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Предлагаемый вниманию читателей десятый том «Собрания вос­
точных рукописей Академии наук Узбекской ССР» полностью продол­
жает выработанную еще при жизни основателя серии проф. А. А. Се­
менова (1873—1958) систему и оформление. В томе содержатся опи­
сания произведений, за малым исключением, на таджикском и персид­
ском языке, охватывая почти все обычные для томов «Собрания» -разделы 
знаний, более чем тысячелетнего периода, слегка приподымая завесу 
над хранящимися в коллекции памятниками. 
Среди описанных в десятом томе, по традиции, можно отметить 
несколько, особенно примечательных по содержанию либо по палео­
графическим особенностям манускриптов. Раздел История,' например, 
содержит описание очень редкого труда «Джами ат-таварих» (Собра­
ние летописей) индийского хрониста XVI в. Гулам Фахр ад-дина, опи­
сание событий которым доведено до 1000/1592 г!; рукопись, по-видимо­
му, исполнена частично самим автором (опис. № 6758). В числе 
немногих биографических сборников выделяется «тазкира» (антология) 
_рС*Н
 u~5liJ индийских персоязычных поэтов (свыше 400) периода пер.-
вых Великих Моголов, включая их самих: Бабура (932/1526—937/1530), 
Хумайуна (937/1530—963/1556) и Акбара (963/1556—1014/1605), кста­
ти, еще одна рукопись этой тазкира отмечена лишь в Собрании Бри­
танского музея; список нашего Собрания, хотя и поздний, хивинский» 
'все же может быть полезным для' науки (опис. № 6780). Интересен 
анонимный сборник «отпусков» (т. е. оригиналов документов, остаю­
щихся у составителя), указов, нишанов, писем и др., относящихся к 
XVI в. неустановленного правителя из Средней Азии (опис. № 6793). 
Естественное внимание в отделе Поэзия привлекает обширный аноним­
ный сборник персидских четверостиший — руба'ййат, числом 3988 (I), 
Э 
расположенных как в диване в алфавитном порядке рифм. Происхож­
дение сборника — индийское, имени автора-составителя выяснить пока 
не удалось (опис. № 6821). 
Раздел Проза, хотя и небольшой, включает описания интересных 
произведений. На первом месте следует поставить архаичный манус­
крипт популярного произведения «Калила и Димна», в таджикско-пер-
сидском переводе с арабского оригинала, исполненном Абу-л-Ма'али 
Насраллах аш-Ширази (ум. около 539/1145 г.). Рукопись отлично пе­
реписана и в довольно хорошей сохранности; датирована 704/1304 г., 
т. е. более древняя, чем старейшая из известных арабского оригинала 
Ибн ал-Мукаффа' (ум. около 142/759 г.), относимая к 739/1339 
(опис. № 6828). Затем, из нескольких старых рукописей известного 
сборника «Джавами* ал-хикайат» (Собрание рассказов), Мухаммада 
'Ауфи Бухари (XIII в.), отметим особенно интересный экземпляр, 
вполне возможно прижизненный автору (в нем отсутствуют конечные 
листы) из Бухары (опис. Кя 6831). Среди астрономическо-астрологиче-
ских трактатов выделяется «Шарх ас-самарат ал-Битлимийус» (Ком­
ментарий на «[Книгу] плодов» Птолемея), на персидском языке, при­
надлежащий перу знаменитого астронома Востока — Насир ад-дина 
Мухаммада ат-Туси (ум. в 672/1274 г.). Список датирован 1047/1637 г. 
(опис. № 6851). 
Медицинские трактаты можно иллюстрировать рукописью «Рисала 
Сухайлиййа дар тибб» (Сухайлу (посвященный] медицинский трактат), 
анонимного автора. Поскольку трактат написан в XVI в., то Сухайла, 
коему он посвящен, по-видимому, можно отождествить с хранителем 
печати Султана Хусайна мирзы (873/1469—912/1506) и современником 
Алишера Навои — Низам ад-дином шайх Ахмад Сухайли (ум. около 
908/1503 г.); напомним, что этому самому Сухайлу посвящена персид­
ская переработка «Калили и Дим*ны», под- названием «Анвар-и Су­
хайли», выполненная популяризатором Хусайном ал-Кашифи (ум. в 
910/1505 г.). Список, видимо, 'уникальный, не исключено, автограф 
(опис. № 6866). 
В раздел Философские дисциплины включен персидский (с араб­
ского) перевод известного апокрифа, философско-метафизического 
трактата о душе — «Китаб ат-туффахат» (Книга о яблоке), приписы­
ваемого Аристотелю (очень старый список арабского оригинала этого 
трактата также имеется в С В Р, III, № 1880). Список персидского пе­
ревода — новый (опис. № 6877). 
Раздел Фикх продолжает приумножаться старыми и редкими ма­
нускриптами сборников фатава. Таков «ал-Фатава ал-Ка'идийа» 
(другое название по данному списку — «ал-Фатава ал-Худжанди») 
Мухаммада ал-Худжанди (XIII—XIV вв.). Рукопись, по всей вероят­
ности, 744/1343 г. (опис. № 6898). И еще Один редкий законоведческий 
сборник — «Усул аш-Шаши» (Основы [законоведения] аш-Шаши), со-
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ставленный в XIV в. неким сташкентцеы». «Усул» дошел, видимо, толь­
ко, в одном нашем манускрипте, ибо о нем пока обнаружено одно лишь 
упоминание у турецкого библиографа XVII в. Хаджжи- Халифы; палео­
графически манускрипт столь старый, что вполне может быть принят 
за прижизненный составителю (опис. № 6899). 
Из многих трактатов отдела Суфизм отметим попутно, к имеющим­
ся в Собрании, еще одну особую редакцию тазкира увайсийа, а именно, 
«Тазкира-йи Багра хани» (Багра хану посвященные жития), состав­
ленные неким 'Ибадаллахом ас-Самарканди, о котором пока ничего 
не удалось выяснить. Рукопись XVIII в. (опис. N5» 6925), или «Каду-йи 
матбах-и каландари» (Трапезная чаша-горлянка каландара) — ано­
нимный суфийско-нравоучительный сборник XVI в. из Самарканда 
(Собрание археолога В. Л. Вяткина). В других коллекциях сборник, 
кажется, не встречается (опис. № 6964). 
Наряду с научным описанием коллекции, в предлагаемом томе 
продолжена систематизация фактического материала описаний в виде 
ретроспективных индексов к опубликованным томам СВР
1
. В силу 
того обстоятельства, что «критический момент» опубликованного ранее, 
первого из этой серии, индекса: l.(i*—__,UJf)k_*I5£Jf ги*л«Мифтах ал-ку-
туб (ал-фарсийат)» (Ключ [для раскрытия названий] рукописей [на тад-
жикско-персидском языке])»2, приурочен к восьмому тому С В Р 
(т. е. он охватывает материал томов с первого по шестой и восьмой)3, 
то продолжающие его индексы данного тома, как и было предусмот­
рено
4
, в целях сохранения необходимого единства, откосятся к тем 
же томам. 
Индексы, следующие по порядку, таковы: 2. L^ ^Jf ^jaCIf H-uu 
«Мифтах ал-кутуб ал-арабийат» (Ключ [для раскрытия названий] ру­
кописей на арабском языке). 3. ^ LJJJIJ L^Jitil oU^Yf
 t_jJS' 
LJ_yiJ\ OUs^JUi+J! ir-jr*- «Кашф ал-асхаб ал-фарисийат уа-л-
арабийат фил-л-маджмуат ал-махтутат аш-шаркийат» (Раскрытие имен 
авторов [сочинений] на персидском и арабском языках Собрания вос­
точных рукописей). 4. .jli.iL.Hf Ju»j_, «Раудат ал-хаттатин» (Сад 
каллиграфов), содержащий имена и время работы переписчиков, ко­
пировавших, описанные в тех же томах рукописи. 
1
 Собравие восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР, т. I, Ташкент, 
J952; т. II, 1954; т. III, 1955; т. IV, 1957; т. V, 1960; т. VI. 1963; т. VIII, 1967 (далее 
везде: С В Р ) . 
2
 С В Р, т. VIII, стр. 541—794. «Мифтах» содержит, с необходимым научным аппа­
ратом, 1976 названий произведений на указанном и родственных ему языках 
(№ 1 — 1976). 
* С В Р , т. VII посвящен целиком рукописям на узбекском и других тюрксхкх 
языках; этот том содержит «Список» рукописей сочинений на узбекском и других тюрк­
ских языках в томах 1—VII СВР, стр. 541 в ел.* 
4
 С В Р, т. VIII, Предисловие, стр. 3. 
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К описанию № 6828. Калила и Димна, Абу-л-Ма'али 
Список 704/1304 г. л. 226а. 
К описанию Hi 6S28. Калила и Димна, Абу-л-Ма'али. Список 704/1304 г. л. 16. 
При составлении индексов использован, с соответствующими необ­
ходимыми дополнениями, материал, содержащийся в научных описа­
ниях сочинений на арабском языке, кои в свое время составлялись, 
либо редактировались проф. А. Э. Шмидтом (1871—1939) и проф. 
В. И. Беляевым. 5. Индекс соответствий инвентарных номеров номерам 
описаний, для тех же томов. 
В томе — 244 научных описания (№ 675б-гб989), в их числе—фи­
лигранные этюды о рукописях из неопубликованного наследия проф. 
А. А. Семенова (№ 6891 и ел.); остальные описания, редактирование, 
индексы и подготовка тома — Д. Г. Вороновского. Иллюстрации — Фо­
то-лаборатории Института востоковедения, под руководством 
П. Д. Зотова. 
ИСТОРИЯ И СМЕЖНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
6756 — 6781 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 6756—67S9* 
«756 _,UVf Jf^Vf Ob. ^ Ju*V1 Le^U. 53в5 
СУТЬ ИЗВЕСТИИ, ОТНОСИТЕЛЬНО 
ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
. ИЗБРАННЫХ [ЛЮДЕЙ] 
г; Автор — ^л*\ JLiljjJ. J U C M ^ J j J I ^ U A ^ ^ J l l f vl»Lc £ _ ; > • 
Г и й а с а д-д ин б. Х у м а м а д-д ин М у х а м м а д Х в а н д а м и р 
(род. оқоло 880/1475, в Герате; ум. 941/1535). Сокращенная редакция 
известной восьмитомной всемирной истории, написанной дедом автора, 
Мирхвандом (ум. 903/1498), 'LLoJI <Lij_, (Сад наслаждения или 
чистоты; С В Р, 1, № 39; V, № 3474; VIII, № 5613; Е t h ё, I, № 24; 
Rieu, I, 87;. S t o r e y , I, 92). Составлена «Хуласат» в Герате, в 
904/1499 г.; подразделяется на i *i i * (введение), десять разделов 
,ч 
(ULi-л), с различным числом глав в каждом (цифры в скобках) 
16 ( 3) A-JUL. 
5а (73) (в тексте. ^ 7 { р ± ^ Ь ) ^ Л - . ^ , з * 1 & \ j f b j > ) iAi. 
51а (23) *U$i. Г 
В4б (13) ^ L . ^ Уи j ^ il^JL. Г 
916 (21) OU51T ju-» O ^ O l j > ., OVU £ 
126a (40) JZ,^ ^AJL.JJf ^ ! Ci^U j ПИ» Л 
1616 (31) <u.f ^  » и и Л 
1746 (55) 4*- l*e *UU V 
2126 <34)jLJfaa-rr 
3126 (16)(OUj*CL»^,>OU<)C >JC H4lJL !Ofjaj - r i 1 
349a (77) O l T ^ j ^ _ ^ | . . . ^51*^ ОЦ> \ • 
II 
К описанию № 6756 Хуласат ал-ахбар, Хвандамира, л. 16. Список 928/1522 г. 
4I9a—440a (8) S f ^ ^UkJLJIJi i*3U.. 
Начало jUf: (см. фото). 
Отличный, прижизненный составителю список. Переписан индиви­
дуальным некрупным меняющимся четким наста'ликом, на хорошо ло­
щеной, коричневатой плотной восточной бумаге с крупными vergeures; 
перед началом художественно исполненный 'унван (он, возможно, пере­
несен сюда из другой, большего формата рукописи, в который вклеено 
начало данного труда, так как бумага полей иная — с мелкими ver­
geures); текст заключен в рамки из широких золотых и цветных линий; 
заглавия — rubrum; без мистара, по 18—20 неравных строк на страни­
це; пайгиры и при них, на своих местах, счет листов по куррасам 
(куррас — тетрадь из 8 листов). Этот текст — по 10-ю главу включи­
тельно. Переписчик ^ ^ l i j , -U ^j-i^j* гг>. |Де а+л* Мухаммед 'Али б. 
Дарвиш 'Али Бухари, переписал все в рамадане 928/августе 1522 г. 
Отсутствовавшее (или утраченное) 2
 t -Л А. (419—440) — дописано 
анонимным копиистом ровно через сто лунных лет, в 1029/1620 г. По­
черк приписки — индивидуальный размашистый персидский наста'лик 
с лигатурами; бумага схожая с более старой, текст без всяких-украше­
ний и рамок. Отличный полный, красного сафьяна переплет с остатками 
тиснений. Деф.: потерты поля, особенно в начале; потёки; возможны . 
лакуны. 418 лл. 23,5X34. 
СВР, I, J* 70— 72; B a n k i p u r , № 463: Radavi (Buhar), 3; B l o c h e t . 1, 
№312; D o m , № 282; Ethe , I, № 24; F l u g e l , II, № 834; КИНА(п) I, № 1157; 
ЛГУ, I, № 30; P e r t s c h (p). № 397; Rieu, 1, 96; HI, 885; Rosen (p). III, № 15; 
Storey , I, 102. 
ДВ 849 
6757 TO ЖЕ 1 .: Л 5366 
7. Дефектный список: после начального листа (16, 15 строк), утра­
чено почти целиком * «JJL* (введение) и начало (12 строк) первой 
макала (т. е. всего по рукописи № 5365 отсутствует текст 124 строк). 
Последовательность и число разделов те же: макала 1 — 2а, 2.— 656, 
3 —70а, 4—1206, 5—166а, 6 —201а, 7 —234а, 8 —278а, 9 — 3716, 
10 — 432а, i_*_jb> (Герат) — 5246—553а. 
Начало — идентично началу предыдущей рукописи, лишь с незна­
чительными описками. 
Переписан индивидуальным размашистым индийско-персидским 
наста'ликом, на плотной, цвета слоновой кости восточной бумаге, не 
очень тщательной выработки (костра), с крупными, неравномерными 
vergeures; широкие поля имеют редкие глоссы и повтор нумерации 
разделов; заглавия и вокализованные арабские цитаты — rubrum; мис-
тар, 17 строк; пайгиры. Полный бухарский шагреневый зеленый пере-. 
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плет. Дата переписки —1047/1637 г. Деф.: утрачено в начале 4 листа 
текста; попорчен первый лист и листы 547—549 (отрезаны поля). 
553 лл. 19,5X30,5. 
ДВ850 
6758 &JjZM £*Ц 3368 
С О Б Р А Н И Е Л Е Т О П И С Е Й 
г. Автор — ^ л ^ ^ ^ o J t QLOJ, &£* ^ ^J-Uf j i i
 f}le ^ з * 
Г у л а м Ф а х р а д-д ин б. Ш а й х М у с л и х а д-д ин б. И а х и й а 
(XVI). Сто лет тому назад, описывая подробно рукопись этого сочине­
ния, Е. Ф. К а л ь (9, № 10), оставил открытым вопрос о времени жиз­
ни автора «Джами'». На л. 016 данной рукописи, возможно вскоре 
после переписки манускрипта, сделана была запись (старческой ру­
кой?), кратко сообщающая о содержании тома: 
...C~J <0_j-o Ьуьл j ' j * ^ \*'* & _Л* U О ^ fliiif J JJLJ 
Поскольку «Джами*» обрывается на истории правления Великого Мо­
гола Акбара (963/1556—1014/1605) то, надо полагать, ко времени его 
правления, точнее, к 1000/1592 (как и отмечено в записи) — относится 
и составление труда. Описываемая рукопись «Джами'ат-таварих» (на 
л. 205а — вариант названия: £J_/UJ! л-Л-а- ). на первый взгляд, имеет 
в наличии только четыре из пяти, перечисленных в предисловии главы, 
на которые он подразделяется. Однако рукопись, возможно авторский, 
не вполне законченный оформлением экземпляр, не исключено, она со­
держит и все пять частей, как об этом можно заключить по нижесле­
дующей попытке проследить рубрикацию *\у • р.У1
 t J t ' •*• -• 
(Первая глава?) — Всеобщая история. Изложение событий 
по 560/1165 г.— 16—556; 
Вторая (после лакуны)—то же. События до вторжения 
монголов 56а—205а; 
Третья—то же. Монголы, их династия в Китае 206а—374а; 
Четвертая — то же. История Турции 375а—394а; 
[Пятая ?] —История Индии до 1000/1592 395а—4856. 
Во вводной части первой главы имеется перечень источников, по­
служивших опорой автору. Особенностью этого труда, выгодно выде­
ляющей его от аналогичных, является почти полное отсутствие стихо­
творных вставок, без которых не обходится ни одно восточное истори­
ческое сочинение. 
Начало (ex abrupto) *y»y» jtiT: 
14 
К описанию JVV 6758. Джами* ат-Таварих, Гулама Фахр ад-дина. л. 2356. 
Рукопись XVII в. 
Переписан этот объемистый фолиант неустойчивым почерком: мес­
тами четким, местами неряшливым наста'ликом (за исключением 
лл. 358—366 и 377—386, исполненных насхом), на восточной бумаге, 
по всей вероятности, индийской выработки, белой с мелкими ver-
geures; заглавия вписаны — rubrum; текст, в среднем по 33 строки на 
странице (мистар не всегда употреблялся); пайгиры. Переписчик ни 
подписался; для части текста, им мог быть, возможно, сам автор (на­
сколько можно судить по сходству с почерком вышеупомянутой записи 
на л. 016), которая могла быть сделана им самим, несколько позже, в 
преклонном возрасте). Во многих местах рукопись носит следы редак­
ционных поправок, вставок в текст, а часть листов приписана, по-види­
мому, позже. По внешним данным и по палеографии, список вполне 
можно отнести к самому началу XVII- в. Деф.: нет начала и конца; ши­
рокие поля многих листов отрезаны, очевидно для других целей и под­
клеены позже полосками новой бумаги (XIX в.), с крупными vergeures; 
лакуны. 485 (499 — по пагинации Е. Каля) лл. 23x43. 
К а ль, 9, № 10. В других собраниях, кажется отсутствует. Срв. Ethe, I, Nt 120. 
ДВ 871 
6759 &J*$ у**** б 2 8 8 
К В И Н Т Э С С Е Н Ц И Я ЛЕТОПИСЕЙ 
Т. АВТОР — ijjjxjjl ^\£Л\ eJJUau. ^ fj*** t-J-b* X a C a H б -
М у х а м м а д и ал-Хаки аш-Ширази (ум. 1022/1613). Ретро­
спективный просопографический обзор всемирной истории по династи­
ям, составленный в 1019/1605 г., для Мухаммеда Джахангира, Великого 
Могола (1014/1605—1037/1628). В предисловии (2а) составитель назы­
вает 14 своих источников: 
1 "U-Jf i i j _ , Мирхванда (ум. 903/1498; С В Р, I, № 39; S t о г е у, I, 92) 
2 у ^ \
 v : ; ~ Хвандамира (ум. 942/1535; С В Р, I, № 73; S t о ге у, I, 98); 
3 ijb^ab J*»* Фасих ад-дина (ум. 777/1375; S to rey , I, 90); 
4 O l u i ^ f QJJJ Ибн Халликана (ум. 681/1282; Brock., I. 326; 
I SB, 561); 
5 ^L^T'O^e.^jjlJ Джувайни (ум. 681/1283; СВР, I, №20; S t o r e y , 
I,. 261); 
6 ^ J U ^ J £»_/J Мухаммеда Хайдара Кашмири (ум. 958/1551; СВР, 
VI," № 4189; S to rey , I, 275); 
7 duU ^ л Л 'Аллами (ум. 1011/1602; СВР, I,№250; S t o r e y , 1,543); 
•8 j ^ L L j j ^ ^ j j U Дийаад-динаБарани (XIV;Ethe, I, №211; Rieu, 
II, 919);" 
16 
9 gj_,lj Низам ад-дина Ахмада Бахши — (?) 
10 tjjAi O l io? 'Усмана ал-Джузаджани (около 658/1260; S t o r e y , 
I. 69); 
11 jjifUt &J3 Дауда Банакати (около717/1317; СВР, I, №26; Id. 
1,79); 
12 ^ V f OUOJ Джами (ум. 898/1492; СВР, III, № 2453; Storey , 
I, 954); 
13 \JO\4*. &JJ Ахмада Гаффари (ум. 915/1568; Rleu, I, 111; 
Storey, I, 116); 
14
 o s 0 : ; J^iJJt^f £J_,IJ Мухаммеда ал-Байхаки (около 470/1077; 
КИНА (п), I, № 489; Storey, I, 253). 
Использованные ал-Хаки труды относятся к периоду с IV/X в. по 
XI/XVI в. включительно. Данные о потентатах рассматриваемых динас­
тий подкрепляются хронологией. Всего в «Мунтахаб» довольно неопре­
деленное число разрядов (i s . L) династий (четкое разграничение 
не всегда можно проследить), тем более, что текст в конце (это отно­
сится к обеим рукописям Собрания: № 2010 — СВР, I, № 83, и к опи­
сываемой— № 5288; третий—№ 5366, был передан в свое время в 
Музей истории АН УзССР),— не исключено, напутан или перебит. 
Изложение в списке обрывается на рассказе о прибытии в 1020/1611 г. 
в Агру к Джахангиру, от шаха 'Аббаса (I, Сафавида, 995/1587— 
1037/1628), ильчи, по имени Шах кули. Следующий лист 256а ,а J**» 
4-J^JLO ^.IQl -. jTb* он прерывается на л. 267а годом 970/1563 
(правление Тахмаспа I, Сафавида, 930/1524—984/1676). По всей веро­
ятности, труд не был завершен вообще. 
Начало jUT: («•• фото). 
Переписана индивидуальным меняющимся индийско-персидским 
наста'ликом с лигатурами и росчерками (переписчик, возможно, был 
левша, или переписка велась в разную погоду и в неудобной обстанов­
ке), на плотной светло-коричневой восточной бумаге с неясно выражен­
ными крупными vergeures; на полях — дополнения, иногда значитель­
ные, редакционного характера (9а); заглавия — rubrum; 20—23 строки 
на странице; пайгиры. Список индийский, XVII в. Исходя из того, что 
в списке заметна редакторская работа, данный экземпляр, может быть, 
авторский. Полный современный кожаный переплет с тиснением (по­
точен жучком). Деф.: нет конца; поточены жучком поля 3 начальных 
и 3 конечных листов (без ущерба для текста); возможны лакуны. 
267 лл. 17X26. 
СВР, I. № 83; Ethe. I, № 3734; КИНА (п), I, № 4290; Rieu, III, 886; Storey , 
I, 123; №138; Стор ж, I, Jft 283. ' 
ДВ8В4 
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•К описанию № 6759. Мунтахаб ат-таварнх, Хасана Ширази, д. 16. Рукопись XVII в 
И С Т О Р И Я С Р Е Д Н Е Й А З И И 
6760—6776 
6760 t*bjk JujUL. 5359/I 
ПРОЛЕГОМЕНЫ К «ЗАФАР НАМА* 
г. Автор — <j*ji ij* ^ j j | ^j-L £_,>-. Ш а р а ф ад-дин 
'Али И а з д и (ум. 858/1454). Написанная в 822/1419 г., ранее самого 
основного произведения, «Зафар нама», которое было завершено в 
828/1424 г., возможно, как самостоятельный труд и лишь позже присо­
единенная, так как она встречается в отдельных списках с собственным 
названием j , ГСА
 0 r £-iJU (История миродержца: срв. СВР, I, 
№ 124; V, № 3600; VI, № 4164; VIII, № 5625). Подробная генеалогия 
тюркских владетелей, доведенная до года смерти амира Тарагая 
(ум. 762/1361), отца Тимура (736/1336—807/1405). 
Начало j lcT: <uU (^.Jiiefj «-О'^Ц» .&J* С**1*' р***< 
£jf i j j ju f^ j ^ L t o b ^ / J U — j jCt, j (j»L— j - U » i*$J*Z+tj jib 
Переписана бухарским курсивным наста'ликом мирзайи, на тонкой 
восточной бумаге с крупными vergeures; заглавия — rubrum; на полях 
глоссы, в том числе карандашные, бывшего владельца рукописи 
В. Л. Вяткина (1869—1932); мистар, 15 строк; пайгиры. Полный кожа­
ный переплет с тиснением внутри и снаружи. Переписчик <_Д*» X* 
j^ i l i ^L-j JU<~ i > U ^ -' .-г. . Мулла Хуш Мухаммед б. Таш-
Мухаммад. бай [из рода] Қатаган. Дата переписки —13 зу-л-хиджжа 
1232/24 октября 1817 г. 170 лл (16—170а). 15X25. 
i i 
СВР, № 117 и ел.; VIII, № 5625; КИНА(п), I, N> 2900; КатАн Т а д ж , I, 
№ 42;; ЛГУ. I, М 62; Об авторе: E the , I, М 173; Rieu, I, 173; S torey , I, 284. 
№ 356 (1) и 271, J* 347. 
ДВ 848 
19 
«761 <uU j j + x j 1601 
К Н И Г А О Т И М У Р Е 
г. Автор — J > - » J Ijjjutlj М и р з а Р у м у з , который завершил 
один из вариантов ее в 1124/1712 г.; составлена по многим трудам, 
перечисленным во введении. Близкое к фольклорному повествование 
о деяниях Тимура (771/1370—807/1405) и его биография от рождения 
до смерти. Позже оно подвергалось переработке и получило дополнение 
о его потомках. «Книга» носит и другие названия (указаны в описани­
ях), а в одном списке (№ 320, ркп. 1124/1712 г.) значительно отступаю­
щем от прочих— 4-.U (jU^bf (Книга вожделения). Количество спис­
ков этого, кажется в других собраниях не встречающегося произведе­
ния, в Собрании доходит до 16. В данной рукописи (на л. 01а оно на­
звано J > 4 ^ J л»\ fr-lJ-J История амира Тимура) — представлена 
несколько сокращенная версия, но с обширным введением. 
Начало введения JujUU jUf: <^_,ЬСД#» fejj c,Ulil *~< 
Начало повести OU—b jUf: 
(46) 
Переписана курсивным угловатым среднеазиатским наста'ликом, 
на посредственной сероватой и грубо окрашенной в оранжевый цвет 
местной бумаге с крупными vergeures («кокандская»); заглавия не 
везде вставлены) — rubrum; мистар, 21 строка; пайгиры. Дата пере­
писки— 1235/1820 г. Деф.: размыты листы 386—39а; пятна. 205 лл.+ 
+5 (в начале)+7 (в конце)—пустых; на лл. 205а—206а — postscrip-
tum — краткий перечень имен правителей после Тимура до Шах Мура-
да (1235/1820), при котором рукопись переписана. 16X29,5. 
Каль, № 20; СВР, I. М» 185—188; Семенов*, J* S8. 
ДВ 798 
6762 ТО ЖЕ I J. .f 2602 
т. Видимо, один, из «полных» вариантов. Начало обширного вве­
дения (16—56) и самого повествования (56) —такие же, как и в пре­
дыдущем списке (№ 1501, опис 6761). 
Переписана типичным бухарским угловатым наста'ликом («шагир-
ди»), на серой посредственной местной бумаге с крупными vergeures 
(«кокандская»); заглавия — rubrum; очень широкие внешние поля с 
редкими поправками к тексту; мистар, 17 строк; пайгиры — внизу по­
середине строки. Дата переписки— 1262/1846 г. 432 лл.+З (в конце)— 
с «пробами пера». 25X31. 
ДВ 799 
20 
6763 
Т О Ж Е I ~ Л 4817 
т. Расширенная редакция, но без введения — оно утрачено и вза­
мен его позже, на отдельном листе приписано (как для рассказа), 
7 строк вступления: 
£lf Jit ОУзЬ j JL*I O L J O U
 p ; 
Начало повествования (2а), как в предыдущих списках. На ко­
решке переплета написано заглавие: Oifjjf jy**3 н-Л £> .U 
Переписана курсивным татарским наста'ликом на посредственной, 
но плотной желтоватой русской писчей бумаге ручной вычерпни, с не­
равномерными vergeures (они часто заметны на поверхности) и на 
более тонкой, с клеймом: «Фабрики Маршева»; заглавия — rubrum; 
мистар, 13 строк; пайгиры. Переписчик «д+сх» JaJ ..^ _i4n>- Мухам­
мед б. Назир Мухаммед. Дата завершения переписки — irf. 0«. ^>Ju 
CUtf*jUL>OU»3jt L3f ctUii^ сафар 1273/октябрь 1856 г. Место переписки 
jajj+^t Полный кожаный переплет с тиснением. 467 лл.+2 (в-конце) 
— с руба'йи и пустыми. 17,5X22. 
ДВ 800 
6764 ТО Ж Е I J.
 ;t . 4436 
т. Видимо, сокращенная редакция повести Р а м у з и, выполненная 
в 1207/1792 г. (см. л. 6а, внизу), при Шах Мураде (1200/1785— 
1215/1800). Самое начало введения утрачено; начало повествования 
(4а), как в предыдущих списках, но с орфографическими ошибками 
(вообще список копирован не очень грамотным* писцом, быть может, 
студентом). Название в колофоне и на корешке переплета: <uU ,., .-. 
Переписано весьма курсивным угловатым бухарским наста'ликом 
«шагирди», на серой местной бумаге с крупными vergeures (они ясно 
видны на поверхности листов); заглавия — rubrum; мистар, 17 строк; 
пайгиры. Переписчик л*1^£. Oy~.j3 OUL.f ^ **Ъ» у^Ь+Л J U * } L 
.JL-».»^ Мулла 'Абд ал-Мутталиб хваджа б. Ишан Турсун хваджа 
Пирмести. Дата_р f j i {jl^ijj&*j*;»\
 i_flS'jSiiJCij^p • • • \ ГЛГ <U— 
CJb_^»J*J *f *y> (j-jjjf с**Лг T- e* 1282/1865 г. Полный кожаный переплет. 
Оттиски квадратных печатей вакфа от имени а! _* л*»* Мухаммеда 
Мурада. Деф.: нет начала. 243 лл.+ по одному в начале и в конце — 
с записями. 26X31. 
ДВ 801 
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8765 
т а Ж Е i _ i . .f 5657 
т. По-видимому, «полная» редакция; название (на корешке пере­
плета) : j ^» . ,» '» j.t, •! O U L — b . Начало введения и самой повести— 
идентичны таковым в предыдущих списках. 
Составная рукопись, переписанная разными почерками, вероятно, 
учащимися Мадраса (?), в основном, курсивным бухарским наста'ликом 
мирзайи, иные места — тщательно, другие — неряшливо, на серой, мест­
ной выработки, посредственной бумаге с крупными vergeures («коканд-
ская»); заглавия — rubrum; мистар, 15 и 17 строк; пайгиры с пропус­
ками. Дата окончания переписки (последний байт на л. 404а) — 
1309/1883 г. 404 лл.+З (в начале)+4 (в конце)—пустых. 25,5X30,5. 
ДВ 802 
6766 ТО ЖЕ I -У
 ;1 3627 
т. Список без введения; начинается повествование так j U l : 
Возможно, это еще одна сокращенная редакция. 
Переписана убористым курсивным наста'ликом мирзайи, разными 
писцами, или одним в разных условиях; самый конец (7 листов), по-
видимому, приписан позже; бумага — посредственная, местной выдел­
ки, с крупными vergeures («кокандская»); заглавия — rubrum; мистар. 
17 строк; пайгиры. Список XIX в., из Самарканда. Деф.: попорчен пе­
реплет. 307 лл.+ 1 (в начале)+2 (в конце) — пустые. 16,5X26,5. 
ДВ 80S 
6767 ТО ЖЕ 1_^_Л 4690 
т. Составной список; утраченное (?) введение — 47 строк — было 
приписано позже, на листах бумаги большего формата, чем в рукописи, 
с повтором текста, после обычного начала повествования (см. предыду­
щие описания), на двух листах • • • OUI ^ <>~>j Название (после 
басм алы): 
На л. 046 — дата написания труда—1207/1793 (т. е. видимо, при бу­
харском амире — мангыте Шах Мураде, 1199/1785—1215/1800). 
Переписана разными почерками, в основном — бухарским курсив­
ным наста'ликом «мирзайи»; серая разносортная бумага, разных фор­
матов, выровненная до одного размера, подклеенными к полям полос­
ками бумаги; заглавия (не всегда) — rubrum; 15 строк; пайгиры. Спи-
22 
сок XIX в. Деф.: неряшливо подклеены поля; потёки; начало (4 лл.) 
и конец (10 лл.) —приписаны позже, на иное бумаге; отсутствует са­
мый конец, 529 лл. 19,5x26,5. 
ДВ 804 
«788 CAJ V - .U _^.f ОИ-Ь 7380 
П О В Е С Т Ь ОБ А М И Р Е С [ С Ч А С Т Л И В Ы М ] 
С О Ч Е Т А Н И Е М П Л А Н Е Т 
г. Анонимная (отсутствует начало с введением, раскрывавшем» 
возможно, имя автора), в виде сдастанов» (повествований), изукраше­
на всякого рода фантастическими рассказами. В колофоне (3696) по­
весть названа, как выше указано, однако в инвентарной книге Инсти­
тута востоковедения она записана под названием (очевидно, исходя из 
содержания):iJ^JL*
 л
 •. .. 1-У - От ранее описанной редакции 
jy»j Ijjt* Мирзы Румуза (С В Р, 1,185 и № 6761—6767) отличается. 
Начало первого дастана J y 0\2~Ь jlcF: [. -
 t]. 
Переписана мелким, очень скорописным и убористым индивидуаль­
ным наста'ликом на сероватой посредственной восточной бумаге с 
крупными неравномерными vergeures; текст страниц обведен одной 
красно-коричневой линией, этой же краской и rubrum сделаны местами 
заглавия; 22 строки; пайгиры (часть их отрезана при реставрация 
рукописи). Список 1270/1853 г. (дата написана не очень ясно). Деф.: 
утрачено начало; лакуны в тексте; попорчены поля многих листов; пят­
на, потёки. 369 лл. 14,5X25. . 
ДВ 807 
«789 лАл ^l^JL 8386 
К Н И Г А О Ш А И Б А Н И Х А Н Е 
г. Автор — ^ U . tjjjA ^U< J U * - СП (J* &>Л\<ХХ\ЯуАл М а у-
л а н а Қ а м а л ад-дин 'Али б. М у х а м м е д Б и н н а й и Ха-
р а в и Хали (ум. 918/1512—1513). По сведениям Амина Ахмада ар-
Рази (o\_j* _ £ «JLil xlrhh'j Срв. Е t h ё, I, № 635), Биннайи подвизался 
при Ахмад мирзе б. Абу Са'ид мирза (управлял Самаркандом после 
смерти отца с 873/1469); потом при Султане Иа'кубе (—Иа'куб бек 
Ак Койунлу, 883/1478—896/1491) в Табризе. Переехав по смерти послед­
него в Герат, Биннайи, встретив холодный прием у Алишера Навои 
23 
(ум. 906/1501), отбывает в Самарканд, к Султану 'Али мирзе б. Ахмад 
мирза б. Абу Са'ид мирза (897/1492). На рубеже XV—XVI вв. мы 
видим Биннайи уже в кругу близких лиц Шайбани хана (906/1500— 
916/1510). При ием Биннайи занял место по своим способностям — 
надима (интимный собеседник) и литератора. Вслед за гибелью Шай­
бани, он вскоре был убит при разгроме Самарканда войсками Исма'и-
ла Сафави (907/1502—930/1524). Кроме данного просопографического 
сочинения, посвященного Шайбани хану, оригинал которого, так назы­
ваемый «хивинский unicum» (см. 3 В О, XIX, стр. 165; СВР, I, 
№ 139)—также хранится в Собрании, известны еще: . J l » «jU^Ii-
(Ханские виктории: С В Р, I, Na 138), J J &L_j (Сад счастия; Е t h 6, I, 
№1390), j}jv. j fLrM (Бахрам и Бахруз; Rieu , I, 351). Описывае­
мая рукопись — копия вышеупомянутого «уникума» (ркп. № 844), сде­
ланная в начале века (из коллекции В. Л. Вяткина — № 28,— с его 
карандашными пометами). 
Начало jUT: L.„.
 t] 
Переписан типичным среднеазиатским четким наста'ликом мирзайи 
на лучшей русской фабричной веленевой бумаге с vergeures, pontuseau; 
заглавия— киноварью; текст в широких, с черной обводкой золотых 
рамках; мистар, 11 строк; пайгиры — ниже рамки. Дата переписки — 
1333/1915. Рукопись заключена в отличный, черного лака, ХИВИНСКИЙ 
переплет, работы ^rTA<_jb*-»*^j л»аи. Мухаммед Рахима, переплетчи­
ка. 1326/1908; цеховая печатка саххафа, обычно изготавливается в на­
чале его деятельности, нередко служит многие годы. 105 лл. 13,5X21. 
С В Р, I, № 139. Об авторе я его трудах — см. ссылки в тексте описания. 
дв да/ 
6770 ^ U *Jj J ^ . 5363 
К Н И Г А Ш А Х С К О Г О П Р Е В О С Х О Д С Т В А 
т. Автор — ^J ^ j l i J f JU*-» у*» £р4 (J^ •k**"- ^3 X а ф и з 
Т а н ы ш {Тыныш] б. Мир М у х а м м е д ал -Бухари Н а х л и 
(род. около 956/1578; ум. после 1050/1640 — по датировке дивана его 
стихов). Просопографическая история 'Абдалла хана Шайбанида 
(940/1533—986/1578—1006/1598); написана в 992/1584 г. (та'рих — 
цифровое значение букв вышеприведенного названия сочинения), когда 
автору было 36 лет. Данная рукопись, видимо, представляет собой 
24 
«полную редакцию* (см, подробное описание другого экземпляра «Ша-
раф нама» Собрания: СВР, VIII, № 5631). 
Начало j U l : и^У J** ^ 1 ^ -**» >»'.>» >»' jJ [|*-~-i] 
£jf ^ - Г c&UL j^ JUf J i ^ и ^ Ь » а » - * - А Г ^ — Г ^ , - ^^OJI d i l l . ^L- IVI j 
Переписана некрупным курсивным среднеазиатским наста'ликом 
мирзайи, на тонкой малолощеной сероватой бумаге с крупными ver-
geures («кокандская»); заглавия — rubrum; на широких полях глоссы; 
мистар, 23 строки; пайгиры. Переписчик имени своего не написал, а 
дату опустил (.._ rJL*^ r f ri.^JlJ ( Ji); список начала XIX в. Деф.: лаку­
ны (отмечены В. Л. Вяткиным in loco). 259 лл.+по одному в начале и 
в конце с заметками. 24,5X38. 
Собрание В. Л. Вяткина, №147; Ethe, I, №574; Каль, № 28, 30; 
КИН А (п), I, № 2642; Rieu, SuppL, № 73; СВР. I, № 149; V; J* 3506; VI, № 4164; 
VIII, 5631; Се ненов3, № 27; Storey , I, 374, Л> 504. Издан на узбекском языке в 
переводе С. Мирзаева: Ҳофиз Та ниш ибн Мир Муҳаммад Вухорий Абдуллонома 
(Шарафномааи шоҳи). I ж., Тошкент, 1966; II ж., 1969. 
ДВ 882 
6771 ^jliJf ijbj 5359/II 
ХАНСКИЙ ПОДАРОК 
т. Автор — U J c r i U 
Ахунд м у л л а М у х а м м а д В а ф а б. М у х а м м е д З а х и р 
К а р м и н а г и , К а д и В а ф а (1096/1685—1183/1769). Просопографи-
ческая история первых Мангытов в Бухаре, содержащая описание со­
бытий полувека, с 1134/1721 по 1182/1769 г., т. е. от Мухаммад Рахима 
(1167/1753—1171/1758 до начала правления Дайийал бия (1170/1758— 
1199/1785),— по данному списку — взятие им Шахрисабза в 1181/1769, 
л. 3916). Следует отметить, что ранее описанная Е. Ф. К а л ем (Ка­
талог, № 46; С В Р, I, № 198) версия, составленная в 1158/1745, дове­
дена только до года ее составления. Душамбинский список ( К а т а л о г 
ТАн, I, № 105), охватывает события до 1196/1782, т. е. этой рукописи 
придано, написанное другим автором, Али беком, уже после смерти 
Қази Вафа, продолжение в 14-летний период (1182/1769—1196/1782). 
Описываемая рукопись «Тухфат», устанавливая хронологию, важна 
еще в одном отношении: переписчик ее в своем колофоне сообщает ис­
черпывающие данные о годах жизни и дате смерти автора, до сего не 
установленные. 
JLWA^JJM U_JJU {JJI-MA (3JL<0 £J_JQ£*
 i_£2l*_j J L - C~* j ( V j C j j JaliJf (^Лл 
25 
• Э1*А* у U-» jS Jtj* J * » CjL-auj ^у 1»л (3-U» Ctj^L ijjj* A«lC 
«Упокоение Кади Вафа, который является составителем этих летопи­
сей, случилось в году тысяча сто восемьдесят третьем хиджры, уд йили. 
Один из ученых, относительно хронограммы [события] сказал: «Кади 
красноречивый — ушел. Год смерти его в словах: Славы истинный 
смысл — непостоянство, познается. Сложение [цифрового значения] букв 
шухрат-и сидк-и ма'ани в итоге дает 1270; [слово] вафа, составляю­
щее 87, из того [числа 1270] вычитается, остается 1183. Конец». Следо­
вательно, Кади Вафа прожил 87 лунных лет. 
Последняя дата событий в описываемой рукописи «Тухфат» — 
1182/1769 г., т. е. Кади Вафа писал свое сочинение почти вплоть до го­
да смерти. Описываемый — один из самых полных вариантов ориги­
нала летописи Кади Вафа. В списке 80 глав (OL*_> j> _ f i ) , однако, 
в ним введение (по другим спискам — 46 строк) целиком отсутствует, 
оно либо утрачено, либо не принято автором при переиздания. 
Начало (ex abrupto)^^. jUT: L ... t] 
JV^WJ^* i^e"'>J' J* i^ti Lf-M t 5 * ' j - i * * 4 j O J - * * » J O U J J 4>Jf *±~ j a 
ft» 
Переписан некрупным курсивным, довольно неряшливым средне­
азиатским наста'ликом на сероватой посредственной бумаге с крупными 
vergeures («кокандская»); заглавия, та'рихи — rubrum; на полях глос­
сы, а на л. 1726 — генеалогия (рукой В. Л. Вяткина, из собрания кое­
го она происходит); мистар, 17 строк; пайгиры. Переписчик (срв. л. 
170а)
 (y^i ^ Ь ju»- ytU ^ JU** Jbfi. УЬ, Мулла Хуш Мухаммад 
б. Таш Мухаммад бай Қатаган. Дата переписки (там же) 1232/1817 г. 
220 лл. (173а—3936). 15X26. 
К а ль, М> 46; КИНА (п), I, № 619;*СВР, I, М 195; V, М 3637; VIII, М 4181: 
КатАн Та дж ССР. I, № 10В; Storey , I, 381. 
ДВ 853 
6772 Ql.;_. . . l . . ; - 335 
ЦВЕТНИК ГИАЦИНТОВ 
Т. Автор — 4»t j » &л» -UjiT tflbAyb- JU»t JU— £у>**Ау> JU*M JU—13 
p-JbiM *~f >»•
 U*LJI «ь-О?* С а й и д М у х а м м а д х в а д ж а б. С а й и д 
А х м а д х в а д ж а б. А х у н д Мирак хваджа , по прозванию 
Мир 'А б д а л-Б а к и х в а д ж а (с поэтическим тахаллусом) а н-Н а-
26 
з и м (был жив в 1280/1864; см. след. рукопись № 2332/1. л. 1806). На-
саб свой по мужской линии (13а) автор возводит к имаму Хусайну 
(ум. 61/681), а по женской — к 'Абд ал-Кадиру Джилани [Гилави] Гауе 
ал-а'зам, ум. 561/1166). Имеющиеся в начале труда та'рихи (хроно­
граммы) с пояснениями посвящены: прадеду автора — Map 'Инайатал-
лах хваджа (ум. 1226/1811), деду — Мир 'Абд ар-Рахим хваджа Мирак 
(ум. 1238/1823; лл. 127 а—1316), отцу — Сайид Ахмад хваджа 
(ум. 1248/1832; лл. 132а—1336), описанию их добродетелей (как, впро­
чем, и некоторых других родичей далее). «Сумбулнстан» Мир 'Абд 
ал-Баки (его трудно причислить к какому-либо определенному жанру, 
ближе всего он к альманаху или сборнику), состоит из двух неодина­
ковых, как по раамерам, так и по содержанию, частей: Ч а с т ь пер­
в а я (16—108а) имеет весьма велеречивое введение (16—17а), пред­
ставляющее собой агиографическо-полемическое, в прозе и стихах, от­
ступление, посвященное Мухаммеду (^' , - - и пр.), сведения об ав­
торе, его происхождении, причины написания труда; после введения 
следует 26 «дастанов» (ой—Ь повесть). «Повести» — это коротень­
кие рассказы религиозно-поучительного характера, анекдоты, главным 
образом, о бухарцах, их проделках и т. п., обильно уснащенные стиха­
ми (три дастана из них (896, 926 и 100а)—полностью в стихах). 
Ч а с т ь в т о р а я (1086—1576)— по свидетельству колофона рукопи­
си № 336 (л. 1806; см. след. опис), носящее специальное название — 
. _; :_г :»_*j_JF (Скрытые намеки) — представляет собой, располо­
женные в хронологическом порядке, 29 та'рихов (хронограмм) на раз­
ные события в Бухарском ханстве за полвека, с 1226/1811 по 1276/1860 гг. 
Ими отмечаются даты смерти тех или иных выдающихся лиц, походы 
(на Ходженд, Фергану и др.), виктории и, даже (131а) «о дороговизне, 
возникшей в Бухаре первопрестольной в году 1264/1848». Любопытна 
одна деталь: ни в одном* из та'рихов автор не упоминает имен правив­
ших тогда эмиров Бухары (Хайдар, 1215/1800—1242/1826; Насраллах, 
1242/1826—1277/1860), при которых имели место упоминаемые события. 
Время написания «Сумбулистана» — лунный год между 1275— 
1276/1859—1860) та'рих: OU-JL-L— c>JLs f^ ' *•-*• Ниже следует 
оглавление части второй, как более интересной *\j» VI» J
 (;.?-t: 
11086 Ju_U-l 
109a 1226/1811
 fX-Vf &L d J t ^ L * ^ <J**y* ^ U J & - ^ ' 
113a 1230/1815 " ЛЛ JJL» ^ » Г 
113a 1238/1822 Ц^ 
1176 1248/1832 4ЬЛ> ju»f j u - » £ 
1186 1252/1836 ЛЛ jyi Js* » A 
121a 1256/1840 . ^ U O l k J L ^ U e vi—jLj * J U > ЛУЦ oljT Q2M » Л 
27 
» V 
в 
Л 
» \ 
» \* 
» 
И 
1376 1257/1841 
138а 1258/1842 u\ijk 
124а 1258/1842 *»fy. «^^Jljue ^  Oli, 
1256 1257/1841 ^ y j * t j f . . . ^ ^ ^ . t b O - ^ J ^ l T ^ ^ a 
CjUfif^—» f ^ ' J * * * jj-l—'' Q>»Qt cV" __;»«•* 
126a 1258/1842 (на полях) 
£л& j f J j b > « • - y o k ) O ^ U OUoJLw Os»J ^C » ^ f 
1266 1259/1843 j ^ A«1* " 
1276 1259/1843 " ^ ^ JU*-. X. JU>J OUj 
AlAjtjS!" «jUL* jaAi OlkJU. Cbj-»^ >J~»_^ C» 
1286 1260/1844 «sfj#A, f_, 
1306 1263/1847 ~ <Л>ЦЛ aJtC^_,
 0 - iU Oli , 
131a 1264/1848 ^jLT^ilj 
1336 1265/1849 b^j 4^.L- ^ ^ . U c^» Jb tS^XT _^**3 
134a 1266/1850 o l & Ai-J О^ОГ O J U - _ ,
 fl*JLj 
136a 1267/1851 A ^ ^ pjle JU>? Oli , 
1376 1257/1841 (!) JJ J j * X. OU, 
1396 1268/1852 s^j
 9jiM «jUL, _p L*U_L*- *?и»У* -rf* 
142a 1269/1853 f_^
 0J*D> ^JLC WJU, Cto>*J О^Це 
1436 1270/1854 ^ Ь ^ «JUJI* o^l i OlkJL. Cb.>*J ^ ^ -
144a 1271/1855 ' ^ l * OL- Oli , 
149a 1272/1856 y^ _^ oCJU-» • ••y.l i OUJL. Cto>*J gl i 
152a 1273/1857 „y.li ejUL. _p -i%~. ^^м»3 
154a 1274/1858
 f j j UL. _,U-Jf j U e . ^ ^ U u U Cto^' 
155a 1275/1858 O^-^-' ^ 
156a 1276/1859 OU-JLJL-. CJUT OJU~_,
 fUjL» 
-1576 
Начало j U f : oju* ^Jlc OttyUf J j J ^yJJf *JlLu»Jf * <-»- '». WY 
£jf OIL. tUJL <J>J4 OU-JLJLw y U r " i>JL3 v^— (76) I J U * ^ 
Первый анекдот (17a): O I O ^ J jf ,_^ Lj L{ J U a ^ Oa_^"o_^tU Oil—Ь 
Данная рукопись — черновик автора (!) о JLi k i j o^jL^Jt) 
Переписан весьма курсивным бухарским наста'ликом на сероватой 
бумаге с крупными vergeures; заглавия — rubrum; на поля вынесены 
» \Г 
»' 
м 
» \ь 
» 14 
» W 
» \ \ 
» s\ 
» 
г* 
» 
ГУ 
« 
гг 
» 
гг 
» 
Г£ 
» 
ГА 
» 
УЛ 
» XV 
» 
гл 
» 
г\ 
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обильнке поправки, дополнения к тексту и вычеркивания редакцион­
ного характера, сделанные самим автором; 19 строк; пайгиры. Автограф 
с датой 1276/1860 г. 157 лл.+30 (после текста) —еще более курсивно 
написанные газали самого 'Абд ал-Баки, с многочисленными помарками, 
в коих встречается тахаллус ..U; Назим. 15,5X27. 
ДВ В16 
6773 ТО ЖЕ I *
 :t 2332/I 
т. Авторская копия вышеописанного оригинала QI : ... 1 . : -
(№ 335, опис. № 6772), сделанная в следующем по написании году са­
мим 'Абд ал-Баки (JjVf «^- 1 t i | .< г^..-. ^ » о JU JBJ»J). Текст, после­
довательность частей и глав почти в точности, за весьма малыми ис­
ключениями, идентичны вышеупомянутому оригиналу и с тем же 
началом. 
Переписан весьма торопливым курсивным бухарским наста'ликом 
на сероватой местной выделки бумаге с крупными vergeures («коканд-
ская>); заглавия, цифры та'рихов и пр.—rubrum; на полях авторские 
глоссы; мистар, 17 строк; пайгиры. Автограф 'Абд ал-Баки хваджи, с 
датой 1277/1861 г., 179 лл.+2 (в конце), на одном из них (1806) — 
добавочный та'рих: \у\» JL** - - j j * *JL4 (1280/1864), приписанный 
рукой автора. 15,5X27. 
ДВ 817 
6774 ТО ЖЕ i •-
 ;г , 336 
г. «КОПИЯ С авторского оригинала» ( ^ ; ^
 t If ^oi\ 4_>, ил. I jV» 
т. е., по-видимому, с автографа № 335 опис. № 6772). С теми же, как 
у предыдущих списков началом и последовательностью глав. 
Переписан несколько более тонким, угловатым курсивным бухар­
ским наста'ликом, на сероватой бумаге с крупными vergeures («коканд-
екая»); заглавия, та'рихи — rubrum; на полях очень редкие глоссы, 
частью почерком Мир Мухаммеда Хишмат, сына змира Музаффара 
бухарского (1277/1860—1285/1868); мистар, 17 строк; пайгиры. Перепис­
чик— дядя автора — AJUU^JLLC ^** ^ *»\^ ^ ^ f j u c ^ <ьЛ_у> li» 
«L_».|_j_i Бака хваджа б. 'Абд ар-Рахим хваджа б. Мир 'Инайаталла 
хваджа. Список по времени исполнения весьма близок двум предыду­
щим (т. е. около 1277/1861 г.) 180 лл.+. 1 (в начале)+2 (в конце) — 
с «пробами пера». 15,5x26,5. 
ДВ 81R 
6775 j j l » ^ OXJU- 6972 
С Т Р А Н А Б Е С П Р А В И Я 
г. Автор — C^LjCJ Д. Н. Л о г о ф е т , довольно известный доре­
волюционный публицист. Как значится на титульном листе: CJUS"" ^jf 
lp)L<* И • А (Книга Логофета Страна бесправия, иначе, государство 
досточтимое Бухарское и ее современное, в 1909 г. от Р. X., положе­
ние). Этот анонимный, несколько сокращенный, перевод был сделан 
в 1910 г. для бухарского эмира — 'Абд ал-Ахада (1303/1885—1328/1910). 
Начало (без басмалы) j U l : 
Переписана мелким курсивным наста'ликом (заглавия — крупнее), 
нетвердой женственной рукой, на фабричной писчей бумаге; распреде­
ление на главы, постраничная пагинация — как в печатной книге; 
13 строк; без пайгиров. Колофон написан по-узбекски, из коего явствует, 
что это — копия рукописи № 2107 (опис. в*С В Р, J, Mi 238). Переписчи­
ца— \зу>0^у? Сг;гш Мухаббат Джураева (некоторое время рабо­
тала в Восточном отделе Государственной публичной библиотеки 
УзССР). Дата переписки — 30 (!) февраля 1942 (т. е. середина сафара 
1361) г. 126 лл. (в рукописи — 248 (!) страниц). 13,5X21. 
СВР, I, № 238; Д. Н. Л о г о ф е т , Страна бесправия. Бухарское ханство в его 
современном состояния. Изд. Березовского, СПб., 1909. Срв. В. Бартольд, Соч. т. U, ч. I, 
стр. 125. 
ДВ846 
И С Т О Р И Я ИРАНА 6776—6777 
К Н И Г А СЛАВЫ, 
П О С В Я Щ Е Н Н А Я И С М А ' И Л ШАХУ 
п. Автор—.—•_
-
.ии К а с и м и (6а); историко-просопографи-
ческое произведение в стихах, написанное в подражание поэме «Искан­
дер иаиа» Низами Ганджави (ум. около 606/1209); посвящено описа­
ниям походов и викторий Сафавида шаха Исма'ила (907/1502— 
930/1524), от его воцарения и до смерти, включая победу под Марвом 
в 916/1510 (139а, 1446) и другие, в 38 главах; завершает поэму 
<uU ,_JL~ (Застольная) и довольно пространное i_*_jl_e. (заключе­
ние, 1606—1636). Нал. 1а (карандашом): ^j+Лл **1» о з ­
начало jlc?: ~ . -
 f 
Переписана некрупным четким персидским наста'ликом на бумаге 
разных сортов, по преимуществу, тонкой восточной, с крупными нерав­
номерными vergeures и без них; заглавия — ruBrum; текст обрамлен 
красными линиями; 12 строк на странице; пайгиры. Список, по всей 
вероятности, XVII в. из Ирана. Мягкий, светло-коричневой кожн «ха-
мадави», современный переплет со сплошным художественным тисне­
нием. Деф.: нет конца, вероятно, одного листа с колофоном; листы 8 
и 132 приписаны позже, на худшей бумаге; бумага начальных н конеч­
ных листов рукописи ломкая. 163 лл. 11X 17,5. 
В других доступных каталогах не обнаружена. 
ДВ 820 
6777 [Of^f &J3 J y l i i r t ] 94I4/I 
[ И З В Л Е Ч Е Н И Е И З И С Т О Р И И ИРАНА] 
п. Анонимный фрагмент, содержащий отдельные эпизоды, относя­
щиеся к периоду правления Тахмаспа II Сафавида (1135/1722— 
31 
1144/1731), извлеченные из какого-то исторического труда, без начала 
и конца. Первая дата —1137/1724 (л. 1а;—сражение у Салманабада, 
под Тегераном; борьба с Ашраф Ахмад пашой, багдадским наместни­
ком и т. п., последняя дата — 1140/1728 (события после падения Маш-
хада, возмущение Мухаммед Хусайн хана, -*! <•? .
гГ
- ^ j 'L»)* Особен­
ность стиля автора — почти полное игнорирование всякой пышной ти-
тулатуры. 
Начало (ex abrupto) луьу» jliT: 
• • • OJM Jb *^-*JJ Lir^ *^*вЧ *»i$"* JLU> 6_^el*-t j fc&U» j l JUfcf • • • 
£lf c i ^ l U fjj OLlA»^ A o ^ OUi j> JOS' 
Переписан мелким четким персидским наста'ликом на сероватой 
тонкой восточной бумаге с мелкими vergeures; заглавия — иногда не­
ряшливо— rubrum, к концу отрывка отсутствуют вообще; текст и по­
ля заключены в джадвалы из разноцветных, с золотыми линий; мистар, 
19 строк; пайгиры (ниже рамки). Список, видимо, XVIII в. Деф.: нет 
начала и конца; с уменьшением при реставрации полей, местами по­
страдали рамки. 44 лл. (1а—446). 12,5X21. 
ДВ 6iS 
Б И О Г Р А Ф И И 6778—6781 
«778 cpbi-Vf * j U L * 5278 
Д О С Т О Й Н Ы Е Ч Е Р Т Ы Х А Р А К Т Е Р А 
т. Автор — ^ juf^i JU^*^jJJf fU* CJ*£H^ ^ М и Г и й а с 
ад-дин б. Х у м а м ад-дан М у х а м м е д Х в а н д а м и р 
(880/1475—941/1535; R i е и, I, 96; С В Р, I, № 70; X № 6756). сМакарим 
ал-ахлак» Хвандамира — редкое в списках и дошедшее, видимо, всего 
лишь в одной рукописи, хранящейся в Британском музее (Add.4 7669; 
Rieu, I, 367), жизнеописание (если можно так назвать реминисценции 
и заметки) поэта Алишера Навои (ум. 906/1501), а в сущности, попыт­
ка обосновать и популяризовать названные в титуле черты покровителя 
и учителя автора. Написанное в последние годы жизни поэта и в чер­
новом виде просмотренное им самим, «Макарим» увидело однако свет, 
хотя и в том же году (906/1501), но уже после смерти Навои. Написано 
произведение с многочисленными отступлениями в виде рассказов, сти­
хов и т. п. Несмотря на сдержанный отзыв Dr. Сh. R i e u (навеян­
ный, возможно, неумеренно панегирическим стилем произведения), 
книга несомненно представляет интерес многими деталями, для иссле­
дующих пока малоизученную творческую лабораторию А. Навои. См. 
Ai. А. С а л ь е «Киота благородных качеств» и ее автор.—В сб. Родона­
чальник узбекской литературы, Ташкент, 1940, стр. 170—214. Этому ис­
следованию приданы отрывки из «Макарим» — единственный пока пе­
ревод фрагментов на русский язык, выполненный автором статьи» 
М. А. Салье (стр. 177—214). 
, Содержание «Макарим ал-ахлак» "*( je . ОД J^UL.: 
16 (Введение) 
Предисловие (Алишер Навои и его <ujULt 
6а меценат — Султан Хусайн) 
Максад 1: i l f^ f _, Jj* j J j i . _, « J ^ ^Ц* j * \ •**** 
9a (О достоинстве, самообладании и постижении [Навои]) 
3-31 33 
(О совершенстве в науках и 
126 достоинстве ученых) 
, 3: ОЧлГ" »*kc j _^i . v^*^» _^ » Г » 
(О совершенстве в стихосложении 
17а и величие его достоинства [в этом]) 
. 4: *LUf CJL-ii y i jb » £ » 
(О совершенстве в эпистолярной 
256 прозе) 
» 5: у^лЛс ^ U i ^ l^o-fjLif O L J ^а » Д » 
(О накоплении припасов жизни 
29а будущей) 
» 6: itu^t. OlfJ C**e-j j CJ>ytj » "i » 
- • (О покровительстве духовным 
34a столпам шари'ата) 
» 7: £*+»,_, j C-i^ f _, £-if>3 wJU<ai j » I ' V » 
50a (О сострадании и милосердии) 
. 8: Л*»'.*3 1^ Л».^ »» j * » Л » 
.14a (О смирении) 
• 9: Ojli— _j a^ ©. t_j_^ Jl» _p * Л » 
'•
 ;
 (О готовности к щедрости и 
.596 великодушию) 
, 10: OL5lk* j «JJUJ OU> j » » \ • » 
656 (Об остроумии его и шутках) 
746—86a Заключение: (Анекдоты) 
Начало jUl : »—•» • > 
juLi, !_, (З^в.! ^ I C *<».Uji C-ijj **" cjl*5 j -W» 
AJI o^f_^ L^ > '_, tJl-^j' j>-»Ufc* Aejjtb.» (jl^jjll 4Л(етЛл~* j jSZi, j 
Список представляет собой рукописную копию вышеупоминавше-
гося лондонского манускрипта (по фотокопии), датированного 
965/1558 г.; главная ценность копии — пример прочтения текста «Мака-
рим». Переписана типичным поздним среднеазиатским курсивным нас-
та'ликом, на русской фабричной писчей бумаге; заглавия — rubrum; 
на полях следы внимательной сверки или считки текста с оригиналом, 
оставленные переписчиком следующей копии (опис. № 6779, 
ркп. № 5340) д_»Г^_» J a L e AjUbL» с 'Ибадалла 'Адил хваджа 
34 
(И. Адилов); мистар (награфлен карандашом), 14 строк (!); без пайги-
ров. Переписчик , :r.^lf ej*e. •>» _ ' » « • - Мухаммед б. Хамза ал-
Хасани, или согласно приписки на л. 876 — <_JjJLu.IT* •• —г- Хасан 
Камилов (следовательно, в данной копии — чтение двух ученых: И. Адм-
лова и X. Камилока). Без даты; по всей видимости, 1359/1940 г. 86 лл. 
13.5X20. 
Rteu. I. 367. 
ДВ 722 
6779 ТО ЖЕ |,_^ J 6340 
г. Начало (после слов . <" ». j ) несколько отличное от выше­
приведенного в ранее описанной ркп. № 5278 (олис. № 6778)« 
<«fcJf JULM \J o ' - e j f ^у^Лсьл ёх-у+вьл ( 3 ' _ о ' 45*"4_r-.L>—. j JUl» J * * • 
Переписана, по-видимому, с той же фотокопии лондонского списка, 
но более внимательно. Почерк — позднейший среднеазиатский, четкий 
наста'лик с характерным, иногда очень ясно выраженным раздельным 
написанием слов, на русской фабричной бумаге, текст — фиолетовыми 
чернилами, заглавия—несколько крупнее — красными; перед началом— 
титул; мистар, 15 строк; пайгиры. Двойная пагинация — постраничная 
и по листам. Переписчик — вышеупоминавшийся д»' *£. _bLe «iJUbLc 
'Ибадаллах 'Адил хваджа. Дата переписки — (20 ша'бана 1359) 23 сен 
тября 1940 г. Ташкент. 159 лл. 17X27. 
ДВ 729 
6780 j^jC , . If ^ L - i - j 6919/1 
Р Е Д К О С Т Н Ы Е З А П И С К И [О. ПОЭТАХ] 
Составитель ^^UJUf jue ^ \ ^*м±^ &> ij^f^jj* *JjjJf *0U £*U 
^yu-JI
 lJii^cJ\ 'Ала' ад -даула К а з в и н и К а м и б. Мир 
И а х и й а б. 'Абд а л-Л а т и ф а л-Х у с а й н и а с-С а й ф и 
(ум. 982/1574). «Нафа'ис» (Драгоценности)—тазкира или антология 
индийских персоязычных поэтов периода правления Великих Моголов: 
Бабура (932/1526—937/1530), Мухаммеда Хумайуна (937/1530— 
963/1556) иАкбара (963/1556—1014/1605). Составлено между 973/1565— 
979/1572 гг. 
Начало . i jUf (см. фото). 
Переписана антология четким угловатым хивинским почерком нас­
та'лик, близким бухарскому «мирзайи», на отличной русской фабрич­
ной веленевой бумаге розового оттенка с vergeures (фабрики Говар-
35 
К описанию № 6780. Нафа'нс ал-ма'аснр, Казвини Ками. л. 16. Список 1320/1902 г. 
да?); текст и поля в рамках из золотых и цветных линий; заглавия 
н арабские цитаты киноварью; перед началом — 'унван в позднем хи­
винском вкусе (сочетание: золото—ляпис-лазурь—зелень); двойная 
восточная пагинация — по страницам и по листам; том заключен в 
добротный ХИВИНСКИЙ черный шагреневый переплет с тиснением; мис­
тер, 19 строк; пайгиры. В колофоне (по-узбекски) указано, что список 
изготовил по распоряжению Мухаммеда Рахима, хивинского, хана 
(1282/1865—1328/1910), переписчик — <UUf ^ 0\#з^^1. а***<_Ао1Г 
^jo.j» 0\у»ь Ob" *+4 Мухаммад Шариф диван, сын покойного Алла 
бнргана дивана. Дата окончания переписки—19 раби I 1320/26 июня 
1902. г. 257 лл. (16—257а) +6 (в конце) — пустых. 17,5X26,5. 
Rieu, III. 1022; 1041; СВР. I. № 312. 
ДВ864 
6781 *1_д, al_*
 - H U < O U J ^ I J 6919/11 
С О Б Ы Т И Я 1 И З Ж И З Н И ] Б А Б У Р А - Г О С У Д А Р Я 
т. Составитель — тот же _^ ^ ^\Г ^ ^ AJ jjJf *Xc £-*L* 
iJ^LJUl JUC sti iri^j 'А л а' ад -даула К а з в и н и К а м и б. Мир 
И а х и й а б. 'Абд ал -Латиф (ум. около 982/1574. См. описание 
его антологии , *Т , If 'Л i ? выше J* 6780). По форме и стилю 
«Мукатта'» (другое название этого произведения) очень близки к неко­
торым биографиям выдающихся поэтов-потентатов в тазкира «На-
фа'ис ал-ма'сир», за которой непосредственно в этом томе они и сле­
дуют (или позже добавлены), как например, Шахи бек хана (Шайба-
ни хан; ум. 916/1510), на л. 1046, Мухаммад .Камран мирзы (ум. 
960/1533), на л. 183а, Султана Сулеймана (ум. 974/1566), на л. 196а и 
другие. Можно предположить, что «Ваки'ат» предназначались для той 
же сНафа'ио, но по каким-то причинам, в данном списке, глава эта 
оказалась выделенной, став отдельным (?) произведением. Подразде­
ляется «Ваки'ат» на три «искомых» ( !_,._! U - ): 1 — Бабур падишах, 
л. 2656, 2 — Биографии сыновей Бабура: Хумайуна, Қамрана, 'Аскари 
и Хиндала и начало деятельности его внука, Акбара, л. 273а, 3 — Дея­
ния Акбара, 2846—331а; с листа 2956 изложение ведется с текущей да­
ты раби' I 977/август 1569 г. и подразделяется на 27 глав. Повество­
вание этого последнего матлаба доведено до 976/1569 (I), а последние 
4 листа с лакунами, труд будто бы незавершен. 
Начало j U l : Jf^»f O L o » dj ь-ЛЬ* 
Ji«»4 £ў*JUt jA^Ji • • • ij№i» fj~j3_ji CJ_J**O- JL» jLl»__|i 
37 
Переписаны четким угловатым хивинским наста'ликом, близ­
ким к бухарскому курсивному «мирзайи», на отличной розоватой 
русской фабричной веленевой бумаге с vergeures и pontuseau (фабрики 
Говарда?); текст и поля забраны в рамки из золотых и цветных линий; 
заглавия и арабские цитаты — rubrum; перед началом 'унван в хивин­
ском вкусе, с басмалой; двойная восточная пагинация — по страницам 
и по листам ( i w\: 1_лу); мистар, 19 строк; пайгиры. Переписчик— 
^s*ybj»0\ytbO\Sr_XKiil}\ ^ 0\у>* ^ ^ JU** Мухаммад Шариф ди­
ван, сын покойного Алла бирган дивана. Список закончен перепиской 
29 раби' I 1320/6 июля 1902 г., исполнен для Мухаммад Рахима, хана 
хжшнского. Деф.: нет конца, что засвидетельствовано на полях листа 
331а переписчиком рукописи, Мухаммад Шарифом; не вписаны загла­
вия на последних четырех листах. 67 лл. (2656—331 а ) + 4 (в конце) — 
пустых. 17,5X26,6. 
ДВ 86* 
ФИЛОЛОГИЯ и 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 
6782 — 6850 
ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. СТИЛИСТИКА 6782-6786 
6782
 rj I -.. 'I с' : ' • - ' 7843/IV 
КЛЮЧ К НАУКАМ 
а. Автор — (j*J^y^ jjflSC-JI
 {_fkc ^ J+лл ^у, «_>—>J V>**2 >*' ^ 
Абу И а ' к у б И у с у ф б. Абу Бакр б. М у х а м м а д б.'Али 
ас-Саккаки (Ножевщик) ал-Хаваразми (555/1160—626/1229, 
в Алмалыге; Ah lw., VI, № 7184; В rock., I, 294; I S В, 516; H.*Kh., II, 
Jft 3541). Филологическая энциклопедия в трех частяхСЛжлЛ j ^ L M JLC) 
(<J ~e J b ._.ji»j Лр._«Мифтах», в особенности его третья часть, вызвал 
огромное количество различного, рода комментариев (В г о с к., I, 294; 
I S В, 515). Наибольшее их число падает на c.LA*Jf у е л ! ] (Объяс­
нение «Ключа [К наукам]» — представляющего собой извлечение из 3-й 
части «Мифтаха», посвященной поэтике и теории красноречия, а шире —» 
прозе вообще QI ,. t И _,
 u ti - ( » ^Le иЦ»*"* «ХУП; Loth (a), 
№ 515). Составитель «Талхиса» —- _roJjiff ^y^^juc ^ J U » * ^ J U » * * 
Мухаммад б. Мухаммад б. 'Абд ар-°ахман ал-Казвини, дамасский хатйб 
(ум. 739/1339; Brock., I, 295; 1 SB, 516); H.-Kh., II, № 3541. 
В 748/1347 Талхису ал-Казвини, дру.-ой ученый ifjl;ft;.lt *+л ^ ь^т^+л 
Мас*уд б. 'Умар ат-Тафтазани (ум. около 792/1390; Brock., 
,1, 295; I S В, 516; СВР, VIII, 5695) придал смешанный fcjj > -) 
комментарий, под названием J . L , и > .*. If (Пространный ком­
ментарий), в обиходе называемый просто «Ал-Мутаввал» (в отличие 
от другого комментария того же автора; V. М i п о г s k у, Ch. В е a t -
ty (t), № 456), сей ал-Мутаввал оброс значительной полемической над­
стройкой, оказав длительное н глубокое влияние на арабоязычную ли-
тературу. Сюда подпадают описываемые далее одноименные глоссы н 
су пер глоссы (описания с № 6783 по 6786; кстати ни один из них не 
отмечен ни у Х а д ж ж и Халифа, ни у Брокельмана) . 
Переписана среднеазиатским неряшливым курсивным наста'ликом, 
на довольно плотной бумаге посредственного качества, с крупными 
неравномерными утолщениями и грубоватыми vergeures («ханбалык-
ская»); заглавия (где вписаны) — киноварью; мистар 16(f) строк; без 
пайгиров. Переписчик (срв. колофон на л. 208а этого тома) ^«.U. ikn-
^ У У ifJUcfe* OUji ^ f Мухаммад 'Ашур б. Курбан Мухаммади 
Кулаби. Время переписки (208а) —1228/1813 г. Деф.: нет начала; не 
вписаны местами заглавия. 163 лл. (329а—5016). 15x25. 
Ahlw., VI, № 7184; H.-Kh., П. № 3541. Библиография: Brock., I. 294; 1 SB, 515; 
S а г t о n, II, p. 2. 701. (i_>—ул jSLijjJT). 
ДВ 869 
6783 J j L . CJ-Z. 11125/1 
СУПРАКОММЕНТАРИИ HA 
«ПРОСТРАННЫЙ (КОММЕНТАРИЙ]» 
r.-'a. Супракомментарий на вышеописанный «Мифтах ал-'улум», 
Энциклопедию ас-Саккаки (XIII), в переработке ал-Қазвини (XIV) и 
комментарий на них — «Ал-Мутаввал», ат-Тафтазани (XIV). Состави­
тель супракомментария —,_yii* ^ J <^1С С»С1»Л, S-^L» <_^ LC y f ^ ^ f j » 
iyjjL.HjuiiJL*»*'T У Р а б (прах)'А л и, причисляемый к благо­
родным ' Ал и б. Муфти Мухаммад, з а к о н о в е д . В коло­
фоне (82а) это толкование названо J^_*J | iJljf (Устранение исправ­
лений), а на обрезе рукописи написано: J_jk* OL f^ ^_ji- (Коммента­
рий двустиший «Мутаввала»). 
Начало j l i l : *. •»- \ 
£jf *f ijj&\ ^о*» СЫ«* jAy* Ojfbjf 
Переписан некрупным курсивным среднеазиатским наста'ликом на 
сероватой, местной выделки, бумаге с крупными vergeures («коканд-
ская»); заглавия целиком написаны киноварью, а «матн» (текст ком­
ментируемого труда) — надчеркнут красными линиями; мистар. 21 стро­
ка; без пайгиров. Переписал рукопись *Li, ^  *лАу> pOt^J <J\»yTX» 
A-tel^-i jVjjUf Мулла Фарман хваджа б. Диййа ад-дин хваджа, в 
Коканде. Список — середины XIX в. Деф.: между листами 50—52—ла-
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куна в два незаполненных текстом листа. 82 лл. (16—82а)+4 (перед 
началом)—пустых, 13,5x21. 
Loth (а) I. О.. J* 862; Rieu (a), Suppl., № 983; Brock.. I. 294; I S В, 515, 
H.-Kh., II, №3541. 
ДВ 720 
«784 J j U . j-t i ._..M-,w 4102/1 
Г Л О С С Ы НА «МУТАВВАЛ» 
а. Смешанные fc j j » .) глоссы на упоминавшийся выше (срв. 
опис № 6783) труд «^JLeJI £} ' к - (Раскрытие наук, XIII в.) 
а с-С а к к а к и (В г о с к., I, 294; I S В, 515) и его разработок а л-К а з-
вини (XIV в.; Brock. , 1,295; I S В, 516) и а т - Т а ф т а з а н и 
(XIV в.; Brock. . I, 295; I S В, 516). Глоссатор — ^ <uJ\ ^ ^Лу» 
ijj±ij+-J\ ^^ JLJJF jCt ^ 1 А б у-л-К асим б. А б у Б а к р а л-Л а й-
с и а с-С а м а р к а н д и (около 880/1475; Brock. , I, 295; I S В. 
517 (с); он был учителем Алишера Навои в Самарканде, данные глос­
сы были составлены для него, помимо упоминания здесь этого факта 
(л. 26, он находит подтверждение и в «Макарим ал-ахлак»' Хванд-
амира; ум. 942/1535; R i е и, I, 96; С В Р, I, 70; опис. № 6778 — -Д-С* 
^pL-e-Vl ркп. № 5340, л. 17). Описываемые глоссы находятся в одном 
томе, вместе с двумя одноименными, на тот же труд, но других авторов 
- (Маулана Фасих ад-дина: опис. № 6785 и Ахмада Абиварди, опис. 
№ 6786) и, очевидно, являются тем первым оригиналом (см. «Мака­
рим»), который был поднесен этими учеными поэту Навои. Сверху мно­
гих листов на полях написано: J^, Ь - ^ —JjUf >-jf 4АЛ>-» 4^i.U 
(Глоссы Хваджа Абу-л-Касима на «Пространный [комментарий]»). 
Начало (лист дописан в XIX в.) jUT: . - « 
jCi ^ f ^ f [^-UJf ^ f ] ^ J U ^ U U f ^ 1 ^JLAJt J>i**'»«i^JUf *lU»»Jf 
Переписаны изощренным интеллектуальным мелким курсивным 
наста'ликом с пропуском диакритов, на плотной цвета слоновой кости 
восточной бумаге со слабо различимыми vergeures («самарканди»); 
вводные 4_1^_; (не везде) — rubrum; на полях — рукой переписчика 
пометы, добавления; мистар, 23 строки; пайгиры (с пропусками). Пере­
писчик— один для всего тома (колофон л. 3016)— ' ^ JU«*» САЫ— 
^J ~
 ; Султан Мухаммад Масти (?) Бухари. Список по совокуп­
ности палеографических данных — конца XV в. Всюду оттиски фигур-
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ной печати вакфа от вмени _ J j j^i, •• • аУ,1
 {_j_i. Мухаммед 
Касим... 1026/1617 (сын автора?). Деф.: нет начала и конца; лакуны 
после лл. 73 (—8 лл.), 82 (—7 лл.), 107 и в других местах. 139 лл. (16—1396). 13X19. 
Ahlw., VI, J* 7194; СВР, X, N> 6783. О прочем: Brock , I, 295; I SB, 517: 
Hi day at (Buhar). № 297. 
ДВ 7& 
6785 J ^ ^ A^U 4102/0 
Г Л О С С Ы НА сМУТАВВАЛ» 
а. Аналогичные вышеописанным (№ 6784, ас-Самарканди) глоссы 
на извлечение из ^ 1
 я
 if ^-1,; i - ас -Саккаки (опнс. № 6782; 
Brock.,1, 294; I SB, 515) и его толкования ал-Казвинв (XIV в.. 
Brock. , I, 295; I S В, 516) и а т - Т а ф т а з а н и (там же). Глос­
сатор — ^UiJjf |%J^OI JL*_c ,JJ JU.<** o~i J L j | &-*-*-* Lrtf>-*
 i_rJttiJ^ 
u»tt...fl8lf М а у л а н а Ф а с и х ад-дин М у х а м м е д б. 'Абд 
а л - К а р я м ан-Ниэами а л - Қ у х н с т а н н (ум. 936/1530; H.-Kh., I, 
№ 804; VI, № 12886; VI, № 14348; дата смерти —919/1513 —нуждается 
в поправке, срв. СВР, VIII, № 5664), ученый, математик, астроном,— 
учитель Алишера Навои (Д. Г. В о р о н о в с к и й , Астрономы Средней 
Азии от Мухаммеда ал-Хаваразми до Улугбека и его школы (XI— 
XVI вв.). Из истории эпохи Улугбека, сборник, Ташкент, 1965, стр. 132— 
133; I v a n o w ( B e n g a l ) , 687. Описываемые глоссы изготовлены, 
как и аналогичные в данном томе (Абу-л-Касима, опис. № 6784) для 
того же Алишера Навои (все они — в современной этим лицам ру­
кописи). 
Начало j U l . (см. фото). 
Переписаны интеллектуальным мелким курсивным наста'ликом с 
пр'опуском диакритов, на плотной восточной бумаге цвета слоновой кос­
ти со слабо различимыми vergeures (ссамарканди»); на верхних полях 
многих листов надпись: Jjlx* ^ ся^ ^ X» <и^1»; вводные — 
J( » — rubrum; мистар; 23 строки; пайгиры. Переписчик — один 
для всего тома-^ л. 3016)— « ^ L i - t (Я) ^ ^ . J U « ~ C J L L J L - Сул­
тан Мухаммад Масти (?) Бухари. Список конца XV в. Деф.: нет конца. 
134 лл. (140а—2736). 13X19. 
Об авторе: С В Р, I, № 504; VIII, № 5664 я цит. в тексте статья. 
• ДВ 728 
4* 
К описанию Jft 6785. Глоссы на сал-Мутаввал», ал-Кухистани, л. 1406. 
Рукопись XV в. 
«786 J j . U « j ^ <_. аД,,„ 4102/Ш 
Г Л О С С Ы НА сМУТАВВАЛ» 
а. Одноименные и аналогичные по содержанию глоссы на вышеопи­
санный *j_i-J! cJjJL. а с-С а к к а к и (XII в., опис. № 6782; Brock. , 
I, 294; I S В, 515) и его переработок: а л-К а з в и н и (Brock., I, 295; 
I S В, 516) и а т-Т а ф т а з а н и (там же). Глоссатор — у. .
 (^ _j,f_)_e. 
iJ*j» Lt-J -*-*-»•' М у л л а А х м а д А б и в а р д и (X/XV; Ahl-
w a r d t, VI, № 7196; Brock. , I, 466; I S В, 846). Составлены, видимо, 
как и предыдущие (ал-Кухистани, опис- № 6784), судя по нахождению 
в одном томе,— для Алишера Навои.-
Начало (ex abrnpto) *y»y* jUf; 
Переписаны интеллектуальным мелким, курсивным, почти без от­
точий наста'ликом, на плотной, цвета слоновой кости восточной бума* 
ге со слабо различимыми vergeures («самарканди»); наверху полей 
рукой переписчика почти везде написано: JJLJ, ^ <JP_;_J tJi Х- i*-i.U.: 
для вводных Jl » — оставлены пробелы; мистар, 23 строки; пайгиры. 
Переписчик— ^_,1*ч (1) ,_^~. JL**- Ol L-J . Султан Мухаммед 
Масти (?) Бухари. Список—конца XV в. Деф.: нет начала, 27 лл. 
(274а—3016). 13X19. 
Ahlw., VI, № 7196. Прочее: Brock., I, 466; I SB. 846 (9) Jahr. 
ДВ 729 
ТЕОРИЯ Л И Т Е Р А Т У Р Ы . ПОЭПГИКА 6787—6788 
• ' г. •• 
6787 . _,., «,..;..»,_« If
 с
 ,
 r I0437,VI 
К Р А Т К И Й С Б О Р Н И К [О С Т И Х О С Л О Ж Е Н И И ] 
г. Автор — ijjij? jL-t-°'^ "^ В а х и д Т а б р и з и (XV в.). Один 
из наиболее популярных в Средней Азии трактатов о стихосложении. 
Написан около 823/1420 г. Был полностью издан: А. Е. Б е р т е л ь с, 
Джам'и Мухтасар. Трактат о поэтике. Критический текст, перевод и 
примечания, М., 1959. В картотеке Собрания, исходя, очевидно, из со­
держания произведения (либо как обиходное название его) написано 
так: _;м1. £5U-e _, 4*il» j ^jj* J b J> _^S^J, (Краткое [введение] 
в науку 'аруза [принципы стихотворных норм], кафийи [рифма] и по­
этики). 
Начало (оно как в рукописи № 477/И: С В Р, V, № 3763) jL_iT 
Переписан неряшливым курсивным наста'ликом на сероватой мест­
ной бумаге с крупными vergeures («кокандская»); заглавия — rubrum; 
мистар, 19 строк; пайгиры отсутствуют. Список XIX в. 27 лл. (746— 
90а). 12,5X19. 
ҚИНА(п). I, №924; F luge l . 206; P e r t s c h (p). 43. 48; Rieu, 11,789; Supp-
lem., № 191; Rosen (p), III, № 101; СВР, V, № 3752. 
ДВ 687 
'6788 <j—»'^-J • 1 с j * ' " ~j 10437/V 
Т Р А К Т А Т О С Т И Х О С Л О Ж Е Н И И 
г. Автор —
 и
;....п,Ц а^*** ^ f dLlllkc ^ J ^ a J f O U ^ t i Б у p-
x a H ад-дин 'А та* А л л а б. М а х м у д а л-Х у с а й н и (ум. 
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929/1523 г., в Машхаде). Краткое руководство по стихосложению в де­
вяти главах f^j , ^) ло числу букв кафийи (4_*_»Li), представляю­
щее собой извлечение иа последней главы (-__k_i—J его же обшир­
ного трактата, под названием _ /*i, - j j * п*';«Ч J**5Ci или более 
полно именуемого: ^iji J& j&tji ji ^Jkl^ A J U J 
Главы эти следующие: 
606 [JUJUU] 
61а i*»U ^ ^ _р 1 ^j+ x 
616 i^U « J j ^ afju3 j » r . 2 
646 £~~>jj J -*-* a*" ^ А ^ » ^ ^ J* У » 3 
656 . Juili o l T j » » i . 4 
676, ^jj^ ^fyf ..» Д . 5 
686 ^LJL3 jLicL, JLilS £ | у | » V » 6 
696 JuilJ <uiL. «_i^ *c jS V 
71a Z*ili..4*iJL» j*A U^AC OU< j i A • 6 
72a—736 «Jftja v--1- tfc1*3 -P ^ • 9 
Начало jUT: •« .,—„t 
Яь-Jf OIC^JLPOW» «jfjL» > « > ш Л 5 4J f_j , _ » J L O J J M L J U J (-»L»-W 
Переписан неряшливым курсивным наста'ликом на сероватой по­
средственной местной бумаге с крупными vergeures . («кокавдская»): 
заглавия — rubrum; мистар, 19 строк. Список XIX в. 14 лл. (606—736). 
12,5X19. 
Ethfe, I. №2052; КИНА (п). I. W> 1880; Rteu (р), Supplem., Ill; СВР, V. 
J* 3767 (fragm.). 
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ДВ 686 
ЭПИСТОЛЯРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 6789^ -679* 
«789 СУ Hj^ < _ ^ , , , * ,. 4248 
С О Б Р А Н И Е П И С Е М 
т.-а. Альбом, составленный по распоряжению Алишера Навой 
(ум. 906/1501) — подлинных писем, получивший это условное название. 
Включает в себя «Собрание» около 600 аутентичных писем и фрагмен­
тов (наличие этих последних затрудняет подсчет), адресованных по­
эту, подписанных видными современниками Навои, главным образом, 
гератскими и мавераннахрскими духовными деятелями. Большинство 
писем (свыше 330) принадлежат близкому Апишеру Навои поэту 'А б д 
а р - Р а х м а н у Д ж а м и (ум. 898/1492), затем значительное число 
(свыше 130) — известному духовному деятелю Х в а д ж а *У б а й д а л-
л а А х р а р у (ум. 895/1489), остальные (около 140)—другим лицам 
(см. подробный их перечень ' в описании оригинала л с.
 t «и ,. СВР, 
I, № 356, рукопись № 2178). 
Относительно «Маджму'а» было известно очень рано; (первый его) 
том — собственные письма Алишера Навои — упоминается Захир 
ад-дин Мухаммад Бабуром в его мемуарах, под годом 911/1505 (Ба-
бер-намэ или Записки Султана Бабера. Изданы в подлинном тексте 
Н. И[льминским], Казань, 1857, стр. ПГ • Бабур-наме, Записки Ба-
бура. Пер. М. А. Салье, Ташкент, 1958, стр. 198). Данная рукопись, 
надо полагать,— тот самый другой том, который составил из собствен­
ных писем (дополненный письмами иных лиц), 'Абд ар-Рахман Джами, 
как о том упоминает Бабур. 
i В самом «Маджму'а» оригиналы писем — они все относятся к 
XV в. — написаны весьма трудночитаемыми курсивными почерками 
рик'а, шикаста, на небольших клочках бумаги, позже составителем на­
клеенных на листы большого формата (29,5X41) плотной (склеено по 
2 листа) альбомной бумаги. Пользование оригиналом, по причине труд-
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яочитаемости, доступно только высококвалифицированным архео­
графам. 
Описываемая рукопись представляет собой скрупулезную копию 
писем «Маджму'а» в чтении многоопытного знатока восточной палео­
графии АоЛ^ о. «JUbLc ^я \b$Jii ' И б а д а л л а ' А д и л о в а (ум. 
1363/1944). Он, прочитывая один за другим оригиналы писем, с боль­
шим терпением и знанием дела, переписал их своим четким характер­
ным насхом. Работу по дешифровке (иначе трудно назвать подобный 
труд) И. Адилов начал вскоре после поступления сМаджму'а» в Пуб­
личную библиотеку (1938) и закончил, как гласит написанное им исто-
рнко-археографическое послесловие к изданию (л. 427), 13 мая 1939 г. 
Это Послесловие занимает добавочные листы графленой тетрадной бу­
маги. Сам сборник копий писем — на листах разнообразной по качест­
ву и цвету местной бумаги с крупными vergeures (т. н. «кокандская»). 
Переплет работы *a.l_y> *JUbLc »-*-* <*sj-i Кари Мир 'Ибадалла 
хваджа, т. е. самого издателя. 210 лл.+1 (перед началом)+7 (в конце) 
пустых и с упомянутым выше послесловием. 15X25,5. 
СВР, I, NI 366. 
ДВ 773 
6790 <*-iJjJ*+ 15»—»—*> Звв/И 
Э П И С Т О Л Я Р Н Ы Е О Б Р А З Ц Ы М А Р В А Р И Д А 
Составитель— J^Jtjj» ^L.jfJU»-» &i AJUJJUC ^ j J l y l ^ i , U 
. . tl . . Ш a x а б а д-д и н ' А б д а л л а б. М у х а м м е д Кар-
м а н и М а р в а р и д с тахаллусом Б а й а н и (ум. 922/1516). Он на­
чал службу в администрации Герата садром, при Султане Хусайн 
мирзе, (872/1469—912/1506), в непосредственном подчинении у Алишера 
Навои (ум. 906/1501) и вскоре был возвышен в бекское достоинство. 
После смерти Алишера Навои, Марварид назначается на его пост мухр-
дара (хранитель печати), с которым расстается лишь после смерти 
самого Султана Хусайна; I v a n o w (A SB), № 130; Rieu, III, 1094). 
По отзыву Захир ад-дина Мухаммеда Бабура (932/1526—937/1530; Ба-
бур-наме, Записки Бабура. Пер. М А. Салье, Ташкент, 1958, стр. 203; 
издание А. В e v e r id ge, л. 175а; издание Н. И л ь м и н с к о г о , 
л. 219). Марварид обладал недюжинными способностями, был поэтом, 
музыкантом, отличным каллиграфом (отмечен в числе известнейших 
каллиграфов периода Алишера Навои), мастером эпистолярной прозы 
(к слову, рукопись British Museum, Add. 7468, f. 51 — см. R ieu , II, 
787 — содержит миниатюру — портрет Марварида). 
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Настоящий сборник эпистолярных произведений Марварида — а 
они все, как будто составлялись им самим в свое время, по разным по* 
водам,— могут, после критического отбора, рассматриваться, как ак­
товый материал, документы, т. к. адресаты — его современники (срв. 
л. 52а — Алишер Навои, Султан Хусайн мирза и другие). 
Несмотря на наличие ссылок и упоминания в литературе — рукопи­
си «Инша'» весьма редки.отмечены лишь, кроме нашего, еще два спис­
ка: в Bod l e a n a и Бенгальской коллекции ( I v a n o w (A SB), 
№ 130), последний, видимо, близок нашему по времени изготовления 
(он не датирован), но в худшем состоянии. «Инша'» носит и другие 
названия: лЛз « J ^ (Шараф нама) AJUIJUC LJV^_* *Luf (Эписто­
лярные произведения Маулана 'Абдалла,— так, например, написано в 
начале описываемой рукописи rubrum) J — J (Тарассул) j^JI.у, J—»3 
(Тарассул-и Марварид, т. е. Деликатные письма Марварида; см. 
I v а п о w, R i e u id). Подробное описание бенгальской рукописи 
сделано В. И в а н о в ы м . 
Начало (без басмалы) j£\: 
Переписан очень четким мелким наста'ликом («герати») наискось 
на полях
 U A--^J ЬУ^. (^UUl (СВР, I, № 362); бумага плотная, цве­
та старой слоновой кости, без vergeures (типа «самарканди»); загла­
вия — тем же почерком rubrum. Переписчик, как и основного текста 
(посредине страниц, см. колофон «Инша*» Маулана Иусуфи, л. 1086)— 
еЯЛЛ ОЬ ^» Л4Ль»Мухаммад б. 'Ала' ал-мулк. Дата тоже, по-видимо­
му, близка 979/1572 (1086), т. е. рукопись исполнена через 56 лет по 
смерти Марварида. 56 лл. (16—566, на полях. 18,5x24,5). 
I v a n o w (ASВ), № 130; КИНА(п), I. № 736. Об авторе — Rieu, II. 1094. 
ДВ 726 
6791 »1 .?• iVf £ _ 5 U _ i П274 
Р Е Д К О С Т И Э П - И С Т О Л Я Р Н О Г О С Т И Л Я 
т. Составитель—
 tJJL-^j ^Ут а_,_^И JU** UH <->~-W ^ И у * 
г су ф б. М у х а м м е д а л-Х а р а в и, более известный как И у с у ф-н 
И у с у ф и (XVI в.), отождествляемый с придворным медиком Великих 
Моголов Бабура (932/1526—937/1530) и Хумайуна (937/1530—963/1556), 
автором многих медицинских трудов (С В Р, I, № 579—584; VI, № 4347; 
E the , I, № 2057; I v a n o w (ASB), Nt 610). В свое время Dr. Ch. 
Rieu (II, 529.И 475), несколько неуверенно высказал сомнение в 
61 
авторстве данного Йусуфи, относя «Бадан*» к Хакиму Йусуфи, мунши 
Хумайуна, но затем, видимо, изменил свое мнение. Сборник представ­
ляет собой подборку образцов приступов к письмам, самих писем и 
ответов на них «на все случаи жизни». Составлен он для и в честь не­
коего Рафи' ад-дина Хусайна, знатока этого искусства и других лиц, 
по их просьбе, что имело место в году 940/1534, та'рих — взятое дважды 
цифровое значение букв названия самого «Бадаи'» (л. 16, со слов 
£jf ^jXf JIJS). В Собрании хранится анонимный узбекский пе­
ревод сборника (№ 891/П). Начало настоящего списка несколько от­
личное от приводимого в описании Dr. E t h e (№ 2057). 
Начало j L i l : .
 t 
Переписан среднеазиатским курсивным наста'ликом на сероватой 
тонкой местной бумаге с крупными vergeures («кокандская»); загла­
вия и рамки вокруг текста — rubrum; мистар; 15 строк; пайгиры. Спи­
сок, по внешним признакам, первой половины XIX в. Деф.: нет конца. 
101 лл. 12,5X20. 
Ethe, I, №2057; ҚатАн ТаджССР, I, № 259; КИНА(п), I, № 310; Rieu, 
II, 529. Об авторе — см. цитированное в тексте. 
ДВ 724 
6792 ТО Ж Е l A
 ;t -U2M 
т. Список несколько сокращенный по числу содержащихся в нем 
образцов писем. 
Начало (без вводной строки) i_y»j-» j U l : . - ; 
tlrilt, ju^ _, (2a) . . 4 i lb £**£*. 
Переписан четким профессиональным персидско-индийским нас­
та'ликом на сероватой среднеазиатской бумаге с крупными vergeures 
(«кокандская»); текст — в полихромных с золотом, а поля в одной 
красной рамке; на полях дополнения; заглавия — rubrum; мистар, 
13 строк; без пайгиров. Переплет — лак с тиснением, работы ji^k* УЬ 
е>—Ы Муллы Мухаммеда Иусуфа. Список, по-видимому, XIX в. Деф.: 
нет конца. 78 лл.+4 (в конце)—стихи. 13X21,5. 
ДВ 725 
52 
«793 [.-л л. :
 т
] 10156 
[МУНША'АТ] 
т.-у. Составитель этого интересного сборника не известен (утра­
чены начало н конец). Подборка приступов и образцов для обихода у 
весьма высокопоставленных лиц, из указов, распоряжений, писем и т. о. 
((£о. OLiJ A_^LJ ;>l^ _—) Старейшая их часть хронологически отно­
сится к XVI в. (на л. 33а — письмо Исма'ила Сафавида; см. ниже в 
оглавлении). Эти старые образцы носят характер подлинных докумен­
тов — отпусков самого составителя, вероятно, мунши. 
В числе образцов: 
За Нишан (Мухаммед Садику, шайху Л ангар a) OLSJ 1 
Несколько писем служебного характера: С>1>o i ^ U ; 2 
JU* » 
8а-8б ,'liU Vм » 
86 (на полях) £*>>н. *Л^ « 3 
96 J-»U ijyJ^a C~V*J 4-»U jCo. 4 
10а Нишаны на должность и пр. 1Дс OU. J OLU 5 
Юб ^UJIJM OLSJ 
11a, 12a &Jjj v ~ ~ ^ ^ 
14a A J U ^ ^ ^Р-влл » 
116 (на подях) \$J>j** » 
146, 15a • AJL, c.0(fcf OLiJ 
1"6 CT*iJ^  cA>* *-*3lf ^0*» _;3 •*«.»,« 
19a OUiLi. j U » C~JVJ C^»jS^ C~&* ai" O L U 
196 jul 
206 (на полях) Вольная, <u(j af jf 
2*a C+-»J£J>- j C-JL*f iJUge- ivftJU 
226 JUUIAJ^J OLLJb 
Несколько победных реляций: 
25a u^U ^14 а ^ 
28a j U JUi **U ;*!» al^-, 
53 
296 О виктории Шайбани хана в Хорасане «Jj »14 af *-. 
31а Ijjt* O^U*'«4Ue. <ul» £ i i if^ — 
JU*« OLiLi y j l C * y f> -» _p J.*cl».J oL-i/ <_»jl£« ь\уш 
33a (поля) 34а *Л**Л» 
Несколько посланий: 
36a ^ J . X^g yOut 
36a (на полях) ^»*4*-" v-Jl^ 
37a ^ J , yL, JUAJ «jf^e. _p 
38a (поля) Прошение о помощи af JL*I— V( ( J 
Добавления, видимо, позднего происхождения: 
416 CJlbJL. «icO ^ L ^ L / * v * ^ C*j±a. (j-jA* j * jiSif 
436 a ^ ^JU, „ 
466 OaVj » 
В конце рукописи — тем же почерком, как и Добавления, несколь» 
ко образцов нишанов на узбекском языке: 
60а j^LAJ a ^ V c b L M l O 
506 ^JLSJ J ^ f ^ 
51a ^ U U
 cjJUU-/J 
626, бЗаб ^ J L U Jle j ^ * - . 
(на имя частных лиц) , ^Hj JU_,^*- C^Vj 
Старый, очень почитаный список из двух, явно различимых частей: 
1. Основная часть — лл. 1—10, 19, 25—40 — написана четким некруп­
ным «деловым» наста'ликом (мирзайи), на плотной, цвета слоновой 
кости восточной бумаге со слабо различимыми vergeures («самарканд­
ская»); в некоторых местах на полях — дополнительные образцы; за­
главия— rubrum; мистар, 21 строка; пайгиры. Эта часть, несомненно, 
XVI в. 2. Более поздняя «интерполяция», лл. 11—18, 20—24, 41—56 — 
переписаны на сходной, но худшего качества восточной бумаге; почерк-
среднеазиатский грубоватый курсивный наста'лик; мистар, 21 строка; 
пайгиры. По палеографическим данным эту часть можно отнести к 
XVII в. Деф.: нет начала и конца; очень потерты поля многих листов. 
56 лл.-И (в конце)—почти не читаемый отрывок из какого-то трак­
тата. 16X25. 
ДВ 669 
ы 
«794 A_i_JL_JL_T 5848/1 
Б У К Е Т 
Автор—rj+*jJ. '•'I a t , » ' : г ^ Ч а н д а р Б х а н Б р а х м а н , 
сын Д ж а р а м Д а с а (ум. 1068/1657) или 1073/1663). Происходил он 
из Пайталы (Лахур), где учителем у него был Мулла 'Абд ал-Карим. 
Службу при дворе Великих Моголов Чандар начал в правление Шах 
Джахана (1037/1628—1069/1659), продолжив ее у сына и преемника 
последнего, Аурангзеб 'Аламгира (1069/1658—1118/1707); он пользовал­
ся славой отличного стилиста, особенно в эпистолярной прозе, которую 
украсил несколькими своими essai (см. ниже); кроме того, он был по­
этом и придворным хронистом (с 1048/1638). 
Настоящий «Гулдаста» Чандара (название написано переписчи­
ком на д. 1а и удостоверено оттисками 6 печаток-перстней), составлен 
из «цветов» — образцов изощренного эпистолярного стиля,—числом 
18, относящихся ко времени правления 'Аламгира, с письма коему он 
и начинается, далее следуют, в нисходящем порядке, письма придвор­
ным и т. п. лицам. 
Начало jU? : ,. ... \ 
£Jta_i jlc _/*Ы J»jJU*> £jji>*- £***} JiL (jbf Oyt 
g)\ oLTjL. OLaU. i^JlU у 
Переписан типичным индийским курсивным наста'ликом с лигату­
рами шикаста и росчерками наторевшего в деловой переписке мунши; 
бумага — восточная, светло-коричневого цвета, без vergeures, шерохо­
ватая, невысокого качества, на полях поправки и глоссы; заглавия — 
гиЬгшп, 14 строк, пайгнры. Переписчик — [ JOJ^JI* J J J ] «JUL- уА 
Амар Санга [сын 'Аламчанда] Чухра (?) (см. опис. J* 6795), из столь­
ного града Лахур а (срв. л. 1166). Дата переписки—21 ша'бана, на 
27 год правления Ауравтзеба 'Аламгира, что соответствует 1094/15 июля 
1683. 24 лл. (16—246). 14,5X21,5. 
Об авторе: В the, I, 2094, 1574; II, № 3047 (произведение отождествляется е 
0*Ъ-Мъ)> Kieu, I. 397, III, 935 (прочие). 
• ДВ 777 
&05 b^+^bj-t
 0 , t J-+-* 5348/И 
ЧЕТЫРЕ ЦВЕТНИКА БРАХМАНА 
Автор — jjutit Otfrt _|JAJ; "Ь Ч а н д а р Б х а н Б р а х м а н , 
сын Д ж а р а м Д а с а из Лахура (ум. 1073/1663 или 1068/1657). При-
6* 
дворный историограф, личный секретарь и поэт Великих Моголов,— 
Шах Джахана (1037/1628—1069/1659) и Аурангзеб 'Аламгира 
(1069/1658—1118/1707). Подробная придворная хроника и описание 
личных качеств Шах Джахана (название произведения написано рукой 
переписчика на л. 25а:
 (у^л н •>*»• _/*?•) 
Начинается с представления (1055/1645, нарт) автора потентату. 
Издано в виде посланий и изобилует пышными отступлениями в стихах, 
как показывает само название,— в четырех «цветниках» P i » т) г 
первый —256 (из 27 эпистол), второй — 61а (из 14), третий — 756 (из' 
21) и четвертый — 996—1166 (из 21). 
Начало jlcT: 
(debut несколько отличается от приводимого в описании E t h e , U 
^2093) . 
Переписан характерным индийским курсивным наста'ликом с ли­
гатурами шикаста и росчерками, почерком опытного мирзы, на корич­
неватой посредственной восточной бумаге без vergeures; заглавия — 
rubrum; 14 строк; пайгиры. Переписчик — jO^+JU j J j л£1~**л\ wJ t f 
Амар Санка, сын 'Аламчанда Чухра. Дата переписки — «21 рамадана 
на 28 год правления Аурангзеб 'Аламгира», т. е. 1095/1 сентября 1684; 
срв. опис. № 6794 л г -. u J L f Деф.: лакуна между листами 95 и 96. 
92 лл. (25а—1166). 14,5X21,5. 
. - Eth£, I, № 3093; Rieu, III, «35. 
ДВ 77& 
W [•'•' - s j 5348/IV 
[ПОСЛАНИЯ] 
Вероятный составитель — ^
 t л^ t Q( , t jj, ; ^ TJ Ч а н д а р 
Б х а н Брахман , сын Д ж а р а м Д а с а (ум. 1073/1663или 1068/1657) 
из Лахура. Несколько примеров эпистолярной прозы (они условно 
названы, как указано выше), известного стилиста при дворе Великих 
Моголов —Шах Джахана (1037/1628—1069/1659) и 'Аламгира 
(1069/1658—1118/1707); без басм алы, фрагментарного характера, не­
большой сборничек, содержащий послания, числом '19, главным обра­
зом, делового содержания. 
п 
Начало jUf: L—... i] 
6" (0 '-» 4 > 0 * ^1* &•* J J ^L* 5 ^ «/**' cr**** *' * J' e*-*^  * ***-> 
Переписаны очень скорописным неряшливым индийским наста'ли-
ком с лигатурами шикаста, на посредственной, светло-коричневого цве­
та восточной бумаге без vergeures, заглавия — rubrum; 15—16 строк 
на странице; пайгиры. Переписчик, очевидно (срв. л. 1166), тот же 
ЛМЬ»ДР J U J a.5CLw J-Л] Амар Санга (сын 'Аламчанда). Список мож­
но датировать по тому же колофону (1166) —1095/1684. 11 л. (1336— 
144а). 14,5X21,5. 
Срв. Eth*. I, Nt 2094; II. № 3047. 
ДВ 780 
6797 [.-Л .»•_: .] 11094 
письмовник 
Анонимный сборник образцов самых разнообразных писем,— при­
ступов к ним, ответов. Адресаты, начиная с султана (156), его сыновей 
(старшие, средние, остальные), хаканы, 'улама' (высшие, средние), 
садры (то же) и т. д.; поводы для писем: соболезнования, поздравле­
ния, отъезд в путешествие, возвращение из такового, преподнесение 
дара и прочие. Начало списка, возможно, утрачено, как и конец. На­
чальное i^xjy. озаглавлено *\лЛ\ у* (л. 16, rubrum). 
Переписаны типичным бухарским некрупным курсивным наста'ли-
ком (мирзайи), на сероватой местной выделки бумаге с крупными 
vergeures («кокандская»); заглавия — rubrum; мистар, 13 строк; пайги­
ры. Заметка на л. 66 датирована 1259/1843, к каковому, примерно, вре­
мени можно отнести переписку всего сборника.'Деф.: отсутствуют нача­
ло и конец (б. м. их не было совсем). 126 лл.+2 (перед началом), на 
л. 026—запись—та'рих на кончину некоего Ишана Хаджжи .'. л ~ 
JUS. Ub j l £JL» =882/1477. 13X21. 
Срв. СВР, VIII, № 5702 и опис. № 6793. 
ДВ 713 
, 6798 J*S\j-b j OJ— f—;,.. 10004 
письмовник 
т. Анонимный сборник образчиков нишанов (указ), прошений, де­
ловых писем, обращений и т. п. на имя самых разнообразных лиц (уче­
ных, шайхов, администраторов и т. п.). На л. la: OLSJf «_»1У jvjf 
57 
Написаны курсивным бухарским наста'ликом («муллайи») по диа­
гоналям страниц, сероватой местной бумаги с крупными vergeures 
(«кокандская»); местами в тексте образцов были оставлены лакуны 
для адресатов, позже заполненные более тонким почерком; лл. 54а— 
576 (интерфолиация) — заняты арабско-персидским словариком, пер­
вое слово которого: ^jCi* — j*\-J, последнее:— ^ L U I = ^jS' ,J£\ 
CjJl.AjJ?' ojuJb J (A-«'b j ; лл. 976—1076 (с пробелами) — записи 
стихотворных отрывков (фард, газали, руба'йи и пр.), в том числе 
pUi l i . — ^ L o . (J-.L» ..> i n.1
 u .,-» » и других, без подписи, воз­
можно, самого составителя сборника. 
На л. 1а, в записи, стоит дата 1299/1882 г., к какому времени можно 
отнести этот список. 112 лл. 15,5X26. 
ДВ 646 
Л Е К С И К О Г Р А Ф И Я 
6799—6801 
«799 ^ l ^ l i . OUJUI s-^iJ^. НОИ 
Ш А Х Д Ж А Х А Н У [ П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й ] С Л О В А Р Ь 
И З Б Р А Н Н Ы Х [ А Р А Б С К И Х ] С Л О В 
т.-а. Составитель — «jT_>liJf ^J-J-KJI
 0JLy..*».H jui^Jf a_*_c £-»Ь> 
"А б д а р-Р а ш и д а л-Х у с а й н и а л-М а д а н и а т-Т а т т а в и 
(был жив около 1069/1659). Словарь избранных арабских слов с пер­
сидским их объяснением, составленный по европейскому образцу, т. е. 
в алфавитном порядке слов, в 1046/1636 г. (та'рих: J_i_j 
J092 минус 46=1046). Посвящен Великому Моголу Шах Джахану 
(1037/1628—1069/1659), откуда и его название. Основой для «Мунтаха-
•ба» послужили известные словари предшественников составителя (они 
поименованы в предисловии к словарю). Словарь 'Абд ар-Рашида не­
однократно издавался в Индии, начиная с 1808 г. (Calcutta). Есть ев­
ропейское издание (J. H. T a y l o r , Calcutta, 1816). Позже сам состави­
тель «Мунтахаба» издал его расширенную редакцию под названием 
(^о-ж-Л,^ <£lU r-> (Рашидов лексикон), посвященный тому же Шах 
Джахану (Е t h ё, I, № 2504; см. опис. № 6800). 
Начало (отличается от лондонских списков) jUT: . ...
 { 
Переписан очень убористым индивидуальным индийским наста'ли-
:ком с особенностями в сочетании букв, на светло-коричневой толстой 
рыхлой и хрупкой бумаге с узкими vergeures и без них (индийская); 
роля содержат обильные поправки, дополнения; объясняемые слова — 
rubrum; около 33 строк на странице; пайгиры. Современный полный ко­
жаный переплет с тиснением. Список, по-видимому, современный соста­
вителю, если же судить по характеру многочисленных дополнений на 
полях списка, по лакунам в статьях,— не исключена возможность, что 
экземпляр — авторский (срв. концовку л. 1906: .^,,If" jut, J+J \Z~+3 
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j L i »Lk_j). 190 лл.+по 4 (в начале и в конце)—более поздней 
бумаги, чистых. 21x31. 
B l o c h e t , II, № 956; E t h e , I. № 2398; К И Н А ( п ) , I, № 4296; R i e u . II. 510; 
С В Р , I, № 459; С е ы е н о в«, № 30. 
ДВ 699 
6800 ^ J L - . - J . ^ <2l : _ > ^ 346& 
Р А Ш И Д О В Л Е К С И К О Н 
т. Составитель — ^^nJ I ^ , > , И ^^JL^aJf j u ^ J f .i . г. £~.L»-
'Абд ар-Рашид ал-Хусайни ал-Мадани а т - Т а т т а в и 
(был жив около 1069/1659). Изданный по европейскому образцу в ал­
фавитном порядке слов толковый персидский словарь, в основу которо­
го положен ранее составленный (1046/1636) арабско-персидский ело-
варь OUHJI <_,_^  ; .;_» того же ат-Таттави (см. опис. № 6799; Е t h ё, 
I, № 2398; R i e u, II, 510; СВР, I, №459). «Фарханг> составлен в 
1064/1654 г. (та'рих: \ .-ц = J>JU J±bj «£UA J iLj) и посвящен Шах 
Джахану (1037/1628—1069/1659). В предисловии содержится очерк пер­
сидской грамматики, изданный также отдельно (S р 1 i e t h, Gramma-
Исае Persicae etc., Halle, 1846). Имеется издание «Фарханга». 
Начало
 ;Lci: . ... . 
» . . - ^ ^ 
Отличный, хорошо сохранившийся список. Переписан четким убо­
ристым индийским наста'ликом на лощеной, цвета слоновой кости вос­
точной бумаге с мелкими vergeures (индийская); на полях позднейшие, 
главным образом, глоссы; заглавия, толкуемые слова — rubrum; мис-
тар, 21 строка; пайгиры (они под нижней строкой, по середине); затер­
тые оттиски печатей. Переписчик л 1 |[ л . « Файзалла. Дата окон­
чания переписки — рамадан 1146/февраль 1734 г. 
Современный полный кожаный переплет. 317 лл.+З (в начале) — 
стихи, выписки+5 (в конце) набросок завета, заклинания и пр. 17,5x29. 
Б а е в с к и й , 132; E t h e , I. № 2504; В r o w n e , 232; К И Н А ( п ) , I, № 3082; 
P e r t s c h (р), 198; R i e u , II, 500; С е м е н о в 4 , I, № 251. 
ДВ 7(ХУ 
6801 'л i _ l If . А : _Г 11125/Ц 
С Л О В А Р Ь 
г. Это название написано перед началом, иных данных о нем нет. 
Фрагмент учебного таджикского словаря, содержащий правописание » 
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краткое толкование таджикско-персидских слов. Расположение статей 
по первой и последней буквам слова; в отрывке слова на J f 
(алиф-лам). 
Начало jU? : *—~—» 
£jf Оьул j f *0Ljf o ^ ~ f > i yUL,t O^jT j U f *\j^\ ^JYf c* «_^ /yf 
Переписан среднеазиатским угловатым курсивным наста'ликом 
«шагирди», с многочисленными описками,— видимо, не особо овладев­
шим науками студентом мадрасы,— на сероватой тонкой, местной выра­
ботки, бумаге с крупными vergeures («кокандская»); на полях отме­
чены начала разделов, толкуемые же слова только надчеркнуты; мис-
тар, 15 строк; пайгиры. Список, несомненно, второй половины XIX в. 
Деф.: нет конца, обрывается на полуслове в объяснении « J j | ». 60 лл. 
(89а—148а). 13,5x21. 
ДВ 721 
поэзия 
6802-6827 
6802 а,_. . . . j — 0 5. д_ . ^ i 11284,11 
К А С И Д А Р У Б У Б И И А Т 
а.-т. Ода, приписываемая ^ L c ^ J I AJUI j u t А б д а л л а б. А б-
б а с (ум. 68/688), сыну дяди Мухаммеда и прадеду основателя динас­
тии 'Аббасидов, ас-Саффаха (132/750—136/754). Посвящена эзотериче­
ским свойствам Аллаха. Данный список содержит 42 байта (двусти­
шие), хотя по описанию берлинской рукописи Dr. A h l w a r d t ' a (II, 
№ 2386), их всего 35; арабский текст касиды сопровождается аноним­
ным подстрочным персидским (таджикским) переводом, причем каж­
дый байт арабского оригинала изложен для 8 случаев (1, 2, 3, 7, 14. 
•19, 27 и 39) — тремя байтами перевода, а остальные 33 (42-й оставлен 
без перевода)—двумя байтами; всего перевода — 90 байтов. 
Начало jUI 
Начало перевода этого двустишия <и»._у jlef 
Переписан неряшливым курсивным среднеазиатским наста'ликом, 
по 6 байтов арабских, с переводом (последний написан наискось в меж-
дустрочиях) на странице; бумага — местной выработки, сероватая, с 
крупными vergeures. Список датируется по колофону ко всему тому 
(л. 337а) — 1273/1857. 5 лл. (1396—143а). 15,5X26,5. 
A h I w., II, № 2386 (только арабский текст с названием: (__,_j_/_j_J/
 {^л
>
'1~сл)1 
К И Н А ( п ) , I, № 3261, и ел. (сходный с нашим список № 3263); Z e t t e r s t . , 123, 
№ 229:22. 
ДВ 740 
62 
6803
 f L _ . _ n . _j t r o L j - c b j 6844,1 
Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Я ' У М А Р А Х А Й Й А М А 
т. Автор — ^ ^^jUUJjr f.LiJI ^ l ^ f ^ ^ ^liJI ^ f J i U А б у-л-
Ф а т х 'Умар б. И б р а х и м а л-Х а й й а м а н-Н и ш а п у р и (ум. 
517/1127). В сборник включено 353 руба'йи ученого-астронома и поэта 
и приписываемых ему (см. В. А. Ж у к о в с к и й , Омар Хайям и стран­
ствующие четверостишия; «А л-М у з а ф ф а р и я э . Сборник статей 
учеников проф. В. В. Розена, СПб., 1897; текст: издание — Р у б а ' й й -
а т Омара Хаййама. Малая серия, ч. 2, М., 1959). 
Начало j U f : ^ A * L ~ J * J J ^ » 
Переписаны среднеазиатским курсивным наста'ликом мирзайн, на­
искось, по два руба'йи на странице, русской фабричной писчей бумаги; 
мистар, 8 (I) строк; пайгиры. Переписчик (л. 150а— колофон в конце 
тома, переписанного одним почерком) 0\yj*0\S~,*j. *JUf r,j ^_г" ^1*-** 
1^»У_а.1_л Мухаммад Шариф б. Алла бирган диван мархуми (т. е. сын 
Алла биргана покойного). Дата переписки (там же) — 1318/1900 г. 
Список изготовлен по распоряжению Мухаммад Рахима хивинского 
(ум. 1328/1910). 91 лл. (16—916)+4 пустых и с записями перед нача­
лом. 10,5X17,5. 
СВР, II, № 76«—780; к ссылкам добавить: Е the, I, № 906 и ел.; К И Н А ( п ) , I, 
N» 1713 в ел. Печатные издания: А г b e r r y , 442—448 (свыше 60). 
ДВ S60 
6804 ТО Ж Е I Л. ,i\ 6720 
г. Третий том (a_JL*k-«) позднего роскошного хивинского издания. 
Содержит 254 (в рукописи ошибочно 156) нумерованных четверо­
стишия. 
Начало_ДсТ: ., ~ > 
£)1 м^Ь Kjj^J^" j j > - ij-o-j с**- U X *JI* {jjl^i <j-J»c 8 j£*-. _, 
Переписаны крупным каллиграфическим наста'ликом по одному 
'руба'йи наискось на странице, соответственно разграфленной золотыми, 
серебряными и цветными линиями; бумага — лучшая веленевая фаб­
ричная, розоватого оттенка; заглавия, нумерация — rubrum; на каждой 
странице сверху колонтитул с названием сборника; перед началом 
'унван в хивинском вкусе; на внутренних сторонах крышек полного ко-
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жаного переплета с тиснением наклеены цветные олеографии с изобра­
жением европейских «барышень». Список изготовлен по заказу, сверх 
всякой меры пышно титулуемого в колофоне Мухаммад Рахима хивин­
ского. Переписчик ^ j _ , |у . , ^ - э ЬЦ-Ы ^ J^j * * ' > * Х - Мул­
ла хваджа Нийаз б. Ишбаба суфи Хаваразми. Дата переписки—7 са-
фара 1320/16 мая 1902 г. Деф.: сбивчивая, с ошибками, восточная 
пагинация; пропущены № 28 и 29. 129 лл. + по 4 — в начале и в 
конце — пустых. 14,5x22,5. 
ДВ 8Ы 
6805 Т О Ж Е 1 .- Л 6770 
т. Первый том отличного хивинского позднего рукописного изда­
ния. Содержит 108 нумерованных руба'йи, в начале, после заглавия, 
небольшое вступление. 
Переписаны каллиграфическим крупным наста'ликом по одному 
руба'йи наискось на странице, в обрамлении из золотых и цветных 
линий; бумага — очень толстая белая фабричная («бристольский кар­
тон»); заглавия и нумерация — rubrum; на каждой странице сверху — 
колонтитул с названием сборника Л^ ^с o L c b j и пагинация по 
листам (сбивчивая); колофон по-узбекски. Полный черный кожаный 
переплет с тиснением. Список изготовлен по
 L_JLc OL* ,_* заказу 
Мухаммад Рахима хивинского. Каллиграф л_1« t->»_i_*_j JL_»_%-* 
(!) j l . ;t i . i 1 _ : ...y Мухаммад Иа'куб, сын Уста Курба[н] 
Нийаза. Дата переписки — 27 джумади I 1320/1 сентября 1903. 56 лл.+ 
по 2 — в начале и в конце — записи. 
ДВ 863 
6806 iij^jkJI A J U ^ j ii^lsJI i i j j b . 8208 
С А Д И С Т И Н Ы И Д О К Т Р И Н А Т А Р И К А Т А 
т. Автор — {j^iy. ^ U — fil ^ J ( i jO*-) ( J J O J ! a » * a » J ! y>} U 
А б у-л-м а д ж д М а д ж д а д - д и н ( М а д ж д у д ) б. А д а м С а-
н а ' й и Г а з н а в и (ум. 545/1150). Известная суфийская поэма-мас-
нави, в 10 главах, называемая иногда ^ ^ i i j f oliCII или JUAIJ^JLJ; 
написана около 535/1141 г. или 525/1130. 
Переписана очень четким каллиграфическим наста'ликом по золо­
тому крапу (заравшан) отличной тонкой коричневатой восточной бу-
64 
маги («нимкатани»), с vergeures; текст обрамлен золотой полоской с 
цветными линиями; заглавия — rubrum; мистар, 14 строк; пайгиры ни­
же рамки. Список, по-видимому, XVII в. Деф.: утраченное начало 
(8 листов) — дописано схожим почерком, но не ранее XIX в.; утеряно 
несколько листов в конце. 355 лл. 11X 19,5. 
E t h e . I, № 914; К И Н А ( п ) , I, № 1037 и ел.; R ieu , II, 549; S u p p L , № 215. 1: 
СВР, II, № 790—796. 
ДВ 795 
6807 ТО Ж Е l _ - _ : f 8278 
т. Перед началом (056) —одним из позднейших читателей (XIX в.), 
сделана (без ссылки на источник) запись о поэте Сана'йи, в которой 
указано время написания «Хадикат»: 525/1130 г. (?1). 
Начало j ( i l : .. _ ^ ,_.. 
£lt (jLiJ^t bj^j. (_^ij *j» c£j * L*L>' ^iji Jiji ^Jj* <-*' 
Список, по-видимому, из Индии; писан индивидуальным курсив­
ным наста'ликом; бумага — очень плотная, светло-коричневого и голу­
бовато-серого цвета, с vergeures и видимой на просвет кострой; на по­
лях обильные глоссы; утраченные листы 61—92 приписаны несколько 
позже (XVII), каллиграфическим наста'ликом, на схожей, но лучшего 
качества, бумаге; начальные 4 листа, особенно пострадавшие, перепи­
саны еще раз заново, очень курсивным индивидуальным наста'ликом 
(XIX). Переписчик наиболее старой части рукописи -, .>»«._pi JUA 
^jyjjiJl дЛПожс Ь'Удл 'Абд ар-Рахман б. Маулана 'Абдалла ал-Газна-
ви. Дата окончания переписки этой части —1039/1630 г. Оригинальный 
полный кожаный современный переплет с тиснением. Деф.: потёрты 
поля начальных 4 листов; пятна, потёки, особенно на полях; указанные 
выше возобновления текста. 296 лл. + б (в начале)+8 (в конце)—с 
записями и пустые. 13X25,5. 
ДВ 796 
6808
 u т1 Ь : л ... t л. 5352 
П Я Т Ь П О Э М Н И З А М И 
т. Автор — Л_»3-» о-г <->-—У-i СП cr1^" -**=" >-*' ^ - b ' l j l » q- ^ 
^jyJS'^yA^j ijj jUt*UoJ Д ж а м а л а д-д ин А б у М у х а м м а д 
И л и й а с б. И у с у ф б . М у ' а й а д Н и з а м а д-д ин Н и з а м и 
Г а н д ж а в и (535/1141— около 606/1209). Пять поэм или «Пятерица», 
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называемая такжея±ў =^J (Пять сокровищ), составлена из нижесле­
дующих, по данному списку, поэм: *\ je-Vb J+U**: 
16 Сокровищница тайн (около 573/1178) _/ ~«,VT 0\лл > 
30а Лаила и Маджнун (584/1188) ^у^ j t ^ J Г 
84а Хусрау и Ширин (576/1181) CS.jtr- J j^r^ Г" 
160а Бахрам Гур JL»^" r'_/fr! *• 
Книга Искандара, (около 597/1201), 2 части: <uU jjJSLJ Д 
222а 1 j j U C J <uU jLi f 
304a—347a 2 ^JUC-Д 4*U * > 
Начало :Uf: _^ 
J
 Г £tJI л*»^! O"**-^' '^i***** * ( ^ * £**~ -^ -M*" 
Отличный список; переписан некрупным каллиграфическим нас-
та'ликом («герати»), на плотной восточной бумаге цвета слоновой кости 
с заметными на поверхности кострой и мелкими, неровными vergeures; 
перед началом на развороте листов 16—2а роскошный, тонкой работы, 
фронтиспис золотом и ляпис-лазурью; страницы, покрытые золотыми 
брызгами (заравшан), в рамках из золотой в черной обводке и одной 
зеленой линии; заглавия — rubrum; началу каждой поэмы предпослан 
особый фронтиспис, исполнение скромное (на боковых картушах их 
находились оттиски печати заказчика, позже закрытые сеткой); сти­
хи— по 4 колонки; мистар, 21 строка; пайгиры (ниже рамки). Перепис­
чик (83а) — ^jJJ^\ ц^Ю! аУ^ _» Уи. ^ ОЬ> p^JU» Баки Джан 
б. Мулла Фулад ал-Қатиб ал-Бухари. Дата окончания переписки пер­
вой поэмы (29а) — 1044/1634 г.; остальные поэмы не датированы. Деф.: 
подмочен верхний угол рукописи, потеки; затерты и закрыты сеткой 
оттиски печатей. 347 лл.+2 (в начале)+2 (в конце) — с записями 
4-JU О r°a> «_»U*a. — OlajAj^U на смерть Хваджа Ахрара — 895/1490 г. 
01а и пр.). 22X35. 
СВР, II. № 840; Ethe, I, № 972; F luge l . I. № 503; КИИА(п), I. № 1190; 
P e r t s c h (p),№719; Rieu, 11,564; Rosen (p). III, №37. 
ДВ 847 
6809 II - ir >_ ._ ' . . Ql -_ e l u 10802 1V 
Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Я Ш А Й Х А АЛ-'АЛИМА 
т. Автор —JUJI ^ . ^jjJJb
 t > _ j j U | ( j _ i ^ , pJiLJ С а й ф ад-
д и н Б а х а р з и Ш а й х ал-'Алим (Шайх мудрый), известный су­
фий из Бухары, вернее из его предместья — Фатхабад (род. 9 ша'бана 
66 
586/11 сентября 1190, ум. 24 зу-л-ка'ада 659/20 октября 1261). Данный 
сборник руба'йятов Бахарзи, по всей вероятности, весьма редкий,- в нем 
содержится свыше 600 четверостиший, главным образом, суфийско-па-
ренетического содержания; сборнику предпослано, возможно составлен­
ное позже, небольшое введение. 
Начало j l i f : * J£-J £^J J ъ^±» _pU> «if Л ^ » JA »_— > 
£ j | AS" ц 1 ^ C~~JJJB. £jj\ juu L.I • • • (61 a) 
Переписаны курсивным бухарским наста'ликом (муллайи) на се­
роватой, местной выделки, бумаге с крупными vergeures («коканд-
ская»); мистар, 13 строк, пайгиры; Переписчик— .1 » if л_«_с OL-o 
Мулла 'Абд ал-Касим. Дата переписки 1305/1888. 50 лл. (606—1096). 
15,5X26. 
С В Р , VIII. № 5720; срв. E t h e , I. № 1747; Л Г У , I, № 128; С В Р , II. .Vs 1738. 
О Бахарзи: i_^JLL. С В Р, VIII, № 6002. 
ДВ 703 
6810 Qt _
 £ _ cl ;_; 8478/IV 
Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Я 
Автор — ^yt^ ^ j jLJ J^J ^_jf Ьуьлл O I ^ J I ^ J LJ П а х -
л а в а н М а х м у д б. П и р Н и й а з В а л и Х и в а к и (ум. 
732/1332), известный хорезмский суфий. По рассказу Мухаммад Баки-
ра (o^_fJL> , ншшсанное в 951/1544; ркп. 1846/Н, л. 340а, С В Р , III, 
№ 2578), Пахлаван Махмуд обладал весьма благодушным характером, 
хотя по профессии был борцом (,_$,_*S~
 lyJJL,jf) много скитался, в 
частности по Индостану, где был даже придворным чемпионом. Руко­
писи его «Руба'йат» редки. В данном списке всего 89 четверостиший. 
Первое (без басмалы) j U l : 
Переписаны четким курсивным персидским наста'ликом (мирзами), 
на русской фабричной писчей бумаге (№ 4, «Фабрики Соколъ»), ру-
ба'йи расположены по 4 на странице (11 строк с заголовками); пайги­
ры. В колофоне — вотивная запись^, | *о.1у> J^cU—I X . b y l l f ^ l v-^L» 
' ^»^а.ул <u.f JA. ОЦ J U » I т. е. «Владелец сей книги — Дамулла Исма'ил 
хваджа б. Ахмад джан хваджа мархуми». Дата переписки— 1335/1917. 
12 лл. (2236—2346). 17,5X22. 
СВР, VIII, № 5756. Об авторе — вышеназванное «Тазкнра» Мухаммад Бакнра. 
ДВ 757 
67 
6811 ^ _ »
 r L_* 10227 
К У Б О К Д Ж А М Ш И Д А 
л. Автор — ^yJl^i-э! ^уЛу LS-^J OJ-^ О^J Ъ р У к н а Д - Д и н 
А у х а д и М а р а г и И с ф а х а н и (ум. 738/1338 в Мараге). Ученик 
шайха Аухад ад-дина Кирмани (ум. 697/1298), с которым его иногда 
путают. «Джам-и Джам» — поэма-маснави (в двустишиях) в духе 
«Хадикат» ( Z j U ^ - k J l l.u.^mJJL. _, i_i_A_i_s*Jf L.L^JL^. —Абу-л-Маджд 
Маджд ад-дин Адам Сана'йи, написанной в 545/1150; С В Р , II, 1034; 
X, № 6806; E t h e , I, № 914); в трех частях _^a «круг» (как у Данте 
Алигьери (1265—1321) в его «Божественной комедии»); написана в 
733/1332—737/1338 и поначалу посвящена была Хулагуиду Ирана, Сул­
тану Абу Са'ид (716/1316—736/1335; л. 66), а затем его вазиру, сыну 
историка Рашид-ад-дина (ум. 718/1318)—Хваджа Гийас ад-дину Му-
хаммаду (л. 8а). Поэма онтологическо-суфийского содержания. Преди­
словие— 1а, давр 1—18а, 2—326, 3—106а—1216. 
Начало (ex abrupto) ^^.^» j U t : 
^Jl \js? j ^ ^ Л » * - i j f jb' fjjf * fjL-wji £ji _p JUJ" H_ff A»_/A 
Четкий список, исполненный мелким персидским наста'ликом на 
тонкой, светло-коричневого цвета, восточной бумаге с vergeures; текст 
по 2 колонки на странице; (заглавия — rubrum), в рамках из двойных 
красных и одной синей линий; мистар, 19 строк: пайгиры. Список 
XVIII в., по-видимому из Индии. Деф.: попорчен влагой; реставрирова­
ны поля; нет начала. (1 лист?) 121 лл. 11X17. 
Е t h ё, I, № 1228; R i e u, II, 619; S и р р I., № 258; С В Р, II, № 1034. 
ДВ 783 
6812 ^jy> J - V ^ » l492'1 
Д Ж А М Ш И Д И Х У Р Ш И Д 
г. Автор — j u a * ^ j j J P } U ъЛу» <у.и*jl— OUL— J^=^> Jib" М у х а м -
м а д С а л м а н С а в а д ж и 6. Х в а д ж а . Ала ' а д-д ин М у х а м м а д 
(около 690/1291; ум. около 779/1377; см. выше); написанная в 763/1362, 
поэма-маснави посвящена правителю Ирака Джалаириду Шайху Увай-
су (757/1356—776/1374), коему отведено обширное введение автора 
(1а—56). Перед началом заголовок: j t jui„_^». ^ JUJUJ* Kjy*** «-JUT" 
Начало (ex abrupto) *yc*f* jLc?: 
6" tf *** -»'_r~' j ^ * (J^.J * 0s" A>* Jy^ ^** иЧ>_Я * * * 
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Переписана индивидуальным размашистым наста'ликом на хорошо 
лощеной, цвета слоновой кости восточной бумаге с неравномерными и 
трудноразличимыми vergeures; заглавия — rubrum, текст в рамках из 
темно-фиолетовых линий; очень широкие поля; мистар, 21 строка; пай-
гиры (ниже рамки); остатки восточной пагинации по листам ( f V  
pVi). Переписчик ^ j i r ^ y b ^ ^ a f ^ Ц ^ Ц . ^ Дарвишна Мурад 
Дарвиш 'Али катиб. Дата окончания переписки (колофон л. 98а): ко­
нец сафара 831/декабрь 1427. Деф.: нет начала (1 л.); часто срезаны 
пайгиры (при реставрации); по-видимому, это остаток тома, содержав­
шего и другие произведения, на начальных 290 листах, позже утрачен­
ных. 75 лл. (1а—75а). 25X31. 
Ethe , I, 1243.1; об авторе: В omb а у. 9; Е t h ё, I, № 1237.1; R i e u , II. 624: 
СВР, II. № 1074. 
ДВ 792 
6813 ,_» , С СЛ^-^л 10066 
Д И В А Н К А М А Л А 
Автор — ^ju»*. ьуя~* ^ ^ jJI JUT" (^-ULJ К а м а Л ад-дин 
б. М а е ' у д Х у д ж а н д и (ум. 803/1400 или несколько позже). 
Старый почитаный список. Переписан персидским наста'ликом на 
плотной, цвета слоновой кости восточной бумаге с vergeures; текст в 
два столбца, поля обрамлены золотыми и цветными линиями, причем, 
некогда широкие поля при реставрации срезаны до рамок; 13 строк; 
пайгиры. Список XVI в. Деф.: нет начала (около 120 байтов по ркп. 
№ 2290; С В Р , II, № 1095; от вводной части сохранилась половина 
второго листа); нет и конца (2—3 листа). 129'лл. 11X18. 
СВР, 11,150; № 1094—1098, к сделанным там ссылкам добавить; Е t h ё, I, № 1278; 
К И Н А ( п ) . I, № 1610. 
ДВ 657 
6814 4__-l_J Ofjjl—» 1234 
Х А В А Р А Н Н А М А 
[ К Н И Г А « В О С Т О К И З А П А Д » ] 
т. Автор — ^jf ^у(:...
е
; (^yjii) ^уь-в. ^jjUffL-e.
 («r_> a*»-. (J 
^jtt ^j~.jbj» »L~a. М у х а м м а д б. Х у с а м ад-дин из Х у с а ф а 
(Ка'ини) Қ у х и с т а н и ибн Х у с а м Ф и р д а у с и в т о р о й 
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(ум. 875/1470). Он — автор еще нескольких, весьма популярных в ши'ит-
сқих кругах поэм, прославляющих подвиги имамов. «Хаваран нама» — 
эпическая поэма из 23735 двустиший ( (JU-*-J ) о похождениях и ба­
талиях с Кубадом из Хаварана халифа 'Али б. Абу Талиб (35/656— 
40/661), написанная в подражание (и тем же размером «мутакариб») 
«Шах нама» Фирдауси Туей (ум. около 411/1020). Время написания— 
830/1427 (хотя в данном списке (274а) — ,.i .^ ь_
л
 730 (1329), види­
мо, описка). Поэма известна еще и под другими названиями: OU.*_l_i 
<ulioli, _ <uU_,jU. — , J x некоторым спискам предпослано, отсутствую­
щее в данном, введение автора, Ибн Хусама. 
Начало jlif: . -. . 
* \ 
£tJf (__jfJJ». »U.j ~JL~+j (_jt.iJ ^у*** j_jLuCb АлЬ' J^J jj •j^ jLw J^ 
Переписана персидским курсивным наста'ликом с лигатурами, места­
ми довольно четким, иногда же торопливым (встречаются места, писа­
ные иным почерком); бумага сероватая, тонкая восточная, с неясно 
выраженными крупными vergeures; текст по 4 колонки на странице 
(как в «Шах нама»), обрамлен широкими желтыми линиями в черной 
обводке, колонки разграничены одной красной линией; на полях глос­
сы и посторонние стихи; перед началом — довольно примитивный 'ун-
ван в зелено-желто-красных тонах, а перед i_»_JLo. для 'унвана 
оставлено незаполненное пространство, сверху над ним написано: 
01 ijle. «->Ui" IJU Полный современный кожаный переплет с тиснени­
ем н аппликацией (сильно попорчен жучком); 22 строки; пайгиры 
(повтор миеры следующей страницы — почерком шикаста). Колофон 
отсутствует, список, по всей видимости, XVII в., из Хорасана. Деф.: по 
верхним полям пятна плесени, потеки. 274 лл. 20X31,5. 
Г: t h 6, I, № 896; F 1 0 g е I (р), II, 450; R a d a v i (Buhar) (p). II, № 328; R i e u, 
II, 642. 
ДВ 819 
6815 JLSL-ЯН л i г. ч 5,1 . «u-J 5137/И 
К А С И Д А — Д А Р Р А З М Ы Ш Л Е Н И Й 
т. Автор — ^f>i ^ М * _к* М ,ИР 'Алишир Н а в о и (ум. 
906/1501), классик узбекской литературы. Небольшая ода (касида) из 
101 байта (двустишие) — по числу эпитетов Аллаха — и с одним за­
ключительным— та'рихом (хронограмма). Написана в раджабе 880/но-
ябрь 1475, т. е. через пять лет после присоединения поэта к окружению 
Султана Хусайна мирзы б. Мирза Мансур (873/1469—912/1506). 
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Начало (без басмалы, после заглавия) jL_xT: 
Переписана четким бухарским наста'ликом мирзайи на русской 
фабричной тетрадной бумаге в линейку; по 8 байтов на странице, на­
искось, а две нижних — по линейке. Оригинал, видимо, был неисправ­
ный, в данной копии на полях recensio переписчика -у 4 » [ ^ <UJf aLc 
4_e.f^_i J-fiL-c 'Ибадаллах хваджа б. 'Адил хваджа (И. Адилов). 
Дата переписки 1358/1939, (с подчисткой), 7 лл. (246—306). 17X21. 
ДВ 830 
€816 4 J » ^ , . 1 9646 
ПОЭМА О Т И М У Р Е 
г. Автор —^yUU 4JUfa*c 1_»У^ _* Тз М а у л а н а 'А б д а л л а х-и • 
Хатифи (ум. 15 шаввала 927/18 сентября 1521). Популярная, в духе 
«Искандер нама» Низами (ум. около 606/1209), поэма-маснави, посвя­
щенная Тимуру (ум. 807/1405). Она известна и под другими названия­
ми: ,_y_^ +AJ <uU _jiAo
 l_r*jU JUU ^kio 
Начало jUI : .
 t 
Переписана среднеазиатским курсивным почерком ним-шикаста и 
мирзайи, на сероватой бумаге с крупными vergeures («кокандская»); 
на полях дополнения к тексту (по другим спискам?) и пр.; заглавия— 
rubrum; мистар, 15 строк; пайгиры. Дата переписки—1269/1853. 157 лл. 
15,5X26. 
E t h e . I, М 1410—1416; К И Н А ( п ) , I, № 877—885; С В Р , II, № 1324—133Б; 
S t o r e y , I, 288; 1274. Литографированное издание, Лакнау, 1869. 
ДВ 822 
6817 Ц : 2947/Н 
СТИХОТВОРЕНИЕ 
I 
г. Автор — ^ I k J I rtjSLiS JUC ^ J U » * ^JLlf ^ол \SUy» 13 
^ ^y'L^iJI М а у л а н а Ф а с их ад-дин М у х а м м а д б . 'Абд 
ал-Карим ан-Низами а л - К у х и с т а н и Фа сих и (ум. 936/1530; 
СВР, I, № 504; VIII, № 5664; Д. Г. В о р о н о в с к и й , Астрономы 
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Средней Азии etc. стр. 132—133; H.-Kh. I, № 804; VI, № 12886 и 14348 
(дата смерти нуждается в исправлении). Он был из круга Алишера 
Навои. Стихотворный трактатец в 30 байтах (двустишие) этическо-
гигиенического содержания; подразделяется на 4 разряда ( с ^ •) 
действий, кои: 1 — продляют жизнь; 2 — причиняют заботы о хлебе на­
сущном; 3 — приносят стеснения и тревоги существования; 4 — сокра­
щают жизнь. Срв. СВР, III, № 2009; № 2020; VI, 4790. 
Начало jl if : ^ 
Переписано курсивным индивидуальным наста'ликом на сероватой 
местной выделки бумаге с vergeures («кокандская»). 60 строк, в 
3 столбца; заголовки — rubrum; между строк — очень мелким почерком 
пояснения трудных слов и выражений. Список датирован 1236/1821 г. 
1 л. (146). 15X25. 
Срв. СВР, I, № 504; VIII, № 5664. 
ДВ 782 
6818 J j_ , ,?. . . . j J ^ - c 7 2 0 5 
ЛЮБЯЩИЙ И Л Ю Б И М Ы Й 
т. Автор — [^-yL>] iJf je UVj* Li М а у л а н а Г а з з а л и (по 
всей вероятности, из Туса (930/1524—980/1572) поэт-лауреат rfl 
1 >*ДЛ при дворе Акбара. Ему принадлежит поэма ._,_ 
и ряд других. Поэма-маснави, воспевающая перипетии извечного ду­
эта; примеры, начиная с библейских — Иосиф и жена Потифара, Иаков 
Ханаанский, и более поздние — Маджнун и Л аила и др., до дней автора, 
подвизавшегося, как видно, при дворе Великого Могола Акбара 
(963/1556—1014/1605; л. 52а). Другое название поэмы л »l_j л_1_$"_ 
позже приписано над басмалой в начале. Изложение темы своеобраз­
но, оно напоминает платоновские диалоги (имя его встречается в тек­
сте), отчасти гофмановские интермедии, с переходом на эпистолярный 
стиль, обмен вопросами; все переплетается с текущими событиями 
(вполне возможно, реальными, имевшими место при жизни Акбара, а 
о нем говорится, как о здравствующем; срв. л. 52а). 
Начало ДсТ: . ... ^ 
- " 
Переписана каллиграфическим наста'ликом (типа герати), на жел­
товатой восточной бумаге с неясными vergeures (индийская?); текст 
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забран в рамки из синей и красной линий; заглавия — rubrum; поля 
испещрены позднейшими «пробами пера»; 14 строк на странице, без 
пайгиров. Список, видимо, XVI в. из Индии. Деф.: нет конца (I л.?); 
лакуны в тексте, некоторые, возможно, для миниатюр; у части полей 
при реставрации рукописи срезан текст. 170 лл. 14,5x22,5. 
Beale-Keene. стр. 144; Срв. Ethe, I, 724—726 (pJ^I «JJU) 701. 
ДВ 829 
6819 A _ J i »1 .. 8166 
К Н И Г А В И Н О Ч Е Р П И Я 
г. Автор — tjj^JJ с ? _ т ^ **+=" Cri^-fy-* и ^ > * иД5"* М а У " 
л а н а H y p а д-д ин М у х а м м а д З у х у р и Т а р ш и з н (Тур-
ш и з и; уб. 1025/1615), происходил из Таршиза, около Худжанда 
( E t h e , I, № 1500). В молодости он переселился в Йазд, затем в Дак-
хан (Декан), где избрал местом жительства сначала Ахмеднагар, поз­
же— Биджапур. Там он женился на дочери своего учителя, известного 
поэта ^^i c*4JL» Малика Кумми (убит был одновременно с Зухури, в 
одной из стычек, около 1025/1615 г. E t h e , I, 819, № 1419). Зухури — 
автор ряда прозаических и поэтических произведений (часть их издана 
в виде OL^JLT" «Куллийат»; E t h e , I, 1500): 
1. ОI j «л —Диван ( E t h e , I, 1502; имеются литографирован­
ные издания: Лакнау, 1879, Каунпур, 1315/1897). 
2. Прозаические предисловия (А_О.|_А_Р) К , . »( . .| _ /^JLs" 
к J J - J ^ J и J ^ J L i Olj-e. — в честь произведений, связанных с име­
нем Ибрахим 'Адил шаха 11, его покровителя (988/1580—1037/1627), 
вместе с поэмой — маснави Зухури, JL
 n ;Vf . , . , ; . . и его же OL*-i_, 
(переписка) — являются популярными в Индии школьными пособиями, 
многократно издавались литографированным способом ( E t h e , I, 
№ 1501 и ел.; R i e u , II, 741 ел., Suppl., № 422, III). 
3. ,| ;L» I ; . . _~ — Описание построенного Ибрахимом 'Адил шахом 
II базара с этим названием ( R i e u , II, 742, IV; E t h e , I, 1509—ссылка). 
4. Описываемая — ,uU ,_iL— — гедонистическая поэма, посвя­
щенная Бурхану Низам шаху II в Ахмеднагаре (999/1591—1003/1595)— 
СВР, И, № 1411—1412; E t h e , I, № 1501; 1506—1508. 
Ha4aflOjUl: . ... • 
Переписана мелким персидским ним-шикаста на тонкой, цвета сло­
новой кости восточной бум'аге с крупными vergeures; заглавия — нере-
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гулярно вписаны блекло — rubrum, на полях — дополнения; мистар, 
15 строк (в две колонки); копировался экземпляр с дефектного ориги­
нала, в тексте имеются лакуны и не прочитанные пассажи. Список 
XIX в. 116 л л . + 2 (в начале,— пустых н е «пробой пера»)+ 6 (в конце,— 
аналогичные). 11,5X20,5. 
СВР, И, № 1411—1412; Ethe, I, 822 и сд. № 1501 н ел.; Rieu, II. 678-679; 
P e r t s c h (p), 64, № 10; 697. № 11. 
ДВ 633 
6820 £1 ; . U Of^—.о 10505 
Д И В А Н Т А Б Б А Х А 
т. Автор— £}- t Ь — Т а б б а х ( П о в а р ) , в стихах указывает, 
кроме этого своего тахаллуса, что-де он — .^ _jU>_,ol_i, .Г*Ц. «Служи­
тель Шаха Риза». По некоторым намекам Таббах происходил из Хора­
сана, проживал в Индии, очевидно при дворе Великого Могола Акбара 
(963/1556—1014/1605) и несколько позже (около 1030/1621, л. 69а). 
Рукопись — неполный список его дивана (у газелей по алфавиту 
рифм — утрачено начало, до буквы дал ( л и конец—1—2 лл.), по­
мимо газелей содержит касыды, руба'йи: имеются т. н. «ответы» 
«_jfj е.) на произведения поэтов А у ҳ а д и , Д ж а м и , С а ' и б а 
и др., т. е. он отважился пародировать их произведения. Диван, веро­
ятно, редкий. 
Начало (ex abrupto) ьу>у» j lx?: 
i ^ i . (1) Uj^laJ 
Переписан неряшливым курсивным среднеазиатским наста'ликом 
(«лунда») на сероватой с крупными vergeures местной бумаге («коканд-
ская»).; заглавия — rubrum; мистар, 13 строк; пайгиры. Полный кожа­
ный переплет. Список XIX в. Деф.: нет начала и конца. 104 лл. 
13,5X21. 
ДВ 681 
6821 .'.I . А
 и
 956 
Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Я 
т.-п. Обширная антология анонимных руба'ййатов, аранжирован­
ных, наподобие дивана, по рифмам ( »f_j ») в порядке абджада. 
Автор (или авторы, что менее вероятно) не установлен, т. к. в рукописи 
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К описанию № 6821. Руба'ййат; аноним, л. 1 а. Рукопись XVII в. 
отсутствует начало введения (судя по содержанию — один лист утра­
чен) и самый конец,—рукопись без колофона, обрывается на руба'йи: 
с рифмой на О (нун; хотя ниже рамки последнего листа имеется,, 
быть может, позже приписанные '.У Всего в сборнике 3988 (1) ру-
ба'йи, с рифмами (<L_A_iLi) на 20 букв алфавита. Сверка по доступ­
ным каталогам и с указателем рифм к изданию «Руба'ййат» Омара 
Хаййама. Малая серия, ч. 2, М., 1959, не дали параллелей. Исходя из 
того, что эта, вероятно, уникальная рукопись, индийского происхожде­
ния, автором четверостиший мог быть один из персидско-индийских 
поэтов, по XVII в. включительно, при дворе Великих Моголов, скорее 
всего, при Акбаре (963/1556—1014/1605). Беспрецедентность количества 
четверостиший сборника признает и сам автор в первом руба'йи введе­
ния: 
Распределяются руба'ййат по кафие таким образом ,»if «AJ J^UL>: 
I _ 1-544, «_, _ 545-595, О _ 596-1728,
 Л
 _ 1729-2986, i _ 2987, 
j _ 2988-3133, j _ 3134-3189, _ 3190-3278, • _ 3279-3389,. 
^ „ 3 3 9 0 -3391 ^ _ 3392, i i _ 3393-3396, ^ _ 3397-3410, £ — 3411 
- 3 4 1 6 , j j _ 3417-3425, ^ _ 3426-3453, Ц _ 3454-3475, J _ 3476-
3525,
 r __ 3526 -3836, О _ 3837-3988. 
Начало (ex abrupto) *y»j* jUT: (см. фото). 
Переписан сборник мелким курсивным индийским наста'ликом с 
лигатурами, на тонкой, светло-коричневого цвета (разных оттенков) 
восточной бумаге с очень мелкими неровными vergeures; руба'йи раз­
мещены по пять на соответствующим образом разграфленных красны­
ми линиями страницах; мистар, 20 строк; пайгиры. Список XVII в. из 
Индии. Деф.: нет начала и конца; местами бумага стала хрупкой. 
410 лл. 9X17. 
ДВ 868 
6822 (^1 . . . iL- j Of^—o) 10226/HI 
( Д И В А Н Б А К И И А И ) 
т. Автор— * : A ; « J U L J Б а к и й а й и Н а и й н и (XVII?). Ви­
димо, только часть его дивана. 
Начало j U I : ., - » 
• I 
Переписан каллиграфическим индийским наста'ликом на хорошо 
лощеной, цвета слоновой кости восточной бумаге без vergeures; перед. 
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началом — 'унван с басмалой в картуше; текст в рамках из золотых в 
черном обрамлении линий; мистар (?), 12 строк; пайгиры. 
Переписчик — л»гь» }L» »*Ai Бедняк Мулла Мухаммад, который 
переписал рукопись для некоего Мирзайи Мирза Ахмад бика, в Хай­
дарабаде. Дата опущена, она, несомненно, близка (срв. л. 806) — 
1064/1654 г. Деф.: перебиты листы при переплете; порядок их таков: 
546—576, 47а—526, 40а—466, 35а—396, 24а—306, 17а—236, 8а—15а. 
44 лл. (в вышеуказанном порядке). 12x20. 
ДВ 669 
6823 4_* l_J
 r l . - 10170 
С А М О В А К Н И Г А 
т. Фрагмент, без начала и конца (содержит около 1500 байтов) 
поэмы маснави. Автор окончательно пока не выяснен. Поэма пародирует 
известную романтическую историю ОуА+л J <_JUA (Хумай и Хумай-
ун) поэта Абу-л-'Ата' Махмуда 6. 'Али Муршиди Хваджу-йи Кирмани; 
679/1280—753/1352; Е t h ё, I, № 1234; К И Н А ( п ) , II, стр. 23; R i e и, 
II, 620; СВР, II, № 1074, написанную размером и в подражание «Ис­
кандер нама» Низами (ум. около 602/1209; R i e u , II, 568) и «Шах на­
ма» Фирдауси (ум. 411/1020; R i e u , II, 533). Есть предположение, что 
это одна из поэм Хваджу-йи Кирмани, однако в известных тазкира с 
таким названием произведение этого автора не указывается. (См. 
Z. S p i e g е 1, Z D М G, III, S. 245; R i e u , II, 544,— после «Шах нама»; 
Е the , I, № 1235.— вслед за «Хумай и Хумайун» Хваджу-йи Кирмани; 
вопрос об авторе они таким образом оставляют открытым). Содержа­
ние поэмы — романтическая история Сама Наримана (так в нашем 
списке, в других — Сам б. Нариман) и китайской принцессы Паридухт, 
дочери Фагфура. Видимо, довольно редко встречающееся в рукописях 
произведение. 
Начало (ex aforupto) i_y>j-» jliT: 
Переписан некрупным персидским наста'ликом с лигатурами на 
сероватой посредственной восточной бумаге с крупными vergeures и 
кострой, видимой на просвет; заглавия — rubrum; на полях многочис­
ленные, не относящиеся к тексту заметки и пр.; 14 строк; пайгиры. 
'Список, видимо XVIII в. (дата в одной из заметок на полях л. 45а, 
сделанной несколько позже, неким JUT" JL»J** j ^ U Хаджжи Мухаммад 
Камал—1146/1733 г.). Деф.: нет начала и конца. 111 лл. 12,5X19. 
E t h e , I, № 1235: R i e u , II, 543; III, 1089. 
ДВ 670 
77 
СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ 
В ПОРЯДКЕ РИФМ (РАДИФ) 
г. Сборник образцов музы различных среднеазиатских и индийско-
персидских поэтов, в оригинальной форме — в виде дивана, с располо­
жением стихов в алфавитном порядке рифм (радиф), причем, газалп 
для 21 буквы алфавита, на следующих листах: 
t _ лл. 16 & _ 2706 
CJ _ 55а ,3 — 2 7 1 6 
О _ 60i i i _ 273а 
£ _ 144а J — 278i 
г
 _ 285Д-3166, 355а-372б, 
с
 _ 1446 405а -4096, 
С —
 U 7 a 
л _ I486 О — 373а-378а, 389а-404б. 
_ 215а 409а-410б, 
j _ 2^2а о _ 3176-3486, 355а-355б, 
2376 j — 349а-355з, 357а—3646, 
j . _ 240a 378a-S806, 
- _ 268а {J— 381 а-3886, 411а-415о 
как можно видеть выше, после л. 3166 — пагинация нарушается (при 
переплете листы перепутаны). В «Маджму'а» представлены произведе­
ния свыше 250 поэтов, начиная с ^jj\^JL. JsiU. <u.|_yi. (Хваджа Хафнз 
Ширази) и до некоего ,JLJf JUC JU— (Сайид 'Абд ал-Баки). Посколь­
ку имен поэтов почти не приводится, а указываются лишь тахаллусы, 
определение многих из них затруднительно. Затруднительно и опреде­
ление имени составителя, стихи которого (на л. 2266 — подписанные 
+j . ~ ц i ) не содержат имени автора. Тем не менее сборник представ­
ляет, по-видимому, значительный интерес для филологов (срв. группу 
_Д*^Л лъуьаьл в Ленинградском собрании: К И Н А ( п ) , I, № 3884— 
3920). 
Переписан типичным бухарским курсивным наста'ликом («мул­
лами») с лигатурами и прочими отступлениями скорописи; бумага сред­
неазиатская с крупными vergeures («кокандская»); заглавия — rubrum; 
мистар, 13 строк; пайгиры. Переписчик — 01Г* у>_ \с ^л ^ [Jill, }L» 
,_*Ы-» Мулла Шади 6. Мир 'Азиз Кан-н бадами. Дата переписки — 
14 рамадана 1290/5 ноября 1873 (с подчисткой). Рукопись принадле-
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жала (а быть может и изготовлена для него, см. л. 02а, в начале, над­
пись белилами) некоему {у*_^> <^~х+л* JJJ +*£*. ,^ .1 JUS^. Мухам­
мед Амину Хакиму, сыну Мухаммеда Мархум (покойного). Деф.: 
начиная с л. 3166 и до конца списка — листы при переплете перепутаны 
(см. выше настоящий их порядок). 416 лл.+4 (в начале)—пустых и с 
записями+2 (в конце) таких же. 16x26. 
Срв. К И Н А (п), I, № 3884—3920. 
ДВ 641 
6825 L-ij ». ; . O b - f f U j 6844/II 
Р А З Н Ы Е Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Я 
т. В начале этого байаза (альбом) — 20 руба'йи, отделенных осо­
бой басм алой, подписаны они тахаллусом Oj_>L«_» (Хумайун — 
Счастливый или Августейший; возможно, псевдоним Мухаммад Рахи­
ма хивинского; ум. 1328/1910 г.). 
Засим в байазе следуют анонимные «ti^ LL. OLxL_, общим чис­
лом 202. 
Переписаны курсивным хивинским наста'ликом мирзайи, на тонкой 
фабричной писчей бумаге, по два четверостишия на странице, наискось: 
заглавия — rubrum; мистар, 8 строк; пайгиры. Переписчик л _»_?>_,» 
^jAy^jt Of_fcp 01Г"_^ AJLII ^JJ^JZ. Мухаммад Шариф б. Алла бирган 
диван мархуми. Дата переписки — сафар 1318/июнь 1900 г. 57 лл. 
(936—150а) + 6 в конце — пустых. 10,5X17,5. 
ДВ 862 
6826 [ ^ L - A — . ] OL-^—cl—.j 9614 
Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Я [БАИАЗ] 
г. Составитель сборника не известен. Четверостишия следующих 
поэтов: 
1. Мирза Бидилио_*_, fj,_x_* —16, Юаб, 376, 436, 616, 686, 996, 
1096, 1196, 1256, 1336, 1366, 1406, 1526, 1586, 1666, 1916, 2076. 
2156, 2296. 
,2. А м и р ' У м а р х а н ОЪ>^+с _^1 — 2а, 93а, 106а, 107аб, 2036, 222а. 
3. ' У м а р Х а й й а м Л
 : г- ^,-о-с — 26, 28а, 296, 306, 39а, 70а, 76а. 
83а—84а, 896—906, 105а, 112аб, 1136, 1226, 1236, 137а, 1416, 1606, 
162а, 1996, 206а, 208а, 2116, 214аб, 219аб, 224аб, 227а, 2356, 236а, 
237а, 250а, 251а. 
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4. Са'ади ^, ц . „ —4a,9a, 14a, 54a—55a, 63a, 646, 73a, 81a, 85a, 
88a, 92a, 106a, Ilia, 121a, 127a, 145a, 1626, 170a, 172a, 181a, 201a6. 
203a, 210a, 217a, 2486, 2516, 2526. 
5. Х в а д ж а Х а ф и з k_il_o. *-»f>^ —6a, 616, 996, 120a, 1406, 1446, 
I486, 1526, 1586, 176a, 1916, 2076, 220a, 230a. 
6. К а м а л JU-Г—7a, 79a6, 92a. 94a, 128a, 1626, 1856, 201a, 2026, 
218a6, 241a, 248a. 
7. Ф узу л и
 uJy_^J —10a, 36a, 38a, 44a6, 46a, 71a, 936, 1066, 1116, 
114a, 1216, 1316, 134a, 1876, 141a, 145a, 149a, 153a, 159a, 1986, 
2106, 235a. 
8. М а у л а в и Д ж а м и ^ L e . — Пб, 24а, 356, 436, 626, 91аб, 101а, 
120a, 1266, 141a, 1446, I486, 154a, 169a, 175a, 2006, 202a, 2136, 218a, 
2206, 2436, 252a. 
9. Н и з а м AioJ — 18a, 19a. 
10. Х в а д ж а 'Исмат с
й
-ггг- Ao-f^-i—25a, 70аб, 71а, 936. 
11. Шайх ал-'Алим Jl*J| ^ i ,—33a, 60a, 716, 204, 244a. 
12. М а у л а н а И м л а У . | UV^. —38a, 46a, 78a, 94a, 1016, 1106, 
1206, 1266, 128a, 137a, 145a, 149a. 1546, 162a, 185a, 241a. 
13. Ш у р а ш (ji^i. — 65a, 936, 1086, 130a, 159a, 1776, 186a, 231a. 
14. Н и з а м ад-дин ^jJI.Lkj —75аб, 820а, 238аб, 239а. 
15. Ill a M C ад-дин ^jdl^^^i, —76аб, 816, 856. 94a. Ilia, 127a. 
128a6. 1626. 172a. 173a. 180a, 209a. 221a. 
16. В а м и к ,3-1 j—906. 
17. Ш амс-и Т а б р и з и ^jjj^jj (~»-£.—117a, 121a. 
18. Х в а д ж а А х р а р _,t_^.| 4*1^»—138a (узб.). 
19. З а н г и A T a [f\
 t_/Cij~ 183a. 
20. Мушфики j^iA-J-» —2256. 
21. Мир З у х у р ад-дин ^ j j | j y & ^ . — 2266, 231аб, 234а. 
22. Несколько руба'и безымянных (£J_/.J —516; 0_
Г
АО. —1096; ^pU-f 
—222а). 
Четверостишия переписаны курсивным среднеазиатским наста'ли-
ком с росчерками и лигатурами шикаста («муллаи»), бумага — евро­
пейская цветная почтовая; текст размещен по 4 руба'и на разграфлен­
ной золотыми рамками странице; . заголовки ( cl >j I -о—jf) 
rubrum; в списке 22 'унвана своеобразно-примитивного исполнения, сре­
ди которых есть любопытные по замыслу; на л. 376 — вместо 'унвана — 
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набросок миниатюры. Список конца XIX — начала XX вв. 254 лл., из них 
37 пустых, подготовленных для текста. 13X20,5. 
ДВ 644 
6827 c^.J- Of^ o 10067 
Д И В А Н ГУРБАТА 
у.-т. Автор — C~JJ£- [ijjUij^.] <^>ijf *Jfju^c JiU ' У б а й д а л л а 
Карими рСуканди] Г у р б а т («Изгнанник:»). Происходил из дех­
кан Ферганской области, Бешарыкской волости, сел. Иакка Тут (Якка-
тут); умер (та'рих на л. 514) в 1332/1914 г. в Қанибадаме (запись на уз­
бекском языке перед «Диваном», сделанная со слов его сына — Сирадж 
ад-дина Каримова). 
Настоящий диван — не систематизированный, черновой список сти­
хов Гурбата — газали, руба'йи, мухаммасы на таджикском и узбекском 
языках — записывавшиеся автором по мере сочинения, видино, дли­
тельное время. 
Записи курсивным интеллектуальным среднеазиатским наста'ликом 
(муллайи), переходящим в шикаста, в составленном из ученических тет­
радей объемистом томе (русского фабричного производства), стихи 
расположены наискось по 8 байтов на странице. Автограф, который 
можно датировать временем с начала текущего столетия — до смерти 
автора (т. е. 1332/1914). 285 лл. 17,5x22. 
ДВ 656 
6-31 
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я ПРОЗА 
6828—6841 
6828 * ; . , : > _, <_1 . _ 1 _ Г 3629 
КАЛИЛА И ДИМНА 
г. Сборник назидательных историй, басен, анекдотов, восходя­
щий к санскритскому оригиналу, возникшему около III в. в Индии 
(Кашмир). Создание его приписывается мудрецу Бидпаю (Пильпаи), 
составившему это собрание дидактических примеров и назвавшего его 
«Панчатантра». 
Во II/VIII в. Абу 'Ам р ' А б д а л л а ибн а л-Му каффа ' Ру з-
бих (ум. около 142/759) сделал для халифа ал-Мансура (Аббасид, 
136/754—158/775), арабскую переработку пехлевийской версии этого 
сборника, названную «Калила и Димна». В дальнейшем, при Газнавиде 
Бахрам шахе (511/1118—547/1152), арабская редакция, получившая 
большое распространение, была переработана на персидский (таджик­
ский) язык. Переработку выполнил литератор ji^.,(jj4jUf_r«xj(_5J(jtJf^jf 
jC|!j*Jjf ju**JI JUC .>> Абу-л-Ма' али Н а с р а л л а б. Мухаммад 
б. Абд ал-Хамид аш-Ширази (ум. около 539/1145). Данный спи­
сок представляет собой одну из ранних рукописей этой персидской 
переработки, в 14 главах. 
Начало j U i : (см. фото). 
Текст написан довольно крупным архаичным почерком насх-и сулс, 
иногда с вокализацией; арабские цитаты писаны крупнее и с вокализа­
цией (под ними подстрочный персидский перевод), rubrum; заглавия — 
еще крупнее (исполнитель их подписался: j^jUswiJI Jk>lkaJI ОЬ 4*1*"); 
бумага толстая, рыхлая; мистар, 17 строк; пайгиры. Переписчик 
(^JUl ) r ^ l ( ! ) , ' ^« . C r ! JUau . C r ! J*cU-- !HcMa^ б. Мухаммад б.Му-
алла ал-Лахим (Ламим). Дата окончания переписки: 14 раби' 704/14 
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К описанию № 6828. Калила и.Димна, Абу-л-Мг'али, л. 26а. Список 704/1304 -
ноября 1304 г. Деф.: лакуны, очень потерты начальные и конечные лис­
ты. 226 лл. 17X26,5. 
К И Н А ( п ) , I, № 3482—3484; P e r t sch , (p), № 85; R ieu, H, 745; R o s e n (p). 
HI, M 103; прочее: Brock. , I. 154; I SB, 233; E. I., II. 746; Sa r ton . I n trod. . I, 449. 
540, 771; II, 2, 856. Перевод на узбекский язык — Ташкент, 1966. «Старейшая руко­
пись «Калилы и Димны» в Собрании АН УзССР. Сообщение к. и. н. Д. Г. Воронов-. 
ского на заседании Ученого Совета Института востоковедения АН УзССР от 14 янва­
ря 1970 г. 
ДВ 831 
6829 ТО Ж Е I A .-f 3480 
Начало утрачено (14 строк по предыдущему списку). Глав — 14. 
Текст написан мелким каллиграфическим наста'ликом; заглавие, 
цитаты — сулсом, краской разных цветов; бумага восточная, без vergeu-
res. 49 миниатюр неизвестного художника (очень потерты). Список по­
следней четверти XV в. Деф.: нет начала; лакуны; очень почитан. 143 лл. 
14,5X24. 
ДВ 832 
6830 ТО ЖЕ I .- .f 1687 
т. Фрагмент персидского перевода К а л и л а и Д и м н а в редак­
ции А б у-л-М а ' а л и, содержащий текст с конца 8 главы (
 3 cJU-UJI 
4^ ,1 ^ j j по рукописи № 3629, опис. Кй 6828, с листа 143а, а по рукописи 
№ 3480, опис. № 6829, с листа 90а), Всего 50 листов. Последовательность 
глав (устанавливается по ркп. опис. № 6829; в скобках — количество 
иллюстраций): глава (8—1а (1аб, 2а), 9—За (4а, 5а), 10—Па (Пб, 
12а), 11—216 (22а, 256, 266, 27а, 28а), 13 — 336 (37а, 39а, 40а, 42а), 
8 —42а (486) (45а, 486); 4 — 49а—506 (?) (496). 
Среднеазиатский список; переписан курсивным наста'ликом мир-
зайи, на плотной восточной бумаге цвета слоновой кости, без vergeures; 
заглавия, цитаты — rubrum, иногда, с вокализацией; страницы в не­
брежно сделанных рамках из двойных красных линий; имеются, доволь­
но неряшливо исполненные, но любопытные иллюстрации на полях, 
частью графикой, некоторые лишь набросками; мистар, 15 строк: пай-
гиры. Полный мягкий кожаный переплет, золоченный под лаком. Спи­
сок, видимо, XVI в. Деф.: перебиты листы, нет начала и конца. 50 лл. 
(1а—506)+9 (в начале) + 3 (в конце) — поэтические отрывки. 12X17. 
ДВ 833 
84 
6831 ^b f J - r J I ^ J ^ J j OWS^Jt gAy» 309 
С Б О Р Н И К А Н Е К Д О Т О В С О Т Б Л Е С К А М И Л Е Г Е Н Д 
т. Автор — ^ U L J f ^ус JUSM ^ JUs^o ^ j J f ^ ^ j UV>« U M a y -
л а н а H y p а д-д и н М у х а м м а д б. М у х а м м а д ' А у ф и а л-Б у х а ­
ри (XIII в.). Дед 'Ауфи, кади Абу Тахир Йахийа б. Тахир ал-'Ауфи, вы­
ходец из Мавераннахра (по другим данным из Марва); дядя (с мате­
ринской стороны), Маджд ад-дин Мухаммад б. Аднан — составитель 
истории тюркских правителей, предназначенной для султана Ибрахима 
б. Тамгач хана (XII в.)- 'Ауфи по завершении образования в Бухаре 
много путешествовал, был в Несе (600/1204), Хаваразме; затем долгое 
время подвизался при дворе султана Насир ад-дина Кубача в Синде 
(около 602/1206; ум. 625/1228; Л э н - П у л ь , 248, 251; Z a m b a u r , 
284[-624/1227] и далее в описании), вазиру последнего, 'Айн ал-мулк Ху-
сайну ал-'Аш'ари, он посвятил свой другой известный труд,_,Ь_1У1 «_JLJ 
(Чистейшая квинтэссенция; R ieu , II, 749). Когда Кубача подверг­
ся осаде в крепости Бхакар войсками Мамлука Дехли Илтутмиша 
(607/1211—633/1236), под предводительством его вазира, Низам ал-мулк 
Кивам ад-дин Мухаммада б. Абу Са'ад ал-Джуна'иди, и крепость пала 
(10 джумади I 625/17 апреля 1228), а спасавшийся из нее Кубача уто­
нул, то 'Ауфи, готовый уже тогда «Джавами*> посвящает победителю, 
вазиру Кивам ад-дину (сделав, конечно, соответствующую переадре­
совку во введении к нему); таким образом, датой завершения этого 
огромного произведения принято считать 625/1228 г. (И. К р а ч к о в -
с к и й , Изб. соч., IV, стр. 326 около 633/1236). «Джавами'» 'Ауфи—в 4-х 
частях, каждая из 25 глав: 1 — Мудрость Творца (и биографии), 2 — 
Добродетели людей, 3 — Недостатки людей, 4 — Удивительные собы­
тия и случаи (16 и 17 главы этой части — географические). См. И. К р а ч-
к о в с к и й, Изб. соч., IV, стр. 326. В сборнике огромное количество (свы­
ше 2100) рассказов, анекдотов, примеров, назиданий и т. п. на этико-
назидательные, историко-космографические и другие темы. Описываемая 
рукопись собрания, по-видимому, одна из старейших сохранившихся до 
наших дней; включает все четыре части ( . ... ») с небольшими, сравни­
тельно, имея в виду ее древность, лакунами. 
Оглавление *|j». Уь J^JLiw.: 
' la (начало и мукаддима [325 строк] утрачено) . . . j y ....; 
223a c~~.X-f_,L»cl A ^ J ^ J O U J I C»_p J-»I 
3046 uL~Jl £?Ц1» <_pW _^ J j l «-»Ь X » « j— » 
%5 
К описанию № 6831. Джавами'ал-хикайат, 'Луфн. л. 156. Руколигь XIII в. 
3686-4386 (утрачены 24 и 25 главы). 
Начало первого полного c~-AJL*- (la, по рукописи 
№306, л. 86) ъу^уь j U j : 
L^)l ЛЛ, • • • J l c _^ A 
Манускрипт сохранил следы былого великолепия, он, как список 
этого труда, интересен во многих отношениях. Переписан ровным кал­
лиграфическим архаичным почерком насх-и сулс, с особенностями орфо­
графии древнего письма: лУ__^"( л a c£i J и т. д. (По этому поводу: 
С h. R i e u, Supplement to the Catalogue of the Persian MSS etc., p. VIII), 
соединение не соединяемых обычно букв (jf Ji и др.). Бумага — от­
личная, плотная, восточной выделки, без vergeures, с различимой на 
поверхности кострой, цвет бумаги — разной интенсивности коричнева­
тый, в некоторых случаях она обрела хрупкость (особенно нижние углы 
листа). Весьма убористо писаный текст «Джавами*> расположен по 
мистару в 33 строки на странице; когда-то черные чернила — выцвели и 
приобрели особый, с течением столетий, коричневый цвет; страницы об­
рамлены двумя двойными линиями — rubrum; заглавия, в основном, 
также — rubrum. но есть и написанные зеленой, желтой красками и чер­
нилами, они как текст, часто огласованы. Перед началом каждого (кро­
ме первого) «кисма» — фронтиспис в золоте, отличного исполнения (в 
западно-персидском вкусе), правда, все они пришли в ветхость, а 'уиваи 
одного из них — утрачен. Очень широкие когда-то поля весьма постра­
дали, убавились после неоднократных реставраций рукописи за 700 лет, 
лишились многих глосс и следов суниитско-шиитской полемики читате­
лей; исправлении в тексте, вымарки, тоже чаще всего относятся к 
исправлению «бид'ата» (ересь), особенно в исторической части, при рас­
смотрении «хулафат ар-рашидуна». В общем 'же текст, считавшийся, 
видимо, аутентичным, почти не подвергался критике. Поскольку ману­
скрипт «Джавами*», без малого полный, и весьма древний,— он вполне 
заслуживает (наряду со списком British Museum. Or. 2676: Rieu (p), 
Suppl., № 391) особого внимания при издании сего любопытнейшего 
памятника. По сумме палеографических признаков — рукопись, вероят­
нее всего, VII/X11I в. С достаточной долей вероятности, его можно отне­
сти ко времени жизни 'Ауфи. Деф.: нет начала и конца; имеются лаку-
, ны в середине (наигиры отсутствуют, что затрудняет верификацию), 
замечены: после лл. 40, 184, 193, 200; попорчены местами поля, особенно 
в начале; коричневые пятна, потертости. 438 лл.+9 (в начале)+ 14 (в 
конце) — новой бумаги, с очень редкими заметками. 22,5x30. 
Browne. 279 Е t lie. I, № 600; Flfige I (р). I. №422; H.-Kh.. II, №3899; 
КИНА(п), I.№ 9US. Крачковский, iv. 326; Rieu, II, 749; Suppl. №391; 
87 
Sa l e m a n , 13; S t o r e y . I, 782; Edit.: M u h a m m a d N i z a m u d d i n . GM, NS, VIII, 
London—Leyden, 1929. (Опубликовано пока только В в е д е н и е ) . 
А. В а ли д о в (3 В О. XXIII, стр. 252)—видел в 1914 г. у некоего «Тюря-Ходжа-
Судура» [Бухара]... полный экземпляр OL-jbCaJf *_*(_»• в одном огромном томе...» 
Был ли это один из описываемых здесь (№ 303 или 306) манускриптов, ныне трудно 
ответить. 
ДВ 785 
6832 ТО ЖЕ I _ ~ А 306 
т. Отличный полный список; содержит все четыре части (см. оглав­
ление в предисловии — лл. 5а—6а): Введение — 16—6а, 2—3366, 3— 
4516. 4—5416—6186. 
Начало jl if : , - » 
Переписан очень четким среднеазиатским каллиграфическим наста'-
ликом, на плотной, цвета слоновой кости восточной бумаге с неравно­
мерными vergeures и ясно различимой кострой; заглавия — rubrum; 
очень широкие поля (текст без рамок); мистар,. 25 строк; пайгиры; 
сбивчивая восточная пагинация по листам. По всей видимости, рукопись 
не успели закончить оформлением: не сделаны джадвалы, нет 'унванов, 
для которых оставлены места, с вписанной каллиграфом басмалой. 
В целом, это — отличный для работы экземпляр. Список XVI—XVII вв. 
из Средней Азии. Деф.: поля лл. 250—480 в нижней части имеют корич­
невое пятно (без ущерба однако для текста); часть колофона, содер­
жавшая, видимо, дату переписки и имя переписчика, отрезана. 618 лл.+4 
(в начале) + 2 (в конце) — с записями медицинского характера и 
пустых. 25,5X38,5. 
ДВ 786 
6833 ТО Ж Е I ~ _.Г 308 
т. Четкий индийский список, но с дефектами; содержит часть введе­
ния (перебито), четыре части: 1—8а, 2—3066, 3—403а, 4—497а—5966. 
Перед началом заглавие — rubrum: о—-I J b OblsCs». 
Переписан курсивным индийско-персидским наста'ликом почерка­
ми нескольких копиистов, на тонкой, светло-коричневого цвета восточ­
ной бумаге с мелкими vergeures; заглавия — rubrum; текст и поля об­
рамлены двойной красной и синей линиями. Копировался список, види­
мо, с дефектного оригинала, с сохранением его лакун. Дата переписки— 
1700 (1) [1111] г.,— она не противоречит палеографическим данным. Деф.: 
25 глава I кисма помешена в начале тома, на лл. 16—76; лакуны в тексте. 
596 л л. 20,5X32,5. 
ДВ 787 
88 
6834 
ТО Ж Е 1, J. ,f 807 
т. Полный поздний список, содержащий кисмы: 1—16 (оглавление 
За—4а), 2—3556, 3—479а, 4—596а—7176. 
Начало (после заглавия и басмалы) j U l : ... . 
Переписан курсивным бухарским наста'ликом мирзайи, иногда не­
ряшливым, на грубоватой бумаге с крупной кострой и крупными ver-
geures («кокандская»); заглавия — rubrum; мистар, 21 строка; пайгиры. 
Переписчик ^IjjLekC f\j± JL^** ^_J J U = " J L J Нийаз Мухаммад б. 
Мухаммад Шакир Гидждувани... «происходящий из кадхуд тумана Хар-
канруд». Даты завершения переписки: 1 кисма — 1 джумади 1160/май 
1747, 2 — зу-л-хиджжа 1160/декабрь 1747, 3 — 4 рамадана 1161/29 ав­
густа 1748, колофон 4 кисма был утрачен и подписан позже (как и лаку­
на лл. 713—714) неким ^ U J | Ctt-^ ~Ai Насир ад-дином ал-Бухари 
(715а), в 1316/1898 г. Оригинальный полный кожаный переплет работы 
((^ij) ^уи УЬ, ry. (JU а*ал Мухаммад Алима б. Мулла Наки (Таки). 
714 лл.+4 (в начале) + 3 (в конце) — с разными выписками. 25x39. 
ДВ 788 
6835 ТО Ж Е 1 J. .1 6028 
т. Поздний среднеазиатский список, содержащий три кисма, начи­
ная со второго: 2—16, 3—1986, 4—4026—564а (следы восточной пагина­
ции — е л . \CsV указывают, что том содержал все четыре части). 
Переписан четким наста'ликом мирзайи, на восточной бумаге серо­
ватого оттенка, без vergeures; заглавия — rubrum; текст обрамлен зо­
лотыми и из цветных линий рамками; перед началом 2 и 3 кисма— 
оригинальные, тонкого исполнения золотом и лазурью 'унваны, к по­
следней части 'унван в позднем бухарском вкусе; мистар, 17 строк, пай­
гиры. Дата завершения переписки — 1279/1862 г., Бухара. Деф.: не 
вписаны местами заголовки. 564 лл. + З (в начале) с эзотерическими 
записями и пр. + 3 (в конце). 
ДВ 789 
6836 [^ juu- £*Л (^U_,Uir j l ^Лс^ £ о ] 10045/11 
[ПЯТЬ Л Е К Ц И И И З Р Е Ч Е Н И И Ш А И Х А С А ' А Д И ] 
т. Автор — (_?jf_^i. ^ а * - , ^-JLlt gJUx* ё-^-2» Ш а их My ел их 
ад-дин С а ' а д и Ш и р а з и (ум. 691/1292). Пять рассуждений (или 
89 
essai) на этико-теологическо-суфийские темы, написанные орнаментиро­
ванном прозой и иллюстрированные приличествующими теме рассказа­
ми. Составитель не назван; им мог быть .у», J | j ^ l А х м а д а р-Р у-
ми, младший современник Са'ади (перв. пол. XIV в.), среди произведе­
ний которого они находятся. 
Начало ( j U T ) : AJUA— <u~b 
Переписаны курсивным наста'ликом на плотной восточной бумаге с 
неравномерными vergeures, цвета старой слоновой кости; заглавия — 
rubrum; стихи — в три колонки; 23 строки, пайгиры. Переписчик (по 
сходству почерка) (^j^Jf «-Л* а*л* Мухаммад Касим ал-Харави; 
дата переписки, очевидно (срв. колофон л. 886)—957/1550. 13 лл. (906— 
1026) + 1 л. (103а) — отрывок — запись анекдота об 'Абд ар-Рахмане 
Джами. 15,5X22. 
ДВ 643 
6837 J4ISJ> .Л» *<•» I0806/III 
ПОВЕСТЬ Ч Е Т Ы Р Е Х Д Е Р В И Ш Е Й 
т. Повесть иногда приписывается известному поэту j •—» *-*-•' 
(^^Лд^Амиру Хусрау Дихл ави (ум.725/1325). Популярная фольк­
лорная повесть о похождениях четырех дарвишей. 
Начало jUf: . - ; 
Переписана некрупным индивидуальным курсивным наста'ликом на 
сероватой местной бумаге с крупными vergeures («кокандская); загла­
вия — rubrum; мистар, 15 строк; пайгиры. Список конца XIX в. 19 лл. 
(706—88а). 15X26. 
К И Н А (п), I, № 3235; R i е и, II, 762; СВР, II, № 1792. Издание: Бомбей. 1878. 
ДВ 706 
6838
 013L~*}\ ^ U M J I (j^i. j «JJUJUI £*\уьН c r ^ * ^ ' V й * " 9 2 5 6 
КНИГА Ш Е С Т И Д Е С Я Т И [ГЛАВ]. 
« С О Б Р А Н И Е А Н Е К Д О Т О В 
ИЛИ С В Е Т И Л О З А С Е Д А Н И И САДОВ» 
т.-а. Составитель — ^ ^ ^ U l jb j ^л+в^, ^J j^*.]jSL>y>\ *А* А б у 
Б а к р Ахмад б. М у х а м м а д б. З а й д ат-Туси (X до 711/1311 г.), 
90 
по описанному далее другому списку (№ 9257, опис. № 6839) название 
этого сборника читается так: ^ L - J I ^ ILJUI £-l_>sJI ^JL-JI V J U T 
(Книга шестидесяти [глав или] «Собрание анекдотов из садов»); на ниж­
нем обрезе этой же рукописи обозначено еще более краткое название: 
(_) *> U 1 И m-*]j..o. (Собрание анекдотов) числовое значение букв 
• ^ . « Л ч_А15~ составляет 974/1506, т. е. близко самой рукописи. 
Произведение — пересыпанное стихотворными вставками, этико-
назидательного характера — связанное, главным образом, с темой биб­
лейской истории Иосифа, как она изложена в Коране (сура 12, ст. I—III), 
по данной рукописи в 60 нумерованных «заседаниях» ((^_ 11_»_*), или. 
по следующей рукописи, «главах» ( J -» «)• дробящихся на мелкие 
ПУНКТЫ ( . J U J I ^ O . АА*к| ) . 
Начало JJ.1; . . . j , J U T ' ^ , ^il» tf\ j ^ a j j l j i i j . * (_гЦ— »—~{ 
JU»t j£j y\ i*?VI JU=- Jb-'*S\ ^tr- O--^'C1-3 *cW Г*-*' ^ ' . И " -^iyf Crt^ 
Переписана мелким четким каллиграфическим наста'ликом «гера-
ти», не очень отработанным (каллиграф, видимо, только начинал свой 
путь в этой, требующей длительной практики, профессии), на плотной, 
цвета слоновой кости восточной бумаге (самарканди), с vergelires; не­
ряшливо исполненные заголовки — синей краской; мистар, 15 строк; 
пайгиры; переписчик (он не известен — колофон утрачен), был не очень 
внимателен и множество редакционных поправок, более внимательного 
читателя (скорее всего, автора, просматривавшего рукопись и делавше­
го тут же исправления), которые вынесены на поля курсивным письмом, 
причем, отменяемый или исправляемый текст — зачеркнут (в после­
дующих списках — № 9257 и 6417 — поправки содержатся уже в самом 
тексте). Рукопись не завершена оформлением, возможно, в силу того, 
что аитор-заказчнк не был удовлетворен качеством переписки: первый 
признак его недовольства — на полях л. 158а—поправка заказчика (?) — 
подчеркнута синей линией; вполне возможно, не вписанные переписчи­
ком заголовки в тексте, вписаны позже самим заказчиком, так как по­
черк их схож с почерком поправок; на л. 2206—образчик джадвалов, 
которыми предполагалось снабдить манускрипт; до этого, примерно, 
места, рукопись переписывалась более тщательно, далее — все приметы 
поспешного («лишь бы закончить») дописывания тома. Деф.: утерян по­
следний лист — поллиста текста и колофон переписчика. Список XVI в., 
по всей вероятности, копия с автографа. 345 лл.+ 1 (в начале) — по­
средственной «кокандской» бумаги с заметками. 14,5X23. 
I v a n o w (В). 1241; Стори, I, 184 (12). Издание: Т е г е р а н . 1345/1967. 
ДВ 641 
91 
6839 
ТО ЖЕ [_±_,1 9257 
т.-а. Полный четкий список. Начало — идентичное, однако в содер­
жании замечены разночтения, иногда значительные; некоторые (но не 
все) поправки, внесенные редактором - в предыдущий список (№ 9256, 
опис. № 6838) — здесь в составе самого текста, т. е., видимо это быть 
может, иная, более поздняя редакция (восходящая к другому списку); 
главы названы J -~ » ; исправлены погрешности в арабском тексте их 
порядковой нумерации, имеющиеся в более старой рукописи. 
Переписан типичным бухарским угловатым курсивным наста'ликом 
(«лунда»), на белой русской фабричной писчей бумаге (веленевая) се­
редины прошлого столетия (оттиск овальной рельефной печатки: «Н. П. 
(в центре) У. Б Ф. (по нижнему краю)»,— все заключено в венок из 
лавра (левая) и дубовых листьев (правая часть). Текст комментария 
заключен в джадвалы из золотой и цветных линий; перед началом — 
блеклый 'унван с басмалой в центральном картуше; заглавия, надчер-
кпвания и т. п. — rubrum; мистар, 15 строк; пайгиры. Том заключен а 
полный кожаный переплет. Переписчик себя не назвал. Дата в колофо­
не — 1269/1852. Деф.: лл. 279—329—попорчены в верхнем правом углу 
мышами, но без ущерба для текста. 329 лл.+2 (в конце) — пустых той 
же бумаги. 16x22,5. 
ДВ 642 
6840 ТО ЖЕ I ^ Л 6417 
т.-а. Начало идентичное предыдущим спискам (опис. № 6838), одна­
ко в самом тексте имеются значительные разночтения, по сравнению с 
указанными списками, т. е. налицо еще один «вариант»; те же 60 глав, 
которые здесь названы «заседания» ( _!_«» * ) и нумерованы по-пер­
сидски. 
Переписан типичным среднеазиатским угловатым наста'ликом, на 
сероиатой и белой плотной бумаге с крупными vergeures («кокандская»); 
заглавия и часть коранических цитат — rubrum (остальные цитаты — 
просто вокализованы); мистар, 17 строк; пайгиры. Список XIX в. Деф.: 
отсутствует конец (по предыдущей, близкой этому экземпляру, рукопи­
си № 9257, опис. № 6839, утрачены лл. 325—329 главы шестидесятой); 
переплет поточен жучком. 281 лл. 15,5x29. 
ДВ 826 
6841 > » f ^ J I ^ - А « - П 5 7 8 
Р О С С Ы П Ь Д Р А Г О Ц Е Н Н О С Т Е Й 
т. Автор — ^JJJ\a sj , ~ ^ LiV^.-. U M a y л а н а М а х м у д 
Т а р з и (XVII в.), написал этот сборник нравоучительных анекдотов в 
92 
18 главах, в стиле «Гулистана» С а ' а д и (ум. 691/1292), для Великого 
Могола Джахангира (1014/1605—1037/1628); время сочинения выраже­
но та'рихом (л. 1536): ot_tol_j ^ . С ;1
 0 «. «r>UT'=1025 (подсчет в ко­
лофоне с ошибкой — «1023»), т. е. 1616 г. н. э. 
Начало jUf: *__, , 
Переписан четким курсивным среднеазиатским наста'ликом (мир­
зами), на сероватой местной бумаге с крупными vergeures («коканд-
ская»); заглавия — rubrum; на полях — стихи (Фузули и др.), заметки; 
мистар, 17 строк; пайгиры. Переписчик ^jjSSLtAj {j\j ^ Ь ,>> JU*** JLS 
Hap Мухаммад б. Баки бай Ташканди. Дата переписки — 1239/1824 г. 
153 лл. + по одному в начале и в конце — с заметками. 
Eth ё, I, 795 (22 главы); P e r t s c h (р), № 983; R i e u . II, 1П38. 
ДВ 744 
Ф О Л Ь К Л О Р 6842—6850 
6842 AJJ _^U$C-t . П469 
К Н И Г А ОБ А Л Е К С А Н Д Р Е 
г. Фольклорная прозаическая версия романа об А л е к с а н д р е 
Зу-л-Карнайне , рукописи которого встречаются довольно редко,— 
кроме данного — отмечено еще три списка — в Берлине, Ташкенте и 
Ленинграде (см. библиографию ниже). Повествование ведется со ссыл­
ками на авторитетные исторические труды, вроде ^jjA> <*JJ^> Л е ­
топись Табари», *J ,|_jjj| тЛс* «Собрание летописей» (Рашид ад-дина) 
и другие. Опора в начале романа на авторитет 'Абд ар-Рахмана Джами 
(ум. 898/1492), до некоторой степени, определяет локальный и хроноло­
гический момент возникновения описываемой редакции «Книги об Алек­
сандре»—Герат, XV в. В данной дефектной рукописи романа — около 
150 ненумерованных глав, в иных списках обычно называемых «да-
станами». 
Начало (приписано позже) ь^с?ул jU? : « ——> 
Переписан индивидуальным курсивным наста'ликом ученого челове­
ка, много писавшего, почерком с обилием лигатур и росчерков, на плот­
ной, с очень мелкими vergeures, восточной бумаге цвета слоновой кости 
и на иной, схожей с ней; на полях — редкие пометы; текст в рамках из 
одной красной линии, этой же краской написаны заглавия; мистар, 
19 строк; оригинально расположенные пайгиры — почти по середине 
под нижней строкой страниц, за линией рамки. Список, видимо, XVII в. 
Деф.: нет конца, недостает нижнего угла у начальных 10 листов; поте­
ки. 393 лл. 20,5X28. 
К И П А (п). 1, № 114 (113 глав); P e r t s c h (р). № 1033—1036 (в 4-х томах!): 
С е м е н о в
1
 II, № 14; S t o r e y , I, 169, № 1211 [11—М, отмечено 2 литографирован­
ных персидских издания: 1274/1858 (с иллюстрациями), 1284/1867]; E d w a r d s , 299. 
ДВ 694 
94 
6843 ТО Ж Е I л_ . f 10762 
Старый, в плачевном состоянии фрагмент романа (без начала и 
конца), содержащий около полутора десятков дастапов. 
Переписан почерком левши, схожим с почерком рукописи JVS I1460 
(опне. ЛЬ 6842), но еще более курсивным и неряшливым, на тонкой бу­
маге, восточного производства без vergeures и с видимой на просвет 
кострой; поля многих листов заняты более поздними интерполяциями к 
тексту этого романа: конец приписан позже; мистар, 19 строк; пайгнры. 
Основная часть списка хронологически близка вышеописанному 
(№ 11469), т. е. XVII в., в текст сделаны вставки, вероятно, XVIII в. и 
позже. 1251 лл. 18X24,5. 
ДВ 69Г> 
6844 ТО Ж Е I .- А 10993 
г. Полный, исправный список, содержит 71 нумерованный и три не­
нумерованных дастана. 
Начало Ail: . — • 
J
 г 
&] k * u*^^i O^J ^Lri' ^\ <***** ^ih-i Ot^f би'У J* 
Переписан типичным бухарским наста'ликом (муллайи), на серова­
той с крупными vergeures местной бумаге («кокандская»); заглавия — 
rubrum; мистар, 19 строк; пайгиры; восточная пагинация по листам. Да­
та завершения переписки — 1342/1923—1924. 305 лл. + 2 (в начале) 4-2 
(в конце) — пустых и с заметками. 23X31. 
ДВ 696 
6845 OL- j l < г, A _ C J , p. 4 10093 
С Б О Р Н И К Р А С С К А З О В 
т. Анонимный сборник из 34 рассказов, в некоторой части анало­
гичный подобным Ленинградского собрания ( К И Н А (п), I, № 3921) н 
Лондонского (Е t he, I, № 797 и 799). Составляющие том раассказы сле­
дуют в таком порядке: 
2 <J~°y* О1*-1 J [-^Чг" °jJ* й J "~106 
(Срв. К И Н А , № 3921. № 9; Ethe, № 797, 
№ 19; № 799, № 20) 
3 bjf ^Уо- oL— _,L J JUA— _,l» *J" ^y^Liob » —136 
(Срв. К И Н А , № 48) 
4 CJ^iAA, J~J *-»!** » —17a 
95 

31 ^ Г y U ^ f у . . » —2446 
Срв. К И Н А , 3921, № 24; 
32 J U ^ . _, 4Ji » - 2 6 5 6 
(Срв. К И Н А , 3921, №56) СВР, V, № 3695; A J U . . ) 
33 iS->ji СУ- С1** и 277а—286а 
Срв. E t h e , 797, № 4; 799, № 21; 
Начало jUf : . -
 ; 
Переписан курсивным бухарским наста'ликом («мирзайи») на серо­
ватой невысокого качества местной бумаге с крупными vergeures («ко-
кандская»); заглавия — rubrum; широкие поля содержат редкие по­
правки к тексту; мистар, 17 строк; пайгиры. Дата списка — сафар 
1288/22 апреля — 20 мая 1871 г. 286 лл. 24,5X29,5. 
Е i h ё, I, № 797 и № 799; К И Н А(п), I, № 3921. 
ДВ 655 
6846 OU-jL-SL-* 11526 
П О В Е С Т И И Р А С С К А З Ы 
т. Сборник фольклорных произведений, как по числу, так и по рас­
положению материала, видимо, очень близок описанному в каталоге 
Н. Д. М и к л у х о - М а к л а я ( К И Н А ( п ) , I, № 1069). 
Содержание: "fje. У-> J+UL»; 
la (ex abrupto > - * f J у* A5CJL. j JL~. «M_)*Li, O U - b ) \ 
К И Н А ( п ) , I, № 1069, 1; R o s e n (p), HI, № 108a; 
166 —id., № 1069, 2; R o s e n , III, № 108в jij^ £+** OU—b Г 
656 — id., № 1069, 3; id., Ill, № 108c ^.UULTAJCJL. _, О Ц Л - «of j ^ l i . » Г 
816 — id., № 1069, 4; id., Ill, № 108 ^ . л ^ AJ^JL. _, J ^ oli, » i 
976 — id., № 1069, 5; y b y&j* A £ J L , j ^ , « f ^ L i . » A 
1096 —id., № 1069, 6; oli. _^l i J^, <o" «u^l. _, H~~* » Л 
124a —id., № 1069,7; а ! о ~ ^ U ^ l i a j j _ , c~A» ^}^> » V 
1,30a — id., № 1069, 8; ^ ^ . у i J j ^ T _, ^JLt
 C U ^ ^ l £ * Л 
134a —id., № 1069, 9; ,_,f_,b <Ы^*1». _, <J>*JL- ^ l i . OJL-b 4 
143a —id., № 1069, 10; a ^ i ^ U « ^ f ^ * L J U ^ _ , > « Ы > Ь » \ • 
1526 - id., № 1069, 11; _,| oVf_^l j ^t_,T ^ Ь » И 
7—31 97 
163a — id., , № 1069, 12; Q}LO $ yib J .JJ ACJL* » r^ 
1726 —id., , № 1069, 13; 4i_ i^ ,_*L!*alj r*»^ j oLi»jf*~.o- » 1Г 
1756 —id., , № 1069, 14; ^jij i > > ftel> oLi. cbUJfju* » \£ 
182a — id., 
№1069, 15; 
_j>»li. AJCJL* j ,»«•... <of_^Li. » 1A 
1886 — id. , № 1069, 16; 
-JUi_^ -> LioL J**J l^j| AT* _pl_^» _ /U* * n 
1936 —id., 
№ 1069, 17; iiji °* Л <L«Li j l^ I jk j » W 
(рассказы вазиров: 1—200a, 2—203a, 3—2076, 4—2116, 
5—2146, 6—2196, 7—2236, 8—229a, 
9—234a, 10—237a—240a). 
AJ j l ОJLi, (3^-lc J * * * ^jJUJt L > * — *^»l£e» 1Л 
J_jf OU-JJ" f-*>y J* Jl*»JI >^ >JU 
240a—3366 — id., № 1069, 18; E the , I, № 788; RieuTlI , 764. 
Первые семь повестей и 18-я имеют басмалу, остальные без нее. Пе­
реписан сборник неряшливым курсивным среднеазиатским наста'ликом 
(«шагирди»), на серой, тонкой, низкого качества местной бумаге с круп­
ными vergeures («кокандская»); заглавия — rubrum; мнстар, 15 строк; 
пангиры. Список XIX в. Деф.: нет начала первого дастана (1—2 лл.), 
отсутствует конец последнего. 336 лл. 15,5X25. 
К И Н А (и). I, № 1069; Отдельные рассказы; Е t h ё, I, № 797; R i e u , II, 764; 
R o s e n (p), III, № 108; С В Р , V,№ 3697. Срв. литограф, издание: Бомбей, 1318/1900 
y^jyiMb j_p^ I J • • • <JL+Sv3 лл • • • _/1#J Ач)' 
' ' ДВ 742 
6847 J •?._! Г _, <Ajj • '• 4 - . i 10806/11 
П О В Е С Т Ь О Ш И Р З А Д И Г У Л Ш А Д 
Романтические похождения юноши Ширзада, сына Каркин (Гур-
ген?) шаха и красавицы Гулшад, дочери вазнра Фарруха Бахзада. Су­
ществует еще ряд вариантов названия этой популярной фольклорной 
повистн: JbX» «и v j^liC». (Rieu, II, 773), aLAJLf j a!j^_*_i. OLi—b 
( К И Н А (n), I, №1228) просто C o l C и т. д. 
Начало j U l : * — - — » 
£ j | O U J I T ^ J ^ ^ ^ J ^ L i ^ » *}j> X juts'jCJL. ^ij ^JJ j j U u i_j_pli Of 
Переписана убористым индивидуальным некрупным курсивным на­
ста'ликом на сероватой местной бумаге с крупными vergeures («коканд­
ская»); заглавия, надчеркивания — rubrum; мнстар, 15 строк; пайгиры. 
Список самого конца XIX в. 29 лл. (416—69а). 15X26. 
К И Н А ( п ) I, № 1228; К* 1073: I; R i e u . II, 773; С В Р . II, № 1869; VII № 5385 
{узбекская версия). 
ДВ 70S 
98 
6848 «rO—* ^-i1—< *—•—» 10808/V 
П О В Е С Т Ь О Б А Б А А Р А Б Е 
Другое название этой агиографнческо-фольклорной повести C>l»i!j 
*->& ЬЬ (Происшествия с Баба арабом; см. С В Р , II, № 1868). Дейст­
вующие лица: сын китайского царя 'Адил шаха — Фируз шах, исфахаи-
ская принцесса Малика бану, в лице мудрого пастуха Баба араба — 
пророк Хизр (Илия — _ -^м»-). 
Начало j l i l : • • • JJ\ J)Uti
 5 Jui] OKJJ>_, U »-~-* 
Переписана некрупным индивидуальным курсивным наста'ликом на 
сероватой местной выделки бумаге с крупными vergeures («коканд-
ская»), мистар; 15 строк; пайгиры. Список конца XIX в. 9 лл. (896— 
97а). 15X26. 
СВР, II. № 1868. Орв. К И Н А (п). I, № 1073:5. 
ДВ 707 
6849 j*s~. OlkJL- ^ I C ^ 10806/V 
Р А С С К А З О С У Л Т А Н Е С И Н Д Ж А Р Е 
Фольклорная новелла о Султане Синджаре (возможно, прототипом 
его был 8-й Селджукид, Му'азз ад-дин Абу-л-Харнс, 511/1118—552/1157), 
сопровождаемая параллельными рассказами о похождениях некое­
го купца. 
Начало j U I : *-
Переписана индивидуальным курсивным наста'ликом на сероватой 
местной выделки бумаге с крупными vergeures («кокандская»); мистар. 
15 строк; пайгиры. Список конца XIX в. 9 лл. (986—106а). 15X26. 
Срв. Е th 6. I, № 1759:3; К И Н А (п), I, N» 1072:15. 
ДВ 70Я 
99 
6850 jL_*_J^_Jf O^J—* ^ - Д - C - n . J0806/V 
РАССКАЗ О ХАРУН АР-РАШИДЕ 
Фольклорный рассказ о «румском падишахе Харун ар-Рашиде». 
Действующие лица, кроме падишаха, его вазир Иахйа Макки, сын по­
следнего, красавец Джа'фар и принцесса (oCJL.) Дилафруз. 
Начало jliT: ••• _р\ OXiU _, _,Lo4 OLJij Ы .._... . 
Переписан индивидуальным курсивным наста'ликом на сероватой 
местной выделки бумаге с крупными vergeures («кокандская»); мистар, 
15 строк; пайгиры. Список конца XIX в. 7 лл. (1076—113а). 15 X 26. 
Срв. Қ И Н А (п), I, № 1067:4. 
ДВ 709 
Е С Т Е С Т В О З Н А Н И Е 
6851—6873 
А С Т Р О Н О М И Я И А С Т Р О Л О Г И Я 6851—6859 
6851
 0..j • , 1 L . 8 ^ - ^ - J С - Г _Л. . 590/1 
К О М М Е Н Т А Р И Й НА [«КНИГУ] П Л О Д О В » П Т О Л Е М Е Я 
т.-а. Комментируемый труд — астрологический трактат «Четырех-
книжие» (TetpapipXov или Quadripartium), приписываемый (по мне­
нию некоторых исследователей, быть может без должных к тому осно­
ваний),
 c r j_A_6JLkj ( - . ^ - o j J L i К л а в \ а и ю П т о л е м е ю (II в. н. э.; 
Ahlw., V, № 5875; H.-Kh., VI, № 12878; В rock . , I, 222). Труд дошел в 
арабском переводе под названием pv»^Jf >lsCo.f .у» оj+U\ (Плоды 
[познаний?] в астрологии; H.-Kh., II, № 3848). Хаджжи Халифа указы­
вает, что «трактат на языке румийцев» (т. е. византийцев, тем самым 
локализируя место происхождения греческого оригинала), носит назва­
ние «Андромеда» (!?) (I L « , , U it), или «Сто сентенций» (Centilo-
quium 4+JLfjL_^ ) полностью — в 4 книгах, утверждая далее, что был 
он написан для ученика его (т. е. очевидно, Птолемеева), Сирийца 
( ( j -^ j - . ) . В средневековой Европе «ас-Самарат» получил широкую 
известность по латинским переводам «Liber Fructus». 
Комментатор-переводчик — известный астроном —л»дк .^jJI_^yoJ 
<_,~>и!
 <y^sJ\ ,JJ JUa* ^ Н а с и р ад-дин М у х а м м е д б. Му­
х а м м е д б. а л - Х а с а н ат-Туси (597/1201—672/1274; B r o c k . 1 , 5 1 1 , 
I S В, 932) он составил эту персидскую парафразу _#yj (Изложение) 
в 663/1265 (по другим данным, в 660/1262; M e s h e d , XVII, 9—27), для 
Баха' ад-дин Мухаммеда, сына Шамс ад-дина Мухаммада Джувайни, 
сахиб дивана (казн. 683/1284). Свой труд «Тахрир» ат-Туси снабдил 
собственными и заимствованными комментариями на «ас-Самарат», в 
том числе: I — комментарий Ахмада б. Иусуф ал-Мисри Мухандис Ка-
тиб ат-Тулун (. ' i j lj L If ; Ahlw. , V, № 5874; Brock . , I, 222) 2 — 
'Абд ал-'Аббаса Ахмада б. 'Али ал-Исфахани «ал-Хасиб» и 3 — труд 
самого Птолемея — «Алмагест». 
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Обработка ат-Туси носит разные названия муу б^+S ^.J& ZL_^-
( E t h e . I, № 2 2 3 1 ) . s^JDI ^ . - ^ ( R i e u , III, 1088), « Л : Г
 - r j - r » _ 5 
o^^JLJI ( B r o c k . , 54e; I S B , 932). В колофоне (л. 91а) данной руко­
писи, сверх вышеприведенного из введения названия... а ,
 t * -^ «.  
сделано пояснение: ( ! ) LL.u.j^ ^kjf А ^ д ^ Ц
 t_r»-*Jf oJ»JUI u L * " ^J 
Обычно «ас-Самарат» состоит из 102 «калимат» (л
 0 . 1 С) по-
арабски (в рукописи здесь: он сказал JI » ) и соответствующего чис­
ла, в персидском переводе, ответов (ркп: J j if ). В описываемой ру­
кописи, хотя и не вся нумерация проставлена, налицо все 102 сентенции. 
Начало (с разночтениями: Ethe , I, № 2231); jl с?: (см. фото). 
Отличный список. Переписан курсивным «ученым» персидским на-
ста'ликом на плотной, цвета слоновой кости восточной бумаге с vergeu-
res; широкие поля с немногими пометами; заглавия (где вписаны) — 
rubrum; мистар (?), 12 строк; пайгиры. Время переписки можно приуро­
чить к дате в колофоне (л. 110а), следующего засим в этом томе трак­
тата, переписанного тем же почерком,— 13 раджаба 1047/30 ноября 
1637 г. На л. 1а—вотивная запись о принадлежности списка некоему 
Сайид Мурад 'Абдаллаху ал-Хусайни, датированная месяцем шаввал 
1084/1674 г. 91 лл. (16—91а). 10X17. 
Ethe, I, № 2231; Машхад, XVII, 9, 27; Rieu, III, I088. Прочие сведения: 
Brock., I, 511; IS В., 932:54е; H.-Kh., II, № 3848. 
ДВ 750 
6852 ТО ЖЕ I ~
 ;f 2247/II 
т.-а. Перевод в другой редакции, отличающейся от вышеописанного 
перевода комментария «ас-Самарат» а т-Т у с и. По-видимому, он бли­
же к описанному у Е t h ё (I, № 2231). 
Начало (без басмалы) jUf: 
Переписан мелким и крупным неряшливым курсивным наста'ликом, 
в разных направлениях (по диагонали и прямо) в «общей тетради» из 
русской фабричной бумаги, в виде выписок из трактатов по астрономии 
и астрологии; сиглы, заголовки ( » ^ , i,) — rubrum; без мистара 
и без пайгиров. Автограф составителя этого сборника (436- «j *f_j » 
fy*j Ль jbtAj»!*) известного А 1 Г JLH>1 (J-^^j ^ o ^ J Ахмада б. Иусуф 
Ахмад-и Калла; одна из последних дат сборника (78а) —1302/1885 г. 
20 лл. (356—546). 17X21. 
ДВ 75t 
104 
К описанию № 6851. Комментарий на «Книгу плодов» Птолемея, л. 16 и 2а. Список 1047/1637 г. 
6853 e e ^ ' UlL° t > с ^ ^ ' ^ 1 ^ 3 в б 8 / | 
Д О С Т А Т О Ч Н О Е В И З У Ч Е Н И И 
И С К У С С Т В А А С Т Р О Л О Г И И 
Т. Автор — ^jjjj±}\ ijfj QJ Ьуж~л ^ J JUsfc* JUls»*^! ^^aJI _^$k U 
3 a x и р а л-Х акк А б у М у х а н и д М у х а м м а д б. М а с ' у д б. 
З а к и а л-Г а з и а в и (около 550/1155; срв. рукопись № 422/1, л. 2а; 
С В Р, 1, № 507). Ал-Газнави — автор трудов по астрономии и астроло­
гии на арабском и таджикском (персидском) языках: 1.—,j ^JLnlJIiiLeJ 
j, . •*, :: jl i cl ; >« (Крайний предел в изучении искусства астрологии; 
Brock., I SB, 864:1); 2. — ^^j f joL*-» (Мироведение; id., 864:2); 
второй из них, по Брокельманну, представляет собой перевод труда ал-
Газнавп на арабском языке, под названием <Li$Jf Д с -JLIIACII «_)Uf" 
^ IL_»_Jf (Достаточное в науке о форме Вселенной; Brock., I, SB . 
864:2). Между тем, отнесенный Брокельманном к . • I - : If 1 .1
 0 : 
дошедший в составе смешанного комментария ( К}\-+~» ) н а °ДН0' 
нменный с настоящим, трактат на арабском языке . . |n;lf LAiS" r A 
x^aJLlJt Ы-L*» ^ i (см. подробное описание с оглавлением: A h l w . , V, 
№ 5891), судя по описанию, полностью аналогичен данной таджикской 
(персидской) его версии. Следовательно, надо полагать, оба трактата 
л Л д ; по-арабски и л Л » f по-таджикски (персидски) —иден­
тичны и являют собой один и тот же труд. В довольно обширном введе­
нии автора к данному i_jLi_f надо отметить, нигде не говорится, что 
имеется и арабская его версия, либо перевод. Таким образом, ал-Газна-
ви или создавал одновременно обе редакции, или арабская воз­
никла позже. 
«Достаточное» — трактат об основах астрономии и астрологии; на­
писан в Газне около 542/1148 ( у _, J^». ^ jUsJb Jjf ^Х' j^jA <L£JU» 
C^Jl у-._jb-— л- 256, внизу), т. е. по времени, в правление последних 
Газнавидов: Бахрам шаха (Иамин ад-даула;— 511/1118—547/1152). 
Хусрау шаха (Му'изз ад-даула; 547/1152—555/1160). «Кифайат» подраз­
деляется на две части, именуемые «род, порода» (
 и
- : •*. ),— первый 
«джикс» i_*_i_* *JL-£ _,i — 26, второй — *>J*->* MLSLJ>\ рЛ-с _р 406— 
163a,— имеющие разветвленное деление на
 <t_i ,_> ^, iJLi—• л I t ^ 
c. j i ^j : .~ и прочие «параграфы». Текст иллюстрирован соответ­
ствующими чертежами, например, к главам: о затмении луны (35а), о 
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К описанию № 6S53. Қифайат ат-та'лнм, ал-Газнави, л. 446. Список 803/1401 г. 
солнечных затмениях (356); уделено место и другим вопросам: в осоЧ 
бом параграфе «полезно ли знание астрологии или нет?» (426),— рас-: 
чет лет «от сотворения мира» до 516/1122 г. (4248 лет; л. 90а)' и пр. 
Начало данного списка было утрачено (3 лл.), в 40-х годах текуще­
го столетия оно было приписано по другой рукописи (№ 442; С В Р , I, 
№ 507), тоже не имевшей самого начала (16; оно переписано было, ве­
роятно, в XVI в.); восстановленное начало написано неряшливым кур­
сивным наста'ликом фиолетовыми чернилами стальным пером, на серо­
ватой местной бумаге с крупными vergeures. 
Начало *у*.у, j l i l : . - .» 
Данный список — второй в Собрании и почти столь же хороший, 
как и первый, но моложе (более старый из них — № 442 — лаконично 
описай ранее: С В Р, I, № 507, он, судя по формуле после имени автора,— 
4JLJJ_J A-JUtfbl—прижизненный, т . е . XII в.); исполнен архаичным 
меняющимся почерком насх-и сулс (двух писцов?), несколько небреж­
ным, с характерными особенностями старого письма: ,,-Г* вместо А_Г~, 
точками под некоторыми буквами, лигатурами и т. п.; бумага толстая, 
светло-коричневого цвета, местами рыхлая, без vergeures; заглавия, 
чертежи — rubrum; 22 строки, пайгиры. Переписал манускрипт для лич­
ного пользования «ASCEJI (S) _/jbU •>> ^ о р : • • • A-JLS^J AA»LO Бахман 
б. Пайдар (без диакритов) ал-Хаким. Дата завершения переписки 28 ра­
мадана 803/12 мая 1401 г., что соответствует восьмому числу месяца ^^J 
(саур) 770 г. эры йаздиджарда. Деф.: утрачено начало (16—36), подпи­
санное позже; лакуны: 61—70 и между лл. 159—160, 160—161; затерты 
некоторые места в тексте, не все чертежи, особенно в конце трактата, 
потеки, рыхлость бумаги. 163 лл. (16—163а). 16x25,5. 
С В Р , I, № 507; 508; К.ИНА (п), I, № 3413; S t o r e y , II. 46; Арабский оригинал: 
Ahlw. , V, № 5890 (в комментарии); Brock. , I SB, 863; H.-Kh., V. № 10779; VII, 
№ 14331; P e r t s c h ( p ) , № 328; R i e u, Suppl., № 154. 
ДВ 828 
6854 JUJI^—-
 fl_C_*l _>> yL-1-Г 3658/1! 
К Н И Г А О Б [ А С Т Р А Л Ь Н Ы Х ] З А К О Н А Х , 
У П Р А В Л Я Ю Щ И Х Р О Ж Д Е Н И Е М 
т. Анонимный астрологический трактатец в 23 «главах» ((_jl
 г
) , 
вернее, параграфах, на вышеназванную тему. Поскольку opus находится 
в конце тома, содержащего астролого-астрономический трактат i_>Uf 
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л**^\ £_cL-e ^ _ i . • 1 - ' If М у х а м м е д а а л - Г а з н а в и (XII; см. 
опис. № 6853; С В Р , I, № 507—508; S t o r e y , II, 46), рассматривающий 
близкие вопросы, «Книга», быть может, так же принадлежит ал-Газнави. 
Начало (после названия и оглавления 1656) ;lit: 
l^i'lo. 0\ -JLijf-Ai. (166a) (J-S^J 4 j l f < O j l j i I f jU . _fju\ Oi_j j J-oJ C~AA 
Переписан архаичным почерком насх-и сулс, довольно неряшливо, 
на толстой восточной рыхлой бумаге светло-коричневого оттенка, без 
vergeures; заглавия — частью rubrum, частью более крупным почерком; 
22 строки на странице; пайгиры. Переписчик, судя по сходству почерка, 
тот же (л. 163а) — **£s*M _;L«-»U ги г% » о ; Бахман б. Пайдар (? без 
точек) ал-Хаким, та же, надо полагать, дата переписки — 803/1401 г. 
6 лл. (1656—170а)+2 (перед текстом)—с выписками и пр.+1 (после) — 
цифровой расчет геометрической прогрессии 64 клеток шахматной доски 
(с продолжением), т. е. 1616-', дающий итог: 18 446 744 073 709 551619. 
Срв. Brock., I SB, 863 (ал-Газнави). 
ДВ 827 
6855 bjT i i _ ^ . _р u b J j » A J U J 10879/1 
Т Р А К Т А Т В 40 Г Л А В А Х О П О З Н А Н И И 
[ Н Е Б Е С Н О Г О ] Г Л О Б У С А ( И Л И С Ф Е Р Ы ] 
т. Автор — ,»*£o. icJLc JUS»-, *JJZ* b Ш а й х М у х а м м а д 'Али 
Х а к и м ( у ч е н ы й ) . В колофоне данного списка (л. 96) отмечено, что 
трактат завершен 25 джумади II «на 22-м году правления Мухаммад 
шаха...», т. е. очевидно, Насир ад-дина Мухаммада, Великого Могола 
(1131/1719—1161/1748), что будет соответствовать 1153 Г./22 мая 1740. 
Небольшой трактат в названном числе глав (вернее, параграфов, 
ибо имеются «главы» всего по несколько строк) о небесной сфере (гло­
бус), в крайне лаконичной форме дающий первоначальные необходимые 
сведения в астрономии. Помимо вышеприведенного названия, в начале 
(л. 16) есть и такое: ь^ f * "j ' ' _^ i-JL—._, (Трактат о позна> 
нии глобуса (сферы). Срв. анонимный аналогичного содержания, в 41 
главе: С В Р, VI, № 4273). 
Начало j U l : • • • ^ . * J l j J f «_>j <UJ ji+sJI -_ 
Переписан курсивным персидско-индийским наста'ликом на вос­
точной бумаге цвета старой слоновой кости, без vergeures, заголовки — 
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rubrum; мистар, 17 строк; пайгиры. Переписчик (см. л. 26а этого томи­
ка, переписанного одним почерком) —^^у^хЛ л_»_о.1 Ахмад Кисури. 
Дата завершения переписки выводится выше (1153/1740), место пере­
писки «AJU ЛУЦ jl_,^*V OJLL» _р Лахур. Деф.: поточен жучком (поля). 
9лл. (1а—96). 19,5X30,5. 
С В Р , VI, № 4273-4274. 
ДВ 714 
6856 L - , « : ?1 10656 \f-tJ-'•->] 
[ К А Л Е Н Д А Р Ь - А Л Ь М А Н А Х ] 
т. Анонимный «Та кв им» на 1247 г. х. (начало его—18 шаввала-
21 марта 1832 г.), для города Бухары, посвященный амиру Насралла 
(1242/1827—1277/1860). По содержанию это нечто вроде местного 
«Брюсова календаря» (составлялся в Санкт-Петербурге Я. В. Б р ю с о м 
(1670/1735), генералом и сенатором при Петре I (1694—1725) иВ. Кип-
рияновым (ум. 1723 или 1728); в свое время весьма популярным ка­
лендарь-альманах «Брюсов календарь» вышел впервые в 1709 г. В. Фе-
сенков , Очерк истории астрономии в России в XVII—XVIII столетиях. 
Труды Института истории естествознания, т. 2, М., 1948. В описываемом 
«Таквиме», помимо обычного, лунного календаря и его соответствий по 
эре Мухаммадшахи, тюрко-монгольскому животному циклу, имеются 
любопытные специальные «футурологические» разделы «прогнозов» на 
данный год для различных социальных групп населения вообще и для 
жителей «досточтимого града Бухары», в особенности. Как например, 
а) метеорологический прогноз на весну, лето, осень, зиму 1^* JU. 56) 
^c~jLi_;Ljj; 6) прогнозы на урожай; в) прогнозы деловых и прочих 
предположений для данного года, для целого ряда социальных групп 
бухарских: хваджей, вазиров, амиров, начальников (Of_,b j ->)> 
краснобаев ( _ , L U U " ,_£>-»); СЛУГ« воров ( О Ь _ р — 156), для 
женщин, для простонародья (*| Л с_,); г) прогнозы деловой, коммер­
ческой и производственной деятельности по 7 «климатам» (*Jl i1 JU. 19a 
< L . , ^Л и пр. Завершается «Альманах несколькими гороскопами 
( . II , L): «для... государя Қоканда ( л ;_ i_ j » «А i,il J 326); длч 
'Аббас мирзы (то есть, по всей вероятности, 'Аббас мирзы б. Фатх 'Али, 
Каджара, 1203/1789—1249/1833. К И НА (п), I, № 2222 и 3750). Далее 
следуют тали': хакима Шахрисабза — Данийал аталыка, хакима (!) 
Урганджа( под коим, видимо, подразумевается Алла кули, 1241/1825— 
1258/]842). 
НО 
Переписан четким бухарским наста'ликом (шагирди-йи мирзайи), 
на сероватой местной бумаге с крупными vergeures; («кокандская»); 
текст, таблицы — в рамках из полихромных и золотых линий; перед 
началом 'унван; заглавия — rubrum; текст по 13 строк на странице. Спи* 
сок, вероятно, 1246/1831 г. 35 лл. 15,5 X 26. 
Срв. Қ И Н А (п), I, № 642—851 (особенно № 846). 
ДВ 693 
6857 [
 :j i :] 11058 
[ К А Л Е Н Д А Р Ь - А Л Ь М А Н А Х ] 
т. Аналогичный «Таквим> (Календарь-альманах) на «год хиджры 
1255, с месяца мухаррама, в новолуние, 5 числа», т. е. с 12 ноября 1839 г., 
для города Бухары. Составлен, как и предыдущий, при амире Насралла 
и содержит совершенно идентичные разделы (см. опис. № 6856, 
ркп. № 10656), конечно, с соответствующей подгонкой данных; астроно-
мическо-астрологическая часть составлена «...в соответствии с вычисле­
ниями по «Зидж-и джадид-и Мухаммад шахи...» (т. е. по «Новым Му-
хаммадшахским астрономическим таблицам», составленным в Индии 
Савай Джай Ситом (XVIII). О них: R ieu , II, 460; С В Р , I, 517). 
- Переписан (очевидно, в 1254/1838), довольно крупным курсивным 
бухарским наста'ликом (шагирди-мирзайи); таблицы — почерком по­
мельче, на сероватой местного изготовления бумаге с крупными vergeu­
res («кокандская»); оформлена рукопись с претензией на видимость 
«роскошного» экземпляра; текст в рамках из потемневших ныне бронзо­
вых и цветных линий; важные места текста — rubrum и почерком круп­
нее; 13 строк, без пайгиров; перед началом — грубоватого исполнения 
'унван. 36 лл. 16 X 27. 
Срв. К И Н А (п), I, № 842-851. 
ДВ 712 
6858
 s 'Л ^  ; . Ц ; . » _ , . ; 4183/1 
Ч У Д Е С Н Ы Й П О Д А Р О К 
т.-а. Автор — ^ J _,»_,-. [Ji^ J U J " &—• (>> -*+*- Ь М у х а м ­
м а д б. Ш а й х М у х а м м а д а л-Х а р а в и С а р ф а р а з и . Данных 
рб авторе этого эзотерического трактата, еще один список которого от­
мечен в Бихарском библиотеке ( R a d a v i (В), I (р), 190, №241:111) не 
обнаружено. «Подарок» посвящен искусству гадания, заклинаниям, из­
готовлению амулетов и талисманов и т. п. в 12 главах (перечислены они 
во введении, л. Заб). Основные источники трактата — Коран, хаднсы, 
арабские тексты коих обильно уснащают его. 
I l l 
Начало (оно несколько отлично от такового бихарского списка) 
>Т:
 f , 
JIT*OJ Jif JL+B>J JL*I • • • ±lJ+> ОеЛ «JUL.ol5^_,L{ jLLi iOc ^ ^jUJ j JU»AJ J U » 
t^JI (»?.}_/$"" JUafc* ^ ~ » (^ H JU*** • • • ^tyf Ctt^T _/•*** «A*— ^J-f5 J 
Переписан четким среднеазиатским насхом (арабские цитаты— с 
огласонкой) на сероватой, восточной выработки, бумаге без vergeures; 
заглавия, таблицы, как и рамки вокруг текста — rubrum; мистар, 19 
строк; пайгиры. Список — начала XIX в. 41 лл. (16—41а). 10X17. 
R a d a v i (Buhar), I (p), 190, № 241:111. 
ДВ 775 
6859 ТО Ж Е l -^
 ;f 3080/Х 
т.-а. Начинается без басмалы, с з а г л а в и я j[ сТ: 
*fcJI v r ol_ / i J I Au~ij i_*Uf <_>!j_>l O L o j ^ ' _ / * O b i i ^ o l » 
Во введении перечисляются те ж е 12 глав . 
Переписан четким поздним среднеазиатским каллиграфическим 
насхом на сероватой тонкой восточной бумаге без v e r g e u r e s ; з а г л а в и я — 
r u b r u m ; на полях глоссы и дополнения; 14 строк; пайгиры. Переписчик 
:L*_J ^ »1 д. Х а ф и з Н и й а з . Д а т а переписки 1108/1697 г., однако , на 
л . 76а помечено: ^ J I T
 1 > - » 3 - * -ь*** р-*-» « Н а п и с а н 0 М у х а м м а д Му ' -
мином, писцом». Список из Б у х а р ы . 26 л л . (76а—1016) . 12 X 18. 
ДВ 776 
М Е Т Е О Р О Л О Г И Я 
6860 
6860 [L*>-A-C > J f OL^i j * j ^ I •* •] 10879/11 
i 
1 И З В Л Е Ч Е Н И Е , О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О 
Н Е Б Е С Н Ы Х Я В Л Е Н И И ] 
т. Автор — ^<а=>.
 cJLc л+ал A^Z, G Ш а й х М у х а м м а д ' А л и 
Х а к и м (Мудрец; срв. опис. № 6855; XVIII в.). Небольшой трактатец, 
или подборки из соответствующих сочинений, в 13 главах, о таких мете­
орологических явлениях природы, как: облака, молнии, дождь, снег, лед. 
радуга (с чертежом на л. 196, поясняющим образование радуги), ветер; 
землетрясение (л. 236) и пр.; далее следует рассмотрение вопросов о 
возникновении минералов, металлов, их месторождения (246. Срв. С В Р , 
V, № 3867 — о возможности существования переложений и переводов 
«Метеорологии» Аристотеля). 
Начало jLc f : ^ ^
 f } L J t j ^ ^ L J f i->_, «OJjUsJf , ... t 
Переписан курсивным персидско-индийским наста'ликом на плот­
ной восточной бумаге цвета старой слоновой кости без vergeures; за­
главия — rubrum; мистар, 17 строк, пайгиры. Переписчик — i , Л 
1^_,У*ал Ахмад Кисури. Время переписки (срв. л. 96), несомненно, тот же 
1153/1740. 17 лл. (106—26а) + 1 (перед началом) с образцами азбук: 
еврейской, йунани (греческой) и пр. 19,5 X 30,5. 
Срв. СВР, V. № 3867. 
ДВ 715 
8-31 113 
МЕДИЦИНА. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. КОМПЕНДИИ 6861—6867 
6861 oUf ^ ojk)\ ^i 1~> ,^11 ^ J j f £_>»_, 8239 
В О З В Р А Щ Е Н И Е ' С Т А Р Ц А К М О Л О Д О С Т И 
У К Р Е П Л Е Н И Е М П О Л О В О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 
г. Автор —l^ji_riJ] ijyyi o^JL*a>' tj-W*-" >*' Crt-^' «-jlfri. ^лЛ, (_>J3-* 
*,UuiJ| Ш a ft x Шихаб ад-дин А б у л - л -'Абб|ас Ахмад б. Йусуф 
а ш-Ш а р и ф а т-Т а й ф а ш и (ум. 651/1253). Этот трактат был написан 
на арабском языке (Brock. , I, 495; I SB, 904); данный список — 
таджикско-персидская редакция, выполнил ее {jj=** (*!-_г*) —**-*=** 
^yJlei-sVi^Lej i^^. ^ I v t^kJ I j u « - . М у х а м м е д С а ' и д а т-Т аби б 
б. М у х а м м а д С а д и к а л-И с ф а х а н и. Трактат в двух частях, каж­
дая из 30 глав (перечень их на лл. 16—4а; подробное описание арабского 
оригинала: A h 1 w a r d t, V, № 6388), первая посвящена мужчине, вторая— 
женщине. В 60 главах рассматриваются все «аспекты омоложения», ук­
репления половой деятельности и прочие, от медицинских до каббали­
стических, приемы, связанные с этой тематикой. Существует расширен­
ная редакция, относящаяся к 1177/1764 г., посвященная Великому Мо­
голу 'Аламгиру (1069/1659—1119/1707), составленная неким ^ i,UJ 
OU- ,лк cSUs**l~_, iijjJ) Рўшан ад-даўла Рустам джанг Зафар хан 
(E the , II, № 3051). Дословный английский перевод: The Old Man 
young again, literally translated from the Arabic by an English Bohemian, 
Paris, 1898. 
Судя по имеющимся в Собрании двум спискам, настоящий перевод, 
возможно, не был завершен (описываемый список обрывается на 24 гла­
ве 11 части, а ркп. 2718 (СВР, V, № 3928) — на 22 главе II части). 
Начало (ex abrupto) ь^о.^* j U I : 
-tJI с~*-кЛ> s. J «J т. е. недостает несколько строк введения. 
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Переписан типичным бухарским курсивным наста'ликом (мирзайиУ 
на сероватой, с крупными vergeures, местной бумаге («кокандская»); 
заглавия — rubrum, 2-я часть имеет самостоятельную басмалу (576); 
мистар, ]5 строк. Слисок середины XIX в. Деф.: — lacunae после лл. 15,. 
38, 41; потеки на широких полях. 88 лл. 15,5X25,5. 
С В Р . V. .V» 3928, R i e u . II, 471. Срв. E t h e , II. Л» 3051. Арабский оригинал 
Brock. , I, 495: I SB, 904. 
ДВ 636 
6862 ^ J , JJKJ i_jLl_r 10032/t 
К Н И Г А — В Е Н Е Ц М Е Д И Ц И Н Ы 
г. Составитель — ^ c ^ J L J ! [^c^-JLJI -A*!** ^ JL*=~ O ^ J J I ^ J ! «-»U 
^y UIBJM ^jj о 1 . It ? Абу-л-'Авн ( п о к р о в и т е л ь ) М у х а м м ад б. 
М у х а м м а д а л - Б а л м а в и ( а л - П а х л а в и ; вар.: а л - Б а л х а в и , 
а л-М а л х а в и) а л-Д ж у н а и д и (род. 706/1307; был жив 770/1369, 
см. ниже). Судя по автобиографической заметке в конце данного трак­
тата (лл. 24а—25а), ал-Джунаиди жил возле Дехли и Даулатабада; его 
учителями были: Имам Хаджжи-Мултани, с которым он начал занятия 
имея около 15 лет от роду, в 720/1320 (24а), с Низам ад-дином Гурн, в 
Даулатабаде, с 730/1330 г. (loc. cit.) и н е к и м ^ ^ э <uU.vLLi, j <J^» fLof 
Ux- (jJLc ^J ! "UXSJI fjJtj J! i^ 5U*~ ^ j J l ^ j u fiU»VI «ill. j iLI 
(;,,., ^jjf £1-ь*1 ,-jj «имам и опекун лечебницы Даулатабада, лауреат 
врачевания, Бадр ад-дин Синайи, из рода главы мудрецов Абу 'Али 
Сина б. Амирак б. Сина (.')», с которым он занимался (очевидно, 
медициной) с 733/1333 (имея 27 лет от роду) и еще у ряда других маэ­
стро, упомянутых там же, у которых он изучал медицину, фикх, филоло­
гию, математику, каллиграфию и иные предметы. 
Настоящий трактат, законченный составлением в 770/1369 г., когда 
автору было 64 года, опирается г. о. на s ^ i i , т. е., очевидно, на 
известный труд его предшественника ^ b U ^ . j j I j j i о ^.МХорезмшахское 
сокровище), Исма'ила б. 'Хасан ал-Джурджани (ум. 531/1136; С В Р , I, 
№ 557; Brock . , I, 487; I S В, 889) и анонимному ^ 1 i^ij (Дополнение 
медицинское) к этому же труду, т. е., видимо, по сокращению его 
1
 { , ^_: ~ * ) самого же Джурджани (срв. С В Р , I, № 561— ;,| <П), 
кроме того, по ^JCJL.. т. е. видимо, А_ж_>_кЛ «utU—»JI J^ .LS ' , иначе 
называемому , -CJLJI . Д;яЛ (ал -Куннаш (трактат) царственный) или 
vulgo sCL» (Малики), автор коего знаменитейший до Ибн Сины (ум. 
428/1037) медик—'Али ал-Маджуси (Адуд ад-даула, род. 338/949; ум. 
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372/982; С В Р , IV, № 4333; В г о с к., I, 237; I S В, 423) и еще по некото­
рым другим. Таким образом, получился краткий compendium, подразде­
ляющийся на введение (1а—5а) и три части ( . ... i) по три главы: 
Главы: 1. ^ U i Uct ^ ^ _ 5а, 
2. ^ L , Lkcf ^ U j — 136, 
3. j^ JLtu. U i » ^ t j J _ 186, 
и заключение (2
 c ;i i ) — 25a—31a, содержащее еще и перечень 
взаимозаменяемых медицинских средств ( J j . ) и эквиваленты их 
Произведение, видимо, малоизвестное, а составитель его, за преде­
лами Индии неведомый. Кстати, весь данный том, с другими медицин­
скими извлечениями, составленный, по всей видимости, его сыном 
UL+A* OJJJI (>» fju» jUiJI (см. ниже, опис. № 6863), представляет собой 
образец индийско-среднеазиатской медицины XIII—XIV вв. 
Начало jUf: (см. фото). 
Переписан индивидуальным индийским курсивным наста'ликом с 
особенностями в написании некоторых букв (конечные (J и .fj) раз­
личаются только по верхней горизонтальной линии и др.), персидское 
письмо для переписчика, видимо, было чуждо, о чем свидетельствуют 
характерные описки (У вм. J| и др.); бумага плотная восточная ма-
лолощснная, без vergeures; заглавия — rubrum; мистар, 11 строк; пай-
гиры. Список XVII в. из Индии. 31 лл. (16—316) + 2 (в начале) + 1 (в 
конце) — молитвы, «пробы пера». 15,5 X 23. 
ДВ 650 
6863 ,_. U *:i С ; 10032/11 
Д А Р М Е Д И Ц И Н С К И Й [ПО С О Д Е Р Ж А Н И Ю ] 
г. Составитель — (!) Q j ^ x . ^л-*»1* ^>*-" t>i' Q) jt* -J^^" £*Ц-
^Ол^лЛ ijfilJi ал-Хандмир б. ал-'Авн (покровитель) Му­
х а м м е д б. М у х а м м а д а л-Б а л м а в и а л-Д ж у н а и д и (XIV в.), 
т. е., видимо, сын предыдущего (см. опис. № 6862). Этот 
«Дар» представляет собой, сделанное в 793/1391 г. краткое изло­
жение (1_а._^_*) обширного труда (jj»l~. «_A_l_f' (Санджарова кни­
га), некоего ^ ^ Л >_^АШ у»Ол ^Л*е*л j i Ь „ It уА ~*£а. Х а к и м а 
Абу М у з а ф ф а р М у х а м м а д а б. ал-Мунтасир, Г е р а т с к о г о 
в р а ч а (в доступных справочных изданиях пока не обнаружен). Его, 
быть может, возможно отождествить с врачом-энциклопедистом Абу 
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К описанию № 6862. Таклил ат-тибб, ал-Джуна'ндн, л. 16. Рукопись XVII в. 
'Абдаллах Шамс ад-дин Мухаммедом б. Бурхаи ад-дин Ибрахим б. 
Са'ид ас-Синджари ад-Мисри б. ал-Акфани ал-Ансари ас-Сахави (ум. 
749/1348. в Пеште; Brock . , II, 137; II SB, 169. Срв. С В Р , IV, № 3100, 
ркп. 748/1347); привлечен и труд его отца (см. опис. № 6862). 
«Тухфа» состоит из небольшого введения (начало его — несколько 
строк всего — утрачено), 18 нумерованных и трех дополнительных таб­
лиц в алфавитном порядке названий ( J ) — сравнительных свойств 
продуктов питания, сопоставление их, с медицинской точки зрения, в 
смысле их полезности ( с - »: *). вредности (Q . ^ .) и устранение 
вредных свойств (CJ^XJ» ^ЛЛ). 
Начало (ex abrupto) ька-y» j l c l : 
Перо: исан индивидуальным курсивным индийским наста'ликом на 
плотной восточной светло-коричневой бумаге без vergeures; заглавия — 
rubrum; на полях — позднейшие записи рецептов; пайгиры. Список 
XVII в., из Индии. 10 лл. (32а—416). 15,5 X 23. 
ДВ 651 
6864 \._- L] 10032/111 
[ М Е Д И Ц И Н А ] 
т. Выписки из разного рода, называемых иногда сокращенно, меди­
цинских трудов; относятся, г. о. к терапии и фармакологии. Состави­
тель, предположительно, тот же (см. опис. № 6863, *-~-l» i - i -a- i ) _ 
d j_^AJ ' i ^ ^ J L J I JUS*^ ^ ULH»J. j j j l _^.jUaJf --.Uа л-Х а н д м и р б. 
М у х а м м ад б. М у х а м м а д а л - Б а л м а в и ( а л - Б а л х а в и ) ал-
Д ж у н а п д и (XIV в.). В числе названных трудов: извлечения 
<J^y? Z J^ *-*£-** iLl—I (J^-aJ jf «Из сочинений маэстро мудре­
ца Н и г а р д ж Д ж у к и ( Д ж а в к и ) — 42а—85а и, возможно, следую­
щие 856—996; из труда 1^ .*. ~jjlj у- ©_^ _>_оо i , " «Дополне­
ние к «Захира-йи Хаваразмшахи» (срв. опис. № 6862): O b ,k* (Про­
писи ле: прств), OUT" -. (Сложные лекарства) и пр. 100а—1076, 
110а—1196; извлечение из JCJL», т. е., очевидно, из известного трактата 
ал-Маджуси j^CJLJf <AU» «Куннаш ал-Малики» (срв. опис. № 6862) 
1076—1096. 
Все выписки, кроме первой, имеют басмалу. 
Начало jLcf: 
6 " L**>? £ . ^ Ю ^ * 
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Переписаны курсивным индийским наста'ликом с особенностями 
скорописного письма непрофессионала, на плотной восточной бумаге 
светло-коричневого цвета, без vergeures; заглавия — rubrum; пайгиры. 
Список XVII в. из Индии. Деф.: лакуны после листов 88, 95, возможны 
и в других местах. 78 лл. (42а—1196). 15,5 X 23. 
КИНА(п). I, Л-» 2828. 
ДВ 652 
€865 [ v L »_,1_^_Г] I0032/IV 
[КНИГА ПО М Е Д И Ц И Н Е ] 
м. Составитель — j .р ^ j
 0 ; <_?!_, » «I » Р а й Б а х в а д ж 
Дев (?) — в коротеньком вступлении указывает, что (1196) «Книга» 
эта в 48 разделах СЛ*ў ^С^. л,Т ^И _,ъ ^~_,1о
 Г
Х-Л J*f C~«i-L. <^\^, 
al$j J-ai v^-i.» J^e. jj s^^jj j jui, objT «Ua-jJ однако данный спи­
сок обрывается на 17 фасле. Содержание (подробный фихрист дан во' 
введении) — краткий конспект симптомов и лечения болезней с «головы 
до ног» *(£)U j С~о}Ь). Как говорит Рай (121а), относительно «Книги» 
JUUS" AJJJM l^jJl O i r b j i " tf ч^ -e-L— »»\y>- ^ U s " .^J» JLc _p 
что она «предназначена для школьников» (букв. «Дети ее смогут 
попять»). 
Начало jUf: ... , . 
gJI ^.У.-.! J.»/ с^лкх^ IJJ^J ojul t^jlf^f dJt a*Z. ^ l i Oir"ai-! C~~JL> 
Переписана типичным курсивным индийским наста'ликом с индиви­
дуальными особенностями, на плотной светло-коричневой малолощеной 
восточной бумаге без vergeures; заглавия — rubrum; мистар, 11 строк; 
пайгиры. Список XVII в. из Индии. Деф.: нет конца. 32 лл. (1196— 
1576) + 1 л. (конец какого-то трактата об омоложении —
 01 > oj »). 
15,5 X 23. 
ДВ 653 
6866
 v U j> * • I • о ... 4 Л __, П541 
• СУХАИЛУ П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й 
М Е Д И Ц И Н С К И Й Т Р А К Т А Т 
т. Медицинский компендий, по словам анонимного составителя его, 
скомпонованный из других аналогичных источников, и «украшенный 
именем досточтимого правителя Сухайла»; можно предположить, что 
здесь имеется в виду известный придворный, хранитель печати Тимури-
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да Султана Хусайн мирзы (873/1469—912/1506), амир Низам ад-дин 
шайх Ахмад Сухайли (ум. около 908/1503), т. е. тот самый Сухайли, ко­
торому посвящен ряд трудов: таджикский (персидский) перевод басен 
Бидпая «Калила и Димна», сделанный Хусайном ал-Қашифи 
(ум. 910/1505; С В Р , II, № 1823; VIII, № 5767, опис. ^ J L ^ _,t^I; 
E t h e , I, 757; R ieu , II, 756. См. опис. № 6828). Подразделяется «Сухай-
лийа> на семь «предварений» ( i_*a_i_») и семь «итогов» или «обоб­
щений» (л 1
 t _ ~) ; содержанием его является определение и назва­
ние болезней, их ход, лечение, рецептура лекарств. Дата на л. 1076 — 
962/1555 — позволяет отнести рукопись к XVI в., а особенности компа­
новки п палеография — предположить, что это личный экземпляр со­
ставителя, или автограф с весьма обильными добавлениями (на полях и 
в междустрочиях), как современными рукописи, так и более поздними. 
Тон, судя по сохранившейся части, основательно перебит, изобилует ла­
кунами, и тем не менее, «Сухайлийа» представляет для специалистов оп­
ределенный интерес. 
Начало (см. фото). 
Переписан четким курсивным мелким наста'ликом на плотной, цве­
та слоновой кости, восточной бумаге (самаркандп); очень широкие поля, 
как упомянуто, с обильными глоссами. Список в своей основной части— 
не позже XVI в., б. м. автограф. 218 лл. 19,5 X 26,5. 
ДВ 743 
6867 Оулл ^jlJo 10299 
Б Л Е С К О Ч Е Й 
т. Анонимный обширный медицинский трактат, посвященный оку-
листлке (болезни глаз, лечение). Интересный в деталях и, видимо, ред­
кий в рукописях труд (в доступных каталогах не обнаружен); написан в 
978/1570 г. (та'рих на полях л. 102а — цифровое значение букв названия 
самого трактата). «Диййайи» подразделяется на четыре главы (i_>l ,) 
и обширное заключение ( i_+.jl £. ), сопровождаемое глоссарием ле­
чебных средств, применяемых при глазных болезнях, расположенных в 
алфавитном порядке по первой букве названия лекарства, с кратеньким 
описанием их свойств. Довольно часты ссылки: ^i ^jS^l £ А Л j L i 
OjJlJLlI («Сказал Шайх ар-ра'ис ибн Сина в «Каноне»). 
Содержание глав*)j» Vli J4 : .» .T : 
16 <}...[ \
 v b J 
120 
К описанию № 6866. Сухайлийа дар тябб, л. 1106. Автограф. 
566 »o. ub_^i>j O I A J I » * J Ol»}U J 
9«•• Г » 
606 ', ^Л» <1>L)U j CJU—t 
66a 0 1 Ы 01лЛ*л ^ O l » } b j tjb—.f j (jbf^f ^Lo ^л 1 » 
836—102a (Глоссарий медицинских средств. Срв. С В Р , VI, 4332 — 
аналогичный труд в четырех главах, на арабском языке). 
Начало , д :LcI: (см. фото). 
Переписан мелким четким почерком насх-и сулс на плотной, светло-
коричневого цвета восточной бумаге без vergeures; заглавия и их повто­
ры на полях — киноварью (частично — синей краской); на полях — 
замечания, глоссы и т. п.; мистар, 15 строк; пайгиры; остатки восточной 
пагинации, по которой в списке не достает в начале девяти листов, (6-й 
лист из них сохранился). Переписчик — ^jjj^\ л»лл U j с 'Араб 
Мухаммад ал-Бухари, переписавший трактат в год его составления, т. е. 
в 978/1570 г. 102 лл.+ 8 (в конце)—выписка из ^Jle»5CJI o^fJb 
Сайида Исма'ила ал-Джурджани и другие заметки. 11,5 X 18. 
дв 676 
К описанию № 6867. Блеск очей, аноним, л. 66. Список 978/1570 г. 
ВЕТЕРИНАРИЯ. ИППОЛОГИЯ 6868 
6868 л .1 ; ^j—i 11145 
К Н И Г А О К О Н Е 
т. Анонимный, в двух частях, трактат по иппологии, восходящий к 
санскритскому оригиналу, с названием OL—I JjJL- (Книга о коне; 
срв. СВР, 1,№720). Данный список, редакцию которой подготовил _, л * 
J U » * ^ ' }L SH а у м J A ! Шир М у х а м м а д б. М у л л а Н а р Му­
х а м м е д (л. 66а), состоит из двух, неравных по объему, частей: 
1 — J j | , ... % — 12 глав (1а—9а), из которой в наличии только 
4 главы (8—12), — посвящена эта часть вопросам внешних статей к 
прочих качеств лошадей; 2— tt-is* .% * — 38 глав (9а—66а, пол-
нбстью), в основном, длЛ_*-« _р, лечение лошадей, байтарат, устране­
ние пороков и содержание лошадей. Индийское происхождение этой 
редакции «Фарас нама» несомненно: часто встречаются индийские тер­
мины, упоминаются географические пункты и т. п.; текст пересы­
пан стихами. 
Начало (ex abrupto) ь^ул jlcT: 
Переписан четким индийско-персидским наста'ликом на веленевой 
русской фабричной бумаге (рельефное клеймо—«Тальская фабрика ф»); 
текст — в рамках из золотой полосы и цветных линий; поля обведены 
одной красной; мистар, 13 строк; пайгиры. Автограф — редактора этой 
версии, вышеупоминавшегося J+SM ^U }L» ,JJ JUn*» _y~Z. v^li" Шир 
Мухаммада б. Мулла Нар Мухаммада. Дата окончания переписки — 
1272/1856 г. 66 лл. + 4 (в конце) — фрагменты или выписки из каких-то 
медицинских трудов (написаны старческой рукой). 14,5 X 21,5. 
С В Р, I, № 720; срв. К И Н А (п), I, № 3033. 
ДВ 719 
КОСМОГРАФИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 6869—6873 
«869 а_^_» А . • • '_ ' -? W213 
К А Н Д И Я МАЛАЯ 
г. Автор первоначального труда (до нас не дошелЪ под названием: 
Jl». ,J\ I i , i t W J L + J C J I »_>1_1_Г" (Совершенная книга в познании 
[знаменитых] мужей), легшего в его основу— ^a.ji\ JUc wU*-~_^ jf LJ 1. 
^ .^ . j^VI g_» «» - ^^.J Абу Са'ид 'Абд ар-Рахман б. Мухаммад ал-
Идриси (ум. 405/1015; S t o r e y , I, 371). Продолжение к этому труду, на-
писанному по-арабски, присоединил ir.r:\l ju<»< ^.j+ь <_/•»*«• у} I* 2. 
^Л ; ;
 t ... it — Лбу Хафс 'Умар б. Мухаммад ан-Насафи ас-Самар-
канди (ум. 537/1143; id., 371), и труд (тоже по-арабски) назвал ^LlS" 
i : i .
 t ... ж_»_,1_; . _ * л UU> (Сахарная книга по истории Самар­
канда); другое его название: jui^,.»— *ЦА* ii_^_*--. j ^ -Uilf «JUL*" 
(Сахарная книга о познании ученых Самарканда): Ученик ан-Насафи — 
jjj^tij > - 'f — Абу-л-фазл Мухаммад б. 'Абд ал-Джалил б. 'Абд ал-
Малик б. Хайдар ас-Самарканди (XII в.) сделал из продолженного 
труда учителя персидско-таджикскую версию, которая, по исследова­
нию археолога В. Л. Вяткина (1869—1932) имеет хождение в двух ва­
риантах, под названием : - i 4_JUJLJ (Кандия малая. См. СВР, V. 
Щ 3965). «Кандия» — путеводитель по святым местам и прочим памят­
никам и краткий исторический экскурс по Самарканду. 
Настоящая рукопись — первая редакция. 
Начало j l i t : р-
afcJ| Jr3^^ _/•* v i ~ j i l » l j l JL*.«.e»,« <-2~JI 3J 
125 
Посредственный список. Текст писан курсивным бухарским наста'ли-
ком на сероватой тонкой бумаге с крупными vergeures («кокандская»); 
заглавия — rubrum; мистар, 13 строк; пайгиры. Дата завершения пере­
писки — «воскресение (!) 1276 (1859—1860) г.» 150 лл. + 1 (в конце): 
" U J V I ^ A . 1 3 X 2 0 , 5 . 
С В Р , V, № 3965. К сделанным там ссылкам добавить: Қ И Н А ( п ) , I, № 3269; 
М и к л у х о - М а к л а й . I. № 8; S t o r e y , I, 371. 
ДВ 66& 
6870 ТО ЖЕ I ~ .1 10802/11 
Т. ТОЛЬКО ОТрЫВОК ИЗ «КаНДИИ» — O j j b t_$JUC 4_o.f^_». <U(_w , 
(Послание о Хвадже 'Абди Даруне). Апокрифическое житие и чудеса 
самаркандского шейха 0J_tiJ C*JUC AJ>\^ ^ Oj_p i^S-^ь J ^ u *^у* 
Х в а д ж а М у х а м м е д а 'Абди Д а р у н ( ' А б д у х Д а р у н ) 
б. Х в а д ж а 'Абди Б и р у н . Из «Рисала» явствует, что Шайх 'Абдух 
жил в конце II/VIII—IX вв.; он возводил свой род к Мухаммаду, через 
потомков его дочери Рукайн и мужа ее, третьего праведного халифа 
'Усмана (23/644—35/656). Шайх 'Абдух, прожив около 120 лунных лет, 
умер и погребен в Самарканде. В житии есть и другие любопытные 
детали. 
Начало j l x j : , ... . 
С~~*I J i J <t*Jx <UUf <*-fro-_; ^ j ^ (.^-Ч* *<?'.>* <*JL~,_j 
/ t i l ( ^ j u JLe 11дал4 fer*' '' * i l r i ^ - j ' J t " OUxLw j) 
Переписан отрывок четким курсивным бухарским наста'ликом 
(мирзайи) на сероватой местной тонкой бумаге с крупными vergeures; 
мистар, 13 строк; пайгиры. Список, несомненно, конца XIX в. 5 лл. 
(28а—326). 15,5X26. 
С В Р , V, № 3965 и ел. ( i J* 4J_JU* откуда, видимо, сделано извлечение); 
К И И А ( п ) , I, № 3269. 
ДВ 697 
6871 [ *—«—»р-" - » *—Jl J 3720/11 
[ Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й Т Р А К Т А Т ] 
т. Небольшой анонимный историко-космографический конспектив­
ный очерк по состоянию на 1196/1781 г. (л. 53а). В основу положена 
(166) модернизированная географическая энциклопедия j^JUVf i b a e . 
(Дары климатов), составленная в вышеуказанном году — Муртада Ху-
сайномАллайар'Усмани Балграми (род. 1132/1720; ум. около 1210/1795 г.) 
которая, в свою очередь, является по свидетельству Сh. R i e u (III, 993) 
126 
«Scetch of European geography translated from the English of Capt. 
Jo. Scott» (Капитан Джонатан Скотт — англо-индийский чиновник 
конца XVIII в., у которого Муртада Хусайн был муншием. См. E t h e , I, 
№ 730); «Хадикат» составлена по образцу ~_*JUf C^.'.A Амина Ахма­
да ар-Рази (ум. 984/1576), но с обновленными данными, особенно отно­
сительно Индии (издавалась в Лакнау, 1879, 1881). После ссылок на 
упомянутого капитана Скотта и «греческого мудреца» . „4 I U >^ 
т. е. Птолемея (около 168 г. н. э.), следует краткий обзор развития кос­
мографических и географических представлений от древности. Затем 
излагается строение Вселенной по . - .^.JCLJ *_j_j..f (Copernicus). 
С л. 206 — изложение географической части экскурса с CJjLZjji'' (con­
tinent), сравнительно со старой системой по . • _ 1 Ц (климат); на 
л. 21а—536 — рассматриваются * ~ . JL
 g ^ (четыре континента) и 
страны по континентам. Первой на Европейском (Europe < - O J ») 
континенте идет I
 t . I[ tilJL-o (Алима[н]=Германия). России отведе­
но место на л. 22а и ел. причем указывается, что «ныне в столице Петер­
бурге государем России является женщина (Оj O J^Li^ f ,*-«_; oLioL 
С —()»' очевидно, имеется в виду Екатерина II (1762—1796); опи­
сываются взаимоотношения России с Турцией и пр. Завершает геогра­
фический обзор история и подробное описание Англии и ее столицы — 
Лондона (386). 
Начало j U l : АГ"_Ъ j iC** OlsC— t ^ J U J J » . Q^f J - ~ * - -—» 
£JI vl—,f t^T - J i f 
Переписан очень четким индийско-персидским наста'ликом мирзайи, 
на плотной, цвета слоновой кости хорошей восточной бумаге без vergeu-
res; на полях — примечания, дополнения к тексту и посторонние стихи; 
заглавия — rubrum; английские слова, по большей части, вокализованы 
rubrum; мистар, 17 строк; пайгиры. Переписчик ,*>%£ .•,_> AAJI 0*e._, 
^j_}\j+i\ ^^aJLJf ш_»_5*_-. Рахматалла б. 'Иваз ['Авиз] Мухаммад ал-
Балхи ал-Мазари. Дата переписки — 8 рамадана 1246/20 февраля 1831 г. 
Деф.: на л. 53 вырезана наискось заметка на полях. 38 лл. (166—536) +1 
(в конце) — стихи Мунши Мирза Садика. 15x24,5. 
Срв. E t h e . I, 730; Riou. III. 992; издание ^Jl iVI iftjUxa. Лакнау. 1879, 1881. 
Стори. I, 457, № 324 [ S t o r e y . № 170]. 
ДВ 806 
127 
6872 £JL_, J j j u j j* <UL~._, 3638/11 
Т Р А К Т А Т С О П И С А Н И Е М Б А Л Х А 
Памятка о пантеоне святых, суфиев и прочих знаменитых лиц, на­
шедших упокоение в г. Балхе. Начинается с хадиса «в передаче Анаса б. 
Малик» (описка: Малик б. Анас; ум. 179/795, основатель мазхаба мали-
китов. автор сборника хадисов «ал-МуваттаЧ — »1 Uj , It Brock., I, 
175; I S В, 297), об упоминании Мухаммадом Балха (л. 159а): 
Of j C~'»<*L> £j\ * U О—^__ни- Ol—f jo- _fi tf j - L - . f ^ f j IJJL~*JJLJ • • • 
£JI uf j\^i _A^»' j ^'j-> i^'-*
-
r*J' *Ў <^">* «^ *-*-'• У ^ - » ^ О " - ^ 
Обрывается заметка на описании места погребения асхаба 4_*Л£е *»'>» 
( < ; м м .>»1 Хваджа 'Акаша б. Мухсин. 
Начало j U l : 
Переписан убористым наста'ликом мирзайи на восточной цвета 
крем бумаге с крупными vergeures; текст в рамках из красной и голубой 
линий; 19 строк; пайгиры. Переплет — папье-маше с тиснением, работы 
\ ТТЛ ^^JbirUsk^. У . Мулла-йи Масджид-и Кабули. 1235/1820. В конце 
рукописи — оттиски квадратной печати: -ykU. С-«Ьг. . , u^.st Ах­
мада б. 'Азамат хаджжи, с датой 1262/1846; к этой последней дате мож­
но отнести переписку рисала. 7 лл. (1596—165а) — 220 строк, 14,5x25. 
ДВ 782 
6873 A
 t j , . 11438 
С А М А Р И Н А 
г. Автор — ^ j o J ^ ^ , _,JU> ju«.. . ^jf ^о\л ^jj ^л\±> у>\ _^ U 
М и р Лбу Т а х к р б. К а з и А б у С а ' и д с а д р С а м а р к а н д и 
(XIX). Данный труд (другое написание его названия: л , ~_6_J . в на­
ших рукописях не встречающееся) посвящен историко-археологическо-
му описанию древностей г. Самарканда и топографии его мазаров (пан­
теон). Написан в первой половине XIX в. (на лл. 266—27а — данного 
списка, в описание вкраплена дата посещения автором мазара col • ..
Г1е 
( ? ) (
и
Л А г ^ 1 • *JLi?) — 16 джумади I 1251/9 сентября 1835). 
128 
Текст «Самарийи» издан Н. И. В е с е л о в с к и м : Самария, сочинение 
Абу Тахир ходжи, СПб., 1904. Частичный перевод на русский язык опуб­
ликовал В. Л. Вятки и: С а м а р и я . Описание древностей и мусульман­
ских святых Самарканда, Абу Тахир ходжи. Справочная книжка Самар­
кандской области за 1898 г., Самарканд, 1899, стр. 153—259. 
Начало j U t : . .„ _
 ; 
O L J _ ^ « j^ - jU i^ j fUMJ L.f • • • jjjJLU.U «j~JljJfj ^«JLJf ujdJU oUsJf 
Переписан разного вида курсивным среднеазиатским наста'ликом 
не очень грамотным писцом (или писцами; б. м. она переписывалась в 
разных условиях: на холоде, в неудобных для письма положениях); бу­
мага фабричная, почтовая и посредственная местная с крупными ver-
geures («кокандская»), вперемешку; заглавия — местами вписаны 
rubrum; мистар, 11 строк; пайгиры. Список XIX в. Перед началом (016— 
датирована 2 августа 1949 г.)— запись об Абу Тахир хвадже, где, меж­
ду прочим, упоминается его перевод на таджикский язык Корана (1) 
и пр. 97 лл.+ 1 (в начале)+2 (в конце)—иной бумаги с записями. 
13 X 19,5. 
КИНА(п), I, № 886 ( 4-J^r^J ); Миклухо-Маклай, I, № 82; СВР, I, 
711; Storey, II, 157. 
ДВ 749 
9-31 
ИСКУССТВО И СПОРТ 
6874—6876 
МУЗЫКА 
6874 
6874 OJU*., A_*>.J 10226/11 
М Е Л О Д И Я У Е Д И Н Е Н И Я 
т. Автор — I ^ J L J L*U*L» Б а к и й а й и Н а й и н и (Нанийи). 
(XVII в.)- Трактат в прозе и стихах, посвященный индийской и персид­
ской музыке; подразделяется на введение, шесть глав, называемых 
смелодия» (jutj^tj) и заключение. Видимо, редкий трактат. Ниже 
дано его оглавление
 9\у> УЦ 
156—166, За—5а Введение 
L» j t j l С-»-»' j
 t_r-»__,U USI+AJ ,_y^L-f O L J _^ J j l **_)-»j 
5a—76, 71a l^Jci, _, L^ lL . ^ 
J_JA*J (_JJUA uU i i J
 0 <д«; 5 3 ^ - ^ ^ l * - * ^ f i . * 5 я 
71a—74a l^jf
 (_r»l—f j <_y---A' O U i j 
74a6... ^JJLXM t^-JLaJ Ojul_yi j <j^»-l— -Ac l j i OL^ _p f>*— * 
...[776] " W ' S [ r - , l ^ » ] 
776—78a OJf^e. j o b <2~ij A*?J* 
78a—796 ^JJIJLA OUAJ ^ L ^ t O L J _ ^ ,»ЛЛ, » 
796—806 Заключение . А,.».З1 » 
Начало 156 ;UT: ,,—...—> 
Переписан некрупным каллиграфическим индийским наста'ликом 
на тонкой, цвета слоновой кости хорошо лощеной восточной бумаге без 
vergeures; текст в черно-золотых рамках; заглавия — rubrum, перед 
началом — 'унван (вернее, его набросок золотом), с басмалой в карту­
ше; мистар, 13 строк; пайгиры. Переписчик JL»»* ~%» ^Зл Бедняк Мул-
'ла Мухаммад. Дата переписки 1064/1654 г. Список изготовлен для не­
коего Мирзайи Мирза Ахмад бека, в стольном граде Хайдарабаде. Деф.: 
перебиты при переплете листы, последовательность их такова: 156—166, 
За—76, 71а—806. 17 лл. (в вышеуказанной последовательности)+ 11 лл. 
(81—91, в конце) — записи стихов (на иной бумаге, XVIII—XIX вв.). 
12 X 20.
 е
„ 
ДВ 667 
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С П О Р Т 6875—6876 
687S A - J J L _ X _ - * 4_J( _ . Юб!» 
Т Р А К Т А Т ОБ ОХОТЕ 
т. Вероятным автором трактата (срв. Ethe , II, № .3055) является 
OLe» J-A-O violie OLJ (j-^JJf <_rU~sJf j^ r-i—**-•• х У с а й н ал-Ха-
c а н и а Т-Т а б а с и Л и с а н ' И н а й й а т Садр-и д ж а х а н , жив­
ший при султане Мухаммаде Кутбшахе (Голконда, 1020/1612— 
1035/1626). Как говорится во введении (16) «Это — трактат, подразде­
ляющийся на двенадцать глав в разъяснение примеров устройства ловли 
рыбы (охоты) на зверей и птиц [с помощью] собаки, пантеры, орла, со­
кола и им подобных». В общих чертах данная «Сайидийа» весьма близ­
ка описанной д-ром Эте: в 12 фаслах (раздел) рассматриваются 
2 It ... * (примеры) теолого-законоведческой стороны охоты, i_*-JL» 
(заключение: 18а—486) — представляет собой своего рода естественно-
исторический глоссарий, в порядке букв алфавита (первое слово j J ) 
перечисляющий на персидском языке объекты охоты и ловли, рассмат­
ривая каждое животное (птицу, рыбу и т. п.) с точки зрения полезности 
или качества (j • Л ~)> повадок, и допустимости употребления их 
мяса в пищу (^&J(). 
Начало jUT: 
Jb t_; oJJ^i j *~Му? с_»1*-*' 0__^ Д* JUXLj Af\_J-AJjt~A£ 
Переписан курсивным индийско-персидским наста'ликом на светло-
коричневого цвета восточной бумаге со слабо различимыми крупными 
vergeures; текст — в рамках из цветных и золотой линий; в начале — 
'унван, грубоватой работы; на полях — записи стихов, сделанные позже; 
мистар, 13 строк; пайгиры. Список, видимо, XVII в. Полный кожаный, 
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в индийском стиле, переплет с тиснением. 48 лл.+14 (в конце) — молит­
вы, гадания, стихи и т. п., дописанные в XIX в. на сероватой среднеази­
атской бумаге. 
EtbMI.MSOK. 
ДВ 688 
6876 ТО ЖЕ l_-^_ :f 1049I 
. г. Над басмалон (rubrum) — название: 8JU у», j ojU J AJL-J ^ f 
Еще одна редакция, по-видимому, того же труда, посвящена (2а)— 
«Султану Бади' аз-Заман бахадур хану», в тех же 12 главах, только 
л
 t :\ ^ предыдущего (опис. № 6875) списка (глоссарий) названа 
-AijJb J-ai (раздел пятнадцатый). 
Начало: jlcT: .,— ~ » 
Переписан среднеазиатским курсивным наста'ликом мирзайи, на 
сероватой местной бумаге с крупными vergeures («кокандская»); заго­
ловки — rubrum; мистар, 13 строк: пайгиры отсутствуют. Список самого 
конца XIX в. 50 лл. 12X19,5. 
ДВ690 
Ф И Л О С О Ф С К И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы 
6877—6884 
ОБЩЕФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ 6877—6881 
6877 л - I i : If c j L _ ^ _ r 6187/1 
КНИГА О ЯБЛОКЕ 
т. Псевдоэпиграф, приписываемый
 (-»JLL»_jJL—JL Аристотелю 
(384—322 до и. э.); философско-метафизический трактат о душе, ее 
соотношении с телом и т. п.. составленный в излюбленной классиками 
форме диалогов, в данном случае ведущихся между Аристотелем и его 
учениками. Эта редакция, очень лаконичная, более сжатая, чем араб­
ский ее вариант
 u^rJ{Jo Lk—JJ i_o.UzJI LJL»^ i описанный ранее 
(СВР, HI, № 1880), по всей вероятности, персидский (таджикский) пе­
ревод о иного оригинала, чему подтверждением служат разночтения в 
написании греческих имен, в сравнении со старым (745/1344) списком 
арабской версии (№ 2213/VIII). Среди учеников Аристотеля, участвую­
щих в беседе, названы: ^„1 »...— Сим ас или Шимас, '^ j Ь *_) й 
К р и т о и, д_£_„_1 Лисий,. OjJ^ij 3 е н о н и другие. Завершает­
ся трактат, как и арабский, советом по трудным в тексте местам, обра­
титься к творениям Гермеса Трисмегиста (III в.) и описанием трагиче­
ской смерти Аристотеля. 
Начало (без басмалы) j£\: 
XJ O l i j O i> j -trJ-JUoLL-jf Of j f АГ" ^ - -Л iJUL» <U»^ <^t 
Переписан четким бухарским наста'ликом мирзайи с раздельным 
написанием слов (реформированное письмо 20-х годов XX в.), на рус­
ской фабричной тетрадной бумаге в линейку; 13 строк, без пайгиров; по­
страничная пагинация (45 стр.). Переписчик (не исключено и перевод­
чик) — *-»!>-» JsLc
 (J-J *-»'>-» 4-JUf SLAIC 'Ибадаллах хваджа б. 
4
Адил хваджа (И. Адилов; ум. 1944). По более поздней приписке в коло­
фоне — копия 1939 [1357] г. 23 лл. (16—236). 17x21. 
СВР, III, № 1880. Срв. Brock., I, SB, 368, 1. 18. 
ДВ 829 
139 
6878 д! . ~ i\J ^ • 221» 
М О Р Е Ж И З Н И 
т. Опорное произведение на санскритском языке, первооснова дан­
ного, носило название «JL-L-TM» >_Л (Амартакунда, т. е. Бассейн жизни; 
по данной рукописи _i_JL_S"0 »-*-»' —Анбартакунда), отсюда — выше­
приведенное и другое известное название перевода — si - п И ij>y-*-
(Бассейн жизни). По содержанию — краткое изложение, в виде сентен­
ций, религиозно-этических и философских воззрений брахманов. Первый 
перевод этого трактата в 30 главах на арабский язык был выполнен не­
ким брахманом по имени Канама (по данной рукописи — L-»Lf Кама) 
из Камрупа, при султане 'Ала' ад-дине, правителе Бангала. 
Описываемая рукопись — более поздняя редакция — перевод на 
персидский язык (в 10 главах) Мухаммеда из Гвалиара, именуемого 
здесь j j j L k c JV-JJLJI г^оЛ. ...о. •_!_* Хатир ад-дин 'Аттари, сделан­
ный для правителя Гвалиара Хусайн б. Мухаммад Сарини Хусайни (оба 
названных правителя, вероятно, областные царьки предмогольской Ин­
дии (до XVI в.) в названных провинциях, по современному администра­
тивному делению — штаты Мадхня-Бхаррат и Бангал, центральной 
части Индии). Рукопись содержит полностью перевод 10 глав, с неболь­
шим вступлением, и заключением 2
 t т! £. (соответствует списку 
Ethe , I, № 2002). Трактат вообще в рукописях редкий. См. Хрестома­
тия Б а р т о л о м е я д ' Э р б е л о (1625—1695). B a r t h . d ' H e r b e l o t 
d e M a l a i n v i l l e . Bibliotheque orientale, ou dictionnaire univ. contenant 
tout ce qui regarde la connoissance des peuples de l'Orient. Paris, 
1697, p. 114. 
Содержание «Бахр ал-хайат» (дается по оглавлению; в тексте отме­
чены только 1, 2, 5 и 6 главы): 
16 - [ - - _ * * . }J i*JLL» 
Па— 
ЛК° 1*1* ' - 1 . " -t> \ v^ 
166 •AJLO i^ JLc O I / ^ J I J » r » 
? ciUi j*£. J 0\ i i^ift . j » r » 
? (_yCJ_j£o. j (J~eb_j » i » 
356 «з fjjjl j OL-Jf alskjl » A » 
39а Of O L A L J . 1...П- ^jSCljZltt. » -\ » 
? ra » V » 
? £_}Л OL»Mc i l—i OJJL _ , А 1 Ь j J U » » J\ » 
,140 
? 
? 
[? 
Начало j(i . | 
j u y ^ . e.i*j U (2a) c—jf cOU i J * » 
Отличный, изготовленный специально для дидактических целей, 
список индийского происхождения. Переписан крупным каллиграфиче­
ским наста'ликом (типа «герати»), на светло-коричневого цвета плотной, 
восточной бумаге без vergeures, (видна костра на просвет); текст обрам­
лен желто-черно-красными линиями; заглавия — rubrum; мистар (?) 
8 строк с широкими междустрочиями и полями; перед началом — скром­
ный 'унван. Переписчик — ^ t , a^-^
 ( j i ^ , j j j J ^ . - . ^ J I о*с £*4» 
J J J J C J L — Шайх 'Абд ар-Расул, сын Шайха Мухаммеда Шафи' Сийал-
кути, завершил работу на 6 год [правления]... некоего «Мухаммад шаха 
гази. 17 числа джумади первой...» Это, судя по палеографии данного 
списка, относящегося к XVII в., — индийский областной правитель 
XVII в. Деф.: поточен жучком; потеки. 54 лл. 18,5x30. 
Е I h ё, I, № 2032, Издания: Z e n k e r , Bibliotheca Orient., I, № 1735. 
ДВ 771 
6879 U_J , ^ - 1 - * - ^ *.; .tS\ A J L - ^ 10437/11 
З Е Р К А Л О , МИР ПОКАЗЫВАЮЩЕЕ 
т. Автор —
 km^_ijJiJ\ ju~Jf ^Ltj*}! JL+ л • ,y> ^pJ-c 'Али б. 
М у х а м м а д а л - Д ж у р д ж а н и а с - С а й й и д а ш - Ш а р и ф (род. ша'-
бан 740/февраль 1340, около Астрабада; ум. 6 раби' II 816/7 июля 
1413 г. в Ширазе), энциклопедист, теолог, ученик известного ученого 
Мухаммеда ал-Фанари (ум. 834/1430), он много путешествовал, был в 
плену у Тимура (771/1370—807/1405), а затем у него на службе. Ал-
Джурджани принадлежит популярный словарь к Корану ( OL»_J*_/_J 
&\..,щ_\\: E t h e , I, № 2699), не менее популярная — грамматика 
(^j. ^_уб> ibid., I, № 2406), систематика наук (»^JL*JI ^и^^ЛЛ ^ , 
В rock . , I, 216), труды по фикху, красноречию и пр. (B rock . , 
I S В, 305). Однако «Аййина» среди его произведений обычно не ука­
зывается. 
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«Зеркало» — небольшое, теолого-гносеологическое с суфийской ок­
раской рассуждение на тему: *iJf juf" JoJ [<UAJ? _^] j l ' j J i J ' A 
**J£** Л ^ " *>* j*U» u&j^*?* s ^*^ er* 0 *>-*• *всяк« к1"0 в 
него [в зеркало] заглянет, непременно себя увидит и посредством этого 
лицезрения себя раскроет». Подразделяется на 5 глав ( «_,| , | и за­
ключение (£+jU>) 
196 [ i o i . ] 
20а a>»>H v.-e.tj OLJI _p ^ v-»L» 1 
23a OUJ j i Г j 2 
27a Ob^e.^ . j>JU»_p Г » 3 
30a ^JU iliJt v»*- _p £ » 4 
31a AIA*
 3 "ju,, j s ft » 5 
336 JU3U 
Начало jU! : л ~* : 
Переписан индивидуальным курсивным наста'ликом на сероватой 
среднеазиатской тонкой бумаге с крупными vergeures («кокандская»); 
заглавия — rubrum; на полях — глоссы, стихи и т. п.; мистар, 15 строк: 
пайгиры отсутствуют. Переписчик (по сходству почерков, см. колофон 
на л. 466) —АЛ 1Ы__А__С 'Ибадалла. Список XIX в. 17 лл. (196—356). 
12,5X19. 
Об авторе: Brock. , П. 216; II S В, 305; Е t h ё. 1, № 2406; 2699; С В Р, III, № (947. 
Срв. К И Н А ( п ) , I, № 283. 
ДВ 685 
6880 <J~i*j CJub I0437/X 
СЕМЬ РАЕВ 
Т. Автор — ^yJL- j^ UVj-.
 0£l>l_jiJt ОЦ JUam (^ j^ i—j^ » u y « j j^f lj 
Абу И а 'куб Иусуф б. М у х а м м а д джан ал-Ка р а б а г и М а у -
л а н а И у с у ф и (ум. 1054/1644 или 1055/1645). Натурфилософский су­
фийский трактат из семи глав — «раев» (ОН*), а вместе с введени­
ем — «хутбой» (* • U ^) — восемь (откуда и другое название трак­
тата), которые подразделяются на «лужайки» (<>*»). 
Начало (ex abrupto) *у*ул jUI : 
(±}\ р}\ jLu» A». U jUub {jji» L» j l ACMAJ A_^ J C~JUC ^^ esk* ^jb • • • 
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Переписан индивидуальным курсивным наста'ликом на восточной 
бумаге цвета слоновой кости с очень крупными vergeures; заглавия — 
rubrum; мистар, 15 строк; пайгиры. Переписчик — ry»y» JU»* X» Мул­
ла Мухаммад Му'мин. Дата завершения переписки — вторник, 20 раби' 
II 1191/28 м/я 1777.'Деф.: при реставрации рукопись перебита; порядок 
листов таков: 114—127; 134—148; 128—132; нет начала (по рукописи 
№ 10639, опис. № 6881 — 46 строк или 2 листа). 33 лл. (114—148, в вы­
шеуказанной последовательности). 12,5X19. 
КИНА(п), I, № 4608; СВР, III, № 2646. 
ДВ 682 
6881 ТО ЖЕ I A .1 10639 
т. Исправный список. 
Начало j U I : ^. ..._» 
Переписан курсивным индивидуальным среднеазиатским наста'ли­
ком («мирзайи») на сероватой тонкой местной бумаге с крупными 
vergeures («кокандская»); заглавия — rubrum; мистар, 17 строк; очень 
широкие поля без глосс; пайгиры. Переписчик — -у, ttJ^o. ,»Р *>*л X» 
^JA^a.lf t ^ L J f ь-гЛу* Д-JLJf cJ lJ X-. Мулла Мир 'Умар хваджа б. 
Мулла Лутфалла хваджа ал-'Алави ал-Хусайни. Дата переписки — 
1299/1882 г. 33 лл. 15,5x26,5. 
ДВ 683 
ЭТИКА 
6882 
6882 jj
 л
 II j j ; Г 8142 
С О К Р О В И Щ Н И Ц А З А В Е Т О В 
т. Анонимный сборник нравственных предписаний в духе библей­
ских, философских, коранических и пр. (срв. С В Р , VI, 417, №4790). 
Рукописи этого сборника в данной редакции довольно редки (см. 
P e r t s c f r (р), № 14—44 и 316, № 287, где указаны еще две рукописи). 
Всего в сборнике около 100 сентенций. Вариант названия: jyjft j*f 
Нач ало (без басмалы) _j lx l : aJLJxif ^ J ^ ^x*Jl«J! <—*_j *JJ »*»aJt 
oiyi J ^ i i * i l — j ' A J L - J ^ 1 JU»J l»f aJf j _Хвл-4
 L_rlc «X~Jf j 5_jX<Jf j 
Великолепный заказной экземпляр. Переписан каллиграфическим 
наста'ликом «герати» на очень плотной (склеены по три листа), цвета 
старой слоновой кости восточной бумаге «самарканди»; текст (мистар, 
9 строк), писан черными чернилами, каждая сентенция отделена золотой 
розеткой, страницы заключены в полихромные с золотом рамки; перед 
началом — очень тонкого исполнения 'унван; пайгиры воспроизводят 
лишь 1—2 начальных буквы. Оригинальный современный полный кожа­
ный переплет с клапаном и тиснением. Каллиграф — Jt-ti ^ - U I «-J*-* 
<_oi_*JJ Кутб ад-дни Мухаммад ал-йазди. Дата переписки—982/1574 г. 
В колофоне — оттиск перстня-печатки с легендой в виде тугры: | j ^ _ * _ * 
ijAiJ! J j J » j+sv. Мирза Мухаммад Шариф ал-Бухари, а на л. 1а 
(перед) текстом его (собственноручная?) вотивная запись и оттиск той 
же печатки. 6 лл. + по одному чистому — той же бумаги — перед нача­
лом и в конце. 14,5X24,5. 
P e r t s c h (р), 44, № 14—44; 316, № 287. Срв. С В Р . VI. 417, № 4790. 
ДВ 634 
полития 
6883—6884 
6883 *\j 1 , If iJ^_J , 10976 
ОБРАЗ ДЕЙСТВИИ ПРАВИТЕЛЕЙ 
т. Автор — J ^ i Q J | Ot$j_;_j_, ^ J j J U U e . ^-j AJUIJ-ii <>»-*Jf «J"**' ^ 
^yjl^urVf ^ j f ^ J J f tjB.iaJ! -*•**- ^ Ш А ф д а л ад -дин Ф а д л ал­
л а б. Д ж а м а л ад-д.ин Р у з б а х а н б. Фа дл а л л а б. М у х а м -
м а д а л-Х у н д ж и а ш-Ш и р а з и а л-И с ф а х а н и, по прозванию 
L J V ^ - « A-e.fj._i Х в а д ж а М а у л а н а (род. около 852/1448; ум. око­
ло 940/1533). Известный литератор, историк, теолог периода Шайбани-
дов; ему принадлежит хроника f_/s*j 4_-»t_i OL$- (Книга о госте Буха­
ры), посвященная Мухаммеду Шайбани (906/1500—916/1510; С В Р , I, 
№ 137; VIII, Кя 5629), агиографический очерк-житие 'Абд ал-Халика 
Гидждувани (ум. 617/1220; С В Р , VIII, № 5978; К И Н А (п), I, № 767). 
«Сулук ал-мулук»— политический трактат, рассматривающий аспекты 
указанной в заглавии темы с точки зрения шари'ата. Составлен, как 
указывается в обширном введении автора, в 920/1514 г., для Шайбанида 
'Убайдулла (940/1533—946/1539), таким образом, очевидно, в то время, 
когда он был еще юным престолонаследником и постигал тонкости на­
ук политии. 
«Сулук ал-мулук» предпослано обширное введение (16—20а) с под­
робным изложением содержания труда и истории его возникновения; 
далее следуют — вступление (i_^jL_i_,) и 15 глав (подробное описа­
ние труда: R i e u , II, 448). Особый интерес представляет глава шестая 
'(138а—1646), посвященная вопросам налоговой политики ( ^ f ^ ^ — ^ L c 
jo_,l J I ^ J I ^ > н —и т- п-) п 0 мазхабам. 
Начало j U f : (см. фото). 
Переписан четким среднеазиатским курсивным наста'ликом на се­
роватой восточной бумаге с крупными неравномерными vergeures и 
10-31 145 
видимой на просвет кострой; перед началом введения (16) и в начале 
мукаддимы (206) — 'унваны с флоральными виньетками в бухарском 
стиле на полях; текст и поля обрамлены многоцветными с золотом ли­
ниями; заглавия — rubrum; мистар, 17 строк; пайгиры. Список самого 
конца XVIII — начала XIX в. (дата на оттиске печатки переплетчика — 
l_yA~J iSij-Z» '«"г* Мухаммеда Шариф Насафи (?) — 1212/1798 г.). 
245 лл. + 1 (перед началом) — стихи :1
 я
 - >_»(; + 4 (в конце) — 
пустые и с записями. 20,5 X 30,5. 
К И Н А ( п ) , I, № 2263 (автогр.); R i е й , II, 448; С В Р , III, № 2090—2091; 
Brock. , 11, SB, 272; С т о р и , II, 247. 
ДВ 717 
6884 ТО ЖЕ I .- Л 5779 
г. Начало как в предыдущем списке (№ 10976). Глава шестая (о де­
сятине *„
г
 и др.) на лл. 156а—1906. 
Переписан некрупным среднеазиатским наста'ликом (мирзайи), по 
всей видимости, несколькими писцами (кончающие Мадраса студенты?) 
на сероватой тонкой местной выделки бумаге с крупными vergeures; за­
главия — rubrum; на полях, порой обширные, дополнения к тексту; 
мистар, 17 строк; пайгиры. Список второй половины XIX в. 297 лл. + 4 
(в конце) — пустых, а на л. 3016 — запись о правивших в Бухаре, после 
Рахим хана (до 1171/1758) мангытах, включая 'Алим хана (мухаррам 
1329/сентябрь 1911). 15,5X25,5. 
ДВ 718 
К описанию № 6883. Сулух ал-ыулук, Рузбахана, л. 16. Рукопись XVIII в. 
И С Т О Р И Я И С Л А М А 
6885—6982 
А Г И О Г Р А Ф И Я 6885—6890 
6885 0 4 А - - г ^ ' J ^ * ' о — 5 7 2 8 ! 
Ж И Т И Я П Р О Р О К О В И П О С Л А Н Н И К О В 
т. Анонимный сборник житий ветхозаветных пророков, начиная от 
Адама и кончая Мухаммадом и его ближайшими преемниками (имам 
Хусайн и его гибель при Карбала — 61/680). Вышеприведенное назва­
ние указано в колофоне рукописи; имени составителя не обнаружено. 
По содержанию и последовательности глав «Кыссас» близок к аноним­
ным житиям: из 41 главы, описанной в Каталоге E t h e (I, № 596); а осо­
бенно же похож на аналогичное, но из 82 глав, берлинского списка 
( P e r t s e n (p), № 523), только с существенным дополнительным разде­
лом о преемниках Мухаммеда. В данном списке, видимо, поэтому 116 
глав (хотя столь большое их число, отчасти, объясняется дроблением 
глав об отдельных пророках на особые эпизоды, например, в главах об 
Йусуфе, об Искандаре Зу-л-карнайн и др.). Обычны ссылки на Коран, 
хадисы в передаче Ка'аб б. Ахбара. 'Абдаллаха-б. 'Умара, на Мукатила 
и др. Любопытны, в некоторых случаях, подробности, позволяющие ло­
кализовать индо-персидское происхождение «Кыссас», вроде (13а): 
Адам после грехопадения спустился в Хиндустане, на горе J^jjL-if^,—» 
(на полях поправка: ^ ^ j j »{_,—); Иблис попал в Мултан, a Map 
(Змей) — в Исфахан (!). Составление житий в Индии или Иране под­
тверждается довольно многочисленными следами полемики читателей-
суннитов, вносивших критику в славословия после имен преемников Му-
i хаммада — 'Али и имамов. Довольно легкий слог, увлекательный стиль 
изложения, арабские цитаты из Корана и хадисов, тут же связано пере­
веденные по-персидски и умеренное количество стихов делали произве­
дение доступным широкому кругу читателей; в общем, скорее фольк-
лорно-литературное, чем агиографическое произведение. 
Начало ;Uf : (см. фото). 
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Переписаны жития характерным архаичным четким почерком 
насх-и сулс на хорошей плотной светло-коричневого оттенка восточной 
бумаге с некрупными и неясно выраженными vergeures; заглавия писа­
ны теми же черными чернилами, но почерком сулс, крупнее и более 
жирными буквами; арабские цитаты, помимо огласовки, имеют еще над-
черкивания — rubrum; на полях-и в тексте — поправки читателей; перед 
началом — красиво исполненная сулсом басмала и название первой 
главы; мистар, 15 строк; пайгиры. Переписчик .^
 {Лс ^ ^ i c , j ; - - ^ 
• • • oLi^L ( JU ,vi 3_}+£^ « u>LLLw Хусайн 'Али б. 'Али б. Султан Мах­
муд б. *Али падишах... (нисба написана неразборчиво). Дата переписки— 
зу-л-хиджжа 891/декабрь 1486. Изготовлена рукопись для некоего Мау-
лана 'Иваз ('Авиз) 'Али б. Дарвиш хаджи Мусаллим (?); от его же 
имени двадцать лет спустя, после переписки в 911/1505 г., сделана на 
л. 1а вотивная запись о вакфе. После колофона (289а) —запись о рож­
дении сына Пар Дарвиш Махмуда б. Дарвиш Вали Мусаллим (?) Аст-
рабади — 8 мухаррама пичин йил, а по хиджре 905/15 августа 1499 г. 
под записью приложил руку «бедняк Мухаммад 'Али б. 'Абд ал-'Азиз». 
На л. 1а запись по-узбекски, с началом: {jjx.yj O^f ^$\. ниже ее 
другая, о принадлежности рукописи «Са'ид На'им хвадже б. Хайдар 
хваджа, истинному наследнику Инайаталлах хваджи» и оттиск печати с 
легендой: «Кади 'Абдалла махдум б. Дамулла 'Абд ар-Рахим ахунд 
мархуми мутаваккил 1208 (?)/1794. Деф.: возможны лакуны;' середины 
листов второй половины рукописи подверглись воздействию влаги (раз­
мыв текста); потеки. 288 л. + 1 (перед началом) + 2 (в конце) с запи­
сями и «пробами пера». 17,5 X 24. 
Срв. Ethe, I, № 296; Per t sch (p), № 523; КИНА(п), 1, № 3208; СВР. IV, 
№2801; Storey, I, 159, 1250. 
ДВ 825 
6886 ^ ^ J L - * - * о 506/1 
Д Е С Я Т Ь С О Б Е С Е Д О В А Н И И 
т.-а. Автор — . ^ J U I ^ Х - Ж . * U М у ' и н а д-д и н, которым, исхо­
дя ИЗ ХРОНОЛОГИИ, МОГ быТЬ
 LJ_AI_,AJ| JUst.
 u_a.La. ,^-jf j ^ j U f ^я* 
.j . < ... » If ^_ ._- * }L» М у ' и н а д-д ин б. Х а д ж ж и М у х а м м а д 
а л - Ф а р а х и М у л л а М у ' и н а л - М и с к и н ум. 907/1501; С В Р , IV, 
№ 2807; B l o c h e t , I, № 383; P e r t s c h (p), № 525; R i e u , I, 149), соста­
витель популяоного труда s l^AJf £_ , ! JU. <_,_» o^Jjf £_/-« * (другое 
название —
 UJ , t, . _ . — ; написан в 895/1490; см. вышеприве-
К описанию № 6885. Кнсас ал-анбийа, аноним, л. 16. Список 891/1486 г. 
денные ссылки). «Десять собеседований» носит другое название (оно 
написано на верхнем обрезе тома) — ,\ *^Я\ if!L*_) (Сады благочес­
тивых). По всей вероятности, редкое житие Мухаммеда и его современ­
ников; с одноименным и близким по содержанию произведением 
ал-Фаргани (см. С В Р , IV, № 2955) имеет мало общего (В 1 о с h e t, IV. 
№ 2305; B o m b a y , 245; Қ И Н А ( п ) , I, №2118; R a d a v i ( B ) (p), 
№ 35; R i e u, I, 155). Подразделяется, как показывает заглавие, на десять 
глав (^.„Lr» » —собеседование). *\ Уд. VLJ J % • А »: введение и гла­
ва 1—16, 2—196, 3—53а, 4—67а, 5—80а, б—92а, 7 (^f - J —1106, 
8—122а, 9—1436. 10 и i^U—1486— 160а. 
Начало j l c t : . -^
 : 
( ^ I L J _J ЛП>..-> JUa. j ( J . L - . • • • . • j . t . i l+ l ) AxilaJf j .Vk+JlaJf <_J_j AJU_A+aJf 
£j f 4i^»__r^* ^AJOJ О? ^U (JLtjjb <_ff (2a) . . . ^ j J U . ^ . i j i * * j 
Отличный четкий индийский список; переписан наста'ликом и нас-
хой (обильные арабские цитаты) с полной огласовкой, на хорошей тон­
кой, цвета крем индийской бумаге с мелкими vergeures; заглавия, над-
черкивания и пр.— rubrum; текст в рамках из золотой с черной обвод­
кой линий; перед началом (16—2а) — фронтиспис с нанесенным золо­
том флоральным орнаментом. На полях, мистар, 15 строк; пайгиры. Пе­
реписчик (?)
 u (fcJ_J ,1 «jJLJf J_ i_ i Q j *JUf JO_e 'Абдалла б. 
Фазлалла Амрухи (?), известный, как i j l i ^ • *.. Шайх Дауд. Дата 
переписки — рамадан 1174/апрель 1761 (исходя из датировки последую­
щих сочинений в данном томе — особенно 506/IV — переписанных им 
же, эта дата видимо, с ошибкой, вернее: 1124/1713
 fi 1 cf a_JL_Jf 3 
160 лл. (16—160а) + 5 (перед началом) — пустые и с выписками. 
15,5 X 25,5. Об авторе — см. в тексте'описания. 
ДВ 764 
6887 *Ц_ а . А If i _^_ , j 9165/II 
Р А Й С К И Й С А Д М У Ч Е Н И К О В 
г. Вольное переложение извлечений и эпизодов из названного в за­
главии известного агиографического сборника, составленного (^ *—о 13 
^^uJ l ^Lt.\S3[ k-cf^JI
 L rJLc ^.J Х у с а й н о м б. 'Али а л - В а ' и з 
а л - К а ш и ф и ас -Сафи (ум. 910/1505), с пропуском некоторых из 10 
глав оригинала (срв. E t h e , I, № 158). Компилятором, очевидно, явля­
ется переписчик предшествующего в этом томе сборника нравоучитель-
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ных рассказов y^JLiJI
 jyj (опис. № 6920) — UV^. ^ JU** _,*— £*U 
u :l».^ л__, i^^T ( l e X» Сафар Мухаммед б. Маулана мулла 
'Али Мухаммед Бадахшани (XIX). 
Начало (после названия и басмалы) j U l : 
Переписан неряшливым курсивным бухарским наста'ликом на се­
рой и голубоватой русской писчей бумаге начала прошлого столетия', 
с крупными vergeures и pontuseau; заглавия — rubrum; на полях — 
редкие поправки; 18—19 строк. Переписчик — сам составитель извлече­
ния (?). Список начала XIX в. 62 лл. (746—135а) + 1 л. в конце с замет­
ками. 16,5 X 20,5. 
Ethe, I, № 158; ҚИНА(п), I, № 2067; № 56; Rieu, I. 152; S t o r e y . I, 212. 
ДВ 639 
6888
 ц
„ - i If
 v :[ *. r_ 5379 
Ч У Д Е С Н Ы Е Ж И Т И Я 
г. Составитель — ,_^Aj[ -i+л* ^ juJjJf JUC 'А б д а л-В а х и д 
б. М у х а м м а д ал-Муфти, о котором, видимо, пока ничего не извест­
но. Мусульманская агиография от Адама и до Мухаммада в 20 главах, 
подразделяющихся на разделы (А — «) — все они, как и источники, 
перечислены в обширном введении (16—5а). Очевидно, редкий поздний 
сборник житий (отмечен только у Е t h ё, I, № 597; там же — подробный 
перечень глав). 
Начало j U ! :
 ( ^ j _ r i ^ . <^~-JI * ^ ч i_5^H AJU! JL+SJI * — . > 
JUc (_$j-iUf dJUf ^L.c |_>л^1 i_ , f jU* ^ J J J M J U J Ы (2a) . . • ^j^^JJL. j 
Хороший индийский список. Переписан четким наста'ликом на свет­
ло-коричневого цвета плотной восточной бумаге с неясными крупными 
vergeures; перед началом — скромный 'унван с басмалой; текст первых 
двух листов заключен в широкие, из золотой полосы, рамки, остальных 
1
 листов — в двойные из красно-синих линий, поля — одной синей; загла­
вия — rubrum; мистар, 21 строка, пайгиры. Переписчик i.6~ i „ _n_-
Мухаммад Хамид. Дата завершения переписки — «21 зу-л-хиджжа, на 
6-й год (правления) Мухаммад Фаррух Сайара, что соответствует году 
хиджры 1129/26 ноября 1717» (ниже имелась приписка к колофону, 
позже затертая). Современный полный кожаный переплет (очень по-
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терт). Деф.: попорчены слегка начальные и конечные листы; поля пото­
чены жучком. 228 лл. 16,5 X 25. 
Е t h ё, I, S97. 
ДВ 824 
8889
 ц
„ «,_; _ ,L^_ iV I ^ J > 4550 
С О Б Р А Н И Е И З В Е С Т И Л 
[ИЗ] С К А З А Н И И [О П Р О Р О К А Х ] 
т. Обширнейшее собрание легенд о ветхозаветных и новозаветных 
пророках. Из контекста сохранившейся части начала (1а— самое нача­
ло сборника утрачено) можно предположить, что составителем «Джа-
ми'» был, по-видимому, некий, не назвавший своего имени, if J ; 
^ С ^ Л Намурад ал-Мискнн (Безутешный Бедняк). В пространном вве­
дении составителя имеется перечень имен, вошедших в «Джами'» проро­
ков (после сотворения мира), начиная с Адама и до О »*АЛ (_р
 (_з_; -
(1а—2а). Однако в самом труде, по неизвестным причинам, изложение 
следует иному порядку: вслед за введением, с басм алы начинается био­
графия Мухаммеда, с последующей мусульманской агиографией в обыч­
ном порядке (26—966); со ссылками на Табари (конечно, (<^Jo л_>^,и 
вероятно, в обоих вариантах: арабском оригинале и персидской ворсим 
его Бал'ами: Brock . , I, 142; I SB, 217; S t o r e y , I, 61; С В Р , VIII, 
с_г-
- А - £ 5609) следуют далее жития пророков от Адама (966), Иисуса 
(7346) и до св. Георгия
 и
-^>_^.(7676). 
Начало (ex abrupto) i^e-j-» j l c l : *Vyf j ' сЦ; _/* <u»ij • • • 
Начало первого раздела (Мухаммед), 26: , ... • 
PtJI a i ^ (Oj- i <LL~.*-.' «JLW J 4_JLC AjJf jJLo
 u f t ia,< JU«b* O ^ i r » . 
Переписан этот объемистый том меняющимся среднеазиатским. 
курсивным наста'ликом (мирзайи — шагнрдп), на сероватой, весьма по­
средственной восточной бумаге без vergeures, неровной вычерпки, с кост­
рой и утолщениями, видимыми на просвет («ханбалыкская»); на широ­
ких полях (как и в самом тексте) — поправки, глоссы и т. п., почерком 
переписчика рукописи (копиистов, возможно, было несколько), поправ­
ки носят редакционный характер (авторизованная копия?); мистар, 
16 (!) строк; пайгиры. В колофоне на л. 7736 указан переписчик J U J ~%» 
Li „ ^ . Мулла Нийаз Мухаммад и дата — 1197/1783 г., относящиеся. 
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очевидно, к той части всего внушительного тома, которую переписал 
этот последний. 773 лл. 21 X 28. 
Срв. Ethe , I, № 593 (аналогичные сборники); К И Н А (п), I, № 3210 и 3764. 
ДВ 794 
6890
 и
.. Ц
 ? t || *_*_*_; 11036 
Д О С Т О П Р И М Е Ч А Т Е Л Ь Н О С Т И З А С Е Д А Н И Й 
т. Автор — о ^ . OUJ— ^ ...... ^ j U I ^ U
 {^-i\ ciUJI TJ ал-
М а л и к б. Т а д ж ад-дин Х а с а н С у л т а н М у х а м м е д (время 
жизни?). 
Настоящий агиографический трактат в двух разделах ( J — «)> 
причем, второй фасл состоит из 14 «положений» ( i ^ g Л посвящен 
чудесам пророческим (8_}_*_л_-о). В предисловии (16—26) раскрыва­
ются цели сочинения и, кроме оглавления, дается перечень и сиглы 65 
использованных источников, начиная с ( l O ,c»l5Clf tjUT' L^L—VI «_JUT* 
Начало: jUT: ,»_— » 
Переписан меняющимся среднеазиатским наста'ликом (лунда, мир-
зайи) не исключено, двумя писцами (16—81а и 816—1916), на серова­
той, местной выработки, бумаге с крупными vergeures («кокандская»); 
заглавия — rubrum, на широких полях — редкие поправки к тексту н 
повтор заглавий источников — rubrum, синей краской; мистар, 31 стро­
ка. Дата в колофоне — 1300/1883. 191 лл. 26X43. 
ДВ 698 
К О Р А Н . Т А Ф С И Р Ы . Р Е Ц И Т А Ц И Я 6891—6892-
6891 L > — > • * <U.>— j ; -» • » ' , 0 1 8 8 
Т О Л К О В А Н И Е С У Р Ы « И О С И Ф » 
т. Комментатор — u+s** ^ Ь . . o^-^ '*-*-^ ^ ^ -JJ f О^*-* С-А~ 
( ^ j C ^ J f 0 ^ . c / j _ r » l _ y * J > М у ' и н ' ад-дин 6. Ш а р а ф ад-дин 
X а д ж ж и М у х а м м а д Ф а р а х и Х а р а в н М у'и н а л-м и с к и н (ум. 
907/1501—см. опис. № 6886), теолог и комментатор, был одно время 
казием Герата. Настоящий комментарий, вернее, агиографическое ис­
следование, посвященное самому популярному в мусульманской литера­
туре (духовной и светской) персонажу — библейскому Иосифу. Ком­
ментатор следует его истории, как она изложена в 12-й суре Корана. 
S t o r e y , (I, № 19(2)), собравший данные об этом произведении, ука­
зывает (под вопросом) другое название данного комментария; ^у~яА 
l_)aJoJj\ (Прекраснейшая из историй; между прочим, в описываемой ру­
кописи всюду сура называется именно так), a E t h e (I, № 605) приво­
дит еще одно- J J J U J J I Jj-~.\ ^ ^ ^ <JJU*JI (в нашем списке в 
несколько иной форме (16):^UjJIJ!_ /^l t>^J^ l_yiL>Jiir»Jl t>jl-Ae-_^-Aj)-
Комментарий, хотя и следует аййатам 12-й суры, имеет самостоя­
тельную, сложную рубрикацию. 
Начало j U ! : 1«—-*—'. 
oj i ju J b j i "
 1_у*л' • • • • • <Us»_> e£J.J~J,j-e U j f U-o 
(т. е. начало совпадает с таковым в описании лондонского списка у 
E t h e (I, №605). 
Сборный список, изготовленный, видимо, в Индии в два приема, с 
промежутками времени: 
1. Основная, более старая часть, лл. 16—1156, 173а—2306 (с остат­
ками восточной пагинации) — переписана типичным индийско-персид-
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ским наста'ликом на плотной восточной бумаге без vergeures, слегка 
розоватой; в этой части заглавия — rubrum (и также повторы их на 
полях); текст в рамках из красной и синей линий; мистар, 25 строк; 
пайгиры. 
2. Лл. 116а—172а, 231а—233а — несколько более поздняя «интерпо­
ляция» (срв., например, текст лл. 115—173, вклинивающийся между па­
тинированными листами вышеописанного текста); переписан тщатель­
нее, индийским же наста'ликом, иа однотипной бумаге, но более розо­
вой; заглавия — rubrum; мистар, 22 строки; пайгиры. Обе части списка 
XVII в. Деф.: попорченные в начале листы подклеены при реставрации 
с ущербом для текста; поточен жучком; пятна сырости. 238 лл. +10 (в 
начале) — пустых и с выписками из трудов ал-Газзали, из ; ^ 
^Л^с]^] и др. 17,5X26. 
Ethc . I. № 605; B l o c h c t , I, № 395; I v a n o w ( B e n g a l ) , 245, № 335; 
К И П А (n;, I, № 814; СВР, IV, № 2838 (
 1_^шy-> O ^ - ^ - P . A. ~*i ) ; S t o r e y , 
I, 11, J* 19(2). 
ДВ 658 
6891'a Off^il/ u>
 Jt..,tL\\ _,~iJJI ^J» 2669/XVIII 
К О М М Е Н Т А Р И Й ИА [КНИГУ] О С В Е Д О М Л Я Ю Щ У Ю 
О Б О Б Л Е Г Ч Е Н И И Ч Т Е Н И Я ЦчОРАНА] 
а. Автор основного труда — jfjUf j ~*с ^ JF А б у 'А м р а д-Д а н и 
(ум. в 444/1053 г.). Автор комментария — ^jjt+st* _ j^UI_ j^f
 t j _> j J ( c r ^^ 
[jjjsJ\ Ш а м с у д д и н Абу -л-Х а й р М у х а м м а д б. а л-Д ж а з а р и 
(ум. в 832/1429 г.). Сочинение это есть своего рода руководство для 
чтецов Корана, как его скандировать правильно, с распределением не­
обходимых указаний по сурам. Начало такое же, как и в берлинской 
рукописи. Изложению комментария предшествует предисловие коммен­
татора с краткой биографией Абу 'Амра ад-Дани. 
Комментарий в сборнике al JL)\ ЛЬ fJjLcfj*; переписан на индий­
ской бумаге четким индийским же насхом тушью и киноварью. Перепис­
чик, несомненно, тот же шейх 'Абдулкадир ал-'Укайли ал-Мадани, он 
переписал прочие труды в этой сборной рукописи в 1178—1180/1765— 
1767 гг. 71 лл. (2596—3296). 15X23,5. 
Алы».. I, 227—228, № 590; Б р о к.. I, 407 и И, 202; Х.-Х., 11. 487—488, № 3814. 
АС 1572 
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6891*а ^^ж)\ Ol ' f^t ^Ь _rJjJI ixJ* 2669/XIX 
Д О Б Р О Е Д Е Л О Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я [ П Р А В И Л ] 
Ч Т Е Н И Я К О Р А Н А [ВСЕМИ] 
Д Е С Я Т Ь Ю С П О С О Б А М И 
а. Поэтическое арабское произведение, автор которого —.«-jjJlJUa. 
j_j*iLUt (_J_;_)BJIJUS** ^» ju«k* ^ а ^ м Д ж а м а л у д д и н Мухам-
м а д б. My х а м м а д б. М у х а м м а д а л-Д ж а з а р и а ш-Ш а-
ф и ' и (ум. в 832/1429 г.). 
Начало после басмалы: ... 
Список находится в сборнике o4_^Jf JLc ^ j ^ l ^ i и содержит только 
первую часть названного произведения; переписан четким индийским 
насхом на отличной ИНДИЙСКОЙ бумаге тушью н киноварью, поля и текст 
в рамках из цветных линий. На полях и местами между строк текста 
многочисленные глоссы. Переписчик — juc л^Л. .j.if _^UJI juc£*-t. 
^JUi^ Jf ^уjijf ^^o^Jf шейх 'Абдулкадир б.шейх 'Абдуррахман ал-Мада-
ни ал-'Укайли. Дата переписки — 22 рабн' I в пятницу 1179/8 сентября 
1765 г.; место переписки — Кашмир. 53 лл. (3306—382а). 15X23,5. 
Аль в., I, 260—262, Jft 659—661 (считая и комментарий). Прочие рукописи 
см. Б р о к., II, 202/3. 
АС 157.3 
68913а s y ^ J l ^ylc J o l j > l l AJJULII 5*l_^ ^ Ll^JJI 2669/XX 
П Р Е Д Е Л В [ И С К У С С Т В Е ] Ч Т Е Н И Я К О Р А Н А ТРЕМЯ 
СПОСОБАМИ, Д О Б А В Л Е Н Н Ы М И К Д Е С Я Т И 
[ С У Щ Е С Т В У Ю Щ И М ] 
а. Автор — ^ jMtLiJI ^jjjsbtt £r> J ^ M ^ и**.* ^ jijJ!i_r^l. jJJ] y>\ 
А б у-л-Х а й р Ш а м с у д д и н М у х а м м а д б. М у х а м м а д б. а л-
Д ж а з а р н а ш-Ш а ф и ' и (ум. в 832/1429 г.). Поэтическое произ­
ведение, поспященное правилам чтения Корана тремя способами сверх 
известных десяти; руководящие правила произношения хамзы, мадды, 
касры, фатхи и прочие элементы тональности в арабских словах рас­
положены по главам, а затем следует изложение применения их по от­
дельным сурам. 
Начало после басмалы: X Vjt ,
 r U i 4JUI j»*». O IJL» .-^; 
Труд этот Абу-л-Хайра Джазари, по-видимому, неизвестный, ибо 
его не упоминает ни Х.-Х. и нет его ни в одном из доступных нам ката­
логов европейских и азиатских рукописехранилищ. 
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Рукопись написана тушью и киноварью очень четким индийским 
насхом с почти сплошной огласовкой; поля и текст окаймлены цветными 
линиями. Переписчик вышеупомянутый шейх 'Абдулкадир ал-'Укайли 
ал-Мадани, переписал его в Кашмире в 1179/1765—1766 гг. 13 лл. 
(3836—3956). 15X23,5. 
АС 1574 
6891 *а ^Lc i*jj CJ\9\J ^» _ju~J\ ^+sy. 2669/XXI 
СТЕЧЕНИЕ РАДОСТЕЙ В ЧТЕНИИ КОРАНА 
ЧЕТЫРНАДЦАТЬЮ СПОСОБАМИ 
а. Составил в стихах —<_rJ!bJLlLj _ ^ i J t O * A * М у х а м м а д , извест­
ный (под прозванием) ал-Кабакиби, как это усматривается из первого 
начального двустишия настоящего произведения. Полное имя автора 
(А ль в., I, 265, № 669) —
 {т5ЛлП JL, ^ 1 ^ J J U . ^ о*»- oijJ\i_r^l. 
<_JLiJb _,*$ЛЛ Ш а м с у д д и н М у х а м м а д б . Х а л и л б. А б у Б а к р 
а л-Х а л а б и, известный (по прозванию) а л-К а б а к и б и (ум. 
в Иерусалиме в 849/1445 г.), автор наставлений и руководств по 
декламации Корана. Настоящий его труд кажется, совсем еще не из­
вестный (его не упоминает ни Х.-Х. и его нет ни в одном из доступных 
нам каталогов рукописей), представляет собой одно из таких наставле­
ний, но в поэтической форме, как читать Коран семью каноническими 
способами, тремя сверх этого и еще особо четырьмя. Он, по-видимому, 
пользовался в свое время среди чтецов Корана известностью, потому 
что как усматривается из надписи на титульном листе (л. 396а) и из 
подписи в колофоне (л. 4336), был известен под названием просто ал-
Кабакиби (^y. jJLx.iJLj *ЬУ1 o j * ^ ii,_jjtjf). Разделяется на гла­
вы, сообразно сурам Корана, с предварительным указанием как читать 
формулу, ограждающую от сатанинского соблазна, басмалу, ассимили­
рование звуков, хамзу в тех или иных сочетаниях и т. п. 
Начало после басмалы: . ... . 
£ j | ^jjiLJLJb _JA$JU1 JU*fc« X v_ *^f_^«JI ^Ь дЛ11 ^j»1_) «JJ-*J 
Рукопись трактата в сборнике 6*1 JLlI Ли , J u c l j i , переписана на 
отличной индийской бумаге тушью и киноварью, четким индийским 
насхом (с огласовкой неясных мест). Переписчик — тот же шейх 'Аб-
дуррахман ал-'Укайли. Дата — 17 раджаба 1179 г./ЗО декабря 1765 г., 
место переписки — Кашмир. 39 лл. (3966—434а, последняя страница — 
добавление в стихах, что читать с размерами ф у ' л а , ф а ' л а и ф и ' л а ) . 
15X23,5. 
А л ь в., I, 265 № 669 по поводу прозаического труда с таким же названием того 
же ал-Кабакиби и Б рок., II, 113. 
АС 157Г, 
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6891ва AlC?.»11 J J U J f Q* ais— O^uJ 2вв9/ХХП 
СОРОК ВОПРОСОВ ИЗ ТРУДНЫХ З А Д А Ч 
а. Автор — {j_,y^\ ,у>\ JUa* _^ *iJf >jf Абу-л-Хайр Мухам-
мад б. ал -Джазари (ум. в 833/1429 г.). Вопросы в стихах, переме­
жающихся прозой, обращены к авторитетным шейхам — чтецам Корана 
касательно разъяснения тех или иных неясностей в рецитации Корана. 
Начало после басм алы: • . ... . 
gfcJf »L»Vt J l i I »Л...З J L - ^ 4д«ьв _j djf ^jJx ^ juau. Uju— ^^ JLc dJUl
 l_ fL»^ 
Среди трудов ал-Джазари это произведение ни в одном из доступ­
ных нам каталогов не значится. 
Переписан на хорошей индийской бумаге тушью и киноварью ин­
дийским насхом; поля и текст — в рамках из цветных линий. Перепис­
чик, несомненно, тот же шейх 'Абдуррахман ал-'Укайли, который пере­
писал прочие произведения данного сборника 5*1 Jj\ , 1 & ^ i .jmljilf 
в течение 1178/1765—1180/1767 гг. 2 лл. (4356—4366). 15x23,5. 
АС 1576 
6891ва ^1*3 AJLJI г^^ ^^JLH o l ^ 2669/XXIII 
ОТВЕТ АТ-ТАИИБИ... 
а. С нисбою Т а й и б и было известно несколько лиц на средневеко­
вом Востоке, подвизавшихся в области литературы и науки. Однако сре­
ди них нет современника ал-Джазари (ум. в 833/1429 г.), которому автор 
задал вопросы относительно Корана и разного рода его достоинств и 
способов чтения. В ответ ал-Джазари ат-Тайиби написал в стихах на­
стоящее произведение. 
Начало [после приведенного выше заглавия (без басмалы, как про­
должение предыдущего трактата)]: Jli j^iOb^o.^Jf ,3*—<^JJf<dJ-JUsJf 
Переписан ответ тем же четким индийским насхом на индийской 
бумаге тушью и киноварью, несомненно, рукою того же шейха 'Абдул-
кадири 'Укайли, который переписал ряд других трудов в этом сборнике 
(o-cl^JUl) В течение 1178/1765—1180/1767 гг. 3 лл. (4366—438а). 
15X23,5. 
АС 1677 
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689Го . . . _,U-VI J*l ^ > 1 ~ . ty-y, i i ^ ~ ^ £JJUI 2669/XXVIIa 
К Н И Г А У Б Е Ж Д А Ю Щ А Я В П О З Н А Н И И 
О Р Ф О Г Р А Ф И И В О Ш Е Д Ш И Х В О Б Ы Ч А П 
К О Д Е К С О В Ж И Т Е Л Е Й Б О Л Ь Ш И Х Г О Р О Д О В 
а. Автор —
 0 . : | j J | ij^Lj\ Ol*lc Q J -JU«— ^ OUic J>r*c jjf 
Абу 'Амр 'Усман б. С а ' и д б. ' У с м а н а л-М у к р и а д-Д а н » 
[б. а с-С а й р а ф и; ум. в 444/1052 г.]. Труд, посвященный орфографии, 
а следовательно и чтению коранических текстов, существующих у жи­
телей Мекки, Медины, Куфы, Басры, Шама (Сирии) и других. Начало 
и распределение текста по главам не вполне совпадает с берлинскою 
рукописью. 
Список переписан четким индийским насхом тушью и киноварью; 
весь текст и поля в рамках из цветных линий. Последняя страница — 
оглавление (фихрист) данного труда. Переписчик вышеназванный шейх 
'Абдулкадир ал-'Укайли ал-Мадани. Дата переписки — последний день 
месяца рамадана 1179/12 марта 1766 г. в Кашмире. 56 лл. (459а— 
504а). 15X23,5. 
Альв., I, 155—156, №419. Прочие рукописи — Б рок., I, 407. 
АС 1582 
6891»а Of>/f f-.^ J> OLkJf >_,>. 2669/XXVIII 
М Е С Т О П Р И Б Ы Т И Я Ж А Ж Д У Щ Е Г О К М Е Т О Д У 
[ЧТЕНИЯ] К О Р А Н А 
а. Автор — Ц—; ^^.Vl »^»1^1 ^у. JU*-» QJ ~X+*.. Q^. Ш е й х 
М у х а м м а д б. М у х а м м а д б. И б р а х и м (по происхождению) 
а л-А м а в и (как это написано киноварью в верхнем левом углу л. 505а, 
и как видно из самого текста данного труда лл. 5056 и 5196). Поэтиче­
ское произведение, составленное в 703/1303—1304 г. и посвященное 
правилам отбрасывания букв, усечения окончаний и т. п., допускаемых 
при чтении Корана. 
Начало после басмалы: , ... . 
Рукопись, по-видимому, уникальная, ибо в доступных нам катало­
гах не встречается. Переписана четким индийским насхом тушью и 
киноварью в Кашмире рукою того же шейха 'Абдулкадира 'Укайли ал-
Мадани в 1179/1766 г. 15 лл. (5056—519). 15X23,5. 
АС 1583 
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6891» of>JF <J_^f ^_, ^ Ql AUn.lt J^L. 2669/XXIX 
ВОДОПОИ Д Л Я Ж А Ж Д У Щ И Х В МЕТОДАХ 
(ПРОИЗНОШЕНИЯ] СЛОВ КОРАНА 
г. Автор трактата — ^ l ^ o t k_*L» _^_*LU -ШЬЦс 'И б а д у л-
л а Т а х и р Х а ф и з - и И с ф а х а н и (исфаханский чтец Корана). 
Он, по-видимому, один из знающих наизусть Коран чтецов ( х а ф и з ) , 
рассказывает, что переселившись из Исфахана в Герат при Абу Насре 
Ша.хрух бахадур султане (807/1405—850/1447), он много времени уде­
лял просматриванию и чтению ряда местных списков Корана. В ре­
зультате он обнаружил в них много ошибок, как в отношении орфогра­
фии и падежных окончаний, так и в отношении определения и числа 
стихов в сурах и пр. В целях наилучшего уточнения всех таких погреш­
ностей автор длительное время занимался у лучших и талантливых 
учителей — знатоков правильного чтения коранского текста, пока не 
постиг всех тайн и тонкостей этой науки. После всего он доложил 
Шахруху. что в списках Корана, обращающихся в Герате, много оши­
бок и если будет повелено дать автору какой-либо список Корана, что­
бы он просмотрел его и выправил бы все ошибки, от чего будет только 
польза хафизам и переписчикам коранского текста. Эта просьба была 
удовлетворена. Хафиз Тахир исправил текст согласно изустной переда­
чи о правильном чтении Корана, по правилам двух авторитетов: Абу 
Бекра и Хафса, чтение которых было принято не только в Герате, но 
и в большей части областей Ирана. Чтение же по усманову тексту не 
было учтено, потому что его манера и метод совсем, другие (автор даль­
ше приводит эти различия). Опасаясь укоризн некоторых за внесенные 
им исправления в текст вышеназванного Корана, автор решил вчерне 
написать один—два «джуз'а» Корана в пояснение того, что списки в 
редакции халифа Усмана не противоречат его исправлениям, чтобы 
каждый, прочитав это, уяснил себе метод автора; а равно и то, какое 
слово согласуется с текстом усмановой редакции, а какое — отличается 
от нее. Между лл. 5356 и 5366 — лакуна, о чем свидетельствует надпись 
на поле л. 5356, сделанная киноварью, что «отсюда из сказанного ав­
тором, нехватает нескольких фраз». 
Начало после басмалы: . ... . 
I* t 
л II j u j i " ^ U*_r$" JLLIJ J-^AJ 
Трактат, по-видимому, уникальный, так как в доступных нам ката­
логах других рукописехранилищ не встречается. У Х.-Х. этот труд 
также не значится. 
Переписан четким индийским насталиком тушью и киноварью, 
текст и поля в рамках из цветных линий. Переписчик тот же шейх 
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'Абдулкадир ал-'Укайли ал-Мадани, который переписал весь этот сбор­
ник. Дата—16 раби* II, 1180/11 сентября 1766 г.; место переписки — 
Кашмир. 21 лл. (5366—5566). 15X23,5. 
АС 1585 
6892
 Cy_fl—I_Jf J - • t,j-* ! I 3 S 1 
Н А С Т А В Н И К Ч Т Е Ц А М [КОРАНА] 
т.-а. Автор — ^ Ю J-. jjf _fk]bu, ,yj ^ o J t £.IJ ^ JU^I £ * ^ Ш а й x 
А х м а д б. Т а д ж ад-дин б. М у з а ф ф а р а з - З и й а р а т г а х и 
(XVI?). Трактат по рецитации и о специфических свойствах Корана; 
подразделяется весьма условно, с повторами названий частей и т. п. на: 
введение (из 3 разделов — J - '*), 4 части L.,.._•) по 9 глав (yl—,) 
и заключения. Введение — 1а, часть I — о . » ^ £_А*<» ^а*"" ^^» ~ 
28а, III - j j ^ _ 436, IV - 0_,Уу i^— 496, ( i ^ U ) 1 . -726 , 2-115, 
(3) — H_jxL» J^JUx* 129a—131 а. «Муршид», видимо, редкий трактат. 
Начало
 ;UT: ",-n ,. 
• • • OUA AJU iUi _p Ob j OLolii US" _,Sli, jSLL j» 
£jf JUa-l £*£. OT_^ i J*f ffai. j^ju^e. .(oil y f ^ JLJJSLJ, OJU L»l (2a) 
Переписан некрупным курсивным насхом с наклоном вертикальных 
черт букв влево (писец — левша);' заглавия — rubrum; на полях — 
обильные поправки и дополнения почерком переписчика рукописи, 
иногда значительные по размерам; мистар, 17 строк; пайгиры. Пере­
писчик— ^ j J I
 (_r^JL ^, ^ a J f ^Joi ^J JUIJJU Байазид б. Кутб 
ад-дин 6. Шамс ад-дин. Дата завершения переписки — 7 шаввала — 
929/19 августа 1523, 131 лл.+ 1 (перед началом) конец какого-то трак­
тата+1 (в конце) — записи молитвы и стихотворения. 11,5X17. 
дв 747 
Х А Д И С Ы 
6893—6896 
6893
 0_..;.,. ,_J[ £ _ * _ » _ л И643 
С Л И Я Н И Е Д В У Х И С Т О Ч Н И К О В 
т.-а. Комментарий на известный сборник UL-ijUa. rr*ju> j -Jf 
(Сорок хадисов [или преданий о высказываниях Мухаммеда по тем или 
иным вопросам], в данном случае, об этико-дидактических. Brock. , I, 
396: I S В, 682). I. Составитель — ^ ^jy. ^ ^ j j f < j ^ i , ^_, ^ ^ ^ . U 
И a x и и а б. Ш а р а ф а д-д и н б. М у р и б. Х а с а н б. Х у с а й н 
б. М у х а м м е д б. Д ж у м ' а б. Х у з а н ал-Хузами ан-Навави 
Абу З а к а р и й а (ум. 676/1277). II. Комментатор ^ j j u s ^ ^ jjf £~*»» 
^U-^LlI
 CJ-.LUjJf !»о-£-Л JUC Ф а с и х ад-дин М у х а м м а д б. 
'Абд ал-Карим а н - Н и з а м и а л - К у х и с т а н и (ум. 939/1530). 
Он известен сам как ученик знаменитого астронома и сподвижника 
Улугбека (ум. 853/1449), 'Али Кушчи (ум. 879/1474) и как наперстник и 
учитель по астрономии поэта Алишера Навои (ум. 906/1501; Д. Г. Во-
р о н о в с к и й , Астрономы Средней Азии от ал-Хаваразми до Улугбека. 
К истории эпохи Улугбека, сб., Ташкент, 1966, стр. 132; СВР, 1,№504; 
VIII, № 5664). Составлен комментарий, когда Фасих ад-дину, по его сло­
вам исполнилось 40 лет (OJU-^^ J ^ » J * J ^ £JU_J— Л. 26), т. е. вероят­
но около 877/1472; (_5j_«J rj^Mj_,\ С-г" упоминается в биографии На­
вои — ^у, i. Vf n_,l С » (Достоинства характера) Гийас ад-дина 
Хва:1дамира (ум. 942/1535; R i e u , I, 367; копия ее, ркп. №5340 
л. 166; опис. №6778),— в числе составленных в принадлежавшем Али-
шеру Навои Мадраса «Ихласийа»,— к тому же, он сам интересовался 
и поэтически переработал на староузбекский язык «Сорок хадисов» 
(С В Р, II, № 1305: viojio. J*«»J и не исключено, что данный список 
Ifip 
К описанию № 6893. Маджма' ал-айнайн, Фаснх ад-дина, л. 16. Список 902/1497 г. 
является тем, о котором именно говорит Хвандамир. «Маджма* ал-'ай-
найн»— комментарий «смешанный» ( r j j > - ' т. е. сопровождается 
полным текстом комментируемого произведения), на таджикском (пер­
сидском) языке, весьма популярного некогда сборника 40 избранных 
хадисов (хотя в действительности их 42; B r o c k . I, 394; I S В, 680), 
извлеченных из капитальных одноименных сводов л*е**х}\ «-.U: ал-
Б у х а р и (ум. 256/870; A h 1 w., II, № 1146; В г о с k., I, 158; I S В, 261; 
С В Р , IV, №2965) и М у с л и м а (ум. 261/875; A h l w . , II, №1226; 
B r o c k . , I, 160; I S В, 265; С В Р , IV, № 2974). Из других трудов упо­
минается (За) t*ij i <
 t И _ J J J J U ! очевидно, этический трактат, при­
писываемый имаму 'Али ар-Риза б. Муса (ум. 203/818; С В Р , III, 
№2006). 
Название, видимо, символизирует слияние источников: «текста» 
40 хадисов (Uu jio. . v u ^ f сг**) и з обоих «Сахихов» с «шархом» ( ^ JtS) 
ал-Кухистани. Комментарий — очень редкий. «Маджма* ал-'айнайн» 
состоит из введения и 42 разделов по числу хадисов, в него вошедших. 
Начало введения i*jju jLcf (16): (см. фото). 
Начало комментария &JL j l i f (46): ,_
г
- . 
^ . j u J f ^.Ц.
 f^cVf *LLJf L.yic fL»Jf fLYI JU 
6 " <J?*i y^yj У^ Cfi^ u t " Lfj^l t io*^' 
Переписан курсивным меняющимся наста'ликом (непрофессио­
нальным), на восточной бумаге, цвета потемневшей слоновой кости, 
без vergeures; заглавия — rubrum; на полях и между строк — глоссы, 
писаные рукой переписчика; «матн» fa r .) — текст комментируе­
мых хадисов — надчеркнут киноварью: мистар, 17 строк, пайгиры. 
Список сделан с черновика (ojuj^xj
 (y* d | J j | o i j ) комментатора. 
Цифры даты переписки стерлись, просматриваются: A J U J ^ J J ^ ^ J ' 
(?) =902/1497 (?); список, по палеографическим данным и бумаге, 
вполне можно отнести к этому времени. Перед началом старая помета 
(la) j j^aj j l с j - i . и . . ._^oiJb_^l £ym JUI ^А-ЛЭЬ' VJ- . ,j^U*Jf £•** i-jL^f-i* 
(далее затерто). Ниже — вотивная запись J_ji . . . ^клкИ .--is" ^у» 
• • «(^JJLK j^i
 tv-{ - ' « •* ' Сл»-*-"- ДеФ-: уменьшение полей при рес­
таврации отразилось на маргинальных глоссах, особенно старых (они 
были срезаны). 162 лл. 12X17. 
Осн.: Ahlw. , II, 1476; Brok., I, 396; I SB, 682; СВР, IV, №2990. Узб. перевод 
Алпшера Навои; СВР, П, № 1305. О комментаторе — в ссылках описания. 
ДВ 745 
168 
6894 .-.M - - If j ~ • 9463 
М О Р Е С Ч А С Т Ь Я 
т.-а. Составитель — ^ j j j f ^L3
 (_r-e-L» »?Alj-i\ JU»-» ^ JU-*-» IJ 
М у х а м м а д б. М у х а м м а д И 6 p a x им Х а д ж ж и Т а д ж ад-
дин (XV). Обширный сборник из 3000 с лишним общеполезных хади-
сов, охватывающих все аспекты канонической мусульманской догмы, 
ритуала и законоведения. Подразделяется на введение, 12- глав (CJLJ) 
состоящих, в свою очередь, из разного числа разделов (J-ei) и неболь­
шого заключения. Составлен «Бахр» по данным Хаджжи Халифы в 
909/1496 г. (II, № 1663); однако, по ркп. №2711 (С В Р, IV, №3344) его 
рецензировал (_рЫ j j >*i-ll «_»_ji«j ,>» •all» _j->!A6y Тахир б. Иа'куб ал-
Фирузабади (ум. 817/1415), т. е. почти на столетие раньше. Оглавление 
сборника нижеследующее *\ %,. УЬ 
16— fltjLLo] 
5а J-e i i O L J OU» J> )
 V b 
53а (8) Of OL»_ji • jfXc iI«JLoJ » r » 
97а (10) O^lfrlo » 
Г » 
127а (10) O! k J t _ ^ j jL»J » £ » 
169а (8) ! / j » A » 
190а (5) ^-"— J ^ У °JiJ » "\ » 
215а (10) [Olj tiLwLL» _j *jc j ^э. 9 V » 
2346 (Ю) 4* » Л » 
2826 (10) jfLbJ J j lo . » 
Л » 
318а (18) - b ijjo. » \ . » 
3496 (4) <*Sj*J j u » ^ * ' » U » 
3666--400а (8) O j u f y . O'lji » <r » 
И [ачало j l c f : 
J^JJf J 
9
Ъу&\ j i .U.Jf < j i 4.JU -U*JI 
£tJf 4_J}U J * . ,_JIJU ,3». 4JofjU JUu L.I • • • 
Рукопись состоит из двух ясно различимых частей: 1 — переписана 
хивинским (либо татарским) курсивным наста'ликом на русской писчей 
бумаге начала XIX в. с филигранями «1828» и фигурой медведя en face 
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и др.; заглавия написаны тусклыми красными чернилами; мистар, 21 
строка; пайгиры; эта часть занимает листы I—304, она датируется пер­
вой половиной XIX в. 2 — остальные листы (305—400) — незавершен­
ная в свое время, либо утраченная часть — дописана курсивным неряш­
ливым среднеазиатским наста'ликом (шагирди) разными переписчика­
ми (вернее, учениками мударриса) на русской нелинованой фабричной 
бумаге середины XIX в.; заглавия — rubrum; количество строк — не 
определенное. Дата этой части 1261/1845 г. Рукопись заключена в пол­
ный, с клапанами черный сафьяновый переплет, украшенный золотым 
тиснением из типографских знаков (видимо, русской работы). Возмож­
но рукопись с Кавказа, в Средней Азии она давно; на л. 1а — указана 
цена; «40 танга». 400 лл. 22x34. 
E t h e , I, №2640: H.-Kh., II, №1663; К И Н А ( п ) , I, №296 (fragm.); С В Р . 
VI, №3344. 
йВ 772 
6895 ^-А-1, „ Ь . - . i . _ i If бОв/III 
М У ' А З З А М ШАХУ П О С В Я Щ Е Н Н А Я 
«АЛФИЙА» ( Т Ы С Я Ч Н И Ц А ) 
т.-а. Составитель — *I f з| . ]* »\ о. ._J » X а ф и з М у-
р а д К а м. Сборник, состоящий из одной тысячи избранных хадисов 
(т. е. преданий о речениях и деяниях Мухаммада), извлеченных из ав­
торитетных сводов, в переводе на персидский язык; посвящен сборник 
Великому Моголу Шах 'Аламу (1119/1707—1124/1712). Во введении, 
после мадха потентату, даются: а) раскрытия сиглов: (^ _ <^ «_»л_з.)» 
значение L . ^ J L * * * ) , . достоверность (t_r^J p i _ f _ ^ . _,_,л.*); 
б) — поясняется последовательность изложения:!—арабский текст 
хадиса, 2 — персидский его перевод, 3 — следом, примеры, стихи и т. п. 
В других доступных каталогах «Алфийа» не обнаружена. 
НачалоjUf: (см. фото). 
Переписана четким индийским наста'ликом и насхом (арабские 
цитаты с полной огласовкой), на тонкой, хорошо лощеной восточной 
бумаге с мелкими vergeures; начало, заглавия, сиглы, часть цитат — 
rubrum; перед началом (2176—218а)—фронтиспис с 'унваном и фло-
ральной орнаментацией на полях; текст в рамках из золотых в черной 
обводке линий; мистар; 15 строк; пайгиры. Переписчик, очевидно (срв. 
л. 160а), тот же ^ ь £ .,.?.. AJJI J-k» ^) *Uf J U * 'Абдалла б. Фаз-
лалла Шайх Дауд. Дата переписки: oli*ib _р[& о1Д, ju»f (_г-~ **— 
«... на шестой год [правления] Ахмад шаха Бахадура...», очевидно, 14-го 
по порядку Великого Могола (1161/1748—1167/1754), шестой год прав-
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К описанию № 6895. Алфийа Му'аззам шахи, Мурад Кама, л. 2176. Список 1166/1753 i. 
ления которого падает на 1166/1753. В колофоне есть оттиски печаток, 
одна с датой 1179/1766. 216 лл. (217а—422а). 15,5x25,5. 
ДВ 766 
6896
 u J a, J.t j | , 0 _ ? jL_Jtj_i 506/IV 
Д Ж А Х А Н Д А Р Ш А Х У [ П О С В Я Щ Е Н Н Ы Е ] 
П О Л Е З Н О С Т И 
т.-а. Составитель — тот же Af ъ\у» .tiLo. «_..(_» X а ф и з М у-
р а д К а м. Как видно из введения к «Фава'ид» Хафиз Мурад начал 
составление своего сборника из ста десяти избранных хадисов в очень 
бурный период истории Индии. Он служил тогда у царевича, своего 
покровителя OLJI • • Ь. с 'Азим аш-Шана (или 'Алшана; 1074/1664— 
1124/1713;), претендента на власть, после смерти своего отца, Великого 
Могола Шаха 'Алама (род. 1053/1643; 1119/1707—1124/1712) в остатках 
Могольского владения. Однако как только в этой борьбе за наследие 
одолел брат 'Азима, Джахандар (Мухаммад My' азз ад-дин род. 1073/ 
1663; 14 раби' I 1124/10 апреля 1712 —зу-л-хиджжа 1124/январь 1713), 
большой покровитель наук и искусств ( E t h e , I, №345, №2095), то Ха­
физ Мурад решает уже набело переписанную «Фава'ид», имевшую 
посвящение 'Азим аш-Шану, переадресовать более счастливому пре­
тенденту, Джахандару. Все эти этапы в гонке за быстро развивающи­
мися событиями отражает введение к данной рукописи, где в соответ­
ствующих местах, за недостатком времени для переписки, очевидно, 
сделаны наспех подчистки и приписки в тексте (лл.424аб, 425а и 5836— 
в колофоне). Первоначальное название сборника должно было быть: 
[_>al&j| OUJI . йг a_jl_j_i ('Азим аш-Шану, посвященные полезности 
или 'Азим аш-Шановы полезности). Это — обычный, утилитарного наз­
начения, поучительный сборник хадисов; в рукописях видимо, редкий. 
Начало jU I : 
£j | ОШ1 pJis. <U* _, tlai
 5 <aU OU" t_?aJf OUJI JUiJI (j'XAJf dJUjUsJr 
Переписан четким, индийским наста'ликом на хорошо лощеной 
восточной бумаге с мелкими vergeures; перед началом на развороте 
фронтиспис с 'унваном, поля этих листов покрыты флоральным бордю­
ром, золотом; рамки вокруг текста — золотыми в черной обводке ли­
ниями; заглавия — rubrum; мистар; 15 строк; пайгиры. Переписчик (по 
сходству почерка; л. 160а) — тот же а^Ь ?bJL aJUf J - i i ^ AJUI -JUC 
Абдалла б. Фазлалла Шайх Дауд; дата завершения — переписан 23 
зу-л-хиджжа 1124/21 января 1713 (дата, т. о. полностью подтверждает 
ход событий и причину изменения названия сборника). Место переписки 
Джаханабад. 170 лл. (4236—5836). 15,5x25,5. 
Другое произведение автора — опис. №6895. См. B e a l e - K e c n e , 190; E t h e . 
1, №2095. 
ДВ 767 
Ф И К Х 6897—6908 
6897 O U A J I AJL*» j "l^ JULlf о ^ 10436 
ИЗУМЛЕНИЕ ЗАКОНОВЕДОВ И СМУЩЕНИЕ 
УЧЕНЫХ 
т. Составитель—I^ J^AJ
 и
 " « * _
г
-»-с л^оЛ OU U 'Ала* ад-
д и н ' У м а р , м у ф т и й Б у х а р ы (XIII в.), написал этот ритуально-
догматический труд около 695/1296 г. (16), когда «ислам переживал 
значительное ослабление»... В «Хайрат» данного списка 180 примеров 
(<Ц1-~о) извлеченных из более чем 120 авторитетнейших сочинений в 
данной области (они перечисляются во введении). 
Начало j U I : . ... • 
^Jl 4*Г"1_; JL».»-. ^ 3 • • • iS' C~—l_J.i JL» Л О i_^J J «Хв (_/S-i»J 
Переписан курсивным, но четким среднеазиатским наста'ликом на 
плотной сероватом восточной бумаге с неравномерными vergeures и 
кострой, видимой на просвет; текст — в рамках, из разноцветных и од­
ной золотой линий; на полях глоссы и поправки к тексту, который пе­
реписывался, видимо, с очень неисправной рукописи; заглавия — rub-
rum; мистар: до л. 1786—13, а далее до конца — 15 строк; пайгиры. 
Список, видимо, XVIII в. Деф.. нет конца. 189 лл. (по сбивчивой вос­
точной пагинации — \V"\b 13X19,5. 
В я т к н н , №79; К И Н А ( п ) , I, №1124; R a d a v i ( B u h a r ) ( p ) , I, № 108; 
С В Р , VIII, №5873 (около 250 примеров), 5874. 
ДВ 680 
'«898 л_,1 rl i If uj : ; If 10921 
К А ' И Д И Е В Ы Ф А Т А В А 
а.-т. Составитель — ^ J i J f ^ l ^ ^^JU ^  J U * " AJUI -Цс>г' £ * Ц 
<^jU»iJ[ ^ j _ c L i J f ' L s ^ J I JJ -J ! £J-J\ А б у ' А б д а л л а М у х а м -
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м а д б. 'Али б. А б у - л - К а с и м б. А б и-р-Р а д ж а' а л - К а ' н д н 
а л - Х у д ж а н д и . По мнению Dr. С. B r o c k e l m a n n ' a (I, S B , 
654:41). этот муфтий жил в XIII в., умер в Ургандже в 645/1247. Сле­
дует отметить, что цифровое значение букв вышеприведенного названия 
труда составляет 744/1343. «Ал-Фатава ал-Ка'идийа», видимо, очень 
редкий в рукописях сборник, другое название коего (старая помета на 
л. 01а описываемой рукописи): ^ j a j L ^ - i J I ^j^Ll-i (Худжандиевы 
фатава). Составленный на основании аналогичных сборников предшест­
венников (главным образом, среднеазиатского происхождения), ал-
Ка'иди чаще всего опирается на работы своего соотечественника Тадж 
ад-дина Абу Бакра б. Ахмад ал-Ахсикати ал-Худжанди (см. H.-Kh., IV, 
№8807). Помимо этого имеются ссылки (1076) на OU-,,-oLi ^j
 5Ui (т. е. 
сборник Хасана б. Мансур Узджанди ал-Фаргани (ум. 592/1196; С В Р , 
IV, №3080; B r o c k . , I, 376; I S B , 644; H.-Kh., IV, №8805); на ас-
Сарахси (186а; т. е. видимо, его L^—.^Jl)' точнее. Мухаммада б. Ах­
мад ас-Сарахси (ум. 495/1101; B r o c k . , I, 172; I SB, 638; С В Р , IV, 
№3074), либо комментатора последнего (б. м. его сына) — Мухаммада 
б. Мухаммад ас-Сарахси (автор ^ ^ ^ J l L^^Jh ум. 544/1149; B r o c k . , 
I, 375; I SB , 641); на ал-Кудури (1156), т. е. очевидно, на его -,»IsL. 
^fjjjLiJI; полное имя коего Ахмад б. Мухаммад ал-Кудури (ум. 428/1037; 
B r o c k . , 1, 174; I SB , 295; С В Р , IV, №3039); на ал-Баздави (2926), 
вероятнее всего, имеется в виду известный факих 'Али б. Мухаммад 
ан-Насафи ал-Баздави (Паздави; ум. 482/1089; B r o c k . , I, 373; I S B , 
637; С В Р , IV, №3047: J_^V| i j _ ^ ^ 1 J ^ y t уГ)\ ал-Тахави 
((^jlekJI:182a), вероятно, один из трудов его (например,AiAJf ^ ^ ^ I ^ J f ) ' 
полное имя его Ахмад б. Мухаммад ат-Тахави (ум. 321/933 или 350/961: 
B r o c k . 1,173; I S B , 294:6; С В Р, VIII. № 5853); ал-Халвайи ( ^ j i s J I ) ' 
возможно, 'Абд ал-'Азиз б. Ахмад (ум. 448/1056; Н.-К п., IV, 
№ 8775; В г о с k., I SB , 638; однако, поскольку имя написано без 
отточий, не исключено, здесь имеется в виду, отмеченный у Хаджжи 
Халифы, ал-Хулвани (V, № 1132-El-Holwani); имеются ссылки на Хва-
хар зада (187а; o^lj ~_*IJ_A)> видимо, Мухаммада б. Абу Бакр Хва-
хар зада (около 560/1165; B r o c k . , I, 429; I SB , 764); упоминается 
имя Шайха Бурхан ад-дина ар-Риштани ал-Маргинани ал-Фаргани 
(ум. 593/1197; B r o c k . , I, 376; I SB , 644; С В Р , IV, №3081); ар-Рус-
тагфани, по всей вероятности, факиха Абу-л-Хасана'Али б. Сайид, уче­
ника ал-Матуриди (ум. 342/953; H.-Kh., IV, № 8761; B r o c k . , I, 174; 
I S В, 295 (ар-Рустагфани — нисба по пригороду Бухары — часто ци­
тируется старшим современником ал-Ка'иди,— 'Ала' ад-дином ад-Ди-
нари (ум. 593/1197; H.-Kh., IV, № 8759; С В Р , VIII, № 5849 — Lj^s^l 
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К описанию № 6898. Фатава ал-Ка'ндийа, ал-Худжанди, л. 26. Рукопись XV в. 
t^jUiJI по-видимому, уникальная рукопись Собрания) и многие другие. 
Содержание — обычное для такого рода трудов, в виде «книг», 
числом 48, рассматривающих законоведческие вопросы в ханифитском 
толковании. Следует отметить, что текст по данной рукописи не яв­
ляется полиостью идентичным тексту ранее описанной, более старой 
рукописи Собрания №2392 ( С В Р , VI, №4832), здесь он подвергся 
некоторому сокращению, или, возможно, восходит к более краткой 
редакции, т. о. не является копией вышеупомянутой рукописи (№2392). 
Особенностью «книг» данных «Фатава» (что в других подобных трудах 
не наблюдается) можно отметить, что они предваряются небольшими 
вступлениями к ним, со ссылками на Коран, хадисы и т. п. о значении 
данного юридического термина, которому посвящена «книга», обычно, 
по-арабски. Затем, начинаются «Фатава» не традиционной книгой 
01_Д*кЛ' здесь опускаемой; примеры ( JL j JJL~») даются переме­
жаясь, по-арабски и по-таджикски (персидски). Среди примеров встре­
чаются любопытные детали, на местной основе. На л. 98а, например, 
указывается законное соотношение бухарского санга с самаркандским, 
как 100:101; объясняется принятие монетной единицы динара и т. д. 
Начало j u j b . jU( (дописано недавно): ,
 г
..  
• • «wtajf IgJ ^°~^Ч. * LT^" **** L T ^ * J U * • ( 3 * «UJ»X»rkJf 
£tJI j_yJU ,^J а * а л 4_UI J U A £ yj\ • • • JJ». VI ^ л Л J l i 
Переписан сборник индивидуальным (левша?) архаичным почер­
ком насх-и сулс с обрывающимися линиями конечных букв, на бумаге 
светло-коричневого цвета восточной, разной плотности, неравномерной 
вычерпки, с кострой и крупными грубоватыми vergeures, видимыми на 
просвет; заглавия и надчеркивания — rubrum; обильные дополнения, 
глоссы на полях, сделанные почерком переписчика и другими. Согласно 
пометы переписчика: AJUI J L - USU—I <uL~J <_^ i v ^ t^ '-** (н а л* 2 4 8 а > 
при lacunae) — оригинал был неисправным. Список, вероятно, XIV в. 
Деф.: нет начала (1л?), позже (XIX в.) оно, как и лакуна на лл. 8—30 
и конец (около 2—3 листов), приписаны на иной бумаге (XVIII в.?). 
441 лл. + 2 (перед началом) — позднейший фихрист+3 (в конце) — 
пустые. 
H.-Kh., IV, №8755; СВР, VI, №4832 (XIII в.) Срв. Brock. , I S В, 654. 
ДВ 716 
6899
 u *Х А If J j о\ 6638 
О С Н О В Ы [ З А К О Н О В Е Д Е Н И Я ] А Ш - Ш А Ш И 
а. Составитель ^ L U f _)j_yc о « м ^ ^ л И ^.Ikj £*U Н и з а м 
а д-д ин б. М у х а м м а д 'Аз из а ш-Ш а ш и ( Т а ш к е н т е ц, 
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XIV в.). Другое название этого труда сообщает' Хаджжп Халифа (V, 
№10099): ^ . ...
 t X. II tjLl_r"(Книга полувека или Книга [написан­
ная] за 50 лет), присовокупляя при сем несколько деталей. В 781/1379 г. 
0Л_,Ш! <^jj^)\ clr~»J? ^г-! а _ и л - ij-)y-* Маула (вольноотпу­
щенник, клиент) Мухаммад б. ал-Хасан ал-Хаваразми ал-Фараби на­
писал во время пребывания в Мисре, Кастамунийа и Бруссе, к данному 
«Усул аш-Шаши» комментарий, пользуясь рукописью-автографом 
(JLJ J-AJ) В коллекции Института востоковедения имеются два списка это­
го редкого труда: 1 — (4944/Н, опис. №6900) — из собрания Мухамме­
да Парса (ум. 822/1419), датируемый годами между 723/1323 и 788/1389, 
т. е. около середины VIII/XIV в. (не тот-ли это самый «черновик» ал-
Фараби, о котором упоминает Хаджжи Халифа?); 2—(№3287) — с да­
той 773/1371. Не исключено, что комментатор, Маула ал-Хаваразми, 
мог знать лично аш-Шаши, почти своего земляка, встретившись далеко 
на западе, во время жестоких усобиц, предшествовавших появлению на 
политической аренеМавараннахраТимура (771/1370—807/1405).Следует 
заметить немаловажную деталь: та'рих из букв названия труда в фор­
ме *»Ц, J ^ o l — составляет по абджаду 738/1339, в виде же J ^ o f 
' L J f 769/1369; та'рих, выводимый по названию, сообщаемому 
Хаджжи Халифой: ^ . . . . ^ I f ^11^=791/1392; т. о. все они вполне впи­
сываются в вышеприводимое обоснование хронологии, как списков 
«Усул», так и авторов. «Усул аш-Шаши» представляет собой изложе­
ние основ мусульманского законоведения, в очень сжатом виде, по-
арабски; начинается с объяснения основ (J^>f) фикха и задач шари'-
ата и заканчивается вопросами этики (Jl_~ ^ : -У(— общение и собе­
седование) в шафи'итском толковании; словом, как и в аналогичных 
трудах по фикху. Особенность всех наличных списков «Усул», кроме 
старейшего (4944/11,— описан покойным проф. М: А. Салье под №216) 
та, что у них на полях и между строк располагается анонимный ком­
ментарий, тоже очень сжатый, но, видимо, тем не менее весьма необ­
ходимый для читателя, вследствие крайней лаконичности самого «ал-
Усула» (одно из названий его в таджикском переводе — ркп №4146: 
J_^eVf (Дс ^.i ^«alsLjf —Краткие основы законоведения), в котором, 
кроме как на Коран и хадисы, на другие источники ссылок не заме­
чается. Установить или исключить факт, является ли он комментарием 
ЭДаула Хаваразми, о котором упоминает Хаджжи Халифа, не пред­
ставляется возможным ибо debut'a, приводимого у библиографа (V, 
№ 10099) в них не обнаружено. 
Начало Jy*>\ j l i f : (см. фото). 
Переписан очень своеобразным индивидуальным размашистым ин­
дийским (?) почерком (левша?), с обрывающимися без загиба кверху 
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линиями конечных букв ( J «^, «,-Л, на посредственной лоричневатой 
хрупкой восточной бумаге с крупными vergeures и без них; текст старой 
части списка — по 7 строк на странице с широкими междустрочиями и 
полями, на которых размещен вышеупоминавшийся анонимный ком­
ментарий, написанный в самых различных направлениях, как почерком 
переписчика, так и более поздними; заглавия — rubrum; лл. 7, 8, 41, 
43 — дописаны позже. Список XIV в. Деф.: поточен жучком, но без 
ущерба для текста. 163 лл.+ 1 (в начале)+3 (в конце) с заметками. 
17X25. 
Н.-К h., V, № 10099. 
ДВ 769 
6900 ТО Ж Е L _ ^ _ j | 4944/II 
а. Начало — аналогичное предыдущему списку (опис. №6899). 
Очень старый и интересный в палеографическом отношении список. 
Переписан архаичным индивидуальным курсивным почерком со скупой 
пунктуацией; заглавия (J-oi) написаны чуть более крупным почерком 
с удвоением горизонтальных линий буквы ^» (сад); глоссы (или ком­
ментарий) только на первых 10 листах; 13 строк, без пайгиров (отреза­
ны?). Многочисленные пометы характерным почерком критического чи­
тателя (а им могли быть либо сам Мухаммад Парса, большой ученый, 
либо упомянутый Хаджжи Халифой (см. выше опис. № 6899) Маула ал-
Хаваразми — комментатор, в последнем случае, не исключается, что 
мы в данном списке имеем автограф аш-Шаши). Имени переписчика, 
как и даты не сохранилось. Колофон предыдущего сочинения этого 
тома (на л. 49а) имеет дату — 723/1323. Выписки на лл. 496 и 50а — 
датированы 788/1386 г. Палеографически данный список «Усул» можно 
вполне отнести ко второй половине XIV в. (ближе к 788/1386). Деф.: 
недостает двух листов в конце — текст обрывается в самом конце листа 
586 по третьей рукописи №8866 (опис. №6901). Манускрипт из собра­
ния Мухаммада Парса (ум. 822/1419) с оттисками ромбовидной печати 
вакфа его имени. Эта рукопись, по-видимому, изучалась покойным 
проф. М. А. Салье (1901—1961), некоторые намеки на то дает полоска 
бумаги, вложенная в рукопись, с написанием его рукой «№ 216». Об­
наружить само описание не удалось. 53 лл. (51а—1036) 14,5x17,5. 
[МС 216] [ДВ 752] 
6901 Т О Ж Е I .и Л 8866 
а. Начало — такое же, как в предшествующем списке (№6638, 
опис. №6899). 
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К описанию Л"? 6899. Усул аш-Шаши, Низам, ад-дина, л. 16. Рукопись XIV в-
Переписан на бумаге восточной выработки толстой и ртхлой типа 
современной оберточной, сероватого цвета, весьма четким с жирными 
линиями насхом, очень характерным, того вида, который был весьма 
распространен на территории Средней Азии значительно позже, в 
XVIII—XIX вв., с полной пунктуацией, а цитаты — с огласовкой ха-
ракатами; заглавия — rubrum (они, почти всюду, повторены на полях); 
широкие междустрочия и просторные поля заняты, видимо, иным про­
тив предыдущего списка (№ 6638) комментарием по-арабски,. и поп­
равками читателей; мистар, 13 строк; пайгиры. Переписчик— ._-Jl Г" 
_,^dJ\ ju£v |^iiJI j 4JuJI p U - j ^ U <_}^гЛ...'Абд аш-Шукур. Список, 
видимо, XVIII в. Современный полный кожаный переплет. Деф.: попор­
чены начальный и конечный листы; утраченные местами поля нараще­
ны иной бумагой. 60 лл. 21X28. 
ДВ 770 
6902 ( j — i t j - ^ - J l ^ - i e^l_.:,_» 8233 
К У Р А Н Х В А Н О В Ы Ф А Т В Ы 
т.-а. Автор — ( ^ J U T ^уА^ _yLbu. y > i * j ^ a J f _rJUs Тз С а д р 
ад-дни Иа'куб" М у з а ф ф а р К у х р а м и К и т а б и (так имя его 
читается по очень четкому списку XVII в.— №2562/1 — С В Р , IV, 
№3206; нисба — по индийской крепости «f «*" Кухрам; I v a n o w 
(Бенгал, 255, № 356) — Kurami; жил он по его определению «к концу 
VIII/XIV в.»). В XIV в. же этот труд, обнаружив его у наследников 
автора, переработал при Фируз шах султане Бахманиде (800/1397—825/ 
1422) d\y, OI^J J>-A_i _;_;-•%_.« К а б у л К у р ' а н х в а н (чтец 
К о р а н а ) [Е t h ё, I, № 2791; I v a n o w , id.,— его имя читается: Кабул 
Карахан (OLi. f »-*)' отсюда, соответственно и название сборника. 
Однако в вышеупомянутом списке XVII в. (№2562), так и в описывае­
мом (перед фи христом)—название повторено полностью: <_уjL* «JU—_^ i 
(Jlj^OI J. Как указывается в предисловии, «труд был составлен (авто­
ром его—Кухрами) по 96 книгам и достойным доверия сочинениям» (сиг-
лы их обычно указываются в тексте). Материал построен в форме воп­
рос — ответ ( ^J «JL, 4IAJLJ) в обычной для сборников фатава 
последовательности «книг», которых в данном списке 39 (в рукописи 
№2562/1, опис. С В Р , IV, №3206 — 63 «книги», однако, некоторые 
главы (,_И , ) — иногда названы «книгами»; по сравнению с только 
что названной рукописью, в описываемой в начале недостает 7 «книг» 
(-60 листов по восточной пагинации, остатки коей сохранились). 
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Начало (ЗбЬ^е .^ . jUf : 
Переписаны характерным индивидуальным архаичным почерком 
рик'а (турецкий?), с лигатурами не соединяемых в обычном письме 
букв Кг* ' j I i ^1) с наклоном влево вертикальных черт букв (види­
мо, писавший был левша) и с другими особенностями курсивного пись­
ма не профессионала, а человека много и быстро писавшего; бумага — 
рыхлая, слегка коричневатая, разной плотности с vergeures и без них 
(«индийская»), заглавия — rubrum; текст в красно-синих рамках; на 
полях — разновременные глоссы, дополнения и пр., мистар, 23 строки. 
Полный кожаный переплет с тиснением (турецкий?). Список изготов­
лен, по всей вероятности, в XVI в. На полях оттиски фигурной вакфной 
печати Хваджи Калана: 0_ rk*. J-eU. ^л3 OLi^^f <uU. <_JUCJ ,_y*L. 
COlS^ <io.l_jj>. Деф.: отсутствует начало (60 лл. текста) и конец фихриста; 
пострадали поля, местами с ущербом для маргиналей. 282 лл.+ 1 — 
перед началом (начало фихриста, писанного тогда же). 
E t h e , I, 1610, N»2791; I v a n o w ( B ) . №356; СВР, IV, 290, №3206. 
ДВ 637 
6903 J - ^ - ^ — M £ _ J _ * 6644 
СОБРАНИЕ И З В Л Е Ч Е Н И Й 
[ИЗ КНИГ ПО ФИКХУ] 
а.-т. Составитель — у(_$_Л ^ J J U A * ^ J О * » * ^ O J ' ISJU £ - * Ц . 
^ J L i - a J I ^ j i ^ - C J I t_5jlj_»_JI ^ _ . | Х а ф н з а д - д и н М у х а м ­
мед б. М у х а м м а д б. Ш и х а б ибн а л - Б а з з а з и (Сын т о р ­
говца с у к н а м и ) а л-К а р д а р и ( К у р д у р и ) ; жил на Поволжье 
(возможно, происходил оттуда), затем в Крыму и Малой Азии, где и умер 
в рамадане 827/август 1424. ал-Баззази—автор жития знаменитого фа-
киха Абу Ханифы (Ну'ман б. Сабит б. Зута; род. около 80/699; ум. 
150/767; B r o c k . , II S B , 316). Описываемый труд ал-Баззази сборник 
практических образцов решений ( ^ J . I J L J ) мусульманского канониче­
ского законоведения ханнфитского толка. «Джами'» известен и под 
другими названиями: 4_,j| vJl ^ jUiJ I (Баззазиевы фатвы); A J J | J . J | 
(ал-Баззазийа); д_, />XJf L5JUAJI (Кардариевы [Курдуриевы] фатвы); 
закончены составлением в 812/1409 г. Подробно описанная у A h l -
w a r d t ' a (IV, № 4823). «Джами'» содержит 51 традиционную в фикхе 
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«книгу» (i_Ai5"). Описываемая рукопись является первым томом этого 
сборника, в котором содержатся «книги» с первой по пятнадцатую: 1.— 
6_,lfrUf «_jllf 16.... 15. — py>J\ 2726 — 273а. 
По количеству страниц — это ровно половина сборника (см. дру­
гую рукопись Собрания № 6009, опис. № 6904). 
Начало (несколько отличное от берлинской ркп.): j U I : 
*}LJf j ojJloJI J-kif A J X J U * + J X AX-JF _/b ^yJI ^ л ^^Jf JU». j ,—-—} 
• • • X JS^o-Ml U U - J J A J OLA_J ^ _r-eJ^« fJLgi J U J J X 
£tJf 5_,l^ JoJI «_iUT" • • • t^y^^HI JU=*-« J^J JUam JUJJI * _ 6 fv 
Переписан этот первый том старого отличного списка архаичным 
почерком насх-и сулс с лигатурами не соединяемых обычно букв ( J j 
J[ р\ и др.), и особенностями письма опытного писца-интеллек­
туала; бумага двух сортов — вперемежку: плотная альбомная, цвета 
слоновой кости (типа «самарканди»), без vergeures и другая, столь же 
плотная, шероховатая светло-коричнево-розового цвета (схожая с бу­
магой ркп. №4078 — £ iJj-lJl oJuj описанной в С В Р, VI, №4159, 
датируемой XV в.); на л. 1а — круглый картуш, с вписанным в него 
именем JL»»* ^ f ,_>—_j-> Иусуф ибн Мухаммад (вероятно, заказчика 
рукописи): «На благоусмотрение и прочтение .Маула, просителя ми­
лости Господа прощающего, Иусуфа б. Мухаммад, бедняка, да простит 
Аллах ему [прегрешения] и предкам его, всем мусульманам [вообще]»; 
оригинальный 'унван, с заставкой и басмалой — почерком куфи; наз­
вание первой «книги» написано золотом, заглавия в тексте — rubrum; 
на полях поправки рукою переписчика рукописи, носящие иногда редак­
ционный характер, а так же более поздние, мистар; 25 строк; пайгиры 
отсутствуют. Список начала XV в., б. м. прижизненный составителю. 
Деф.: срезаны поля. 273 лл.+4 (перед началом), фихрист и заметки+2 
(в конце) —заметки. 18x27. 
Ahlw., IV, №4823. Остальные сведения: Brock., II, 225; II SB, 316:17. 
ДВ 774 
6904 ТО ЖЕ I - Л 6009 
а.-т. Полный список, 51 «книга», • x_e._^Jl f-^-*- B одном томе. 
Начало, с очень небольшими разночтениями, как у предыдущего спис­
ка (№ 6644, опис. № 6903). 
Переписан индивидуальным уплотненным, вытянутым кверху кур­
сивным насхом (писавший, по-видимому, был JFJLJI «_jLa. «чап ан-
даз» — левша), на белой тонкой с мелкими vergeures, pontuseau и фи-
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лигранями европейской бумаге (неясны знаки: А Н — с трилистником 
над ними, AG или АС и др.); заглавия — rubrum; на полях обильные 
разновременные глоссы, пометы —. . 1 L „(desiderata — искомое) 
и т. п.; мистар, 21 строка; пайгиры. Переписчик JLJJ . л * .>i ^ « 
(Ч) ^jjj_jk_i Файзи б. Мухаррам... Дата переписки—середина раби' II 
1067/начало февраля 1657. Полный художественный кожаный современ­
ный переплет. Рукопись, вероятно, из Турции. Пагинация установлена 
рукой, изучавшего рукопись проф. В. И. Беляева — 500 лл.+ 12 (в на­
чале) — фихрист и пустые+1 (в конце). 14X20,5. 
[В. И. Б.] ДВ 844 
8905
 <_у_Л.. , ._,«, a j | . _ ; .j 11282 
Ш А И Б А Н О В Ы Ф А Т А В А 
т.-а. Составитель — а^+а-. ^ ,^1с ^ j ^кь J U * * ,JJ ^j-Lc- А--»Ь». 
UJ^AJA
 KJ-*jJiyJ^J\ {jJLl-*.+J\ 'Али б. М у х а м м а д 'Али б. 
'Али б. М а х м у д а л - М у х т а р и а л-Х а в а р а з ми а л - К у б р а -
ви (был жив в 960/1553; С В Р , VIII, №5858 — подробное описание 
и труды). Данный сборник «Фатава», дата составления коего заклю­
чается в вышеприведенном его названии — 901/1496 — посвящен Му­
хаммеду Шайбани (905/1500—916/1510), когда он еще боролся за 
власть в Мавараннахре. Примеры этого, написанного по-таджикски 
(персидски) сборника юридическо-теологических вопросов, опираются 
на многочисленные труды авторитетов в области фикха (см. С В Р , 
VIII, №5858). Собрание Института востоковедения АН УзССР распо­
лагает, по крайней мере, двумя автографами сего, в общем редкого 
труда по среднеазиатской традиции ханифитской-ветви мусульманского 
законоведения XVI в. 
Описываемая рукопись содержит (по оглавлению): введение, 44 
«книги» ( ^1 ; <-); перед введением — обстоятельный фихрист 
(1б-4а). 
Начало j U ? : >U^ i OL. j jJUi j jJLi O L j if 
i Старый, хорошо сохранившийся интересный список. Переписан 
крупным индивидуальным наста'ликом на восточной бумаге светло-ко­
ричневого цвета без vergeures, сиглы источников, заголовки — rubrum; 
на широких полях, помимо обильных разновременных глосс, множест­
во заметок, проектов фетв и т. п., переходящих на разновременные ин-
терфолиирующие листы и привески (числом 338 единиц, т. е. их более, 
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чём листов в самом труде) на самой разнообразной по качеству бума­
ге — свидетельство весьма частого обращения к данному труду, в про­
должение многих поколений, до недавних времен; мистар, 17 строк 
(для основы); пайгиры. Переписчик j^+jj JU=M Мухаммад Тимур. 
Дата завершения переписки (старой ее части) — раби' I 960/февраль 
1553 г., город Самарканд, при Шайбаниде Науруз Ахмаде (двоюрод­
ный брат Мухаммеда Шайбани; 959/1551—963/1556), т. е. список, ви­
димо, прижизненный автору. В разных местах рукописи — оттиски 
печатей, главным образом, некоего ^jJU .JJ JLcf JL; y>\ **кл а*г*-« }Lb 
*>e._r-« Jits*» (ji-j датированные 132iy 1903 г. и другие. 230 лл.+ЗЗЗ 
(01—0333)—интерфолиация; л л. 066—076 — биографические выписки. 
18,5X25. 
СВР, VIII, №5858. Об авторе: СВР, УГ, №4845 (его другой труд). 
ДВ 710 
6906 ТО Ж Е I .•- Л 11093 
т.-а. В списке отсутствует введение; 43 «книги» в традиционном 
порядке. 
Начало j U l : р—-_.» 
Переписан интеллектуальным меняющимся курсивным насхом 
(возможно, переписка велась в разных условиях: в походе, при разной 
погоде и т. п.) на плотной, цвета старой слоновой кости восточной бу­
маге со слабо различимыми крупными vergeures («самарканди»); поля 
испещрены массой глосс, исправлениями текста, дополнениями; загла­
вия и пр.— rubrum; восточная пагинация (с ошибкой после -\-д = 66 лис­
та); в среднем, 15 строк на странице, без мистара; пайгиры. Спи­
сок— первой половины XVI в. Деф.: нет конца. 155 лл. + 8 (перед на­
чалом) — позже составленный фихрист, стихи, молитвы и пр. 12X18. 
ДВ 711 
6907
 U _ - L _ x _ - _ J I e _ * L _ » ^641 
'АББАСУ П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й С Б О Р Н И К 
[ З А Қ О Н О В Е Д Ч Е С К И Х У С Т А Н О В Л Е Н И И ] 
т. Составитель — ,^ 1.1*11 %г ^ ^ - е / ^ . JU»-« cri-^' ^ С^ Б а х а 
ад-дин М у х а м м а д б. Х у с а й н Б а х а й и ал-'Амили (род.953/ 
1546; ум. 12 шаввала 1030/30 августа 1621). Известный теолог-рефор-
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мист,. ученый, поэт, ему принадлежат литературные произведения: 
I^L* j OU (Хлеб и сладости: С В Р , II, № 1414; E t h e , I, № 1517); 
_,<JL j _,JL (Молоко и сахар; С В Р , II, № 1413; V, №3628; VI, №4452; 
R i e u , II, 831), трактаты по астрономии, математике и др. «Джами'» 
представляет собой сборник разного рода религиозно-ритуальных уста­
новлении в ши'итской интерпретации; подразделяется на введение, 20 
глав (с различным числом разделов J_a_i)- Сам Бахайи при жизни 
успел составить лишь начальные пять глав «Джами*» (около 90 лл. по 
данной рукописи), довершил труд его соавтор— ^ya.jL» лг*—» ,-Н fll»j 
Н и з а м б. Х у с а й н С а в а д ж и (лл. 90—316). Названия глав 
перечислены во введении к «Джами'». 
Начало j l i i ; . ^ , 
^JoLi. <*J»-_JJ &f? *•**•! L.( « •« o^JLoJt j Q^+HJJI <^ij dJU JUoJI 
Переписан среднеазиатским курсивным наста'ликом на серовато-
желтой местной бумаге с крупными vergeures; («кокандская»); загла­
вия — rubrum; мистар, 19 строк; широкие поля с поздними глоссами, 
дополнениями, видимо, по другой, более исправной рукописи; наверху 
полей пометка: J^ j ^ j i j (окончательный вакф). Переписчик Ь'_, ^
лЛ 
(,^Ju) ^yij ^jlc _у^л aJ j *y»j-* JU*» -*-;—- _ -^^ -» -A-JJ Мир Баба, 
сын Мир Саййид Мухаммада покойного, сына 'Али Наки (Таки). Дата 
окончания переписки — начало месяца джумади I года 1282/конец сен­
тября 1865 г. Изготовлена «иждивением ахунда дамулла Мухаммада 
'Али». Деф.; лакуна после л. 88. 316 лл. 16x27. 
Browne, 63; Ethe, I, №2581; Per t sch (p), S. 250; Rieu, I, 25. 
ДВ 784 
6908 A_i_A-J l Я_
 С
У A 9>64 
И З Б Р А Н Н О Е [ИЗ] Ф И К Х А 
т.-а. Составитель — ,_^к111 j u c ^ L » 'А б Д а л-Л а т и ф. Неко­
торые вопросы ритуально-законоведческого характера, в извлечениях 
из соответствующих трудов, в 18 главах (I_<LJ: перечислены во вве­
дении). Данных о составителе обнаружить не удалось; цифровое зна­
чение букв названия — 942 [1535], возможно, является, та'рихом (хро­
нограмма) времени составления. 
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Переписано очень четким индийским наста'ликом (почерк имеет 
сходство с описанной ранее ркп. № 1430, С В Р , VI, №4189), на окра­
шенной в розоватый цвет тонкой восточной бумаге с мелкими vergeures 
(индийская); заглавия — rubrum; мистар, 15 строк; пайгиры. Перепис­
чик ^J^-sJ! jiutA
 {J^s. -и— (J-> J*cl ,i » л • Мухаммед А'зам б. 
Сайид 'Али Асгар ал-Хусайни. Переписка завершена «22 раби' I, на 
12-й год правления Мухаммад шаха (Великий Могол, 1131/1719—1161/ 
1748), т. е. 1142 (15 октября 1729 г.) На полях оттиски фигурной вакф-
ной печати: ) ГУД. рлУ с ғ Ц ^ j * ****^  £t^ <J*h(H*^^ -**** ^^ Сг*^ 
«...по доброй воле Карима б. Адина Мухаммада Ибрахима, 1275/1859». 
222 лл.+4 (перед началом) иной бумаги с заметками и пустых. 
13X22. 
ДВ 640 
П О Л Е М И К А . Р И Т У А Л 6909—6921 
в909 А .. \\ . A J, -Л L I 10873 
Т О Н К О С Т И ( И С Т И Н , П О С В Я Щ Е Н Н Ы Е ] 
Г И И А С ( А Д - Д И Н У ] 
т. На первом листе и в колофоне данной рукописи, без сомнения 
ошибочно, автором этого трактата назван Фахр ад-дин Мухаммад б. 
'Умар ар-Рази (род. 543/1149; ум. 606/1209; B r o c k . , I, 506; I SB , 920; 
R i e u , I, 27). В самом тексте, однако, ни названия, ни имени автора не 
указано; посвящен «Лата'иф», пышно титулуемому Салджукнду Гийас 
ад-дину Абу Шуджа' Мухаммад б. Маликшаху (род. 474/1082; 498/1105— 
511/1118). На основании хронологического разрыва, Ch. R i e u и 
С. B r o c k , справедливо усомнились в авторстве Фахр ад-дина ар-
Рази, но других предположений не внесли. 
Между тем, хронологически скорее всего автором «Лата'иф» мог 
быть, живший на столетие ранее, земляк ар-Рази, выдающийся теолог, 
философ и энциклопедист, ,^Jf j_iJ | JL^U. ^ о*»* j u L . ^ 1 Абу 
Х а м и д М у х а м м а д б. М у х а м м а д а л - Г а з з а л и ат -Туси 
род. 451/1059; ум. 505/1111; B r o c k . , 1, 419; 1 S В, 744. Он был учеником 
'Абд ал-Малика б. Абу Мухаммад 'Абдалла б. Иусуф ал-Джувайни (род. 
419/1028; ум. 478/1085; B r o c k . , 1, 388, 420) и, вероятно, по смерти 
учителя, ал-Газзали был приглашен в академию Н и з а м и й а в Ниша-
пуре (создана в 459/1067 вазиром Салджукида Алп Арслана, 455/1063— 
465/1072, а затем и отца Гийас ад-дина, Малик шаха, 465/1072—485/1092, 
Абу 'Али ал-Хасаном Низам ал-Мулк, род 408/1017; ум. 485/1092) на 
должность профессора (около 478/1085). Абу Хамид позже мог посвя-
' тить свой «Лата'иф» 16-летнему сыну Малик шаха, Гийас ад-дину Му­
хаммеду при восшествии его на престол (498/1105; срв. B r o c k . , 1,420; 
около 500/1106). «Лата'иф» представляет собой теолого-гносеологиче-
ский трактат, из трех «статей» ( A J U L - . ) , распадающийся на разделы 
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Начало j U f : 
£1| ОЦ—i JU"_,U~ ( ! ) i j iAj 0\j\y* ( j - Ц - j Jit. 
Переписан .курсивным среднеазиатским наста'ликом на бумаге 
светло-коричневого цвета с крупными, неравномерными vergeures («ко-
кандская»); в начале текста заглавия — rubrum, затем выделяются 
только почерком; редкие глоссы; мистар, 17 строк; пайгиры. Дата пере­
писки — 1265/1849. Деф.: потеки. 120 лл. 19x29. 
B r o c k . , I SB, 923; R i e u. I, 27. Срв. B r o c k . , I, 420. A s a d Т а l a s . La 
madrasa Nizamiyya et son histoire, Paris, 1939. 
ДВ 675 
6910 O L - k - * j oL* v ^ J U i j « U l — j 3504/VIII 
Р Е Л И Г И О З Н Ы Е О Б Я З А Н Н О С Т И 
В М Е С Я Ц Е Р А М А Д А Н 
т. Составитель — ^ I k J I ~ij£i\ J^c ^ ..*«?»* ^ J J J I £~<>л L J V ^ . Li 
;l:...05lf М а у л а н а Ф а с и х а д-д ин М у х а м м а д б. 'Абд 
а л-К а р и м а н-Н и з а м и а л-К у х и с т а н и (ум. 936/1530. Об авторе: 
С В Р , VIII, №5664; H.-Kh., I. №804; VI, №12886; 14348). Небольшой 
трактатец в двух разделах: 1.— религиозные обязанности ^^_^J[^,., 
числом 83) в месяце рамадан; 2.— противоречащие вере (1_ел_>) и 
неодобряемые ( 0 j , C ) религией действия и состояния; все извлечено 
из различных авторитетных источников. Это — своего рода морально-
этический, в религиозной оболочке, кодекс нравственного поведения. 
(Срв. С В Р, III, № 2009; VI, № 4790). 
Начало ;U?: ,»• — : 
C~~>J « L R - J ^ j f O~L*J j^iUsi] <ji-*M *э1*£ y^-Lc <u>L» j <dJj**JI 
Переписан курсивным наста'ликом на тонкой сероватой восточной 
бумаге с vergeures (индийская?); нумерация параграфов — rubrum; 20 
строк; пайгиры. Переписчик — ^ ^ L i - j ^ . k . j JU** ^ эУ^_* JU»* 
Мухаммад Фулад б. Мухаммад Назар Бухари-. Дата переписки — 
1109/1697—1698 г. 2 лл. (676—686). 19X30. 
ДВ 731 
188 
6911 to—jl —Jo 1 — J J ST . a Г* 5946 
С У Л Т А Н С К И Й К А Ч К У Л 
г. Автор — ^yl i—JJUA AJUI J*LJ JUs** ^ 1 ; j_pli Cj\f^J\ j-.f и 
Абу-л-Ба р а к a T К а д ы р и б. М у х а м м а д Н а с р а л л а Хин­
д у с т а н и (XVII в.), брат ( С В Р , I, №516) известного индийского ис­
торика и государственного деятеля, Абу-л-Фазла б. Мубарак 'Аллами 
(род. 958/1551; ум. 1016/1602; Е t h e , I, № 235; R i с и. 1, 247; С В Р , I, 
№249; S t o r e y , I, 543); сведений о данном труде Абу-л-Бараката,— 
описанный ранее ( С В Р , 1,№516)—лишь очень небольшой фрагмент его, 
пока нет. «Качнул» (=дервишеская чаша для сбора подаяний) —пред­
ставляет собой собрание разного рода сведений (collectanea) религиоз­
ного, агиографического, библейского и энциклопедического характера, 
в 12 главах, по 12 разделов ( J «э «) в каждой, со множеством приме­
ров-рассказов, анекдотов и т. п.; сборнику предпослана, с особой бас-
малой, вводная глава с подробным оглавлением (^ , .$*)' эта глава 
есть только в наиболее старых списках, в данном и следующем за ним 
(№353, опис. №6912), более поздние списки, восходящие, возможно, 
к иному оригиналу, этой главы лишены, а текст их заметно отличается. 
Источники (они указываются каждый раз сокращенно), обычные: Ко­
ран, хадисы, речения четырех праведных халифов, суфиев, особенно 
индийских, авторитетных теологов — отсюда обилие арабских цитат. 
Содержание глав *l_)».Yl» J+IA*: 
6a [16-56 O - ^ ] АЖДА, 
7 a
 c ^ L o * 4 r * » ~4*=" J> 1 V ^ 
606 ^Лу£.\уЛ i i j у, &+~л [&iJ4j] v 1 ^ V1*1-'' ^^П J* r 
194a 0(_jt i ^ _ ^ я д 
219a >Uy( Ji^if » -v 
2456
 fyim jULU *L£» ^ L » j j Jt^if » V 
2-706 O U J b OLl£> •» Л 
3076 i i ^ i L . o i l y » "\ 
335a OUi^iJU «_<liijf » \ • 
1316 
179a 
» 
» 
» 
» 
» 
3936 «—»J_^ C J у .л»С (__5l^ <ai » \\ » 
423a-529a JJL.f^-1 [Я ^ ] ^ J U o l ^ ^ u J l ^ l
 V UJJI [ \r l » 
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Начало 4_>lii" jUT (6a): 
Переписан многими писцами, исполнившими сборник деловым чет­
ким бухарским курсивным наста'ликом мирзайи, по-видимому, группой 
кончающих Мадраса студентов, числом не менее 15 человек, вероятно, 
при участии самого мударриса; бумага сероватая, с крупными vergeu-
res («кокандская»); заглавия — rubrum (частью блеклой краской), 
арабские цитаты надчеркнуты подобным же образом или написаны це­
ликом — rubrum; редкие глоссы на полях; начала глав отмечены кис­
точками из шелковых нитей — пупак; мистар, 17 строк; пайгиры; том 
заключен в типичный среднеазиатский полукожаный переплет, с лаком 
и тиснением, работы )уу\ {jj*U jui» JI Лдх'Абд ар-Рашида Кадыри, 
1271/1854 г. Дата завершения переписки тома — 28 зу-л-ка'да 1296/ 
13 ноября 1879 г. 529 лл.+ по 5 — перед началом и в конце — той же 
бумаги — с заметками и пустых. 17,5X31,5. 
СВР. I, №516. 
ДВ 840 
6912 ТО Ж Е { -1
 ;f 353 
г. Хороший, четкий список; как и предшеструющий (№ 5946, опис. 
№6911), содержит введение — фихрист и 12 глав, по 12 разделов каж­
дая: C~-^-«-i—16, главы: 1—6а, 2—756, 3—160а, 4—2146, 5—237а, 
6—271а, 7—304а, 8—338а, 9—391а, 10—4296, 11—5096, 12— («jLi-JLil) 
5456—6896. 
Начало jl if : *—.—> 
Переписан, видимо, для практики или экзаменов, оканчивающими 
Мадраса студентами, уже достаточно поднаторевшими в письме; по­
черк — крупный четкий среднеазиатский наста'лик мирзайи; бумага — 
сероватая, местного производства с крупными vergeures; текст в рамках 
из красной и синей линий, поля обведены одной красной, на них — 
редкие глоссы; заглавия и частью цитаты — rubrum; мистар, 17 строк; 
пайгиры — ниже рамки, на полях; восточная пагинация по листам; сов­
ременный библиотечный переплет. Дата переписки — 1299/1882 г. 
689 лл.+б (в конце) — чистых, той же бумаги, 26X30,5. 
ДВ 84J 
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6913 ТО Ж Е 1, ,Л_,Ғ 2926 
т. Четкий, удобный для работы, список, но без введения — фихрис-
та; те же 12 глав: 1 — 16, 2—536, 3— 113а, 4— 156а, 5—171а, 6—195а, 
7—217а, 8—240а, 9—278а, 10—303а, 11—3626, 12—(t_,liut) 3896—494а. 
Начало jUl 
Переписан ровным некрупным бухарским курсивным наста'ликом 
мирзайи, на сероватой местной бумаге с ярко выраженными (видны 
поверх бумаги) крупными vergeures; заглавия и надчеркивания над 
арабскими цитатами — rubrum; мистар, 17 строк; пайгиры. Отличный 
полный, красного сафьяна, переплет с тиснением и аппликацией, рабо­
ты ^ п • (1) • • «_,yl£Jl JUe JJO-U Хаджи 'Абд аш-Шукур... 1310/1892 г. 
nepenHC4HKur;!jju*ijUe»*Jf ju*}L Мулла 'Абд ал-маджид Гидждувани, 
переписал том при бухарском амире 'Абд ал-Ахаде (1302/1885—1328/ 
1910), в мухарраме 1311/июль 1894 г. 494 лл.+2 (в начале)+5 (в кон­
це) — той же бумаги — пустые. 25,5X29,5. 
ДВ 842 
6914 ТО Ж Е » :• Л 11632 
г. Подразделяется на введение, 12 глав по 12 разделов и заключе­
ние: введение— 16, главы:—1—26, 2—546, 3—1146, 4—1576, 5—1726, 
6—1966, 7—2186, 8—(2936), 9—2776, 10—3016. 11—3596, 12—385а, 
i«jLe. 4786—489а. Начало, как в предыдущем списке (№6913). 
Переписан угловатым бухарским курсивным наста'ликом мирзайи, 
на местной бумаге цвета крем, с крупными vergeures («кокандская»); 
в начале — фронтиспис (16—2а) с флоральным, нанесенным золотом, 
орнаментом; текст заключен в золотые с черным обрамлением рамки; 
заглавия — киноварью; мистар, 17 строк; пайгиры. Переписчик — 
«-Ij-S' .« * .1» * Х-» <2Н f-Sj^iy-^ J t ^ l -Ч* 5L» Мулла 'Абд ал-
Джалил Джуйбари б. Мулла Мухаммад Карим. Дата переписки — зу-
л,-хиджжа 1311/июнь 1894 г., Бухара, при эмире 'Абд ал-Ахаде Мухам­
меде (1303/1885—1329/1911?). Рукопись заключена в полукожаный бу­
харского сафьяна переплет работы JaU ^л .>» <UJf aUc 'Ибадалла 
б. Мир 'Адил. 489 лл.+2 (в начале)+6 (в конце)—той же бумаги 
пустых. 26,5X30,5. 
ДВ 746 
191 
6915 
ТО Ж Е I A - , 1 5194 
т. Отличный поздний список, изготовленный под «дорогую» руко­
пись. Те же 12 глав; без введения — фихриста: l-s2a, 2—35а, 3—75а, 
i—1056, 5— 116а. 6—1326, 7—1476, 8—163а, 9—1886, 10—2036, 11— 
234а, 12— (<_>Ui_Jl) 250а—298а. 
Начало, как у предыдущего списка (№2926, опис. №6913). 
Переписан курсивным, четким бухарским наста'ликом мирзайи, 
рукой не очень наторевшего писца (студент?),— цитаты — насхом, еще 
грубее, на плотной фабричной русской оберточной бумаге желтоватого 
цвета (употреблялась, обычно, для упаковки мануфактуры), перед 
письмом хорошо лощеной; текст забран в рамки из широкой золотой 
полосы в черной обводке и одной синей, поля обрамлены одной крас­
ной; перед началом — примитивный 'унван (переводная картинка — 
цветы, вместо лауха); мистар, 25 строк; пайгиры. Судя по сходству 
почерка, не исключено, что это «экзаменационная» работа молодого 
опального сына бухарского амнра Музаффара (1277/1860—1303/1885)— 
Мир Мухаммад Сиддика Хишмат (хотя в колофоне — л. 298а — види­
мо, позже, внизу лиловыми чернилами приписано: J*^, Jf JUC 1 j »*-• 
Мирза 'Абд ар-Расул). Список самого конца XIX в., из Бухары. Полу­
кожаный среднеазиатский переплет с тиснением, работы JU+EJI JUC X» 
Муллы *Абд ал-Хамида. 298 лл.+ по 2 в начале и в конце, подготов­
ленных для письма, но пустых. 29,5x47,5. 
ДВ 843 
6916 а , 1 - И ^ _ ^ _ £ ^ _ : 2630/1 
П О Б У Ж Д Е Н И Е К М О Л И Т В Е 
т. Автор — , ^ _ p b ^JJJ\ ju»f_pf ju»f ^ JU»* Ь" М у х а м ­
м а д б. А х м а д а з - З а х и д З а й н (около 907/1502—1040/1630). Ру­
ководство по мусульманской догматике и ритуалу ханифитского толка, 
в трех частях, по 20 глав каждая. Составлено по более чем 80 основным 
источникам в данной области (они перечислены,, как и главы труда, в 
обширном введении автора, 16—За). 
Начало j U I : • » — » 
£JI JUf_>JI JUe-l 
Отличный список; переписан каллиграфическим насхом, с легким 
наклоном вертикальных линий букв влево (писавший был левша), араб­
ские цитаты с вокализацией, на хорошей бумаге цвета крем, лощеной, 
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без yergeures; текст заключен в двойные из красных линий рамки; 
заглавия, надчеркивания в тексте — rubrum; на полях глоссы, мистар, 
19 строк; пайгиры. Переписчик (в конце тома, колофон л. 310а) — 
ij~jyj v-* (_г*1^ _Лг J г*-^ -***•• ^
 (у?~*=>- JU«" Мухаммад Хусайн 
б. Мухаммад Касим Зийаратгахи «Чап навис» (пишущий левой рукой). 
Дата переписки (там же) — 1099/1688. 202 лл. (16—202а)+ 1 (перед 
началом) с перечнем входящих в том сочинений и другими заметками. 
17X24. 
H.-Kh.. II. № 2932; К И Н А (п), I, № 740; R i e u . II, 807; С В Р . IV. № 3420. 
ДВ 809 
6917
 0 , JL_il-;-)f с . . , , 1-Л Ю806/1 
П О Б У Ж Д Е Н И Е К ПРОБУЖДЕНИЮ 
КРЕПКО ЗАСНУВШИХ 
т. Автор — ^ J ^ ^ J U I ^ - x .a l ^ f л.».-»...» ^ - J J U I "1*> ^ Б а х а ' 
ад-дин М у х а м м а д Ибрахим ат-Тирмизи (до 1050/1640). 
Этико-паренетический трактат, побуждающий к «покорности Аллаху 
(ў- d Ь *JLc) богопочитанию (ilol_x_c)». Состоит «Танбих» из крат­
кого введения, 19 глав и фихриста в конце (40аб). Из введения явст­
вует, что трактат носит еще два названия: _/^ 'Vf £1$!* и <-»jJLiJI £~o.\ j . 
Первое название трактата: «Минхадж ал-анвар» — довольно распрост­
раненное: имеется их несколько иных авторов, наиболее известный при­
надлежит Абу-л-Лайсу Самарканди (ум. 375/986) с его переработками 
(срв. КИНА(п) I, №859—870; B l o c h e t , II, №736; I v a n o w 
(A SB) №1063; Pert sen (p) №265 и др). Из описания ленинград­
ского трактата JiyJ VI (!) » . »1 ; ^ j .^ Lr-* "^ cL/ ' видн0« ч т о 
• vJiliJf 4_л А_;_' является персидским переводом (или переработкой) 
с арабского оригинала (КИНА (п) I, № 2228). 
Начало jU? : • • •
 {yiJ^J\ ^jj *JU JUsJI » - j 
Переписан очень убористым индивидуальным наста'ликом на серо­
ватой местной бумаге с крупными vergeures («кокандская»); загла­
вия — rubrum: мистар, 15 строк; пайгиры. Список без даты и подписи 
переписчика, самого конца XIX в. 40 лл. (16—406). 15X26. 
К И Н А (п), I. № 867 (идентичное название, но всего 9 глав); H.-Kh., II, № 3627; 
СВР. IV, № 3373 (без названия. 9 глав). Срв. К И Н А (п). I. № 2228_,f_jj VI ^}_
г
^ 
_jt_jj V| ^ubLLo _j — о персидском переводе. 
ДВ 704 
13-31 193 
6918 Q-i-r. - ' -
 : « И ОУ «- ; 506/11 
Л Ж И В О С Т Ь [ У Т В Е Р Ж Д Е Н И И ] Е Р Е Т И К О В 
г. Анонимный полемический трактат, другое название которого 
(161а):
 (_Jii|J^> bjj ii/J-1-" C»Ufr* (Главное дело веры — в опроверже­
нии еретиков). Написан «по просьбе некоторых людей сунны... в пори­
цание чрезмерного распространения ересей... в граде Шахджаханабад 
[среди] исповедующих ши'изм...»; в виде кратких гипотетических вопро­
сов и пространных ответов на них, обоснованных Кораном и хадисами. 
«Бутлан» в других доступных каталогах не обнаружен. 
Начало j U f : .. ... » 
£l f U^e <U J J » J J j CJUSCJI oJU£ ^^JLC Jjit ^ J J f AJU -jU»sJt 
Переписан четким индийским наста'ликом и насхом с полной огласов­
кой (цитаты), на тонкой, хорошо лощеной индийской бумаге с мелки­
ми vergeures; перед началом —на развороте двух листов — фронтис­
пис с 'унваном и флоральными арабесками на полях; заглавия и над-
черкивания — rubrum; текст обрамлен золотыми линиями в черной 
обводке; мистар, 15 строк; пайгиры. Переписчик (срв. колофон л. 
160а) — i j b £-A-i* *JJf J- ^ « ^J AJLIJ Л-*_С 'Абдалла б. Фазлалла 
Шайх Дауд. Дата переписки (там же) 1124/1713 г. 56 лл. (1616—2166). 
15,5X25,5. 
ДВ 765 
6919 U^
 i j j d ^ J L . ^жс JU*J I O X k . S06/V 
Л Ж И В О С Т Ь Е Р Е Т И К О В . 
С Т И Х В О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е Ш И ' И Т О В 
Автор — (предполагаемый; срв. л. 584а — запись) Af з ! ^ ksL». U 
Х а ф и з М у р а д К а м, ученый и придворный Великого Могола Шах 
'Алама (1119/1707—1124/1712) и его преемников (срв. опис. №6895 ел.) 
в Шахджаханабаде. Настоящее произведение, вернее, фрагмент, в сти­
хах с прозаическим введением,— религиозно-полемического характера, 
на названную в заглавии тему (срв. опис. № 6918 — аналогичного, 
но в прозе, трактата). 
Начало j U f : l«i*J U'JU <_£JJI 4JUju*Jf -—-—» 
(л. 5856 стих) <dUf Li J U OV^J (!) <^Л1р L5" L. j : 
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Переписан четким индийским наста'ликом на тонкой восточной бу­
маге с мелкими vergeures, два начальных листа — фронтиспис ('унван 
вклеен иной); текст в рамках из золотых в черной обводке линий; без 
заглавий; мистар, 15 строк; пайгиры. Поля и междустрочия рукописи 
носят следы читательской полемики: приписки, пояснения и т. п. Пере­
писчик, очевидно, (срв. л. 5836)— ^^[^ я^±, aJLIf J - i i ^J AJUIWUC 
'Абдалла б. Фазлалла... Шайх Дауд, переписавший предыдущие трак­
таты в этом томе в 1124/1713 г. и, следовательно, «Бутлан»; в конце 
есть еще одна поздняя дата — 1224/1809. 16 лл. (5846—5996) + 10 лл. 
(после текста) — пустые и с «пробами пера». 15,5X25,5. 
Другие произведения этого автора: см. текст. 
ДВ 76S 
6920 . ,j 1 1 ||
 j 3 ; 9165/1 
С И Я Н И Е С Е Р Д Е Ц 
т. Составитель — ^Dy»{-y, _с*л* tJLc %, ОУ^* ^» JL+Л* _yL-, ^ Ц 
OLiji-JuJI С а ф а р М у х а м м а д б. М а у л а н а Мулла 'Али Му-
х а м м а д и з м е с т н о с т и Б а д а х ш а н (XIX). Сборник нравоучи­
тельно-агиографических рассказов, озаглавленных в каждом случае, 
как «рассказ» (C~_JLCO.)> «завет» ( J L J ) или «завет правоверному» 
(^ц^»_|| JLU). Повествование чаще всего ведется от имени Мухаммада. 
Начало jU?: 
O I J A O l V y (_fUi^J US"L» j fJ*J UIJu» ^JUt AJUJUSJI . , - . . ._» 
£tJI i}y~._jj oljJLo I jL i JL»o. j l JULJ Ы • • • ^ I A J *JJI 
Переписан сборник курсивным угловатым неряшливым бухарским 
наста'ликом на рыхлой серой и голубоватой русской писчей бумаге на­
чала XIX в., с крупными vergeures и pontuseau (филиграни неразли­
чимы); заглавия — rubrum; на полях — поправки, дополнения почер­
ком переписчика; 19 строк. Переписчик — сам составитель. Без даты: 
начало XIX в. 73 лл. (16—73а)+2 (перед началом) и с записями ри­
туального характера. 16,5X20,5. 
ДВ 638 
6921
 v *l ? - If ^ э 6058 
Ж Е М Ч У Ж И Н А Ч У Д Е С 
Некогда популярный в Средней Азии и на Поволжьи, анонимным 
религиозно-этический сборник. Составлен на основе, главным образом, 
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хадисов и других, аналогичных сборников рассказов-притч. В обшир­
ном введении поведано о целях «Жемчужины» и перечисляются 64 гла­
вы, из которых он состоит; однако, в данном списке налицо их 67 
(л. 359а). 
Начало j l i ! : . ... _{ 
Переписана типичным среднеазиатским угловатым курсивным нас-
та'ликом (шагирди) на сероватой посредственной местной выделки бу­
маге с крупными vergeures («кокандская») заглавия — rubrum; мистар, 
15 строк; без пайгиров. Переписчик — он копировал «с черновика (ав­
тора)» ( jb^eJ
 {у^) _ ^ V ^ r JU=« <Цо' ^ J *tALrJ.' У* Мулла Иб-
рахнм б. Адина Мухаммед Кулаби, закончил работу в сафаре 1286/ 
май—нюнь 1869, «в тумане Панан рудн Бухара... в селении (*_»,*) из 
селений Шах-и Накшбанда... Баха 'ад-дина». Оттиски его продолгова­
той печати ; \ глг
 LrJ~u * * A ' ^ ' X* с датой 1282/1865 — Мулла Иб-
рахим мударрис. Деф.: в нескольких местах лакуны. 368 лл. + 7 (после 
текста) с выписками, стихами и пр. 13,5X21. 
С В Р , IV, Л» 3383—3381 (последняя — узбекским перевод); КМ НА (п). I, 
№ 1278. 
ДВ 759 
ИСТОРИЯ ИСЛАМА. СУФИЗМ 
6922—6982 
С У Ф И З М 6922—6982 
[ i_J l—-J 11399/1 
[ТРАКТАТ] 
Г. АВТОР — QJ J . ^ - J ^ JUeM^J (3<k<wI *—UJf j ^ I JUf J * Ы A»l^» lJ 
«jjLlij+^Jt
 [»*5^Jf JL»J t> j p j.^f^^-ff Х в а д ж а и м а м З а х н д 
А б у-л-К а с и м И с х а к 6. М у х а м м а д б. И с м а ' и л б. Ибра-
хим б. З а й д ал-Хаким а с-С а м а р к анди (ум. 10 мухаррама 
342)18 января 954). Н. К h., 111, № 7278; VI, № 8250; ^JSjj| ijLa-J 
Насир ад-дин тура, литографированное издание, Бухара, 1328/1910, 
стр. 58). Он был соратником (<iL ») шайха Абу Мансура Матуриди 
(о нем: JLJ j^«. ,,>.» »*3 _p aJLJ рукопись Собрания № 3814, ее описа­
ние: СВР, V, № 3969). Ҳаджжи Халифа называет еще два, принадле­
жащих ас-Самарканди труда (Н.-Кп., III, № 7278; IV, № 8250. См. так­
же: *UJjVl JLJL. Дара Шикуха, №238 —Eth'e, I, 298; _JUi| сЛл 
ар-Рази, там же, Мавараннахр). Описываемый фрагмент (условно 
названный «Трактат») — из не называемого труда на арабском языке 
(^jj •
 ;)> в таджикском переводе; написан автором по поручению 
некоего, тоже не поименованного • • • OL*L—« J? j t *-Г" «Л Q С <_»-".» 
(•_*_•!) ,JLL»> — отпрыска Саманидов (Мавараннахр, 261/875— 
389/999) и переведенного, возможно, им же на таджикский (персид­
ский, срв. л. 2а). Однако, поскольку после имени Абу-л-Касима на сле­
дующей странице (2а) приводится дата его смерти, надо полагать, в 
данной рукописи мы имеем более позднюю анонимную редакцию этого 
извлечения, на тему распространенных религиозно-нравственных «заве-
тов» (i . ,+^ — л. 2а). 
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Начало (без басмалы: лист поврежден л^^л jUl :L -п_;} 
£J1 (jlAt^^T* *S" *y> <S\ • • • ASolJU O»J Ы »• • J ^ J I J J I y j «XLusJt 
Переписан каллиграфическим индийско-персидским наста'ликом на 
плотной, цвета слоновой кости восточной бумаге без vergeures; перед 
началом: 1—остатки титульного листа ко всему тому, с названием, 
вписанным в круг (попорчено): U
 Pf . . . ^-^-AJL. _p 4_i_i <^A_l_f 
(la) £SUL-. OU.UL-.
 VL_> [_,л] J ^ ' l - . j j • • • (1) ( JJL_ J _^_J 
2 — 'унван (16) с остатками заглавия письмом куфи (поврежден, как 
и обратная сторона листа); текст — в рамках из золотой в черной об­
водке и голубой линий; заглавия — синей, красной и золотом; мкстар, 
15 строк; пайгиры. Список, по всем признакам, XVI в. (из Индии?). 
Деф.: нет конца; попорчены первые два листа с ущербом для текста; 
верхняя часть листов рукописи подмочена жидкостью: потеки. 22 лл. 
(16—226). 16X22,5. 
Об авторе — см. в тексте описания; Срв. К И Н А (п), 1. Jfl? 4543. 
ДВ 733 
6923 p -k . cVf ^ j It 2630/11 
К Р У Г В Е Л И К И Й [ДОКАЗАТЕЛЬСТВ] 
т. Автор — тотжеа+jfc* ^ (jl**—I ~~LLH _^ »l j u f j »1.1 Ла.]^- U 
^jjLii.^w
 pr^Co. Х в а д ж а и м а м З а х и д Абу-л-Касим Исхак 
б. М у х а м м а д X а к и м а с-С а м а р к а н д и (ум. 342/954 г.). 
Полемический трактат в защиту (люда), склонного ко всякого рода 
порче нравов от ]JAJ
 S uSi^ > 01^,Ы_^-А J OUJLU* J CA~A\_J
 <_r^ 
• • • _ju;l| V(_JJL» j «беспутных еретиков it их пособников в Самарканде, 
Бухлре и Мавараннахре...», для «восстановления вероучения (мазха-
ба) истинного и пути (тариката) суннитского». Написан по распоряже­
нию «амира Хорасана Исма'ила(1)», очевидно, Саманида (279/892— 
295/У08; см. упоминание на л. 2046 Нуха б. Мансура Саманида: 365/ 
976—387/997), поручившего ученым составить подобный труд. Выбор 
ареопага пал на ученейшего из их среды, Абу-л-Касима, как на испол­
нителя воли государя. Абу-л-Касим, завершив труд, представил трактат 
в 62 «примерах» (AJJU^»)» С опорой каждого из них на соответствую-
.щий хадис и высказывания великих законоведов. 
Начало: . . • _ i^JfL _»J j _^JU VJ_^>^> I_J_, *———{ 
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К описанию Л» 6924. Тазкира-йн Багра хани. ал-Узгани, л. 16. Список 1285/1868 г. 
Переписан каллиграфическим ыасхом с легким наклоном верти­
кальных черт букв влево, на хорошей цвета крем лощеной восточной 
бумаге без vergeures; текст в рамках из двойных красных линий; заг­
лавия, надчеркивания — rubrum; мистар, 19 строк; пайгиры. Перепис­
чик (310а) — f _ j k j i_« о- ( _ » U J i b j л тЛ • *Х+въл Ct—i £*£—*• JU*m* 
Мухаммад Хусайн б. Мухаммад Касим Зийаратгахи «Чап навис» (Лев­
ша). Дата — 13 джумади II 1099/15 апреля 1688. 61 лл. (203а—2646). 
17X24. 
В других доступных каталогах трактат не обнаружен. 
ДВ 810 
6924 ;1 ^ (^ 1 . e^_r jL_3 П986 
БАГРА ХАНУ [ПОСВЯЩЕННЫЕ] 
ЖИЗНЕОПИСАНИЯ 
г.— Автор (2676) — ^-lAJU-Jf ^ j V l ^ j J f j u - ^ JUe-f £ * U 
А х м а д б. С а ' а д ад-дин ал-Узгани а н-Н а м а н г а н и (Хв.). 
Посвященные первому Караханиду Сатук Багра (Бугра) хану (ум. 
344/955) жития шайхов-суфиев ордена 'увайсийа, основанного совре­
менником Мухаммада 'Увайсом Карани (ум. 22/643), отсюда второе 
обиходное название сборника: «Тазкира-йи 'увайсийа» (Жизнеописания 
1суфиев ордена] 'увайсийа). В 50 (или 52) главах охватываются био­
графии подвижников за три с лишним века: *fj» VL. J«:-?- + : 
1 б [Д - I 1 -] 
96 AJLJIJUC £*£. • • • JyLA j Jl^o.f •JS'JJ jb \ t-*L» 
346 , j JU*b JJL . » Г 
42a ^J^y>. Cri^ f1 '^ * r 
556 ^jJI *\+j Aa-fj* » i 
646 j L <iia. • • • <-t*-i. » A 
756 O U f ^ j^JL-^LLJL- » V 
89a LS*ji ^ L r * * * л 
97a _,UiJf j u * » «N 
1026 J l i * ^ j j | j j L# » »• 
1096 П*. 
117a _^Ь JUs" » <Г » 
1266 y j L o ^ j U f JU— » \Г » 
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2586 
°j*J u**l Jly> f J j U f j . £Л V 1 
2606 * 4 * J » (jJ^l » £V '» 
2616 A t>\ ш i_c** j » 1Л » 
263a » £«\ » 
2636 ^ JLt.LT" AJLJLC ir^i » A» » 
2646 c^'j-1*- i_r^ » &\ » 
265a fij* Lf^ri » ДГ » 
2666--2706 . . • ? 
_JL_^ 
Таким образом, в «ТаЗкира»— жития 40 шайхов и 12 стариц. 
Начало j U t : (см. фото). 
Из хранящихся в Собрании (5 списков на таджикском или пер­
сидском и 3 на узбекском) — данный, если не самый старый, то наи­
более исправный. Переписан крупным размашистым каллиграфическим 
наста'лнком на европейской (русской?) фабричной писчей бумаге, под­
вергнутой перед употреблением лощению (оттиски фабричной печати 
сгладились) и на светло-коричневой оберточной вперемешку; загла­
вия — rubrum; мистар, 13 строк, без пайгнров. Хороший полукожаный 
современный переплет с тиснением работы ,_JL»^ > 4*Л _^о. о_,^ _з Тура 
хваджа, 1272/1855 г. Дата завершения переписки 1285/1868 г. 270 лл.+ 
+ 2 (01а и 1а) — кыт'а того же переписчика и позже составленный, в 
неряшливом исполнении фихрист + 2 (271аб — в конце) — стихи. 
22X34,5. 
С В Р . I. JA 112; III, 2102—2107. A b u . B ^ k r a l - Q u t b i al-Ahri . Ta'rikh Shaikh 
Uvais. Ed. and transl. J. B. van Loon. The Hague, 1954. 
ДВ 790 
6925 ;l ~ \j—k—j <>_/—*"J_j 6429 
БАГРА ХАНУ [ПОСВЯЩЕННЫЕ] ЖИТИЯ 
т. Составитель (66) — ju^sJ f juc , J J JU^Jjf JOX ju»+Jf <dJf i L e ^ Ц . 
(j Jul гь~. 'И б а Д а л л а а л - М а д ж и д 'Абд а ш - Ш а х и д б. 'Абд 
а л-Х а м и д С а м а р к а н д и. Данных об этом авторе, о времени напи­
сания им настоящей редакции сборника житий суфийских шайхов ордена 
'увайсина (основан 'Увайсом Қарани, ум. 22/643 г.), посвященного Са-
тук Багра хану, Илек хану (Мавараннахр, 315/927—344/955—956), 
пока не обнаружено. Надо полагать, к описанным ранее двум редак­
циям (Муллы Хаджжи, С В Р , I, № 112; Ахмада б. Са'ад ад-дина ал-
Узгани ан-Намангани, С В Р , III, № 2102/V; VIII; № 5917; X, 6924), 
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по-видимому, добавляется еще один вариант одноименного «Тазкира», 
который весьма от них отступает, как началом, так и по содержанию. 
«Тазкира» Самарканди подразделяется (как и у Узгани) на введение 
и 40 глав — житий, из коих 39 — биографии отдельных шайхов (жития 
стариц, имеющиеся у Узгани — опущены), в том числе, седьмым по 
порядку, идет Сатук Багра хан. 
Содержание "f >VU J+UL.: 
/-T—' i • > _ • " " * • w w w i i • ! 
Переписано «Тазкира» типичным среднеазиатским курсивным нас-
та'ликом мирзайи на посредственной сероватой тонкой бумаге с круп­
ными vergeures; на полях глоссы; заглавия, цитаты — rubrum (есть и 
коричневой краской); мистар, 15 строк; пайгиры; сбивчивая восточная 
пагинация по листам. Дата переписки — 1207/1793 г. Деф.: два началь­
ных и два конечных листа повреждены; возможны лакуны. 298 лл. 
(у\\/ старой пагинации). 15,5X25,5." 
Семенов», №45; СВР, I, №112 (fragm.); III. №2102—2105; VIII, №5917. 
Срв. КИНА (п), I, № 687 (anon.); Миклухо-Маклай. 11. № 183; Rosen (p). 
III, №70. 
ДВ 845 
6926 j ^ ^ ,-,
 v b f ^ а II ,_, 6603/11 
ТРАКТАТ ОБ ОБРЯДАХ В СУФИЗМЕ 
т. Автор —^s_ti±jJ\ ^ J I ^ A &J ^-i_rCJ\ a*c U 'Абд ал-Ка­
рим б. Х а в а з и н ал-Кушайри, обычно именуемый _,__,( ^ . .*.. 
i^S^J ^иЛШайх Абу-л-Каснм К у ш а й р и (ум. 465/1072. См. 
*[.д I j Vf л :
 : i. ..Дара Шикуха, 1049/1640), известный суфий и автор 
популярных трактатов, как д_, ^~Li <L_JL-_, И др., но этот небольшой, 
из 27 параграфов ( j^a_ i ) трактатец по суфийской этической терминоло­
гии, видимо, редкий. 
Начало j U ? : . ... » 
Переписан некрупным убористым курсивным индийским наста'ли-
ком на тонкой сероватой восточной бумаге с мелкими vergeures; загла­
вия, надчеркивания текста — rubrum; мистар, 15 строк; пайгиры. Пе­
реписчик AJJ! iLc .•,_< j * a « , J b Баки Мухаммад б. 'Ибадалла. Дата 
переписки (по сходству почерка и колофону л. 188а) — 1198/1784 г. 
6 лл. (1186—1236) + 1 л. (перед началом) —AJUU^. 17X26,5. 
Об авторе: Ethe. I, № 647:299; II, р. 856. 
ДВ 856 
6927 ^ U A j f С~± j j ^ J u J I £ i , _ , 5686 
ПОЛЯНА ГРЕШНИКОВ И РАИ СТРАСТНО 
ЖАЖДУЩИХ [ИСТИНЫ] 
Г. Автор — J^j e j U j ^ U J f ^ j i -LJf ^^wsJf^jf ^ J U e . f ^«ьл yj\ U 
A a. t л <^ А б у Н а с р А х м а д б. Абу-л-Хасан ан-На-
м и к и а л- Д ж а м и , он ж е З и н д а пил, А х м а д-и Д ж а м (ум. 
536/1141). Суфийско-нравоучительный трактат,' написанный в 526/ 
1132 г.; состоит из введения, 22 глав (<_JL) > подразделяющихся на раз­
делы ( o o l £ » — J-ei ) . Составлен с привлечением Корана, хадисов, 
цитаты коих даются сначала по-арабски, затем — на фарси, для того, 
чтобы охватить большую аудиторию (76), как то особо подчеркивает 
автор в предисловии: \_) ^ U ^ ^ у <^jLu |_, i^llT ^ 1 L. jf\ 
Ct->i I—• tr->. ^-AJ^JLiL» >_.»«n.i ijj *lc j (__Ji_^_j о *QJ \_f (J-oi f_j ,J—el J 
•»• • ^ j / " *Lijf , .^ 1 » • \j£S'. Здесь же в предисловии дано ог­
лавление (не вполне совпадающее с текстом). 
Начало j U l : iJUJf _, crt^^f V O 4 ^ -***•" i •' 
£fcJt Jl»rvf __^eJ _j-}f • • • A X — V l ^t>_i, JL*f j «Lof 4=>f_j.o. • • • ^j^iJLftJU 
Переписан курсивным неряшливым (старческой рукой?) наста'ли-
ком на сероватой среднеазиатской бумаге с крупными vergeures («ко-
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хандская»); заглавия — rubrum; мистар, 13 строк; пайгиры. Список 
конца XIX в. Деф.: нет конца; пропущены главы 22 и 23; между листа­
ми 8—17 вставлены две главы (47—48) из какого-то другого трактата. 
136 лл. (16—86; 17а—136а). 14X24. 
Об авторе си. дальше опис. №6972. 
ДВ 859 
»928 О—*—*J «-И '-^-^—~—* 11284/1 
МИСТИЧЕСКИЙ ПУТЬ ПОЗНАВШИХ [ИСТИНУ] 
т. Автор — ^ L i - x J f u-».«J ,^_» JL_^ _e.l ,J_J JU=** Ъ Мухам­
мед б. Ахмад 6. А с ' а д ал-Бухари. Сведений о нем не обна­
ружено. Произведение представляет собой, в основном, «заветы» (|_>Lej)' 
состагленные из речений шайха 'Абд ал-Халика Гндждувани Махдум-и 
а'зам (ум. 617/1220; СВР, VIII, №5978), с попутными экскурсами о 
суфийской стезе (JJL> J») и мистических подвигах (oUlLo) этого старца. 
Трактат принадлежит к наиболее ранним образцам суфийской средне­
азиатской литературы (см. В. Л. В я т к и и, Завещание Абд-ул-Халика 
Гидждувани. Газета «Туркестанские ведомости»; 1898; № 94; Е. Ф. К а л ь, 
Персидские... стр. 41—43, №65а). Данный список Собрания без введе­
ния, оно утрачено, сохранился лишь один лист его (см. подробное опи­
сание списка Берлинского собрания: P e r t sen (р), 296, №260). 
Начало jUi: * — » 
Переписан типичным бухарским курсивным наста'ликом «мир-
заних-, на серой посредственной местной бумаге с крупными vergeures 
(«кокандская»); на полях — глоссы, поправки к тексту; заглавия — 
rubrum; мистар, 17 строк, без пайгиров. Список можно (по сходству 
почерка) датировать годом, указанным в колофоне на л. 337а—1273/ 
1857. Деф.: утрачено начало введения. 135 лл. (16—1356). 15,5X25,5. 
В я тки н. Перечень, №218; H-Kh.. V, №11983; Қаль , №65а; К И Н А ( п ) , I. 
№ 4043; Р е г t s с h (р), № 260; С В Р, III, № 2179. 
ДВ 739 
6929 n_*_JjVi 6_r_-rj_J 8116 
ЖИТИЯ ИСКРЕННИХ ДРУЗЕЙ 
Автор — JJbx. j^At^t СН а * л л Oi^ ^iJ* ^ ф а Р и д ад-дин 
Мухаммед 6. Ибрахим 'Аттар (у6. в 627/1229—1230). Весьма 
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известный сборник житий суфийских шайхов; число биографий в раз­
личных списках варьирует от 51 до 97 ( К И Н А ( п ) I,- №677—686). 
В данном списке, по фихристу,— 71 житие; первое— /J^L» JLao. (76), 
последнее ^^U ^^eJL. ^^0. (2976) . Другое его название:''UjVf OL.li». 
Начало j U I : . ; 
£jf "U*Jf ^f^jf J-kiL z\jj\ 4llju»Jt 
Аккуратный список, переписан индивидуальным почерком насх-и 
сулс, с необычными особенностями в написании некоторых букв ( £} 
без верхней наклонной черты, но с маленьким значком £}; ^j конеч­
ное— с далеко назад заведенной и утолщенной чертой снизу и др.); 
плотная цвета слоновой кости восточная бумага (индийская?) с труд­
но различимыми vergeures и без них; заглавия — rubrum (поблекли); 
на полях разновременные пометы, глоссы и т. п., мистар, 17 строк; пай-
гиры — дважды на странице; под строкой и повторно, значительно 
ниже; восточная пагинация (по листам, с ошибками после л. 34 и 213), 
в соответствии с которой составлен «Фихрист» (6а—76). Переписчик — 
ut-i3ji ,J_J t^JLc (^.jjUf £l_J Тадж ад-дин 'Али б. Дарвиш. Дата 
переписки — джумади I, 950/август 1543 (позже исправлена на 955/ 
июнь 1548 или 900/1495). 305 лл. 14X22. 
С В Р . III, №2194 —добавить; К И Н А ( п ) , I, №683; М и к л у х о - М а к л а й , 
II, №141, S t o r e y , I, 930. 
ДВ 755 
6930 ТО Ж Е 1 .- _.f 8455 
Дефектный список (недостает около 3 лл. введения), но с макси­
мальным по фихристу (4а—66) количеством житий — 97; первое — 
«jiL» ^i*»(66) , последнее — ^ л1> Л»*** _^*» >;' (4396). 
Переписан типичным среднеазиатским курсивным угловатым нас-
та'ликом (шагирди) на разнообразной посредственной бумаге: местной 
с vergeures и без (кашгарская?), европейской с тонкими vergeures и 
pontuseau, русской писчей XVIII в., неравномерной вычерпки и с неяс­
ными водяными знаками; заглавия — rubrum; на полях — дополне­
ния почерком переписчика; мистар, 11 строк, пайгиры. Переписчики — 
tpUJf juc }L Мулла 'Абд ал-Халик и j ^ ^ . ^ ^ » )L Мулла Хуш 
Мухаммад. Дата переписки — 1195/1781. 440 лл. 19X27. 
Срв. К И Н А (п), 1, № 681. 
ДВ 756 
14-31 209 
ввЗI
 0 .i i л , If 0 ? j — . 10437/1 
З Е Р Ц А Л О Г Н О С Т И К О В 
т. Автор —
 (_у-^>> Ь II ^^—sJI ^^.J ju«b. v-r_> JUSM Q_jjJI_^^eJ 13 
Н а с и р а д - д и н М у х а м м а д б. М у х а м м е д б. а л - Х а с а н 
а т - Т у с и (род. 597/1200; ум. 872/1274; срв.: B r o c k . , 1,508; I S B , 924), 
знаменитый астроном, философ и энциклопедист. Существуют копии од­
ноименного труда, приписываемого: а) Насиру Хусрау (ум. 481/1088; 
I v a n o w (A S B С), 462:7; К И Н А (п), I, № 4009), б) Махмуду б. 'Абд 
ал-Карим ат-Табризн аш-Шабистари (ум. 720/1320; I v a n o w , A S В, 
№ 1345:2; H.-Kh., V, № 11743; К И Н А (п), I, № 4004; С В Р , VIII, 
№5898), в) Хамид ад-дину (R i e u, S и р р 1., №418:3), г) вышеназ­
ванному Насир ад-днну ат-Туси ( B o m b a y , 136; К И Н А ( п ) , I, 
№4009 — идентичные главы; К И Н А ( п ) , I, №4009). Существование 
списков «Мир'ат», приписываемых ат-Туси, позволяет допустить, что 
описываемый принадлежит, как указано в самом списке (1а), Насир 
ад-дину ат-Туси. 
Начало j l iT : - - , ^r-^l» £*** 4JL-_, 
Последовательность глав *\у». VL J ^ I J U : 
16 " [JUJUL.] 
5a j j " j i c . . .
 utXi _j*T _^ ^ ^ i » 
9a a^j 4a. ,j^sCe. <£L»I » fjl-ee- » 
96 j u ^ l \^ ^\ _, J U ^ 1 * 3 ^ f U e - <iU » p-^j » 
14a «ЬЦ-У J^f j ^ j > 6 й ' ( Л ^ ° _Я f*4^ » 
156—176 tSLi X . Ь OL-J <_^i O - s ^ *1/LL. _/> »UU » 
Переписан индивидуальным курсивным наста'ликом на плотной, 
светло-коричневого оттенка местной бумаге без vergeures; заглавия — 
rubrum; видимо, без мистара, по 19 неровных строк на странице; пайги-
ры отрезаны при реставрации. Переписчик (срв. л. 132а — колофон) 
^ . ^ _ „ j^atj, }L. Мулла Мухаммад Му'мин. Список XVIII в. (пере­
нисан, видимо, несколько ранее, указанной в том же колофоне даты 
1191/1777 г.). 17 лл. (16—176)4-1 (в конце) — i_*_L_i пробы пера. 
12,5X19. 
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Каталоги указаны в тексте. Добавить: А. А. С е м е н о в , Описание исмаилитских 
рукописей, собранных А. А. Семеновым. И Р А Н , Пг., 1918. стр. 2171, № 8. (Срв. 
сМнр'ат Мухаккнкмн» — анонимные: B o m b a y . 137 (?): О о I h а (р). № 7:3 (968/1560); 
К a bo U I (р), р. 283. .442; К И Н А (п), I. № 3927; С В Р , V, .V? 4048). 
ДВ 681 
6932 4 .
 : - » ^ « > OL_*XJ»—»1 A-JI •_, 5503/IV 
Т Р А К Т А Т О. Т Е Р М И Н О Л О Г И И С У Ф И Е В 
г. Автор — ^ уГ^с jb^^i . ^ ( ^ A I ^ I i>-JjUf _rjLj U Ф а х р 
а д-д и н И б р а х п м б. Ш а х р н й а р 'И р а к и из Хамадана (род. 606/ 
1209; ум. 709/1309). поэт и известный суфий. В трех разделах, именуемых 
«HCKOMoe»(^ v_jLL^ ) • на которые подразделяется трактатец, содержится 
213 терминов с весьма лаконичными пояснениями; 1 раздел — 96 тер» 
мннов, 2—107, 3—110. Название — написано перед трактатом (189а); 
в других коллекциях он именуется A*i*-o OUJLLmo»». 
Начало^?: \J^lA OLcl tS' \j cPj*->« (j-l^— $_£-** л —>. 
f U | O l a I U «л» j \ C — O U J r " jULq.
 ( ^ j | JL«j L»f • • • \Z^a\y^J f^jLjyo. _jj$ia-> 
Переписан некрупным убористым индийским курсивным наста'ли-
ком на тонкой сероватой восточной бумаге с мелкими vergeures; загла­
вия и надчеркивания (термины — двумя линиями) — rubrum; мистар, 
15 строк; пайгиры. Переписчик (по сходству почерка; 188а) — .д+л-.^уЬ 
4_JL_Jf ^Lx_c ,>_> Баки Мухаммад б. 'Ибадалла. Дата (там же) — 1198/ 
1784 г. 8 лл. (189а—1966)+8 (после текста, разной бумаги) — стихи 
и пр., написанные и разных направлениях, позже. 17X26,5. 
E l h e , №2914; Қ И Н А ( п ) , I, №4100: Rieu , II, 832 (во всех — с назва­
нием: « u i ^ o QlaJLLou»). 
ДВ 858 
6933 _ ! _ • » . - J_ о
 т
 5503/111 
С О Р О К С О Б Е С Е Д О В А Н И И 
г. Составитель (124а) — ^  JLJI _^Л ^ J U I j iJLJI сОЦ. £ - U 
;<:
М
г- • J^JL- Д ж а л л а л а л-м и л л а т у а-д-д ин амир И к б а л 
б. Саб и к С и д ж и с т а н и (около 724/1324). Следует отметить, что 
хотя имя составителя и написано в начале произведения, после слов: 
JUJ Ы> однако, на том же листе 124а, ниже заглавия (оно — rub-
211 
rum) приписано рукой переписчика рукописи ^ J ^ - M • • • (гЛл* J-e» г*>\ 
:l;t..Jf i j^jjf V X«J <_Jj ,a«Jf т. е. «Это — «Сорок собеседований» ... 
сочинитель... Шайх Ахмад ал-Бийанаги... из Симнана в Хорасане, и з ­
вестный, как 'Ала' ад-даула ас-Симнани» [«XcVf
 c_._j_eUj Собрание про­
поведей и речений муршида Амира Икбала — 'Ала' ад-даула Симнани 
(ум. 736/1336); подразделяется на введение, 40 «собеседований» Л-JL»*) 
и заключение; первый маджлис начинается эпизодом, датируемым 
724/1324 г. Очевидно, редкий трактат, отмеченный только в Оксфорде 
<Cat., №1446) . 
Начало j l i f : . -
 ; 
Переписан некрупным убористым индийским курсивным наста'ли-
ком с лигатурами на тонкой сероватой восточной бумаге с мелкими 
vergeures; заглавия, надчеркивания текста — rubrum; мистар, 15 строк; 
лайгиры. Переписчик aJJf ^L*_c ^ .и-*» ^ Ц ; Баки Мухаммад б. 
'Ибадалла. Дата переписки — 14 раби' I 1198/6 февраля 1784 г. 65 лл. 
(124а—188а) + 1 л. (в конце)...i^^isC (I886). 17X26,5. 
Bodle iana , Cat, №1446. Об авторе: Ethfe, I, №654. 
ДВ 857 
6934 0tS3LJ\ ^ U e J I O U ~ J j c^J^1 t - L W y l ^ 10M5/I 
К Н И Г А П Р О С В Е Щ Е Н И Я П О З Н А В Ш И Х И С Т И Н У 
И С А Д ИСТИН, Ш Е С Т В У Ю Щ И Х М И С Т И Ч Е С К И М 
П У Т Е М 
г. Автор —(_r*j Jl Jw>*f U А х м а д а р-Р у м и (первая половина 
XIV в.), мурид и последователь Джалал ад-дина Руми (ум. 672/1273). 
Настоящий, называемый для краткости, <j^l_«_* (срв. С В Р , III, 
№2251), видимо, редкий трактат в 40 разделах ( J ^ a ^ j ) , рассматри­
вает различные аспекты суфийской практики с точки зрения обоснован­
ности ее хадисами. Написан, как и аналогичный его трактат ^ Я »а 
(jJtisJf (Тонкости истин; см. опис. №6935) — рифмованной прозой; 
в колофоне автора стихами указана дата написания: 727/1327 г. В пре­
дисловии имя автора указывается в такой форме ju+cJf
 t_5-.Ls»Jf JU*f 
cr-'J^r-" Ахмад ал-Джами ал-Хамид ар-Руми. 
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Начало j U I :
 # C r t * ^ ' VO *AbU*JI 
Г 
£j | <J_,U.
 V U T jUT (2a) 
Переписан характерным архаичным курсивным наста'лнком на 
плотной восточной бумаге цвета очень потемневшей от времени слоно­
вой кости, с крупными неравномерными vergeures; поля содержат глос­
сы; заголовки — rubrum; стихи — в три столбца на странице; 23 стро­
ки; пайгиры. Переписчик ^j_^i\ о**** ^-*Jf v 1 ^ О* «•—l* -1*»-» МУ" 
хаммад Касим б. Кутб ад-дин Мухаммед ал-Харави (полное имя по 
колофону л. 219а). Дата переписки — 956/1549 г. Деф.: первые два и 
последний лист потерты; пятна сырости. 88 лл. (16—886); в конце на 
двух листах (89а—90а) — записи. 15,5x22. 
К И Н А ( п ) , I, №1063 (?); С В Р , III, №2251; Об авторе: Қ И Н А ( л ) , I, №1059; 
Rieu, I, 39; Suppl . , № 18; СВР, III, 2246. 
ДВ 647 
6935 J _ 3 L - i - » - J f <_Ц-Л_Ь 10045/111 
Т О Н К О С Т И И С Т И Н 
г. Автор — тот же , - * А \ ttr.\ Lj А х м а д а р-Р у м и, (первая 
половина XIV в.), написал настоящий, в 80 главах (J^ -. »). теологи­
ческий и суфийский трактат (в форме: хадис, его перевод и иллюстра­
ции к нему) по мотивам <_j*ULo (Двустишия), своего наставника и 
пира —Джалал ад-дина Руми (ум. 672/1273). Дата составления «Тон­
костей» указана автором в конце (л. 219а) стихами: 
-720/1320
 f l k u l JU. jojb _j* A J L - J ^ I X ^UJ JL- AJI+M+- ^fi^r^ *** 
Эта рукопись, по всей видимости, очень близка описанной С h. R i e u 
(S u р р 1., 11, № 18), только более старой. 
Начало JJJ: ., 
fell o-A^I -U»' pf O* 
Переписан характерным курсивным наста'ликом на плотной вос­
точной бумаге с неравномерными vergeures цвета старой слоновой 
кости; на некогда широких полях — глоссы; заглавия — rubrum; 23 
строки, пайгиры. Часть текста, возможно, оставшаяся от более старой 
рукописи, исполненной несколько ранее, тонким почерком насх-й сулс 
и на более светлой бумаге (срв. лл. 1936—194а),— переписчик этой 
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части не известен. Переписчик остальной части — ^ у . ; ^,\ Jj ou»« 
ijjjbil -иеьл jVjjJf Мухаммед Касим б. Кутб ад-дин Мухаммад ал-
Харави. Дата переписки — 956/1549 г. Деф.: последние листы — пост­
радали от сырости; оборот л. 219 — начало какого-то трактата почти не 
читается (стерт текст). 117 лл. (1036—219а)+ 1 в конце (посторонний 
текст). 15,5X22. 
КИНА(п), I, №1059; Radavy (Buhar), 144, №188; Rieu, I, 39; Suppl., 
II, № 18; CBP, ИГ, 207, №2246. 
ДВ 649 
в * * [ 0 , .1 h - f ] _,j> A_Jl , j 5503/1 
Т Р А К Т А Т [ Н И З А М И Е В Ы ] П Е Р Л Ы 
т. Составитель — _,lo_iU zj+л* ^ <^ JLc ж—L» 'Али б. Мах­
м у д Д ж а н д а р (XIV в.). Поучения и речения известного индийско­
го суфия ^ U J I ^ З - Ь JU>b ^ j л^Г ^ , _ua^ Мухаммеда б. 
Ахмад б. Данпйал Бада'уни ал-Бухари, более известного, как JJbj А*Л. 
^ L l — J J L J _ A "Ц-jy J^-JJUI Шайх Низам ад-дин Аулийа' Хинду­
стани (род. 636/1238; ум. 725/1325). Предки его были выходцами из Бу­
хары; сам Низам ад-дин был муршидом (суфийский наставник) знаме­
нитого индийского поэта Хусрау Дихлави (род. 651/1253; ум. 725/1325) 
м многих других своих современников (см. обширную биографию Низам 
ад-дина Аулийа' в ^ J U J f ^ JJa + Мухаммад Булака б. Шайх Абу 
Мухаммад Халиди Дихлави, потомка Низам ад-дина, составленную в 
1111/1700. Также: I v a n o w (A S В), 315, № 450 и 331, № 464; J : . i ... 
4JjYI Дара Шикуха, составленный в 1049/1640; С В Р , III, № 2649; 
S t o r e y , 1, 996; _/t_j->'Vl
 <*i»l>— Мухаммада 'Али, составленные в 1135/ 
1723). «Низамиевы перлы», по всей видимости, весьма редкий суфий­
ский этико-догматический трактат, рукопись которого еще отмечена 
только у R a d a v i [ ( B u h a r ) , 141, № 183], с названием A^UiJ _,j> 
(дефектная), состоит из введения и 29 разделов^..»^. 
Начало j U t : (см. фото). 
Переписан весьма убористым, с элементами шикаста, курсивным 
индийским наста'ликом на белой и окрашенной в серо-голубой и оран­
жевый тона, тонкой восточной бумаге с мелкими vergeures; заглавия, 
надчеркивания в тексте, местами вокализация обильных арабских ци-
|ат — rubrum; перед началом (1а) с^ш^»1 а на л. 16 — оригиналь-
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К описанию 6936. Дурар Низамийа, Джандара, л. 16. Рукопись XVIII в. 
ный 'унван; текст в рамках из красных и черных линий; на полях глос­
сы, дополнения и т. п.; мистар, 15 строк; пайгиры. Переписчик . i , » . 
j+c Мухаммад 'Умар, закончил переписку «27 джумади второго...» 
(год не указан); рукопись, несомненно, XVIII в. (колофон отрывка 
какого-то рассказа на следующих листах имеет дату 1141/1728 г. 
(1196). Переплет работы \ХМ _pUJl J U c ^ U Хаджжи 'Абд ал-Кади-
ра, 1282/1865. 114 лл. (1а—114а)+5 лл. (01а—056) —стихи JJUJ Jib 
fju— __,Le.VI ,3_jl_i_e. ( j f ) <i_e.f^j>_ и др.+З лл. (после текста) — 
позже сделанные выписки: ^ » * , ^pUf jf —U46. 12X18,5. 
R a d a v i (Buhar ) , 141, № 183 ( d ^ l k j jjb defect). Об авторе: E the , I, 
№637, 647. 
ДВ 855 
6937 .
 tJ 1 ; If t jj j - 6051/VII 
Ж Е Л А Н И Е С Е Р Д Е Ц 
т.-а. Обычно эта поэма-маснави приписывается суфию -.. , .*.. 
yjy^ Шамс-и Табризи (род. 604/1207; ум. 5 джумади II 672/17 де­
кабря 1273). Однако в самой поэме (в данном списке л. 1666,- срв. Е t-
h ё, I, № 1840) указывается дата ее написания—757/1356 г., что конечно 
исключает этого Шамс-и Табризи. Исходя из хронологии, скорее всего 
автором ее мог быть, живший позже другой поэт—однофамилец из Таб-
риза (j^jj^J\J^xc JUs« jjj-AJf (_г^ LiV^. (1) *Ь М а у л а н а Ш а м с 
ад-дин М у х а м м а д ' А с с а р а т - Т а б р и з и (ум. 784/1383), к тому 
же, он — автор еще одной поэмы-маснави ^ т . * . . ^ ^ . (Солнце и 
Юпитер), написанной в 778/1377 г. (срв. E t h e , I, № 1244; R i e u , II, 
626; H.-Kh., VI, № 13471). Поэма «Маргуб ал-кулуб» (подробное опи­
сание ее см. E t h e , id.) из 10 iviaB(J^xj)» в данном списке однако не 
всюду выделяемых. Некоторым рукописям поэмы придается анонимный 
комментарий, содержащий, главным образом, хадисы и коранические 
цитаты (,Jl»J *J_^_i)' как бы подводящий под нее фундамент. Опи­
сываемая рукопись содержит и поэму и комментарий к ней (^.jj-*-*)» 
Начало j U l : ,,—-—> 
^j f jJ l^y i 4JJI а * - | Ofju» • «^ i iJUiAj l jJ f j^^J l jJ I^AjU JUsJf 
£tJf (>jjj_<rjj fj-1 -*- • • • £*•- j t * i ^ * j l «^J^iiJf KJ^Cy» i-tilf ^ 1 if 
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(оно, как можно видеть, несколько отличное от списка, отмеченного у 
Ethe, id.). 
Переписана курсивным среднеазиатским наста'ликом на сероватой 
местной бумаге с крупными vergeures («кокандская»); заглавия (где 
есть) — rubrum; мистар, 13 строк; пайгиры. Переписчик (срв. колофон 
на л. 368а этого тома, переписанного им же) fjJJ^> ^ j ^ f ^ . Мир Аш-
раф Бухари. Дата переписки — 1273/1857. 17 лл. (157а—1666). 
13,5X21. 
Н.-КЬ., V. №11809; Ivanow, (ASB), №578; КИНА(п), I, №4032; 
Pertsch(p) , 4, №10; Rleu, II, 874. 
ДВ 763 
6938 t*-f—* J j *t о ; ; ~ '• l o e 0 1 
И С С Л Е Д О В А Н И Е ОСНОВНЫХ РАЗВЕТВЛЕНИИ 
[ТАСАВВУФА] 
т.-а. Автор — ^ U J L - , ALX • , ~ - <t_JUf л1_*_£ Ъ ' И б а д а л л а 
Мухаммад 'Ибад С у н д ж а н и (XIV в. Ethe, I, №2824), за­
кончил данный «Тахкик» в 770/1368. Перед началом его написано: 
( j ^ j l £.>_/-» J>-*f <J ..S-t»_j IJLZ-J' f JU» Это — книга «Изу­
чения [или исследования] основных разветвлений тасаввуфа». Видимо, 
редкий суфийский трактат. Подразделяется, примерно, на 40 глав — 
«размышлений» (i_,fj); число разделов трудно установить, ибо многие 
лакуны для заглавий остались незаполненными; на л. 136 — раздел 
(Л*л»У а на л. 356 — первый «варид»; последний, помеченный поряд­
ковым номером «варид» — 22-й на л. 1276, далее до конца нумерация 
отсутствует. В некоторых случаях примеры в раесуждениях датируют­
ся: даты от 730/1330 (л. 43а) до 770/1369 (2а) — время завершения 
труда. 
Начало JU1: . , - > 
JLMJ Ы (2а) . . . ЛИ ^\ (jy,\ j,jh\ ЛЛ jJU: s^Sfyi ЛИ, ^ 
£Jt OL-. j f if с—.f_^ J a 
Переписан характерным индивидуальным курсивным наста'ликом 
индийско-персидского типа, очень убористым, на сероватой бумаге с 
мелкими vergeures; изредка вписанные заголовки — rubrum; на по­
лях— пространные дополнения к тексту; мистар, 21 строка; пайгиры. 
Полный кожаный переплет со сгладившимися оттисками печати пере­
плетчика. Список, вероятно XVII в., не позже начала XVIII в. 186 лл. 
12,5X25. 
ДВ 691 
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С О К Р О В И Щ Н И Ц А ВОЗЛЮБЛЕННЫХ [СУФИЕВ] 
т. Автор — ^jy_ijiJf ^j-^JL. ^_»oJf
 u . «•> > Тз М у х й й и ад-
д и н Т у е й а л - Г а з н а в и (ум. 830/1427, в Халебе); он — потомок 
весьма известного теолога, «доказательства ислама» имама Мухаммада 
б. Мухаммад ал-Газзали (ум. 505/1111; B r o c k . , I, 419; I S B , 746), 
что он не преминул подчеркнуть в предисловии к описываемому труду. 
По-видимому, ал-Газнави имел связи с Мавараннахром, ибо был мур-
шидом (духовным руководителем) своего земляка, известного литера­
тора, Абу 'Али Хамза б.' Али Малик ат-Туси Шайх Азари (ум. 866/ 
1462; R i e u , III, 1078) поэта-лауреата (*7_^iJl «i l l . ) при Шахрухе 
б. Тимур (807/1404—850/1447), автора J_^\ jk\y* (Перлы тайн; 
С В Р , VI, № 4943) и других трудов ( R i e u , I, 43). Составил настоящую 
сокровищницу ал-Газнави «по просьбе братьев и искренних друзей 
(суфиев)», объединив избранные изречения и мысли из трудов его 
прославленного предка — «султана шайхов», упомянутого выше ал-
Газзали, главным образом, из его суфийско-этических трактатов, как 
.>_»JLJI *J__LC *U~»I (Обновление религиозных наук: B r o c k . , I, 
422; I S В, 748) и SaLuJ! L*AS" (АЛХИМИЯ счастья: B r o c k . , I, 423; 
I S B, 750); все в виде бесед на 10 «заседаниях» (^JU**), с обычными 
в подобных случаях ссылками на авторитет Корана, хадисов и т. п., и 
заключением-резюме в стихах. Рукописи этого произведения ал-Газна­
ви, видимо, редки: отмечены в Лондоне ( E t h e , I, №2567) и Ленингра­
де ( К И Н А (п), №3496). Порядок глав *\у, УЬ Jt?-»-.: 
Начало jlcf: 
£jf
 u—>1» ^> jJf^j^^. • • • « j j y ^ J e . O-J Ы (12a) . . . 0\S±j> il^j 3 
Переписан четким персидско-индийским наста'ликом на тонкой ин­
дийской (?) бумаге цвета крем, с мелкими vergeures; текст забран в 
рамки из двух красных и голубой линий; на полях, которые убавились 
при реставрации, редкие глоссы; заглавия — rubrum; 16 строк; пайги-
ры ниже рамки. Переписчик —i_?_pli ^Д iLo- »У-с JL> лХ)\ k iU Ха-
физ Алла Иар, раб господина Кадыри. Дата окончания переписки — 
12 джумади 1, года 14 (правления) Мухаммада падишаха гази (Вели­
кий Могол, Насир ад-дин, 1131/1719—1161/1748), что соответствует 
1144 г. х. (2 ноября 1731). Переплет работы ^ГЛ АеЛ ё^. JUo.f JU— . ^ 
Мир Сайид Ахмад хваджи, 1238/1822. Деф.: бумага обрела хрупкость, 
особенно по нижнему краю листов. 63 лл. (116—736). 13X21,5. 
Ethe , I, №2567; Қ И Н А ( п ) , I, №3496 н ел. Об авторе: R i e u , III, 1078. 
ДВ 835 
6940 ТО Ж Е 1_^ч_Л 7994Л 
т. Список без начала (недостает одного листа), неясен самый конец 
сборника. Содержит те же 10 «маджлисов», называемых иногда «глава» 
(<_Л_;): 1—16, 2—166, 3—326, 4—416, 5—50а, 6—536, 7—576, 8—646, 
9—69а, 10—74а—746 (?). Текст значительно отступает от такового пре­
дыдущей рукописи (№2528/11, опис. 6939). 
Переписан крайне неряшливым курсивным среднеазиатским наста'­
ликом «шагирди» на сероватой, тонкой, местной, выделки невысокого 
качества бумаге, с крупными vergeures и помельче; заглавия — rub-
rum; первые семь листов обрамлены одной коричневой линией; мистар, 
17 строк; пайгиры. Переписчик ничем не отделил, заканчивающееся (?), 
пидимо, на л. 75 данное произведение (судя по списку № 2528/П) от 
примыкающего другого, или быть может, продолжения (что менее ве­
роятно). Дата в конце всего этого тома (на л. 198а)— 1241/1825 г. Деф.: 
нет начала. 75 лл. (16—756?). 15X25. 
ДВ 836 
6941 ТО Ж Е I ± A 8414/II 
т. В этом списке предисловие короче; «маджлисов» — десять; одна­
ко они только перечислены во введении (63а), в самом же тексте, кро­
ме первого, они не озаглавлены; содержание самого произведения зна-
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чительно отступает, по сравнению с текстом предыдущих списков 
(.N9 2528/11,7994/1). 
Начало (существенно отличается) jUT: ... . 
Неряшливо исполненный курсивным среднеазиатским наста'ликом 
на серой, низкого качества бумаге с крупными vergeures; заглавия 
(где вписаны) — ржаво-красной краской; мистар, 17 строк; пайгиры. 
Вероятно, это список, сделанный учеником для практики в письме. Пол­
ный кожаный переплет грубой работы. Дата списка — 1245/1830 г. 
Деф.: л. 122 залит, оплывы; по краям листов ореол, следы длительного 
пребывания в дымном помещении (юрта?). 69 лл. (626—130а)+5 (в 
конце) той же бумаги, с подготовленными для письма оттисками мис-
тара, частично заполненных «пробами пера». 15X25. 
ДВ 837 
6942 ТО Ж Е 1 J. Л 6571 
т. В предисловии перечислены все 10 «маджлисов»: 1—За, 2—186, 
3—37а, 4—476, 5—586, 6—65а, 7—696, 8—80а, 9—866, 10—93а—?; пос­
ледний, десятый, как и в рукописи № 7994 (опис. № 6940), имеет *Х+Сз 
или продолжение (?), ничем не отделяемое от предшествующего текста 
_}~»_Г* быть может, по иной исходной рукописи. В начале есть £Jb» 
вступление, отсутствующее в других списках. 
Начало j U ? : • • •
 t ^ l i J L J i J U f j < - ^Д*Л <_>_, d J J U » J I * — - ? 
Переписан четким бухарским курсивным наста'ликом мирзайи на 
желтоватой посредственной бумаге с крупными vergeures («коканд-
ская»); заглавия—rubrum; на полях дополнения (по другой рукописи?); 
мистар. 15 строк, без пайгиров. Дата переписки — 18 сафара 1264/25 ян­
варя 1848 г. 119 лл. (16—936+946—119а? —addenda)+ 11 лл. 
(119—129) — записи отрывков стихов ( i • _ ,Jt>> Jf j c ) ' та'рихов 
(л;;.?.i.; oLi. _;_jAjLJt J U £ ^ - A J I *1-*-г'— - t i L » <i»f^» ^ - J J U I -Uxe). 
15X25. 
ДВ 838 
6943 TO Ж Е I л _.t 10533/11 
т. Список, близкий по содержанию материала (но не идентичный), 
спискам № 7994/11 и 5591, т. е. он имеет JLUC (продолжение),.по-
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добным же образом присоединенное (срв. ркп. № 2528/Н), затрудняет 
значительно определение границ то, что названия «маджлисов», после 
7-го, в текст не вписаны (очевидно, подобная же трудность возникла 
перед переписчиком — так было в оригинале). «Маджлисы»: 1—306, 
2—416, 3—58а, 4—676, 5—78а, 6—836, 7—88а, 8—(956), начала осталь­
ных под вопросом. 
Начало jUf (296): . . . ^^JUJf *-*_, АЛ U«-»H ^g«;...i AJJ 
Переписан в начале (листов 30) — более или менее аккуратным 
наста'ликом, далее переходящим в крайне неряшливый «шагирди», на 
весьма посредственной, плохой вычерпки восточной бумаге с крупными 
неравномерными vcrgeures и кострой на просвет («ханбалыкская»?); 
заглавия (где есть) — rubrum; мистар, 17 строк; пайгиры. Дата пере­
писки, видимо, близка, проставленной на свободном л. 1926—1282/ 
1865 г. Деф.: не вписаны заголовки. 80 лл. (296—1086) + (109а—1896?) + 
+2 (в конце) — посторонние записи. 14x24,5. 
ДВ 839 
6944 А . -Л
 0 . i_Jl___, 11399/II 
П О С Л А Н И Е О БАХА' [АД-ДИНЕ] 
т.-а. Автор — (JJJLJI *^ж~л ^> J U » - ^ (!) *A~JJf yj\ Ь А б у-л-
Касим б. М у х а м м е д б. М а с ' у д ал-Бухари (XV в. см. 
• . , шЛ\\ II I » о. ' На сир ад-дин тура , литограф, изд. Бу­
хара, 1328/1910, стр. 58). Житие, суфийская, преемственная цепь 
(21 ... 1 _ ) и высказывания основателя ордена накшбандийа — Баха' 
ад-дина Накшбанда (ум. 3 раби' I 791/2 марта 1389, л. 47а) и некото­
рых его сподвижников, в частности, Мухаммад б. Мухаммад ал-Бухари 
ал-Хафизи Хваджа Парса, вплоть до смерти последнего в 822/1419 
(51 аб). Подразделяется «Послание» на введение и три главы: J^:?.^ 
23а [i*jUL.] 
33а £ j | £_JLL» iJLJL» j OUof Jl^e.1 <^l«-. _p Jjf <->Ь 
676 Jljf eJUj'f _)J£-i» £J+* &Uj*. iS'^iuUaJ j <3JUe- OUi_p pJj* W 
916—152a OUL»f u L I / OU. _,* *A_ » 
Наиболее поздние, указываемые о тексте даты относятся к первой 
четверти XV в., что косвенно позволяет отнести составление трактата 
к этому времени. 
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Начало (ex abrupto; недостает по следующему описанному списку 
№ 2319, опис. № 6945 — 13 строк текста) 
Переписан каллиграфическим наста'ликом на плотной, цвета сло­
новой кости восточной бумаге без vergeures текст в рамках из золотой 
в черной обводке и синей линий; заглавия — красными и синими чер­
нилами; мистар; 15 строк; найгиры; Список, видимо, XVI в. Деф.: нет 
начала (1 л.) потеки по верхней половине листов; но без ущерба для 
текста. 130 лл. (23а—152), 16X22,5. 
Перечень ркп. Вяткнна, №100; КИНА(п), I, №1785; Storey , I, 1060, 69. 
Об авторе — опис. №6929. 
ДВ 734 
6945 ТО Ж Е \ ^ Л 2319 
т.-а. Отличный, видимо, полный список. Введение—16, главы: 
1—12, 2—506. 3—80а—1516. 
Начало (без басмалы) jUI : , ... • 
Переписан некрупным четким индийско-персидским наста'ликом на 
плотной сероватой восточной бумаге с мелкими vergeures и без них 
(индийская?); текст в рамках из золотой в черной обводке и голубой 
линий; на полях множество поправок, дополнений; заглавия — rubrum, 
мистар, 17 строк; пайгиры. По словам переписчика . • . it~,- Мухам­
меда... переписан экземпляр с оригинала (автограф?), содержавшего 
много погрешностей ((j^l -,_—.; U x V что подтверждается обилием 
поправок в самом тексте и в выписках на полях. Дата завершения пе­
реписки — 12 джумади I 1033/2 марта 1624 г., Лахур. Современный 
полный кожаный переплет. На л. 1а—курсивом написано название 
jLUJbJU C
- r io . OL.LL.. 151 лл. 14X24. 
ДВ 735 
6946 ТО Ж Е \_~_'\ 5487 
т.-а. Дефектный, без начала (недостает 7 листов по ркп. №2319, 
опис. № 6945) и конца (9 листов, по тому же списку). Грубый учениче­
ский список из собрания В. Л. Вяткина (1869—1932) с его карандаш­
ными пометами. 
Переписан неряшливым бухарским наста'ликом («шагирди») на 
серой, плохого качества местной бумаге с крупными vergeures («ко-
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хандскаяэ); 17 неравномерных строк на странице без мистара; пайги-
ры. Список XIX в. 153 лл. 13X23. 
П е р е ч е н ь ркп. В. Л. Вяткнна, № 100. 
ДВ 736 
6947 Jbc ^aJf *}U 4»f>. 0 _ ^ JJUi- _, ^ i l i* U399/III 
ТАЛАНТЫ И Д О Б Р О Д Е Т Е Л И ДОСТОЧТИМОГО 
ХВАДЖА 'АЛА' АД-ДИНА 'АТТАРА 
г. Переработка OLJjL. (Житие и высказывания) вышеназванно­
го шейха 'Ала* ад-дина 'Аттара (ум. 802/1400; СВР, III, №2420), пер­
воначально составленного суфием y^JoiUJt Ьулл ,>» juau. •>> Цлл 
L-_,U *»l к» {j .liJI М у х а м м е д о м б. Мухаммад б. Махмуд 
ал-Хафизи ал-Бухари Х в а д ж а Парса (ум. 822/1419; С В Р, 
III, №2420). Редактор — младший его современник _ ^_, ...l_s If j_,J 
jjJ_iJf a j . ... » Q-i ..*.« *.« Абу-л-Касим б. М у х а м м а д б. 
Ma с 'уд ал-Бухари (XV в. см. опис. №6944 — еще один его 
труд). 
Начало j U f : , ... . 
£fcjf AAAJ
 LJ^C Л Х — Л } oj-LoJI j '4-'>J JUaJf AJlskx— <»-«—Ь 
Переписаны каллиграфическим индийско-персидским наста'ликом 
на очень плотной, слегка подкрашенной в розовый цвет восточной бу­
маге без vergeures; текст в рамках из золотой в черной обводке и голу­
бой линий, перед началом, сверху сулсом написана басмала — rub-
rum; мистар; 15 строк, пайгиры. Список — XVI в. Деф.: нет конца; по­
теки по верхней половине листов. 20 лл. (152—171). 16x22,5. 
СВР, III, №2420. Об авторе: ^ _ ^ J ' j J ' i***J Насир ад-дина тура , 
бухарское литограф, изд., 1328/1910, стр. 58. 
ДВ 737 
6948 _^L_ i_J f 2 L ~ : 6030 
ПАМЯТКА ОБ ['АБД1 АЛ-КАДЫРЕ 
Автор —
 Lr_«JL^. ,.л « а -^„iUJt ^-J(U Абу-л-Ма'ани Му­
х а м м а д Муслнми (1X/XV). Житие шайха—основателя ордена ка-
дирийа—Мухййи ад-дина 'Абд ал-Кадыра Гилани (Джилани; род. 470/ 
1078; ум. 561/1167; Ethe, I,№1799). Здесь же приводится его полное 
имя: Гауе ал-а'зам Мухййи ад-дин Абу Мухаммад Сайид 'Абд ал-Ка-
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дыр ал-Хасани ал-Хусайни ал-Джилани (Гилани) б. Сайид Абу Салих 
Зайн ад-дин Сафн ад-дин Мухаммад б. ас-Сайид Муса Джангн Дуст 
Hyp ад-дин 'Абдалла б. 'Абдалла ал-Джили б. Иахйа аз-Захид б. 
Мухаммад б. Дауд б. Муса ас-Сани б. 'Абдалла ас-Сани б. Муса ал-
Джаун б. 'Абдалла ал-Махди б. ал-Хасан ал-Мусанна б. ал-Хасан б. 
'Али ибн Аби Талиб. ^ 
Подразделяется житие на" . миие и 21 главу (перечислены во 
введении; срв. E t h e , I, № № ^подробное описание); в них пове­
ствуется: о рождении, облике, о-«^де, привычках, прозвании «Мухййи 
ад-дин», путешествиях, благочестии, о слушании музыки; о склонностях, 
к благочестию, покровительству, о его рассказах о своей жизни, о собе­
седованиях в его присутствии; о назначении передатчика его воли; о 
предшественниках, прославлении их; его главенство, о проповедях, по­
учениях, об уходе из мира сего; его родословие; его потомки. Данный 
список, однако, содержит лишь 16 глав (последняя — без конца). 
Начало j U f ; . ... . 
Переписана мелким четким поздним среднеазиатским наста'ликом 
(профессиональный), на фабричной писчей бумаге конца прошлого 
века; заглавия — блеклой красной краской; мистар, 19 строк; пайгиры. 
Список — конца XIX в — начала XX в. Деф.: нет конца; лакуны (?). 
31 лл. + 2 (перед началом) — 2 рассказа ^IsCe. со слов Байазида 
Вистами. 14,5X24. 
Е t h ё, I, № 1803. 
ДВ 758 
6949 С#*-Ь~Н s y j j ' j ^ j U J f Л - J L . H4I3 
ПРЕЕМСТВЕННАЯ ЦЕПЬ П О З Н А В Ш И Х [ИСТИНУ] 
И ЖИЗНЕОПИСАНИЯ И С К Р Е Н Н И Х ЕЕ [ДРУЗЕЙ] 
т.-а. Автор — ^ ^ I J L J I JU»-Ч-»_; о * л * i»\jo- ^ J ^ J J L / I O U _ , J ^ J U » - » U 
М у х а м м а д б. Б у р х а н а д-д ин б. Х в а д ж а М у х а м м а д 
Р и з а М у х а м м а д а л - К а з и (ум. 921/1515; R i e u , I, 164; E t h e , I, 
№ 1923; опис. №6950); родом из Самарканда, где прошел искус халифа 
у 'Убайдаллаха Ахрара (За; ум. 895/1490; С В Р ; VIII, №5974). После 
гибели Шайбани хана (906/1500—916/1510), Мухаммад казн переез­
жает в Андижан, где прожил до своей смерти (см. «Та'рих-и Рашиди», 
Мухаммада Хайдара Дуглат, ум. 958/1551; R i e u , I, 164; С В Р , IV, 
№4189; VIII, №5974, автор был его муридом). Мухаммад ал-Кази — 
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К описанию 6949, Силсилат ал-'арифин, ал-Кази, л. 66 (автограф?). 
автор нескольких трудов, в том числе OL-.Li_* Хваджи 'Убайдаллаха 
Ахрара (СВР, VIII, №5974), однако, более всего его прославил нас­
тоящий агиографический и этико-дидактический трактат «Силсилат», в 
виде сборника житий, который был составлен в 885/1480 г. по другим 
источникам (они иногда указываются в тексте, чаще же заменяются 
вводной формулой ,j._frnJ g : —-. рассказывается). Подразделяется 
«Силсилат» на введение, три раздела (J-ei) и заключение. 
Начало (приписано позже) а^ »_^ -» j U l : л — ; 
ff Juf <_Л_р J^i*» JUH U (26) . . . fj3\ ^ jUiVf <ji iLij**Jt 
Переписан тонким каллиграфическим насх-и сулсом со своеобраз­
ными лигатурами, на плотной, цвета слоновой кости, восточной бумаге 
с крупными vergeures; заглавия — киноварью, довольно неряшливо, 
почерками сулс, насх и насталик (с пропусками). Список XV в., не ис­
ключено, автограф. В начале и в конце списка — по три оттиска оваль­
ных печаток, одна из них с датой 1134/1722. Деф.: начало (5 лл.) — 
приписано в XIX в.; нет конца (трактат, возможно, не был завершен 
вообще). Переплет работы \х\А ^ * , \JJ*J> Мирза Шайха. 1218/1803. 
276 лл.+5 (в начале)+3 (в конце)—с заметками. 14,5X19,5. 
H.-Kh., Ill,№7211. Об авторе: Ethfc, I, №1922. 25; Rieu, I, 165; II, 859; СВР, 
VIII, №5974. 
ДВ 748 
6950 ТО Ж Е . 1 J. A 10603 
т.-а. Более исправный список. 
Начало j U l : , ...
 ; 
ftail <_Л^ J^u* о*. Ы (?а) . • • ^j3\ j JAAJI a * -ilU>*Jf 
£lf . . . 1_,iiJI 
Переписан четким наста'ликом (мирзайи), видимо, разными писцами, 
на плотной, цвета слоновой кости, восточной бумаге с крупными ver­
geures (иногда трудно различимы); заглавия, надчеркивания текста — 
киноварью; мистар, 19 строк; пайгиры. Список, видимо, XVIII в. В ко­
лофоне имеется приписка:^^ ^ i - u . ^ U J U » * UV^. d^o. Oli j $jji3 
1Y\ X iJjjiOlLjjju J JUL ff^Jn «-Да" «Та'рих упокоения досточти­
мого Маулана Мухаммада Казн, сочинителя сей книги: «Одним стало 
меньше из дервишей, познавших [истину] -921/1515». Запись заверена 
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оттисками четырех печаток перстней, одна из них с легендой
 (y*^J\ -Ь-* 
\Х** *~~Ju 4»f_je. JU»f -4— ry. 1200/1786. Возможно, оттиски печатей 
служат вместо подписей переписчиков рукописи. 299 лл.+4 (в начале) 
.4-2 (в конце)—пустые, с «пробами пера», записями. 13X24. 
ДВ 692 
6951 ^1, .?. ,_\\
 и
 l l_j*_* Ю160 
З А С Е Д А Н И Я В Л Ю Б Л Е Н Н Ы Х 
т. Составителем обычно полагался f JUJ ^ l _j_yoJu, ^ •.••••r- d)LLJL-
0\f_,yf _,y^j ^jj £*Д. j+c ^ С у л т а н Х у с а й н б. М а й с у р 
б. Байкара б. 'Умар ш а й х б . Т и м у р Г у р а г а н (873/1469— 
912/1506), так указывается в известных рукописях (здесь л. 5а; в сле­
дующей ркп. № 5060.2 — л. 566). 
Однако существует, возможно, справедливое сомнение в его автор­
стве, поводом к которому послужило замечание дяди Султан Хусайна, 
Захир ад-дин Мухаммад Бабура б. 'Умар Шайх (ум. 937/1530) в его 
мемуарах ( Б а б е р - н а м э . Издание Н. Ильминского, Казань, 1857, 
стр. 221; Б а б у р - н а м е . Записки Бабура. Пер. М. А. Салье, Таш­
кент, 1958, стр. 204), где «Маджалис» приписывается вазиру Султан 
Хусайна, Қамал ад-дин Хусайну Газургахи (другое чтение: Каризгахи; 
срв. E t h e , I, № 1870; R i e u, III, 1085), из угодничества вовлекший 
потентата в соавторы. Однако Султан Хусайну принадлежит, по-види­
мому, неоспариваемый Диван тюркских газалей, хранящийся в Бри­
танском музее ( R i e u (t), 256) и в нашем Собрании (СВР, II, 
№1318). 
Сборник этот — время составления его 908/1502—909/1504 — содер­
жит, в 77 главах, называемых «маджлис» (заседание, собеседование), 
биографические этюды о суфиях — влюбленных. По Бабуру «это очень 
слабое сочинение, там больше всего лжи и притом безвкусной лжи. Он 
писал такие дерзкие вещи, что некоторые подозревали его в неверии. 
Так, например, он приписывал многим пророкам г- мир с ними!— и 
святым плотскую любовь и нашел для каждого из них любимого и воз­
любленного» ( Б а б у р-н а м е. Записки Бабура. Пер. М. А. Салье, 
стр. 204—205). Содержание «Маджалис» подробно описано у Н. E t h e 
(№ 1870). 
Начало JJ.1: . ... . 
Четкий среднеазиатский список; переписан курсивным наста'ликом 
(«мирзайи»), очень убористым: сслигатурами, на:середатой: плотной 
w 
восточной бумаге с крупными vergeures («кокандскаяэ)-, заглавия — 
rubrum; мистар, 15 сгрок; пайгиры. Дата в колофоне (возможно, не­
сколько позже приписанная) —1171/1758 г., подтверждается палеогра­
фическими данными рукописи. 216 лл. 16X26,5. 
С В Р , III, № 2488—2491. К сделанным там ссылкам добавить: E t h e , I, № 1870; 
Қ И Н А (п), I, № 3735 и 3771. Литографированные издания: A r b e r r y - P e r s l an 
B o o k s , p. 280 (Лакнау: 1287/1870. 1293/1876). 
ДВ 664 
695? ТО ЖЕ \ ± .1 5060/11 
т. Фрагмент, с тем же началом, как и предыдущий список № 10160 
(опис. №6951), причем, оно приписано совсем недавно. 
Старый (за исключением самого начала) четкий список. Текст 
писан мелким каллиграфическим, но не очень старательно исполнен­
ным, наста'ликом (типа «герати»), на плотной, цвета слоновой кости 
восточной бумаге с почти неразличимыми vergeures; заглавия — rub-
rum (не везде вписаны); мистар, 15 строк; пайгиры. Список, видимо, 
XVII в. (более поздние трактаты этого тома, писаные иным почерком 
и на поздней бумаге, датируются (л. 161а) — 1111/1700. Современный 
полный кожаный переплет с тиснением. Деф.: утраченное начало до­
писано в XIX в.; нет конца (обрывается на начале 11-го маджлиса). 
50 лл. (536—1026). 12,5X24. 
ДВ 665 
6953 . .1 ~ -VI «_,Ы H284/III 
Э Т И К Е Т Г О С П О Д [СУФИЕВ] 
г. Автор — ^ju* <_,i^l£Jl kcl^Jt
 (-r^^u> ^ ,^-JLc 13 'Али б. 
Хусайн а л - В а ' и з ' а л - К а ш и ф и С а ф и (род. 867/1463; ум. 939/ 
1533). Нормы поведения и общения среди суфиев, начиная от привет­
ствий и кончая распорядками в путешествиях и их символическая ин­
терпретация. Трактат в 8 главах («->1Л> подразделяющихся на мелкие 
параграфы и «примеры» (
и
Ы ) . 
Начало j U I : »_ — ; 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом («мирзайи») 
на сероватой посредственной выделки, местной бумаге с крупными ver-
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geures («кокандская>); названия разделов написаны блеклыми крас­
ными чернилами; мистар, 17 строк; пайгиры. Список датирован 1273/ 
1857 г. 292 лл. (146б--й37а). 15,5X26,5. 
В я т к и н, Перечень, 61, № 1; К И Н А (п), I, № 77. 
ДВ 741 
6954 5434 
Ж И Т И Я П О З Н А В Ш И Х [ИСТИНУ] 
т. Составитель — ^ U o . ^ j j - ь «Jj^^ujf *JJf J - i i ^ JUL> £*U 
Х а м и д б. Ф а з л а л л а , известный под прозванием Д а р в и ш 
Д ж а м а л и (ум. 942/1535). Происходил он из Дехли, очень много пу­
тешествовал по Малой Азии, Закавказью и другим местам; подвизал­
ся в молодости в Герате, при дворе Султана Хусайна (873/1469—912/ 
1506), где познакомился с поэтом 'Абд ар-Рахманом Джами (род. 817/ 
1414; ум. 898/1492); затем вернувшись в Индию, находился при Султане 
Сикандаре Лоди II (894/1489—923/1517), позже заслужил внимание 
Захир ад-дина Мухаммеда Бабура (932/1526—937/1530) и его сына Ху-
майуна (937/1530—963/1556). Описываемый его труд—сборник житий 
индийских, по преимуществу, суфиев ордена чиштийа; по разным спис­
кам число биографий варьирует: 13 (Rieu, I, 354; P e r t s c h (p), 556; 
списки Собрания здесь описываемые), 14 (Ethe , I, №637), с некото­
рыми различиями в последовательности житий. 
1 Му'ин ад-дин Хасан Сиджзи ^Jnu-. £}**&• ^J-*JI ;>**•• \ 
(Р е г t s с h-Синджари) 4а F'L*_ei~] 
2 Баха' ад-Дин Закарийа 16а 
ь / j oi^i %* r 
3 Кутб ад-дин Бахтийар Уши 42а (*r*J Jif+i Oi^ ^** Г 
4 Фарид ад-дин Мас'уд 
Ллж/ли» (SJ-jJI —Ц> .* i 
Гандж Шакар 56а j± &r 
5 Садр ад-дин 'Ариф 83а ( j j b tl/i^^ -X^** A 
6 Мухаммад Бадауни JUtfc» £fi*jJI *UsJ 
л 
(ум. 725/1325) 96а c r ^ 
7 Рукн ад-дин Абу-л-Фатх 1256 C ^ ' >«' Oi^ £f-> V 
8 Хамид ад-дин Нагури 1326 {J_)jf\j £ji^ JUl» 
л 
9 Наджиб ал-Мутаваккил 1396 ^^ f^ JL^ Jf <-~<*J ^ 
10 Джалал ад-дин Абу-л-Касим ^.UL/fj^f ^jJf J ) U \* 
Табризн 145а <JJij* 
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11 Махмуд Удхи 153а <J**j' А ^ * ^ . \\ 
12 Джалал ад-дин Бухари \jj^4 Cxi^ *&* \ Г 
«Махдум-и джаханийан» 158а OLJI$B. *>лл-» 
13 Сама' ад-дин 1676 с*^ **' " >Г 
(14 Махмуд «Му'ина дуз» с * - * ^ J j ^ А ~ ~ ^>x*- U 
[Аппликатор] Худжанди — 
опущен) abs. С_г^Ц) 
Начало jUT: 5aLc <-JUJI y> ilol*— t-*fjjf **" ^JJL^O. , — ; 
JL*U <dJI JJ»I o i l * * joyC^* J U J Ы (2a) . . . jujb_^~ ^jJLL. 
Переписаны курсивным индийско-персидским насхом (переписчик, 
возможно, левша), на светло-коричневого оттенка тонкой и хрупкой 
восточной бумаге с крупными vergeures; поля (они поточены жучком) 
испещрены глоссами, повторами названий глав и пр.; заглавия — 
rubrum; перед началом — позже составленный фихрист, с пропуском 
(16а) жития Баха' ад-дина Закарийа; мистар, 17 строк; пайгиры. Ру­
копись из собрания В. Л. Вяткина (1869—1932) с его пометами (№79). 
На л. 1а — неясные оттиски перстней-печаток. Список, видимо, XVI в. 
Деф.: конец дописан позже (лл. 169—171), нет самого конца; поля, а 
местами и текст, повреждены жучком; бумага хрупкая. 171 лл.+ по 
одному в начале и в конце — «пробы пера». 10,5x20,5. 
E t h e , I, №687; P e r t s c h (p), 556; R ieu , I, 354. 
ДВ 812 
6955 Т О Ж Е I - Л 5695 
т. Несколько сокращенная редакция. Начало введения автора ут­
рачено (1—2 лл.). Содержит 13 нумерованных житий в том же порядке, 
как и в рукописи №5434 (опис. №6954), с пропуском биографии Мах­
муда Му'ина дуза Худжанди: 1—2а, 2—10а, 3—27а, 4—366, 5—54а, 
6—616, 7—81а, 8—856, 9—906, 10—94а, 11—996, 12—1026, 13—108а— 
1156 (нет конца). 
Переписаны несколькими писцами, соответственно, разного рода 
индийско-персидским курсивным наста'ликом, четким и с лигатурами; 
бумага — индийская, светло-коричневого цвета, с мелкими vergeures; 
текст и поля обрамлены красно-синими линиями; заглавия (где вписа­
ны) — rubrum; на полях глоссы; мистар, 21 строка; пайгиры. Список, 
видимо, XVII в. Деф.: нет начала и конца; поточен жучком; бумага 
хрупкая. 115лл. 15x25,5. 
ДВ 814 
230 
8966 
ТО ЖЕ 1 .Л .f 0430 
т. Начало, как в предыдущем списке (№ 5434, опис. № 6954). Име­
на шайхов в названиях глав-житий не вписаны. На полях л. 2а, против 
имени автора указан, со ссылкой на «Сафинат ал-аулийа», год смерти 
автора: 742 [1342 (I)]. 
Переписаны очень курсивным индийским почерком ним-шикаста 
на тонкой восточной бумаге с крупными vergeures; на полях глоссы 
блеклыми красными чернилами; 15 строк на странице; пайгиры. «Пере­
писана... в ...(?) год правления 'Аламгира>... (Великий Могол, 1068/ 
1658—1118/1707). Деф.: поля листов поточены жучком; потеки; не впи­
саны заглавия. 192 лл. 13X22. 
ДВ 813 
6957 c^lj-b»* ^JUJfJUfi 4» f> . vJLL. j> *JL-_, 10330/1 
ПОСЛАНИЕ О ДОБРОДЕТЕЛЯХ ХВАДЖИ 
•АБД'АЛ-ХАЛИКА Г И Д Ж Д У В А Н И 
т. Составитель — ^ L - l f
 iJ^\_y- ^ J J I J X * ^ JU-e-l Ь 
Lr.\ «jju^. А х м а д б. Д ж а л а л ад-дин Х в а д ж а г и К а-
сани Махдум-и а ' зам (ум. 949/1542). Небольшое извлечение из 
какой-то рукописи (лл. 274—281, восточной пагинации) — апокрифиче­
ское житие известного среднеазиатского суфия 'Абд ал-Халика б. 'Абд 
ал-Джалил Гидждувани (ум. 617/1220). Написано в форме небольших 
рассказиков (ч1—I J i j — рассказывается...) 
Начало jUf: ,, - ; 
Переписано мелким четким среднеазиатским наста'ликом на плот­
ной, цвета слоновой кости восточной бумаге с неравномерным vergeu­
res (типа «самарканди»); заголовки, надчеркивания — rubrum; текст 
в рамках из разноцветных и золотых линий; мистар, 15 строк; пайгиры. 
Переписчик (см. колофон на л. 15а этой рукописи) — -^,1 ^ l» jylXz 
Li ^.у - д *. }1_* 'Ашур Баки б. Мулла Шир Мухаммед. Дата пере­
писки, очевидно (л. 15а) та же — 1130/1717 г. 8 лл. (16—86). 12X20. 
Срв. СВР, III, №2187 (anon.) 
ДВ 678 
231 
6668 O J u > OU^t^p. JUL. _p dL-_, 10330/11 
П О С Л А Н И Е О П Р Е Д П И С А Н И Я Х Х В А Д Ж Е И 
Т А Р И К А Т А 
т. Составитель —JL».-^» ^ л*о.| ^ о+л* и М у х а м м а д б. А х м а д 
6. М у х а м м а д , судя по колофону данного списка (л. 15а) сделал 
только извлечение материалов на названную в заглавии тему из трудов 
известного суфия — Ахмада б. Джалал ад-дин Хваджаги Касани Мах-
дум-и а'зам. Как видно из восточной пагинации (лл. 282—289), «Посла­
ние» входило в большой сборник творений Касани, где оно занимало 
указанные листы. 
Начало j l c f : ... . 
Переписано четким среднеазиатским наста'ликом на плотной, цве­
та слоновой кости восточной бумаге со слабо видными на просвет ver-
geures: текст — в цветных с золотом рамках: надчеркивания и пр.— 
rubrum; мистар, 15 строк; пайгиры. Переписчик — }1» . ^ ^JL» _,y±\c 
jLfrSM ._• ,-*„ 'Ашур Баки б. Мулла Шир Мухаммад. Дата переписки — 
последний день месяца джумади первой, понедельник, 1)30/1 мая 
1717 г. (Бухара), Мадраса Джуйбар. 7 лл. (96—15а)+20 лл. (в конце). 
Выписка о Хваджа 'Исмат Ишане, одном из «акабир-задаган-и Буха­
ра», муриде Мухаммада Парса (ум. 822/1420), в конце ее та'рих смерти 
Хваджа 'Исмата (ум. (?) 820/1418); разные арифметические расчеты; 
отрывок из какого-то шарха и т. п. и пустые. 12X20. 
ДВ 679 
6959 I . . . _ » _ * j-*\y-* Ю374 
П Я Т Ь С У Щ Н О С Т Е Й 
г. Автор (26) — ^ j j J I
 lyt*J. ^j , ^ k j ^J ^ j J I _^xi ^ j i^u . U 
o_jC Л+ЛА _jLLc ^ j j J f ^J* A»f_^ & ^-» JL>_JJ(J ^.J ^»-Ajf _J°&- £y. Л * * 
М у х а м м а д б. Х а т и р а д-д ин б. Л а т и ф б. М у ' и н а д-д и н 
К а т а л б. Х а т и р а д - д и н б. Б а й а з и д 6. Х в а д ж а Ф а р и д 
а д - д и н ' А т т а р М у х а м м а д Г а у е (род 906/1500; ум. около970/ 
1563), ученик Шайха Захура Хаджжи Хузур; после 13-летнего искуса в 
горах Кухистана он, 22 лет от роду, предпринимает подготовку этого 
труда на арабском языке; затем судьба его забрасывает в Гуджарат, где 
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он, лишь к 50 юдам, в 956/1549 г., завершает свои «Пять сущностей». Трак­
тат, как показывает само название, состоит из пяти глав, называемых 
«сущность» ( -_*«_».)» которым предпослано обширное введение, рас­
сматривающее догматику ислама с суфийским и, в большей степени, 
эзотерическим уклоном и обильной символикой («магические числа». 
См. подробное описание арабского варианта этого труда: L o t h (а), 
185; Н.-Кп., III, 4475; E t h e , I, № 1875 —персидская парафраза его). 
Начало jUf: » •-• ; 
J U * * • • o ^ f Л» -Ьч U (26) . . »
 a J U I i^iJf JU^oJI J^Vf «JUJUSJI 
Переписан убористым индийским наста'ликом на сероватой плотной 
восточной бумаге с мелкими vergeures; заглавия — rubrum; на полях 
глоссы, дополнения, особенно обильные к III главе; мистар, 11 строк; 
пайгиры. Список XVIII в. Деф.: нет конца; не вписаны заглавия; руко­
пись поточена жучком (впрочем, без особого ущерба для текста). 
156 лл.+22 (перед началом — гадания, молитвы и пр.)+2 (в конце) 
аналогичного текста. 14X23. 
Ethe, I, №1875. 
ДВ 677 
6980 А . i - •- 4514 
С А ' А Д О В О [ЖИТИЕ] 
т. Составитель — _ щ » »**Jf ^^кл.^лп
 1уц«* _/*•• CJ^' (_*•*•£"**** /•"• . 
Х у с а й н и б. Мир Х у с а й н а л-Х у с а й н и а с-С а р а х с и (около 
984/1576). Жизненный путь и мистические подвиги известного суфия — 
шайха Хваджа Са'ада Джуйбари (ум. 997/1588). Данная рукопись со­
держит, видимо, только первую (?) часть — шесть глав (i_»L): собы­
тия по смерть отца Хваджи Са'ада — Хваджа Ислама (ум. 970/1562 (I) 
другая дата 971/1563; см. С В Р , III, №2590) и его детях. Написана эта 
часть, судя по датировке рукописи, около 984/1576, т. е. еще при жизни 
Хваджи Са'ада. Другие названия: д. >JU> v ^_?L^ ..» (Степени духов­
ного совершенства Са'ада) и * > л - - OL*Li_* (Са'адовы доб­
родетели). Любопытный и насыщенный источник, не только по вопросам 
истории дервишизма, но и по социально-экономическим отношениям в 
Средней Азии XVI в., при поздних Шайбанидах, в частности, 'Убайдал-
ла хане II (991/1583—1006/1598). Содержит введение и 6 глав (1—26, 
2—36, 3—36* 4—96, 5—57а, 6—59а—64а). 
Начало (без басмалы) j U f : fjui. J j Ь *suLe ^ l a l j l 
U * J Ы » • • IOljf »U / J JO 6stiuo JJL. kf Ц 
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Переписано некрупным интеллектуальным («ученый») курсивным 
наста'ликом, довольно четко, на великолепной плотной, хорошо лоще­
ной, цвета слоновой кости восточной бумаге без vergeures; широкие 
поля содержат поправки редакционного характера к тексту, в который 
также вкосились исправления, вычеркивания, замены (примечания эти, 
при позднейшей реставрации частью срезаны). Судя по некоторым 
признакам рукопись — автограф. Дата завершения переписки — 21 
раби' II 984/18 июля 1576 г. Современный полный кожаный переплет. 
На л. 1а, перед текстом, почерком, схожим с почерком переписчика 
рукописи, но более размашисто, написано: .}L»VI <1>у- О Jot- OL»U* 
^Sj^i^ ^ ' j * ^>j^ ^^JL^Jl J. Ниже наискось безымянное руба'и 
с датой: «раби* I 1042/сентябрь 1632 г. Деф.: подрезаны поля с ущербом 
для глосс. 64 лл.+5 (перед началом)+2 (в конце) —с заметками. 
16,5X24. 
СВР, III, №2691—2593. 
ДВ 808 
6961 JJ~JHI e--1-^ 1 0 4 в 6 
С О Б Р А Н И Е ТАЙН 
т. Автор — ОЦЛ— J-kUl JJ! LJ Абу-л-Фазл Сулайман. Судя 
по дате (143а) и упоминанию в тексте (5а) имени 'Убайдалла хана 
(очевидно, II, Шайбанида; 991/1583—1006/1598), автор около 993/ 
1585 г. находился в Средней Азии. Настоящий суфийский трактат в 
стихах (CJUS" JoJ и,л« OLJ J* Of_,LU Введение, л. 4а) — рассмат­
ривает, со ссылками на авторитеты, начиная с Мухаммада и Шайха 
Хусайна Хаваразми (6а), воззрения суфиев на «ишк» ([мистическая] 
любовь). Завершается «Джами'» рассказом oLi. ib _J!DO ОJLi. <3-~Lc 
(Как влюбилась дочь падишаха; 1386). 
Начало jUl: 
£jf \_, <uU OLj fjS' Jit, _p X \jtJj C~.U> f > ~ *\J**\ 
Переписано типичным индийско-персидским наста'ликом на бумаге 
светло-коричневого цвета, рыхлой с крупными vergeures и видимой на 
просвет кострой, толстой и тонкой; текст в рамках из красных линий; 
на широких полях — редкие глоссы; мистар, 15 строк; пайгиры; ориги­
нальный (папье-маше) переплет с тиснением. Переписчик ^ JU** ^Хо 
\jS*y-^- O—Jl -JLcI ,д . е. . _,_*_* X— Садр [ад-дин] Мухаммед б. 
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Мулла Мир Мухаммад а'лам АяДхуди, переписал книгу по распоряже­
нию некоего Джахангир султана ^\^ t^Ljb Jij* с/Ь _р. Дата окон­
чания переписки — 13 шаввала 1190/25 ноября 1777 г. (Афганистан?). 
.144 лл.+б (в начале)+3 (в конце) — иной бумаги, с заметками. 
14X23,5 
В яткнн, Перечень, 69, №69; ҚИНА (п), I, №894. 
ДВ 689 
6962
 0 .. >_«,! ^ If 5iL_» 3084 
ШИРОКИЙ ТРАКТ ВЛЮБЛЕННЫХ 
т. Автор —
 tyb_ r-i . <>*—» &-JJLJI i^-iji» \-Ў*у* Ъ М а у л а н а 
Ш а р и ф ад-дин Хусайн Ш а р и ф и (XVI в.). Основанное, глав­
ным образом, на труде (по мнению других — это его переработка), под 
названием: ^ . . II L If ^LUL-. (Ключ для ищущих истину) Маулана 
Камал ад-дии Махмуда б. Шайх 'Али б. 'Имад ад-дин ал-Гидждувани 
(написан около 950/1543; В. В. Б а р т о л ь д , ЗВО, XV, стр. 205: СВР, 
III, №2580), дополненное некоторыми подробностями житие Шайха 
Кутб ад-дина Хусайна (ум. 18 ша'бана 958/21 августа 1551; по мнению 
Н. Е t h e — это был Шайх Хусайн Хаваразми [I, № 1877], умерший в 
956/1549). Шарифи был на смертном одре своего пира, Шайха Кутб 
ад-дина в Алеппо, т. е. намного позже написания «Мифтаха» н он, не­
сомненно, был в курсе всех дел своего муршида. «Джаддат», после 
обычной вводной части о «силсила> Кутб ад-дина, излагает житие его, 
всего в 14 главах (в списке, описанном E t h e их 13); прослеживая 
передвижения Шайха и связанные с ними события, в Мавараннахре, 
Хаваразме, Иране, Астрахани, Малой Азии, Мекк'е, Медине и других 
местах, нередко сопровождая их датами. В заключение Шарифи в об­
ширном I
 t ;( .^ (222а—2296) разъясняет причины написания «Джад­
дат» и источники. 
Начало (ex abrupto; 16)^^»^. jUf: C~JLO fU« ^aLo Olbf j • • • 
Переписано курсивным среднеазиатским наста'ликом на тонкой, 
светло-коричневого оттенка, с мелкими vergeures (слабо различимы) 
восточной бумаге:, заглавия — rubrum; текст заключен в рамки из мно­
гоцветных линий и одной полоски золотом: мистар, 13 строк; пайгиры. 
На широких полях — поправки и многочисленные, любопытные иногда, 
замечания, глоссы и т. п., часто написанные рукой Мир Мухаммад Сид-
дика, опального, сына эмира Музаффара (ум. 1303/1885), тщательно 
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штудировавшего этот редкий труд. Список, видимо, XVII в. Переплет 
работы j^La—e (jtJjU^-j X-» Муллы Иулдаша, переплетчика. Деф.: 
недостает по одному листу в начале и в конце; не вписаны иногда за­
головки вообще, а для глав — первых 9 (10—168а, 11—нет, 12—187а, 
13—1946, 14—2076). 229 лл.+ по два листа новой бумаги в начале и в 
конце, с заметками. 12,5X18,5. 
Ethe, I, Mi 1877. Об авторе основного труда — ал-Гидждуванн: СВР, III, 
№2580. 
ДВ 793 
6983 Q-i-tJ ••• - И <_><—*—Г 11420 
Т О Л К О В А Т Е Л Ь П Р О Н И Ц А Т Е Л Ь Н Ы М 
т. Составитель — ^ _e.f^_i jL+~tfcw j j u U Надр М у х а м м а д 
X в а д ж а м (XVI в.?). Житие и деяния гидждуванского шайха Q\ .?• .\ 
ОХ*~ СЛ.Д....1 , . . ; « • .-r-*-*\ <t_e.f*-e. Ишан Хваджа Амина, иначе 
Ишан-и Калан (Великий ишан). Он был муридом своего отца Од .?. Л 
«0.1 j«. 4Julo. Ишана Халифа Хваджам, в свою очередь, мурида IJV^_* 
; ... р. Маулана Чусти (очевидно, Маулана Лутфулла Чусти: ум. 
979/1571; см. его житие ^^j^L^JI ^ U J
 ь
 ^^CJLJ! £f_r~ СВР, III, 
2587; В. В. Бартольд . Отчет о командировке в Туркестан (1920), 
Прилож. к протоколам заседания Отделения исторических наук и фило­
логии, 20 июня 1921, стр. 61—63; А. А. С е м е н о в, Уникальный памят­
ник агиографической среднеазиатской литературы XVI в. Изв. УзФАН 
СССР, 1940, № 12; 1941, №3), возводившего свою JLLJL» (преемствен­
ную цепь) к Баха' ад-дину Накш6*анду (ум. 791/1389; л. 36). Составлен 
«Кашшаф» ( 1 *. оэ у jb _^,^ _s*_j)» очевидно, его потомком, выше­
названным Надр Мухаммадом Хваджам; собственно житие в данном 
списке, заканчивается на л. 446; на последующих листах (446—86а) 
помещеноiJL^-J (Добавление), в виде особой главы, посвященное 
«ми'раджу» (г). 1 * путешествие Мухаммеда на небеса) в изложении 
Ишана; лл. 866—916, так же в виде особой главы, содержат эпизоды, 
связанные с суфиями Гидждувана и фольклорного характера ремини­
сценции о самом Ишане, записанные, видимо, составителем — Надр 
Мухаммадом (б. м. позже, они обрываются на полуслове в заглавии). 
В этом, вероятно, редком агиографическом труде содержатся, помимо 
биографических черт Ишана Калан, любопытные историко-культурные 
сведения, между прочим, о взаимоотношениях Мавараннахра с кочевы-
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ми племенами казахских степей, вроде письма (186) 'Аояалла хана 
(вероятно, Шайбанидов: 'Абдалла хана I — 946/1539—947/1540 или II— 
991/1583—1006/1598) к кашгарскому правителю об освобождении 
Ишан-и Калана. 
Н а ч а л о ^ ! : • • •
 0 . i ; » U ^ W f j t^*JL*JI y > J U t ^ J L ... : 
*S" C~J ШJV J «-»*'.> v^J^a t_»U-»f _^ J U J Lot (26) 
£ l | j ^kc Ot^ i O ' t ^ j l JUM 
Переписан четким крупным среднеазиатским курсивным наста'ли-
ком (мирзайи) на сероватой, местной выделки, бумаге с крупными ver-
geures («кокандская»); заглавия — rubrum; поля обведены золотыми 
и цветными линиями, ниже которых пайгиры; мистар, 17 строк. Список 
XIX в. Деф.: нет конца. 91 лл. (на первом и последнем дополнительных 
листах— «пробы пера»). 22x34,5. 
ДВ 754 
6964 tjjJL-JL_JL_i * ; Ь - jJl_Г* 6499 
Т Р А П Е З Н А Я Ч А Ш А - Г О Р Л Я Н К А К А Л А Н Д А Р А 
г. Анонимный сборник нравоучительных притч-рассказов, в суфий­
ском духе, составленный без особой системы, как бы из набранных 
з кухонную тыквенную чашу — «каду» (^j f — горлянка, бутылочная 
тыква, травянка — род фигурной тыквы; Lagenaria vulgaris Ler., С. La-
genaria L.) странствующего дарвиша — каландара. Судя по упомина­
нию в рассказе о ширазском мухтасибе (56) — шаха Тахмаспа Сафа-
вида (по-видимому, I, 930/1524—984/1576), обильным стихотворным 
вставкам из произведений поэта Шамс ад-дина Мухаммада Ширази 
(ум. 791/1389), Са'ади Ширази (ум. 691/1292) — сборник составлен 
где-нибудь в Иране, но затем, как о том говорят, затертые из полемиче­
ского рвения формулы славословия 'Али б. Абу Талиб (35/656—40/661), 
«Каду» долгое время пребывала в суннитских кругах. В сборнике по­
добраны примеры (с-»1£о.)' подкрепляемые ссылками на Коран ха-
дисы, речения шайхов: в качестве резюме — привлекается подобающий 
стих, чаще всего, Хафиза или Са'ади. 
Начало j U l : . - ; 
Переписан курсивным персидским наста'ликом, арабские цитаты с 
вокализацией, на плотной, цвета крем, восточной бумаге без vergeures; 
заглавия — rubrum; 14 строк, пайгиры. Рукопись из собрания 
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В. Л. Вяткина (№147); по палеографическим признакам — второй по­
ловины XVI в., не исключено, автограф (срв. 956, 53а). Деф.: нет кон­
ца; срезаны при реставрации поля, с ущербом для текста глосс; потер­
ты 2—3 начальных листа. 119 лл. 12,5 х 19,5. 
В я т к и н, Собрание... № 147. 
ДВ 834 
6965 *\j J . i. If i i ~ •• Б348/1Н 
П А М Я Т К А Ф А К И Р А М 
т. Автор — О » +j : ! j l о j j 1 :-? t_j Ч а н д а р Б х а н Б р а х ­
ман, сын Д х а р а м Д а с а (ум. 1073/1663 или менее вероятно, 
1068/1657) из Лахура. Придворный историограф и стилист Великих 
Моголов Шах Джахана (1037/1628—1069/1659) и Аурангзеб 'Аламгира 
(1069/1658—1118/1707). Возможно, в этом трактате мы имеем, с сомне­
нием упомянутый Н. Е t h ё (I, № 2094) *| JUUI £•**; во всяком слу­
чае, в нашем списке совершенно ясно он называется
 9\^Ш\ L*»3 (это 
название трактата написано переписчиком на л. 117а, слева над басма-
лой; то же в колофоне: 'f^iAJf iis»j i*L~J jut. JJ&J ^-л Jf juS» ^ L J ) 
тем самым, видимо, устраняя сомнение Е t h ё в этом вопросе. «Тухфат» 
представляет собой социологическое рассуждение, в посланиях, на тему 
о разнице между факирами мирскими (бедняки) и факирами духовны­
ми (суфии); во второй половине (119а) перечисляются индийские су­
фии, начиная с _ ^ _ , j jVffj 
Начало jUT: т, ~ . •; 
Переписан некрупным индийским курсивным наста'ликом на свет-
ко-кремовой, без vergeures, посредственной восточной бумаге; заглавии 
— rubrum; 14—15 строк; пайгиры. Переписчик — [JU*MJUJJ_J] ASCU-^I 
Амар Санка [сын 'Аламчанда] из Лахура. Дата завершения перепис­
ки— «21 шаввала, на 28 год правления Аурангзеб 'Аламгира», т. е. 
1095 [-1 октября 1684], 17 лл. (117а—1336). 14,5X21,5. 
Срв. Еthe. I, № 2094; И. №3047. 
ДВ 779 
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К описанию № 6964. Каду ыатбах-и календари, аноним, л. 16. Рукопись XVI в. 
6966 («Jj «* 7 _,a i _ J l _ ~ J Ю226/1 
[СУФИЙСКИЙ ТРАКТАТ] 
т. Автор — ,_JLJLJ J^LAJLJ U Бакийайи Н а й и н и (На-
нийи), по-видимому, малоизвестный теолог и литератор из Индии 
(XVII в.?). Гносеологический и этико-дидактический трактат в стихах; 
подразделяется на введение (16), девять глав (OL^ j * ' , некоторые из 
них имеют необычно длинные заглавия; 26—706). 
Начало jUf: .»_ 
Переписан каллиграфическим индийским наста'ликом на хорошо 
лощеной, цвета слоновой кости восточной бумаге без vergeures; текст — 
в рамках из золотой в черном обрамлении лннейкн; заглавия — rubrum; 
перед началом — 'унван, орнаментированный золотом; мистар, 13 
строк; пайгиры. Дата и имя переписчика не указаны, но им является 
тот же (колофон л. 15а) _iiP,- }l» »*ii Бедняк Мулла Мухаммад. Пе­
реписка могла иметь место (срв. колофон переписчика на л. 806) в том 
же 1064/1654 г. Деф.: перебиты листы при переплете, порядок их должен 
быть таков: 16—26, 58а—706, 53а—536. 16 лл. (16—706, в вышеука­
занном порядке) +4 (перед началом) — выписки, заметки, в том числе 
справка об авторе, одного из читателей, со ссылкой на *}U VJ « r ^ l i 
II, стр. 1204. 12X20. 
ДВ 668 
6967 j^JJf
 V L ~ , V J_^L*Jf Ofj-+-* 6033 
ЯВНЫЕ [ЗНАКИ] ЛЮБВИ ДЛЯ СЛАДОСТРАСТНЫХ 
т. Автор — Лх^ «. «j oL^isX^t л ;^ Л+s** ri*^ clH <•'**•*" *•*+"»•* *^f>* »J 
ijJ^Ji (jjijj^jJt fjXL^sJf ^^XCJU- ^ JUS^ Хваджа Мухаммад 
С а ' и д 6. Амир М у х а м м а д б. Сайид Камал б. Сайид Му­
хаммад б. Сайид 'Али а л-Х у с а й н и а д-Д а х б и д и ал-Бухари 
(л. 76); он принадлежал к представителям некогда сильной ветви дах-
бидских хваджей (по селению Дахбид в 15 км от Самарканда, где под­
визались они в XVI в. Срв. СВР, III, № 2700; VI, № 4983), позже пере­
ехавший в Бухару. «Чамарат» посвящен ордену хваджаган-накшбан-
диййа, житию столпа его, Махдум-и а'зама, т. е. известного суфия Ахма­
да б. Маулана Джалал ад-дин Хваджагн-йи Касани (ум. 949/1542; см. 
{j_i j j | j j l i_i_j»_j H а с и р ад-дин тура; СВР, HI, №2517 и ел.), 
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дервишам ветвей (j- JUuo и CJ_JLA_JJ ^ (т. е. хваджам дахбидским и 
джуйбарским), в особенности. Несмотря на отсутствие хронологии и 
избыток стихов, «Чамарат» заслуживает внимания исследователей своим 
обилием бытовых и прочих деталей того периода. Автор, в основном, 
опирается на речения Хваджаги Касани, в прославлении деяний коего 
он более всего заинтересован (трактат, в одной из следующих рукопи­
сей, очевидно, поэтому называется .Ucf A»-jii* v^ JLLo D L J p О мисти­
ческих подвигах Махдум-и а'зама; ркп. №5975/VI; опис. №6969). Судя 
по незавершенности рубрикации трактата, он находился еще в стадии 
подготовки к изданию (что, вероятно, имело место, исходя из та'риха 
неполной формы обиходного названия erojj^ljjf Of ••*. =1080/1670г.). 
Оглавление (19а) с—_»$i: 
«б М-р} 
19а (<Г) \ гЛкл 
19а *JJJ* j (*$£, *-»Ы j ^ j J ^ Ч э ^***» ^ ^ j * ^ АЛДДЛ 
396 СЛдЛ 4>A~. _, Oif^f j v-.....t _,l*J»l » Г » 
75a о^ бл». VA O—f ejL»? _»>в^г O^ieJ? j f tS'^^tu» j ^ li©. OLj_p Г <U(JL* 
3606—463a O a U ^ сЗ-»'У- Я V* » 
В начале XX в. Мир Мухаммад Сиддик Хишмат, много штудиро­
вавший труд, сделал к нему обстоятельное оглавление о—_^i (03а— 
05а, не закончен). 
Начало j l i ? : 
• • «OUmsCJJ jS\ OUuLL{ ^ x L l U J I _jyXa C_f£» (jJJI dJ JUsJf 
J + a ^ ' • «oJLo jULwtAA OLfifc* _j OU—j2(_/» •яц ( 7 6 ) JLAJ L*f 
AJt -<ftf»< »*-»f ( У JLubw 
Переписан курсивным бухарским наста'ликом и насхом (цитаты), 
на желтоватой посредственной местной бумаге с крупными vergeures 
(«кокандская»); заглавия — rubrum; на полях пометы читателей, из них 
особенно любопытны, иногда полемического характера, сделанные по­
черком упомянутого Мир Сиддика, тщательно изучавшего рукопись, не 
исключено, в процессе переписки ее; мистар, 17 строк; пайгиры. Пере­
писчик
 {jTii^rtJ\J i3>\jjJ\ JUc Уи, Мулла 'Абд ар-Раззак Урати-
па'ги, закончил переписку с... в месяце ша'бане, в Мадрасе Хазрат Хвад-
жа Гаукашан»; год — 1272/апрель 1856 — приписан в самом низу ко­
лофона. 461 лл.+8 (в начале) — фихрист и пустые. 15,5X27. 
В каталогах других собраний пока ие обнаружен. 
ДВ 760 
16-31 241 
6968 
ТО ЖЕ |_Л. ,t 527 
Список с тем же началом, как и предыдущий (№ 6033, опис. 
№ 6967), но без басмалы. 
Отличная, богато оформленная рукопись, по-видимому, первого то­
мика данного произведения, распределенного на два тома; содержит 
текст только, примерно, половины его,— обрывается на 32-м а .
 t -
второй «макала» (по предыдущему списку №6033 — до л. 206а). Был 
ли изготовлен второй том неясно. Переписана очень мелким индийско-
персидским наста'ликом на тонкой, хорошего качества восточной бума* 
ге с неясно видимыми на просвет vergeures; листы 16—2а представляют 
собой фронтиспис с флоральной, нанесенной золотом, орнаментацией и 
'унваиом; текст обрамлен золотыми с черной обводкой и голубой ли­
ниями; заглавия — писаны золотом, мистар, 13 строк; пайгиры (ниже 
рамки). Список XVIII в. Деф.: нет конца. 324 лл.+9 (в начале) — 
разносортной бумаги с выписками, «пробами пера» и т. п.+ 16 (в кон­
це) — аналогичных. 9X15. 
ДВ 761 
6969 ТО Ж Е 1_л .f 5975/VI 
Перед-началом списка (л. 50а), которое аналогично предшествую­
щим спискам, красными чернилами написано заглавие: _р <jjJjf o^+*. 
.Ur[ fjjuL. x__s,_j{_k^ ,*)LA_J. Неполный список, содержит текст только 
до конца 25 5 ^ * ' второй «макала» (ркп. опис. №6967 — дол. 1706). 
Переписан типичным бухарским курсивным наста'ликом (мирзайи), 
часто меняющимся, на местной выделки бумаге желтоватого оттенка с 
крупными vergeures («кокандская»); заглавия — rubrum; мистар, 17 
строк; пайгиры. Переписчик — CSLX-J ,_»L_L> Тахир бек. Дата пере­
писки — 1321/1903. Деф.: фрагмент без конца. 132 лл. (50а—1816). 
15,5X26. 
ДВ 762 
6970 OL-JL-LL-* Jj—t »430 
Я Р М А Р К А В Л Ю Б Л Е Н Н Ы Х 
т.-а. Автор — „It. Ae-l^ e. <^J л»**» a*— U С а й и д Муха мм ад 
б. Х в а д ж а Шах. Суфийско-паренетический трактат, написанный по 
заказу некоего OLkJL- (j-jJULlf Juc 'Абд ал-Куддус султана; никаких 
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данных об этих лицах в доступной справочной литературе не обнару­
жено. Единственный, кроме данного, список (XIX в.) отмечен в ката­
логе Н. Д. М и к л у х о-М а к л а я Ленинградского собрания (К И Н А-
(п), I, №284; опис. В. В. Кушев). 
В произведении, состоящем из множества мелких разделов, начи­
нающихся с обычных uijijjb <^ f L U - У <^ f — J J J C c?l — t > 4 ) j vJU, c*f 
и пр., рассматриваются вопросы, относящиеся, г. о. к суфийскому поня­
тию ^ .?. е («'ишк» — [мистическая] любовь). Изложено все в виде 
тезисов в прозе, раскрываемых в двустишиях — маснави, со ссылками 
на Коран, хадисы — . ,1 j'f ,•-*-- (установление [старцев] благо­
родных или шайхов) и пр., особенно часты опоры на Джалал ад-дина 
Руми (ум. 672/1273), Байазида Вистами (ум. 264/878) и пр. 
Начало j U l : , - • 
С — У О? 0«J L.I • • •
 {yJiLjJ AxilaJf _j ^ J l e J f U j 4JU JUaJl 
Переписан некрупным четким индийско-персидским наста'ликом на 
плотной ВОСТОЧНОЙ бумаге цвета старой слоновой кости с неравномер­
ными vergeures; заглавия — rubrum (яркая киноварь); на полях, а мес­
тами и между строк,— глоссы и поправки к тексту; арабские фразы 
огласованы харакатами, мистар; 17 строк; пайгиры (не всюду). Список, 
видимо, XVII в. Деф.: нет конца; коричневые пятна на полях (без ущер­
ба для текста). 54 лл. 15,5x24. 
КИНА(п). I, №284. 
ДВ 73& 
8971 iJ^JL. J A I iJuJ, ji [ A J U J И42» 
[ Т Р А К Т А Т ] О П Р А В И Л А Х Д Л Я Л Ю Д Е Й , 
И Д У Щ И Х П У Т Е М [ И С Т И Н Ы ] 
т.-а. Анонимный труд, другое название коего £l_^ JLw _p AJL-J (Трак­
тат о пути [к истине]),— посвящен различным аспектам внешнего благо­
чиния для суфиев. Составлен на основе хадисов, главным образом, 
речений выдающихся шайхов и теологов прошлого, житий (OI -I 5 * 
'.... jCJLJl) и пр. Подразделяется на неопределенное число разделов; 
начало каждого пункта (J-ai) открывает обращение у,ус ^j\ 
4$СЛлд__ ;^ .1 JjJu-»_ cAf.»_p Lf1 И Т- п> о б и л и е стихов и цитат (из Ко­
рана, например). 
Труд, вероятно, не был завершен; на л. 128а оставлена лакуна 
(для AJLJL» Ч ».М^ а <vl О •*-<»). однако полагавшихся изображе-
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ний не дано. Являются ли лл. 1286—1466 продолжением трактата — 
неясно. 
Начало (ex abrupto) i_y*** jlcf: 
Переписан четким каллиграфическим наста'ликом на тонкой, хруп­
кой, светло-коричневой восточной бумаге с мелкими vergeures (индий­
ская?); текст заключен в рамки из золотых в черном обрамлении и 
цветных линий, ниже которых пайгиры; заглавия — rubrum, мистар; 
17 строк. Список XVII в. вероятно, из Индии. Деф.: нет начала и конца 
(обрывается на полуслове); коричневые потеки на полях. 127 
(146) лл.+2 (в начале)+2 (в конце) — поздней бумаги с обильными 
записями на ней о выдаче займов («гроссбух»), насаб нама » »1л* **л 
«Ыу. и пр. 14x24. 
ДВ 753 
6972 л . 1 , ЛН o L _ L _ i _ 2630/IH 
А Х М А Д О В Ы С Т Е П Е Н И ДУХОВНОГО 
С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я 
г. Анонимное житие, с описанием характера, облика и совершенств 
известного суфия AJULUC ^y.jij* ^у. JU=" ,>г JUo-f &>. jj—sJI >»' ^  JU» 
J ^ oaJj
 t y L ^ f ( J U ^ i a J l j L ^ ^ ^ - ^ ^ ^ J t l r j А х м а д а б. Абу-л-Хасан 
б. Ахмад б. Мухаммад б. Джарир б. 'Абдалла б. Лайс б. Джарир б. 'Аб-
далла ал-Бахли ан-Намики, прозванного Зинда пил или фил (268а). 
Родился в 441/1049 в селении Намик около Туршиза, прожил 1000 ме­
сяцев или 96 лунных лет, отошед 4 ша'бана 536/14 марта 1142 (270а), 
в Турбат-и Шайх Джам в Хорасане.* Многочисленное потомство Шайха 
имело в своих рядах немало выдающихся деятелей (С ВР, III, №2152). 
Житие подразделяется на 40 с лишним глав (^Гл)» по тематике (ус­
танавливаются не все, т. к. некоторые заглавия в рукописи не вписаны). 
Основным источником «Макамат» послужили OUli» (Макаматы) 
современника Ахмада ал-Джами, Мухаммада б. Иа'куб ал-Газнави 
(Срв. Миклухо-Маклай , II, № 138 и К И Н А ( п ) , I, №4190); упо­
минаются и другие. Судя по заключительным словам (310а), автор 
предполагал написать еще вторую часть, посвященную потомкам Ахма­
да, но исполнил ли он свое намерение не известно. 
Начало jUT : • • • <bU—Л ^^IXJ L+AJ 4JUI *-* 
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Хороший список, переписан некрупным каллиграфическим насхом 
с легким наклоном вертикальных элементов букв влево, на восточной 
бумаге цвета крем, неравномерной вычерпки, без vergeures; текст зак­
лючен в рамки из двойных красных линий; заглавия — rubrum, мистар, 
19 строк; пайгиры. Переписчик ^ » Ю , Ь ; ,•—U JUr*-» ^
 1у*~*&- j+аь» 
(r-iyj ,_,». Мухаммад Хусайн б. Мухаммад Касим Зийаратгахи «Чап 
навис» (Пишущий левой рукой). Дата переписки — 1099/1688 г. Пол­
ный кожаный современный переплет. 46 лл. (265а—310а). 17x24. 
Срв. СВР. III, № 2152; КИНА (п), I, № 4190. О Шайхе Джам: V. Ivanow, 
A Biography of Shaykh Ahmad-i Jam. JRAS, 1917, p. 292; Миклухо-Маклай, 
II, №138. 
ДВ 811 
6973 ^ . - 1 ^ , It a_j|jL_* 713 
РУКОВОДСТВО ИСКРЕННО ПРЕДАННЫМ 
[ИСТИНЕ] 
т. Автор — ijz\jjbjf jJUe. AjJL t*j>\ Ъ Амир Шайх Хай-
дар Г у д ж а р а д и (XVI в.). Суфийско-догматический трактат в 
5 главах, написанный, как указано в заключительной части его (257а), 
в 993/1585 г. 
Начало (ex abrupto) *jo.j* j U l : 
_р Sjjkj L> J OLi/^Aj f_j J~+J ( ^ Ц £fj} *f i b {Jjijz CJu j • • • 
Переписан четким индийско-персидским наста'ликом с элементами 
шикаста, на сероватой и кремового цвета тонко'й бумаге восточной вы­
работки с мелкими vergeures, заглавия — rubrum, на полях — глоссы, 
мистар, 17 строк, пайгиры. Отличный полный кожаный переплет («ха-
мадани») с тиснением и клапаном. Дата переписки: раби' II 1080/сен-
тябрь 1669 г. Деф.: нет начала (1л.?); попорчены начальные семь лис­
тов и два конечных; изношен переплет. 257 лл. 12,5X22. 
КИНА(п), I. №4602 (1148/1735). 
ДВ 870 
6974 i ?| j i If • ?_С 10171/1 
ИЗОБИЛУЮЩИЙ ПОЛЕЗНОСТЯМИ 
т. Автор — j^ju*Ai ^-»*c A-e.f^ _» ^ l OL» ,_,—.з-* -U»* л-**-? 
М у х а м м а д Муса хан б. Х в а д ж а 'И с а Д а х б и д и 
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(ум. 1190/1776). Другое название этого суфийско-агнографического и 
паренетического трактата (1а, перед началом) — _** OLiof bS'Jj 
САЛ Подразделяется на введение (16) и три главы (26—56а). 
Начало jU?: ... . 
• • • _^iAJf J j i ^ i J U J Ы • • • ^ j i ^ l j J I <->^ii _jyJ (_jJUf tfJJjUffcJf 
Переписан среднеазиатским курсивным наста'ликом мирзайи на 
белой фабричной писчей бумаге высшего качества тетрадного формата; 
заглавия — rubrum; на широких полях — глоссы; мистар, 17 строк; 
лайгиры. Список (срв. колофон одного из следующих трактатов в этом 
томе, переписанном одним почерком, л. 109а) — 1259/1843 г. 56 лл. 
•(16—56а)+ 16 (перед началом) — с эзотерическими таблицами, «про­
бами» пера, стихами. 17,5X21,5. 
К И Н А ( п ) , I, №3403. 
1 ДВ 659 
•6975 ,^ 1
 ( i Q\ о > rL_» 10171/II 
ЧАША, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ МИР 
г. Автор (?) — по-видимому (трактат помещен среди других произ­
ведений, принадлежащих ему), тот же — .^f OU ^j—y-» JUau* (_>J>« 
( j j u ^ u i
 u ~. . с A-e-f^-i Мухаммад Муса хан б. Хваджа 
'И с а Дахбиди (ум. 1190/1776). Небольшой философско-мета физи­
ческий суфийский трактат, в сущности, пояснения автора для двух 
схем — «кругах (о ,_ЗЬ), содержащих рассмотрения понятий: JU©._J-J 
{таухид — единство) и ^ji^e-j к
г
^з\_
г
^» (степени бытия), изображен­
ных в виде соответствующих «да'ира» (круг). 
Начало jUf: *-~—j 
jJuiL (57a) o*j L*f • • • <UJLJ VI O^J V _, J^» V ^ml^i о J 
Переписан курсивным бухарским наста'ликом (лунда) на белой 
•фабричной писчей бумаге высшего качества тетрадного формата; заг­
лавия и «да'ира» — rubrum; мистар, 17 строк; пайгиры. Список (срв. 
л. 109а) — 1259/1843 г. 6 лл. (566—61а)+3 лл. (в конце) — пустых. 
17,5X21,5. 
Срв. С т о р и, I, 459; 454 (одноименные — иного содержания). 
ДВ 660 
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«976 [ O l _ ; . > OL_» £ . •'., j . ] • 10171/HI 
[ЖИТИЕ ШАИХА ДЖАН-И ДЖАНАНА] 
г. Составитель —01_Д. tc-L-c »X-c OL*-* ^-*Ь». Миййан Гу­
лам 'Али шах (XVIII в.).— мурид этого Шайха (107а). Житие 
J^M OUU ОЦ. fjjju, aJUfk-.-AAe. <>-JJUI
 i_r.*L &1. Шамс ад-дина 
Хабибалла мирза Джан-и Джанан, с поэтическим псевдонимом Мазхар 
(уб. 18 рамадана 1176/12 апреля 1762 г.: £-JJI J на л. 776 данной 
рукописи — Сг Л_р ; __р ojuj _^ дата в Каталоге М и к л у х о-М а к-
л а я—Указатель, стр. 45—1195/1781 г.). Мазхар—поэт, теоретик суфизма 
(срв. КИНА(п), I, №276; СВР, Н,№1597), возводивший свою родо­
словную через Мухаммеда Ханфия к халифу 'Али (35/656—40/661). 
Перед началом (64а) написано: OUL». ОЦ. fj »** *Л—>, (!). 
Начало jUl:
 ( —i 
Переписан курсивным бухарским наста'ликом мирзайи на белой 
фабричной бумаге высшего качества; заглавия — rubrum; мистар, 17 
строк; пайгиры. Список датирован 1259/1843 г. 46 лл. (64а—109а). 
17,5X21,5. 
О Шайхе Джян-и Джанан: Rieu, I, 363; его Диван: СВР, II, №1597; 
КИНА(п), I, №1633. О составителе сЖития». КИНА(п), I, №276; II (Указатель) 
стр. 6 ("Абдаллах Гулам 'Али). 
ДВ 661 
6977
 u )1 - , Ц 0 _. е 10281/1 
ИСТОЧНИК ЗНАНИЯ 
т. Автор — AJULJ JJL» *.a.|j_o. U Хваджа Баки билла (2а: 
имя написано почерком переписчика по смытому тексту). В ленинград­
ском списке одноименного, в тех же пяти главах, аналогичного по со­
держанию трактата, автором назван (КИНА(п), I, №2961.) — 
(JJLA-J <О
 0 ......Г. <-e.l>j> ^ ij-^y-» JU»- G Мухаммед Муса б. 
Хваджа 'Иса Дахбиди (ум. 1190/1776: СВР, III, №2700); отсутствие 
в Каталоге М и к л у х о-М а к л а я debut'a затрудняет уточнение. «Ис­
точник» — суфийский трактат о т а у х и д е , ма'рифате и пр.; каж­
дая из пяти глав («-JU) подразделяется на три раздела (J—i). 
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Начало ^UT: 
Переписан курсивным бухарским наста'ликом «мирзайи», на серо­
ватой местной тонкой бумаге с крупными vergeures («кокандская»); 
заглавия — rubrum; на полях — глоссы и поправки; мистар, 11 строк; 
пайгиры. Дата списка — 1226/1811 г. 118 лл. (16—1186)4-1 (в кон­
це) — выписка из ojJLJf UyU. 12x20. 
О Дахбяди: ҚИНА (п), I. №2961; СВР, III, №2700. 
ДВ 671 
6978 2 г
 :j L If c l л_ :t 10281/11 
О Б Ъ Я С Н Е Н И Е СПРАВИЛ] Т А Р И К А Т А 
г. Составитель —
 u JLc *УЛ «Ll. ij^-e дЛ)Г JUA Ъ 'А б д а л л а, 
и з в е с т н ы й , к а к Шах Г у л а м 'Али (XVIII),— мурид Шайха 
Шамс ад-дина Хабибалла мирза Джан-и Джанан Мазхар (уб. 1175/ 
1762), видный популяризатор суфизма. Настоящий трактат, о котором 
во введении (122а) говорится что: О ,^а. J^_,U» fXfjt лЯ>* JUo. ^ Л 
(т. е. «Это — несколько полезностей из высказываний блаженных до­
сточтимых (шайхов) хваджаган-накшбандийа и муджаддидийа».) Со­
ставлен в 1212/1798 г., подразделяется на введение и 2(?) раздела (J-oi)' 
хотя в тексте указан лишь один (1-й): 
122а .uajb*.* b*is* *•• J-ei \ ! 
[149a] 
[1596] (сбасмалой) <L»jLuJLJU # _ ^ [ » Г] а 
Начало jUf: 
AJLc j^yu:
 t_fU *}U «Li» t J ^ *""•" •*¥* _/*** * * * °^-e J «Л*» -Ьч 
Переписан курсивным бухарским наста'ликом (мирзайи) на серо­
ватой тонкой местной бумаге с крупными vergeures («кокандская»); на 
полях — глоссы: заглавия и надчеркивания — rubrum; мистар, 11 
строк; пайгиры. Список можно отнести, по сходству, как и предыдущий 
в этом томе (л. 1186) — к 1226/1811 г. 44 лл. (1196—162а). 12X20. 
КИНА(п), I, №276. 
ДВ 672 
248 
6979 [ j j - : S _ II ...J 10171/IV 
[ С У Ф И Й С К И Й ТРАКТАТ) 
т. Возможно автором его является, упоминаемый в руба'йи (И5аб) 
некий »,_»-* <UUt « и с ' А б д а л л а М у д ж р и м («Грешник»). 
Не имеющее заглавия рассуждение в прозе и стихах на морально-
этические, суфийские и другие темы, в виде тезисов, обычно сопровож­
даемых ifcLi. (четверостишие). 
Начало j U ( : • 
Переписан типичным бухарским курсивным наста'ликом (лунда) 
на белой фабричной бумаге высшего качества, тетрадного формата; 
особенностью орфографии является наличие разделителей между 
фразами, в виде красных кружков; заглавия — rubrum; мистар, 17 
строк; пайгиры. Список можно датировать (срв. л. 109а) — 1259/1843 г. 
13 лл. (110а—122а)+ 1 (в конце) — пустой. 17,5X21,5. 
ДВ 662 
6980
 0 _ . . i Ц и _ 1 | y ^ J L - i - J f 4 «_г» 1 10059 
ДАР С Е Р Д Ц А М Л Ю Б Я Щ И Х 
т. Автор — OU*« CJJ^O. V1JJJL)] шлU. ^ул С л у г а б е д н я к о в 
Х а з р а т 'Усман. Агиографическо-суфийский и нравоучительный 
трактат, написанный орнаментированной прозой, со ссылками на Му­
хаммеда, хадисы, авторитеты шайхов и т. д., в четырех разделах 
(J-ei) по четыре главы (<-»Ь). 
1— ^ i i O L J _p J - i — 6a; 2—il^JL. с * ^ _/>—176; 
3 - ^ ^ . U j C J > j> - 104a; 4 - [yU£Jf ^ U ^ ] - 219a. 
Начало jUf: . ...
 ; 
Ctj». a-4 L.' (2a) • • • Crti;+U v^iUJf j ^ J l * J f V-> *^ -*"»lf 
£JI ^ 1 eiW Ol#~ ^ >> 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом («мирзайи») 
на сероватой местной бумаге с крупными vergeures («кокандская»); 
заглавия — rubrum; мистар, 11 строк; пайгиры. Переписчик— 
сАглЯ J-5" СО Г у л Д а Р в и ш (?)- Д а т а списка — 1287/1870 г. 309 лл.+З 
(в начале) +2 (в конце) — разного рода выписки, «проба» пера. 
16X23,5. 
ДВ 664 
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6981 [L5J>L* o i ^ »>*- Г11 '^ 6^ J U ^ - Л , 0 8 0 2 / I 
[ Ж И Т И Е Ш А И Х А - М У Д Р Е Ц А САИФ А Д - Д И Н А 
Б А Х А Р З И ] 
т. Составлено, не назвавшим своего имени, потомком Шайх ал-'али-
ма, в г. Фатхабаде, в год свиньи, месяц сафар 1255/май 1839. Источ­
никами для биографии послужили два труда: «_ibVI,je»-oJ и «jLe.V! *\jji 
— оба в доступных каталогах не обнаружены. Бухарский суфий Шайх 
Сайф ад-дин Бахарзи, про прозванию Шайх ал-'алим (род 9 ша'бана 
586/11 сентября 1190; ум. 24 зу-л-ка'да 659/20 октября 1261; по 
e i f j У..Л «jULS") был современником Шайха Са'ади (ум. 690/1291; л. 
166); Шайх Бахарзи в Фатхабаде (Хваджа Фатхабад), подле Бухары. 
Составитель «Жития» рассказывает во введении, что Шайх Бахарзи 
вел свой «тайный дневник» (:£J_,JJ *,<uUjj
-
,)> в который записывал все, 
до мельчайших событий (л. 2а). Ему привелось встречаться со многими 
современниками и беседовать с ними. 
Начало jU?: Oi+^l VO * ^ -**»Jf «•—~ t 
£jf JL*}\ ^ i . O ^ ^ J^f^y.л» £jj±b. OL.y
 {JJ*f Objfj№> 
Переписано курсивным бухарским наста'ликом (мирзайи), на серо­
ватой посредственной местной бумаге с крупными vergeures («коканд-
ская»); мистар, 13 строк, пайгиры. Переписчик, несомненно (срв. л. 
1096),— ^JjJt juc f !•** Мирза 'Абд ал-Касим. За дату переписки 
может быть принята указанная там же — 1305/1888. 27 лл. (16—276). 
15,5X26. 
ДВ 701 
6982 _^> ^ j j f
 J3i ^±. <UL-_, 10802/IH 
ПОСЛАНИЕ О ШАИХЕ НУР АД-ДИН БАСИРЕ 
т. Автор — AJLII JUC у>\ QJ Uj~.±l\ ^ J U I
 fLkj QJ {y~»i\ y>\ Ъ 
Абу-л-Хасан б. Н и з а м ад-дин ал-Басри б. Абу 'Абдал­
ла, «составил это житие, уступая настойчивым просьбам своих дру­
зей», с целью прославления «Қутба чахардахум» (Четырнадцатого 
полюса) Шайха Hyp ад-дина Басири (умершего, по-видимому, в очень 
преклонных годах, зу-л-ка'ада 646/февраль—март 1249; срв. л. 556), 
проживавшего в селении Чашма-йи Hay данг, и дается преемственная 
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цепь благодати (40а; ОЫ_,|)» от Зайи ад-дина Куйи 'Арифани Hyp 
до Мухаммеда. В самом «Житии», в отступлениях, уделено много места 
современникам и собеседникам Басира — Ахмаду Иасави (ум. 562/ 
1166), которого он навещал в Туркестане, (что, возможно, является 
анахронизмом), и особенно пространно говорится о Сайф ад-дине Ба-
харзи Шайх ал-'алим (ум. 659/1261; см. выше опис. №6981), к коему 
Басир ездил неоднократно в Самарканд. 
Начало j U I : С/*Д*-И у_/ *W JU»Jt -——_> 
• • • ^jjf £y~s*J\ yt\ • • • JLJJSLKA J U U • • • lyJu+JJ «LjleJf j 
Переписано послание курсивным бухарским наста'ликом (муллайи) 
на сероватой, местной выделки бумаге с крупными vergeures; мистар, 
13 строк; пайгиры. Переписчик, несомненно, тот же (л. 1096) — f j .
 :,,+ 
*—UUf JUC Мирза 'Абд ал-Касим, переписавший остальные произведе­
ния в этом томе в 1305/1888 г. 26 лл. (34а—60а). 15,5X26. 
ДВ 702 
Э Н Ц И К Л О П Е Д И И . VARIA 
6983—6989 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ 6983—6987 
6983
 f J 1 . 1| ,. _.!. , ,» 10583/V11 
Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я 
т. Автор — tjjl^Jf j+e. ^ JUr^^ymjJf _^ii f U U И м а м Ф а х р 
ад-дин М у х а м м е д б. 'Ум ар а р-Р а з и (род. 543/1149; ум. 606/ 
1209 в Герате. B r o c k . , 1,506; I S В,290),выдающийся среднеазиатский 
ученый-энциклопедист. Приехав, видимо, незадолго до 574/1178 (дата 
написания второй расширенной редакции данного труда—jljJVl iJ't-b. 
см. R i e u (p) S u p p 1., №142 с некоторой долей сомнения) ко двору 
Хорезмшаха Такаша (568/1172—596/1200), он посвящает ему эту эн­
циклопедию, и, несколько позже, вторую ее редакцию (см. далее опис. 
№6985). Затем он долгое время живет в Хорезме. Вскоре после смерти 
(596/1200) своего покровителя Такаша и восшествия на престол его 
сына 'Ала' ад-дина (596/1199—617/1220), он посвящает последнему 
астрологический трактат, написанный в год его восшествия (—596/ 
1199 —дата написания t^SX-c Ctlju. ' »1 B r o c k . , I, 507(30) — с 
ошибкой в дате смерти 'Ала' ад-дина). Однако, по неизвестным причи­
нам, около 604/1207, ар-Рази переезжает в Герат [дата составления фи­
лософского трактата законченного в этом городе; B r o c k . , I, 507 (27)]. 
Составленная несколько ранее 574/1178 г. «Джами1» подразделяется на 
40 «знаний» (Лс: л. 125а, введение); в дидактических целях, как это 
он сам разъясняет во введении, изложение каждого «знания» делится 
ца 9 «основ» (J-лс) три первых посвящены популярному изложению 
«знания», три следующих — тому же изложению, но подробнее и слож­
нее, и, наконец, последние три «асла» — «проверочные», для выяснения 
степени усвоения «знания». 
Энциклопедия подробно описана у R i e u [(p), S u p p l . , №142], с 
оглавлением. Перевод части (о возникновении династии Сельджуки-
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дов): Материалы по истории туркмен и Туркмении (МИТТ), I, М.-Л., 
1939, стр. 348 (С. В о л и н). 
Начало АЛ1: . ... . 
Переписана курсивным угловатым индивидуальным насхом с нак­
лоном вертикальных элементов букв влево, т. е. писавший, несомненно, 
был левша (по характеру письма, видимо, не прирожденный, а в ре­
зультате каких-то обстоятельств), на тонкой, сероватого цвета восточ­
ной бумаге с видимой на просвет кострой и крупными vergeures; загла­
вия и их повторения на полях — rubrum; мистар, 31 строка; пайгиры — 
отсутствуют. 
Датировать рукопись можно по оттискам печати вакфозавеща-
теля на полях ее
 i_^i_rJL « > ~ - Мухаммеда Шарифа—1239/1824 г. 
83 лл. (124а—2066). 14,5X24,5. 
СВР, III, №2796 (посвящение—'Ала' ад-дину): B l o c h e t , II, №722; 
КИНА(п), I, №908; Rieu(p) Suppl,. №142. Литографированное издание, 
Ташкент. • 
ДВ 674 
6984 ТО Ж Е I --
 :f 5514 
т. Составлена, по данному списку, для «хаваразмшаха 'Ала' ад-
дина Абу-л-Музаффар Такаша б. хаваразмшах Бурхан(!)». Начало в 
рукописи (около двух листов), содержавшее введение (68 строк по 
рукописи №415/1, опис. СВР, III, №2796)—утрачено; начинается 
энциклопедия (ex abrupto) так: *^*у» jLcT: 
Переписана четким курсивным персидским наста'ликом мирзайи, 
на плотной восточной бумаге цвета слоновой кости, с крупными ver­
geures; заглавия киноварью; поля содержат пометы (в числе их — 
В. Л. Вяткина, из коллекции которого (№ 163) эта рукопись), частично, 
при реставрации тома, срезанные: мистар, 17 строк; пайгиры. Список 
по палеографическим данным, XVIII в. Деф.: нет начала и конца (об­
рывается на первых строках 40 главы JLi_J УК.» *J-e [1046]), 
взлохматились от влаги верхние поля листов, потеки. 104 лл.+ по 2 
(в начале и в конце) — новой бумаги. 14,5X23. 
Собр. В я т к и н а , №163. 
ДВ 815 
256 
6985 Jj-Ы t > 3 ^ ^ Jyi ¥1 <33»Jb. 10287 
Ц В Е Т У Щ И Е С А Д Ы ИЗ С К Р Ы Т Ы Х И С Т И Н 
г. Автор — тот же ^ j | J \ ^ ^ JU»« ^JJ\ _£» >Ы U И м а м 
Фахр ад-дин М у х а м м а д б. 'Ум ар ар-Раз и (род. 543/1149; 
ум. 606/1209,в Герате). Расширенная редакция вышеописанной энцикло­
педии fjlmJI л-»Ц. (опис. №6979), составленной около 574/1178 для Хо-
резмшаха Такаша (568/1172—596/1200). Редкие списки описываемого 
труда, обычно содержат краткую информацию о 61 «знании» (Подроб­
ное описание с оглавлением: R a d a v i ( p ) В uh а г, № 216; R ieu , 
S u p p l . (p) № 143). 
Данный список неполный, обрывается на 37 «знании» (л. 128а — 
Начало jUl 
£jf J U » ««jUr* ^ f i_p^ ~4jf СП^" J l** ^*' 
Переписан четким некрупным поздним бухарским наста*ликом 
(мирзайи) на плотной хорошо лощеной цвета слоновой кости местной 
бумаге с крупными vergeures; заглавия — rubrum; мистар, 17 строк; 
пайгиры. Переписчик, видимо, быв. казн калан Бухары при Музаффаре 
(1277/1860—1308/1885) — ^ j j f _yJ^a ^ ^ a J f J J U J Бадр ад-днн 
б. Садр ад-дин (на л. 1а—помета его рукой: OUb». ^±, )& ч.-j *-j> j j j 
(_>U5^ ^Ul*f и оттиски его большой казийской печати). Полный кожа­
ный переплет с тиснением. Деф.: нет конца (около 1/3 трактата). 
128 лл.+6 (в начале) — стихи (часть из них, видимо, его собственные, 
без подписи), разного рода выписки, вроде lu i f <uU OjL>f (66) и др.+ 
23 лл. (в конце), из которых с заметками только два последних, осталь­
ные — пустые, очевидно, предназначенные для текста. 13,5X21,5. 
B l o c h e t IV, Лв 2350; R i e u (p) S u p p l . № 143; R a d a v i (р) В u ha г, № 216 
(с перечнем наук); С В Р , III, №2797 (посвященные ошибочно — 'Ала' ад-дину). 
ДВ 673 
6986 OjJLUf ,+** j
 f>X*JI <JLk^ 6817 
Г О Р И З О Н Т НАУК И С О Б Р А Н И Е 
П Р А К Т И Ч Е С К И Х З Н А Н И Й 
т. Составитель—OU-j-Lc J* . | J ..JLL.'u My нши В а д ж и д 'Алн 
хан (XIX в.). Известная энциклопедия «мусульманского» круга наук 
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и практических ремесел и знаний, составленная около 1264/1848 г. 
(первое литографированное издание вышло в 1265/1849 г.). Ваджид 'Али 
принадлежит, по крайней мере, еще один труд: •.
 t - :f л : ... i 1 Cr 
написанный годом позже. Любопытно, что при наличии печатного из­
дания, относительно доступного (или даже двух), была изготовлена эта 
рукописная, причем, довольно тщательная, копия его. Рукопись пере­
писана в Хиве, с лакнауского издания jyiS" Jyi с датами 1289/1862 
(? указаны обе), ни та, ни другая даты не подтверждаются иными дан­
ными, кроме колофона данного списка; чертежи не воспроизведены. 
Том представляет собой первую часть «Матла'э, т. е. главы с 1 по 36. 
Переписан очень четким персидским наста'ликом мирзайи, с лига­
турами, на русской писчей фабричной бумаге; заглавия и пр.— rubrutn; 
мистар, 21 строка; пайгиры. Переписчик л^в^, • • • Ol^> OLLL- &af j *УЛ 
LJ*_LA>* KJ*-^^-* * ^ - > * lT>^*JLi «"*"*** £fi A»'_j-» (*t*^^—i* ' * * (*?*_/ 
«...рожденный в рабстве у Султана мира... Мухаммад Рахима;.. Ибра -
хим хваджа, сын Мухаммада Иа'куб хваджа, покойного, Хаваразми». 
Дата переписки 1297/1880 г. Полный, красного сафьяна, переплет с тис­
нением. Деф.: нет чертежей. 216 лл. 22X34,5. 
СВР, V, №4146. Об авторе: Beale—Кеепе, 413. Печатные издания: 
АгЪеггу, 307. 
ДВ 866 
6987 ТО Ж Е I. л .1 6818 
г. Второй том комплекта. Содержит главы (J-*») 1—42, без чер­
тежей. 
Переписан том схожим, но несколько более убористым н неряшли­
вым наста'ликом, на аналогичной бумаге; заглавия — rubrum; мистар, 
21 строка; пайгиры. Переписчик 4_>^_i_*_j J U » * J U J A_»f^ _e. jl^J J U ^ * 
ir»ja-t* ^ ' j * - Мухаммад Нийаз хваджа, сын покойного Мухаммада 
Иа'куба хваджа (т. е., очевидно, брат переписчика первого тома, Ибра-
хим хваджи; см. опис. №6986). Дата окончания переписки — 1297/ 
1880 г. Полукожаный среднеазиатский переплет. 140 лл. 21,5X34,5. 
ДВ 867 
V A R I A 6988—6989 
6988 [£,[ - L ;] 3720/! 
[ О Т Р Ы В К И ] 
т. Небольшие анонимные фрагменты или выписки, -без конца, по-
персидски: 1 — разъяснение термина и значение института ^_x_j^yjf 
«компания», на примере «Ост-Индской компании», несомненно, анг­
лийской (1600—1858), поскольку европейская терминология выписки — 
по-английски, а хронологически — Нидерландская — доживала свои 
дни (1602—1798), Французская — была уже ликвидирована (1664— 
1770); 2 —экскурс, со ссылкой на ^ J U J ^ J L L C I , т. е., очевидно, на 
(Британскую Энциклопедию (у <1 _ ; С .1 -у о термине CJL+, , JI^LJ 
парламент, и о парламентской системе в английской государственной 
практике, и о некоторых других вопросах, именуемых ^fr^JLi j-Z-t* 
(другая философия, т. е. установление). Обе выписки, как указано пе­
ред началом, на л. 7а \\\-\ <_Л_1_5" Q A (_>-AJI 3 £+ »j «состав­
лены в 1196/1781 г.». 
Начало jLcf (76): QJLA^ ^\J-> <JUJJ> OL_i>_~—I—j—i 
Переписаны четким персидским наста'ликом мирзайи, на плотной, 
цвета слоновой кости восточной бумаге без vergeures; заглавия — 
rubrum; на полях в разных направлениях пояснения; мистар, 17 строк; 
пайгиры. Переписчик (см. л. 536 следующего трактата в этой рукопи­
си) \jjy^\ , _ ^ М -х+лл jbjc ^ ЛЛ C~+*j Рахматалла б. *Иваз 
Мухаммад ал-Балхи ал-Мазари. Год переписки (там же) — 1246/1830. 
9 лл. (7а—156)+6 (перед началом) — отрывок из _/_<л1с _Д-в-е. Би-
дила и др., частью почерком переписчика, частью — другими, +1 
(16а) — хадис на этическую тему, с датой 1269/1853 (иным почерком). 
15X24,5. 
ДВ 805 
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6Й89 (!)
 0 il i о л И „_, 8149/IV 
Р И С А Л А З Е М Л Е Д Е Л Ь Ц Е В 
т. Цеховой устав («обрядник») земледельцев, в отличной от опи­
санной ранее редакции (СВР, VI, 549, №4991, «LJUUO АЛ-,_,) В фор­
ме повествования. Перечень имен 18 прославленных земледельцев 
содержит отличия; последовательность их, после Мухаммеда, такова: 
t ^ J L ^ j i b <JUI 8 (<j) ^yJU^j J U M J ^ l » 7 
e^J^o-. «till ^ U 10 ^JJM "JLJ <dJf C^*«J 9 
i^jUSCiAJ JUwu» _,jL«e 14 ^ j j f j u * «UJf J U C 13 
(
-
J_^J_^AJ J^JJUI (_;••» Si 16 t-AlttS"jj Л+алл <L»tj» 15 
f^pfoij ju.f^Jf J U C 18 ^ y j L - f ^ JUSM ^ I c 17 
Начало j U f : . -
 ; 
Переписан курсивным бухарским наста'ликом (мирзайи) на серо­
ватой лощеной местной бумаге с крупными vergeures и кострой на 
просвет; мистар, 15 строк, пайгиры. Дата переписки, очевидно, та же, 
что и в колофоне (176) предыдущего трактата ^L^Vf i_- -_<" <t_JL—_, 
переписанного тем же почерком — 1269/1853 г. Деф.: locunae — не за­
вершена молитва на арабском языке (с таджикским переводом) на л. 
22а. 6 лл. (176—226). 13,5X21,5. 
КИНА(п), I, №3861; СВР, VI, 549, №4991; Семенов4, I. №116; Zetter-
stien, №412, 2. 
ДВ 635 
У К А З А Т Е Л И 
УКАЗАТЕЛЬ Н А З В А Н И И СОЧИНЕНИИ 
Дата, следующая после названия сочи­
нения— время написания его; даты за 
номерами описаний указывают датировку 
данного списка. 
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У К А З А Т Е Л Ь ЛИЧНЫХ И М Е Н 
И Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х Н А И М Е Н О В А Н И И 
Буквы перед именем обозначают: А — 
автор, С — составитель, К — комментатор. 
Р — редактор-переводчик, П — переписчик, 
двойные — соответствующее совмещение. 
Даты при имени государя — время прав­
ления, при имени переписчика — год пере­
писки им рукописи; со звездочкой ( + ) — 
год смерти; о. — около. 
А 
•Аббас, Сафавид 995/1587—1037/1628, 6759. 
'Абд ал-Ахад, Мангыт, 1303/1885—1328/1910, 6775. 
А Сайид 'Абд ал-Баки, 6824. 
С *Абд ал-Вахид ал-Муфти, 6888. 
А ['Абд ал-Гафур], 6942. 
П Мулла 'Абд ал-Джалил Джуйбари б. Мулла Мухаммад 
Карим, 1311/1894, 6914. 
Прпл Хаджжи 'Абд ал-Кадир, 6936. 
А Мирза 'Абд ал-Кадир Бидил, +1133/1720, 6826, 6936, 6988. 
'Абд ал-Кадир Джилани [Гилани] Гауе ал-а'зам, 561/1166, 6772, 
6948. 
П Шайх 'Абд ал-Кадир б. 'Абд ар-Рахман ал-Мадани ал-'Укайли, 
p. U78/1765; +1180/1767, 689l'a—68919. 
А 'Абд ал-Карим б. Хавазин ал-Кушайри, 465/1072, 6926. 
П Мулла 'Абд ал-Касим, 1305/1888, 6809, 6981, 6982. 
'Абд ал-Куддус султан, 6970. 
С 'Абд ал-Латиф, 6908. 
•Абдалла I, Шайбанид, 946/1539—947/1540, 6963. 
'Абдалла II, Шайбанид, 991/1583—1006/1598, 6770, 6963. 
А Абу 'Амр 'Абдалла ибн ал-Мукаффа' Рузбих сын Дадавайха 
[Дадое], + после 140/757, 6828, 6829, 6830. 
А 'Абдалла Муджрим, 6979. 
С Шахаб ад-дин 'Абдалла б. Мухаммад Кармани Марварид Байа-
ни, 922/1516, 6790. 
А 'Абдалла б. 'Аббас, 68/688, 6802. 
'Абдалла б. 'Умар, 6885. 
П 'Абдалла б. Фазлалла ...Амрухи (?) Шайх Дауд, с 1124/1713 по 
1166/1753, 6886, 6895, 6896, 6918, 6919. 
Қади 'Абдалла махдум 6. Дамулла 'Абд ар-Рахим ахунд мар-
хуми, 1208/1794, 6885. 
А Маулана 'Абдалла Хатифи, 927/1521, 6816. 
П Мулла 'Абд ал-Маджид Гидждувани, 1311/1884, 6913. 
Абу-л-Ма'али 'Абд ал-Малик б. Абу Мухаммад 'Абдалла б. 
Иусуф ал-Джувайни, 478/1085, 6909. 
П Мулла 'Абд ал-Мутталиб хваджа б. Ишан Турсун хваджа Пир* 
масти, 1282/1865, 6764. 
'Абд ал-Му'мин, Шайбанид, 1006/1598—1007/1598, 6781. 
П Мулла 'Абд ар-Раззак Уратипаги, 1272/1856, 6967. 
П Мирза 'Абд ар-Расул, XIX, 6915. 
П Шайх 'Абд ар-Расул, сын шайха Мухаммада Шафи', Сийалкути, 
XVII, 6878. 
Мир 'Абд ар-Рахим хваджа Мирак, 1238/1823, 6772. 
П 'Абд ар-Рахман б. Маулана 'Абдалла ал-Газнави, 1039/1630, 
6807. 
А Нур ад-дин *Абд ар-Рахман Джами, р. 817/1414; +898/1492, 6759, 
6789, 6820, 6826, 6836, 6842, 6954. 
П 'Абд ар-Рахман б. Сайид Ахмад хваджа накиб, 1200/1786, 6950. 
А Абу Са'ид 'Абд ар-Рахман б. Мухаммад ал-Идриси, 405/1015, 
6869. 
'Абд ар-Рахман б. Хусайн, 1028/1619, 6799. 
Прпл 'Абд ар-Рашид Кадири, 1271/1854, 6911. 
С 'Абд ар-Рашид ал-Хусайни, ал-Мадани ат-Татави, 1069/1659, 
6799, 6800. 
'Абд ал-Халик Гидждувани, Махдум а'зам, 617/1220, 6883, 6928, 
6957. 
Прпл Мулла 'Абд ал-Хамид, 6915. 
П 'Абд аш-Шукур, XVIII, 6901. 
Прпл Хаджжи 'Абд аш-Шукур, 1310/1892, 6913.' 
Абиварди, см. Мулла Ахмад, 6785. 
Тадж ад-дин Абу Бакр б. Ахмад ал-Ахсикати ал-Худжанди, 
6897. 
А Абу-л-Баракат Кадири б. Мухаммад Насралла Хиндустани, 
XVII, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915. 
Абу Иусуф ал-Кади, 6905. 
К Абу-л-Касим б. Аби Бакр ал-Лайси ас-Самарканди, о. 880/1475, 
6784. 
АР Абу-л-Касим б. Мухаммад б. Мас'уд ал-Бухари, XV, 6944, 6945, 
6946, 6947. 
Абу-л-Лайс Самарканди, 375/986, 6917. 
Абу Мансур ал-Матуриди, 333/945, 6870, 6898, 6922. 
А Абу-л-Ма'ани, 6883. 
Султан Абу Са'ид, Хулагуид, 716/1316—736/1335, 6811. 
Абу Тахир б. Иа'куб ал-Фирузабади, 817/1415, 6894. 
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А Мир Абу Тахир б. Кади Абу Са'ид садр Самарканда XIX, 6873. 
Абу-л-Фазл б. Мубарак 'Аллами, р. 958/1551; +1011/1602, 6759, 
6911. 
Абу Ханифа, см. Ну'ман б. Сабит, 6903. 
А г р а , 6759. 
Адам, 6885, 6889. 
'Азим аш-Шан ['Алшан], XVIII, 6896. 
Хваджа 'Акаша б. Мухсин, асхаб, 6872. 
Акбар, Великий Могол, 963/1556—1014/1605, 6758, 6779, 6818, 
6820, 6821. 
ал-Акфани, см. Абу 'Абдалла Шамс ад-дин Мухаммад, 6863. 
С 'Ала' ад-даула Казвини Ками б. Мир Йахийа б. 'Абд ал-Латиф, 
0.982/1574, 6780, 6781. 
'Ала' ад-даула ас-Симнани, см. Шайх Ахмад ал-Бийанаги, 6933. 
Хваджа 'Ала* ад-дин 'Аттар, 802/1400, 6947. 
'Ала' ад-дин ад-Динари, 593/1197, 6898. 
'Ала' ад-дин б. Такаш, хаваразмшах, 596/1200—617/1220, 6983. 
'Ала' ал-Хаттат, см. ал-Худжанди, 6828. 
'Аламгир, Великий Могол, 1069/1659—1119/1707, 6861, 6956. 
Александр Македонский = Искандар Зу-л-Карнайн, 6842, 6885. 
'Али б. Абу Талиб, 35/656—40/661, 6814, 6964, 6976. 
П Тадж ад-дин 'Али б. Дарвиш, 950/1543, 6929. 
А Шараф ад-дин 'Али Иазди, 858/1454, 6760. 
'Али Кушчи, 875/1474, 6893. 
'Али ал-Маджуси, 'Адуд ад-даула, 372/982, 6862, 6864. 
С 'Али б. Махмуд Джандар, XIV, 6936. 
Султан 'Али мирза б. Ахмад Мирза б. Абу Са'ид мирза, 897/1492, 
6769. 
С 'Али б. Муфти Мухаммад факих, 6783. 
С 'Али б. Мухаммад 'Али б. 'Али б. Махмуд ал-Мухтари ал-Хава-
разми, о. 960/1553, 6905, 6906. 
А Маулана Камал ад-дин 'Али б. Мухаммад Баннайи Харави Хали, 
918/1513, 6769. 
А 'Али 6. Мухаммад ал-Джурджани, ас-Сайид аш-Шариф, 816/ 
1413, 6879. 
'Али б. Мухаммад ан-Насафи ал-Баздави, 482/1089, 6898. 
Абу-л-Хасан 'Али б. Сайид [ар-Рустагфани], 342/953, 6898. 
Гийас ад-дин 'Али, Накиб хан б. Мир йахийа, 1023/1614, 6779. 
'Али Риза б. Муса, 203/818, 6893. 
А 'Али б. Хусайн ал-Ва'из ал-Кашифи, Сафи, 939/1533, 6953. 
Дамулла 'Алим бек, XVIII, 6771. 
'Алии хан, Мангит, 1329/1911—1339/1920, 6884. 
А Алишер Навои, 906/1501, 6769, 6778, 6784, 6785, 6789, 6790, 6815, 
6893. 6942. 
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Аллакул бек, сын генерала Джурабека дадхо, 6781. 
'Аллами, см. Абу-л-Фазл б. Мубарак, 6911. 
П Хафиз Алла Йар, раб господина Кадири, 1144/1731, 6939. 
Алла Кули, Хивинский, 1241/1825—1258/1842, 6856. 
А л м а л ы к , 6782. 
П Амар Санга [Санка], сын 'Аламчанда Чухра, 1095/1684, 6794, 
6795, 6796, 6965. 
ал-Амили, см. Баха' ад-дин Мухаммад, 6907. 
Амин Ахмад ар-Рази, 984/1576, 6769, 6828, 6871, 6922. 
Ишан хваджа Амин Ишан-и Калан б. Иман Халифа Хваджам, 
6963. 
А н г л и я , 6871. 
А н д и ж а н , 6949. 
Андхуди, см. Садр Мухаммад б. Мулла Мир Мухаммад, 6961. 
ал-'Ансари, см. Абу 'Абдалла Шамс ад-дин Мухаммад, 6863. 
П 'Араб Мухаммад ал-Бухари, 978/1570, 6867. 
Аристотель, 384—322 до н. э., 6860, 6877. 
'Ассар-и Табризи, см. Шамс ад-дин Мухаммад, 6937. 
Астрабади, см. Пар Дарвиш Махмуд, 6885. 
А с т р а х а н ь , 6962. 
А Бурхан ад-дин 'Ата' алла б. Махмуд ал-Хусайни, 929/1523, 6788. 
'Аттар, см. Хваджа 'Ала' ад-дин, 6947. 
'Аттар, см. Фарнд ад-дин Мухаммад, 6929. 
'Аттар, см. Мухаммад б. Хатир ад-дин, 6959. 
'Аттари, см. Хатир ад-дин, 6878. 
Аттая М. О., 1852—1924, 6828. 
Аурангзеб 'Аламгир, Великий Могол, 1069/1658—1118/1707, 6794, 
6795, 6796. 6965. 
ал-'Ауфи, см. Кади Абу Тахир Йахийа, 6831. 
'Ауфи, см. Маулана Hyp ад-дин Мухаммад, 6831. 
Аухад ад-дин Кармани, 697/1298, 6811. 
Аухади, см. Рукн ад-дин... Мараги, 6811. 
К Мулла Ахмад Абиварди, XV, 6785, 6786. 
А Абу Наср Ахмад б. Абу-л-Хасан б. Ахмад б. Мухаммад б. Джа-
рир б. 'Абдалла б. Лайс б. Джарир б. 'Абдалла ал-Бахли 
ан-Намики Зинда пил[фил] Ахмад-и Джам, 536/1141, 6927, 
6972. 
Ахмад б. 'Азамат хаджжи, 1262/1846, 6872. 
'Абд ал-'Аббас Ахмад б. 'Али ал-Исфахани ал-Хасиб, 6851. 
Шайх Ахмад ал-Бийанаги Симнани, 'Ала ад-даула, 736/1336, 
6933. 
Мирза Ахмад бек, 6822, 6874. 
Ахмад Гаффари, 915/1568, 6759. 
С Ахмад б. Джамал ад-дин Хваджаги-йи Касани, Махдум-и а'зам, 
949/1542, 6957, 6958, 6967. 
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Ахмад-и Джам, см. Ахмад б. Абу-л-Хасан, 6972. 
Ахмад Иасави, 562/1166, 6982. 
Ахмад б. Йусуф ал-Мисри Мухандис Кати б ат-Тулун, 6851. 
А Шайх Шихаб ад-дин Абу-л-'Аббас Ахмад б. Иусуф аш-Шарвф 
ат-Тайфаши, 651/1253, 6861. 
П Ахмад Кисури, 1153/1740, 6855, 6860. 
Ахмад мирза б. Абу Са'ид мирза, 0.873/1469, 6769. 
А Абу Бакр Ахмад б. Мухаммед б. Зайд ат-Туси, XVI, 6838, 6839,. 
6840. 
Ахмад б. Мухаммад ал-Кудури, 428/1037, 6898. 
Ахмад б. Мухаммад ат-Тахави, 321/933, 6898. 
А Ахмад ар-Руми [ал-Джами], XIV, 6836, 6934, 6935. 
А Ахмад б. Са'ад ад-дин ал-Узгани ан-Намангани, X, 6924, 6925 
Ахмад Сухайли, 908/1508, 6828, 6866. 
А Шайх Ахмад б. Тадж ад-дин б. Музаффар аз-Зийаратгахи, 6892. 
Прпл Мир Сайид Ахмад хваджа, 1238/1822, 6939. 
Сайид Ахмад хваджа, 1248/1832, 6772. 
Ахмад шах Бахадур, Великий Могол, 1161/1748— 1167/1754,6895. 
А х м а д н а г а р , 6819. 
ал-Ахсикати, см. Тадж ад-дин Абу Бакр б. Ахмад, 6897. 
П Мир Ашраф Бухари, 1273/1857, 6937. 
П 'Ашур Баки б. Мулла Шир Мухаммад, 1130/1717, 6957, 6958. 
ал-'Аш'ари, см. 'Айн ал-Мулк Хусайн, 6831. 
Б 
Бабур, см. Захир ад-дин Мухаммад, 6779. 
Бада'уни, см. Мухаммад б. Ахмад, 6936. 
Б а д а х ш а н , 6920. 
Бадахшани, см. Сафар Мухаммад, 6887. 
Султан Бади' аз-Заман бахадур хан, 6876. 
П Бадр ад-дин б. Садр ад-дин, XIX, 6985. 
Бадр ад-дин Синайи, из рода главы мудрецов 'Абу 'Али Сины,. 
б. Амирак б. Сина, 6862. 
ал-Баздави [Паздави], см. 'Али б. Мухаммад ан-Насафи, 6898. 
Байазид [Абу йазид] Бистами, 264/878, 6948, 6970. 
П Байазид б. Кутб ад-дин б. Шамс ад-дин, 929/1523, 6892. 
Байани, см. Шахаб ад-дин 'Абдалла б. Мухаммад, 6790. 
ал-Байхаки, см. Мухаммад, 6759. 
П Бака хваджа б. 'Абд ар-Рахим хваджа б. Мир 'Инайаталла-
хваджа, 1277/1861, 6774. 
А Хваджа Бакибилла, 6977. 
А Бакийайи Найини, XVII, 6822, 6874, 6966. 
П Баки джан б. Мулла Фулад ал-Катиб ал-Бухари, 1044/1634* 
6808. 
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П Баки Мухаммад б. 'Ибадалла, 1198/1784, 6926, 6932, 6933. 
Балграми, см. Муртада Хусайн, 6871. 
Б а л х, 6872. 
ал-Балхи, см. Рахматалла б. 'Иваз Мухаммад, 6871. 
Бал'ами, 6889. 
Банакати, см. Дауд, 6759. 
Баннайи, см. Камал ад-дин 'Али б. Мухаммад, 6769. 
Барани, см. Дийа ад-дин, 6759. 
АР Барзое (Барзавайх], VI, 6828, 6829, 6830. 
В. В. Бартольд, 1869—1930, 6962, 6963. 
Б а с р а , 689!7а. 
Бахайи, см. Баха' ад-дин Мухаммад б. Хусайн, 6907. 
Бахарзи, см. Шайх Сайф ад-дин, 6981. 
А Баха' ад-дин Шах-и Накшбанд, 6942, 6944, 6963. 
Баха' ад-дин Закарина, 6954. 
Бахман мирза б. 'Аббас мирза, 1301/1884, 6856. 
Л Бахман б. Пайдар(?) ал-Хаким, 803/1401, 6853, 6854. 
Бахрам шах, Газнавид, 511/1118—547/1152, Йамин ад-даула, 
6828, 6853. 
Кутб ад-дин Бахтийар Уши, 6954. 
Т. Бенфей [Th. Benfey], 1809—1881, 6828. 
Б а н г а л (Бенгал), 6878. 
В. И. Беляев, 6904. 
Б е р л и н , 6842. 
А. Е. Бертельс, 6787. 
Б и д ж а п у р , 6819. 
Бидил, см. Мирза 'Абд ал-Қадир, 6826. 
А Бидпай [Л ил пай], III в., 6828, 6829, 6830, 6866. 
Бийанаги, см. Шайх Ахмад, 6933. 
Бистами, см. Байазид (Абу Иазид], 6948. 
Б р у с с а, 6899. 
Я. В. Брюс, 1670—1735, 6856. 
Бурхан ад-дин ар-Риштани ал-Маргинани ал-Фаргани, 593/1197, 
6898. 
Бурхан Низам шах II, 999/1591—1003/1595, 6819. 
Б у х а р а , 6772, 6831, 6835, 6856, 6857, 6915, 6923,6936, 6967,6981. 
Б у х а р а , ханство, 6772, 6775. 
ал-Бухари, см. Абу-л-Қасим б. Мухаммад, 6944. 
ал-Бухари, см. Араб Мухаммад, 6867. 
Бухари, см. Мир Ашраф, 6937. 
ал-Бухари, см. Баки джан б. Мулла Фулад, 6808. 
Бухари, см. Джалал ад-дин, 6954. 
Бухари, см. Мухаммад 'Али б. Дарвиш 'Али, 6756. 
ал-Бухари, см. Мухаммад б. Ахмад б. Ас'ад, 6928. 
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ал-Бухари, см. Мухаммад б. Ахмад б. Данийал, 6936. 
ал-Бухари, см. Мухаммад б. Исма'ил, 6870. 
Бухари, см. Султан Мухаммад Масти (?), 6784. 
ал-Бухари, см. Маулана Hyp ад-дин Мухаммад, 6831. 
ал-Бухари, см. Мухаммад б. Мухаммад б. Махмуд, 6899. 
ал-Бухари, см. Хваджа Мухаммад Са'ид, 6967. 
Бухари, см. Мухаммад Фулад, 6910. 
Бухари, см. Сайфн, 6787. 
Бухари, см. 'Ала' ад-дин 'Умар муфти, 6897. 
ал-Бухари, см. Хафиз Таныш [Тиниш] б. Мир Мухаммад, 6770. 
Б х а к а р крепость, 6831. 
В 
С Мунши Ваджид 'Али хан, XIX, 6986. 
A. Валидов, 6831. 
А Вамик, 6826. 
Вассаф, 681/1283, 6828. 
А Ва.хид Табризи, XV, 6787. 
М. И. Веселовский, 1848—1918, 6873. 
Д. Г. Вороновский, 6785, 6817, 6893, 6910. 
B. Л. Вяткин 1869—1932, 6760, 6769, 6771, 6869, 6873, 6928, 6946, 
6954, 6964, 6984. 
Г 
А Маулана ал-Газзали, XVI, 6818. 
ал-Газзали, см. Абу Хамид Мухаммад, 6909. 
Г а з н а, 6853. 
ал-Газнави, см. 'Абд ар-Рахман, 6807. 
Газнави, см. Абу-л-Маджд [б.] Маджд ад-дин, 6806. 
ал-Газнави, см. Мухаммад б. йа'куб, 6972. 
ал-Газнави, см. Захир ал-Хакк Абу Хамид Мухаммад б. Мас'уд, 
6853. 
ал-Газнави, см. Мухйи ад-дин Туей, 6939. 
Газургахи, см. Камал ад-дин Хусайн... (Каризгахи], 6951. 
Ганджави, см. Джамал ад-дин Абу Мухаммад Йлийас, 6776. 
Гандж Шакар, см. Фарид ад-дин Мас'уд, 6954. 
Гауе ал-а'зам, см. 'Абд ал-Кадир Джилани, 6772. 
Гаффари, см. Ахмад, 6759. 
Г в а л и а р, 6878. 
Герат , 6756, 6769, 6828, 6842, 6954, 6983, 6985. 
Г е р м а н и я (Алиман), 6871. 
Г и д ж д у в а н , 6963. 
Гидждувани, см. Мулла 'Абд ал-Маджид, 6913. 
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Гидждувани, см. 'Абд ал-Халик, 6883. 
ал-Гидждувани, см. Маулана Камал ад-дин Махмуд, 6962. 
Гидждувани, см. Нийаз Мухаммад, 6834. 
А Гийас ад-дин б. Хумам ад-дин Мухаммад Хвандамир, р. о. 880/ 
1475;+ 941/1535, 6756, 6759, 6778, 6779, 6893. 
Говард [Howard], бумажный фабрикант, 6780, 6781. 
Э. Т. А. Гофман, 1776—1822, 6818. 
Г у д ж е р а т , 6959. 
АП Гулам Фахр ад-дин б. Шайх Муслих ад-дин Иахийа, XVI, 6758. 
П Гул Дарвиш(?), 1287/1870, 6980. 
Гур (Фарс), 6828. 
Гурбат, см. 'Убайдалла Карими [Хуканди], 6827. 
Д 
Д а к к а н (Декан), 6819. 
Данийал аталык, хаким [Шахрисабз], 6856. 
Данийал бий, Мангит, 1170/1758—1199/1785, 6771. 
Данте Алигьери, 1265—1321, 6811. 
Дара Шикух, 6922, 6926, 6936. 
Дарвиш Джамали, см. Хамид б. Фазлалла, 6954. 
Дауд Банакати, о. 717/1317, 6959. 
Д а у л а т а б а д , 6862. 
Д а х б и д , 6967. 
Дахбиди, см. Мухаммад Муса хан, 6974. 
ад-Дахбиди, см. Хваджа Мухаммад Са'ид, 6967. 
Д е х л и (Дели), 6862, 6954. 
Джаи Синг II, савай, 1156/1743, 6857. 
Джалал ад-дин Абу-л-Касим Табризи, 6954. 
Джалал ад-дин Бухари Махдум-и Джаханийан, 6954. 
Джалал ад-дин Руми, 672/1273, 6934, 6935, 6970. 
Джалал ал-Кураши, см. Мухаммад б. 'Умар, 6799. 
Джами, см. Hyp ад-дин 'Абд ар-Рахман, 6759. 
Джан Джанан, см. Шамс ад-дин Хабнбалла, 6976. 
Джандар, см. 'Али б. Махмуд, 6936. 
Д ж а х а н а б а д , 6896. 
Джахангир султан, XVIII, 6961. 
Джахандар, Великий Могол, см. Мухаммад, 6896. 
Джа'фар Садик, 6929, 6930. 
Джилани [Гилани], см. 'Абд ал-Кадир, 6772. 
Джувайни, 681/1283, 6759. 
ал-Джувайни, см. Абу-л-Ма'али 'Абд ал-Малик, 6909. 
Джувайни, см. Баха' ад-дин Мухаммад, 6851. 
ал-Джузаджани, см. 'Усман, 6759. 
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Д ж у й б а р, Мадраса, 6958. 
Джуйбари, см. Мулла 'Абд ал-Джалил, 6914. 
Джуйбарн, см. Хваджа Ислам, 6960. 
Джуйбари, см. Хваджа Са'ад, 6960. 
ал-Джуна'иди см. Низам ал-Мулк Кивам ад-дин Мухаммед, 
6831. 
ал-Джуна'иди, см. Абу-л-'Авн Мухаммад, 6862. 
ал-Джуна'иди, см. ал-Хандмир(1) б. ал-'Авн Мухаммад, 6862. 
ал-Джурджани, см. 'Али б. Мухаммад, 6879. 
ал-Джурджани, см. Исма'нл б. Хасан, 6862. 
Дийа ад-дин Барани, XIV, 6759. 
ад-Динари, см. 'Ала* ад-дин, 6898. 
Дихлави, см. Мухаммад Булак, 6936. 
Дихлави, см. Амир Хусрау, 6837. 
Е 
Е в р о п а , 6871. 
Екатерина II, 1762—1796, 6871. 
Ж 
В. А. Жуковский, 1858—1918, 6803. 
3 
Зайн, см. Мухаммад б. Ахмад, 6916. 
З а к а в к а з ь е , 6954. 
А Занги Ата', 6826. 
Шайх Захур Хаджжи Хузур, XV, 6959. 
Зенон, 6877. 
аз-Зийаратгахи, см. Шайх Ахмад, 6892. 
Зийаратгахи, см. Мухаммад Хусайя, 6916. 
Зинда пил[фил], см. Ахмад б. Абу-л-Хасан, 6972. 
А Мир Зухур ад-дин, 6826. 
Зухури, см. Маулана Hyp ад-дин Мухаммад, 6819. 
И 
Иаков [Ханаанский], 6818. 
П 'Ибадалла, XIX, 6879. 
А 'Ибадалла ал-Маджид 'Абд аш-Шахид б. 'Абд ал-Хамид Самар­
канда 6925. 
Прпл 'Ибадалла б. Мир 'Адил, 6914. 
'Ибадалла Тахир Хафиз-и Исфахани, 68919. 
П 'Ибадалла хваджа б. 'Адил хваджа [И. Адилов], с 1357/1939. по 
1359/1940, 6778, 6789, 6815, 6877. 
Ибн ал-Баззази, см. Хафиз ад-дин Мухаммад, 6903. 
Ибн ал-Мукаффа' см. 'Абдалла, 6828. 
Ибн Сина, см. Абу 'Али ал-Хусайн, 6862. 
Ибн Сина, см. Бадр ад-дин Синайи... Амирак, 6862. 
Ибн Халликан, р. 607/1211; +681/1282, 6759. 
П Мулла Ибрахим б. Адина Мухаммад Кулаби, 1286/1869, 6921. 
Мулла Ибрахим мударрис, 1282/1865, 6921. 
Ибрахим 'Адил шах II, 988/1580—1037/1627, 6819. 
Султан Ибрахим б. Тамгач хан, XII, 6831. 
П Ибрахим хваджа б. Мухаммад Иа'куб хваджа мархуми Хава-
разми, 1297/1880, 6986. 
А Фахр ад-дин Ибрахим б. Шахрийар 'Ираки, 709/1309, 6932. 
Маулана 'Иваз ['Авиз] 'Али б. Дарвиш хаджжи Мусаллим, 6885. 
ал-Идриси, см. Абу Са'ид 'Абд ар-Рахман, 6869. 
И е р у с а л и м , 689Иа. 
С амир Икбал б. Садик Сиджистани, о. 724/1324, 6933. 
А Джамал ад-дин Абу Мухаммад Илийас б. Иусуф б. Мухаммад 
Низам ад-дин Низами Ганджави, р. 535/1141; +о. 606/1210, 
6776, 6808, 6816, 6823. 
Илтутмиш, Мамлук Дехли, 607/1211—633/1236, 6831. 
Н. П. Ильминский, 1822—1891, 6789, 6751. 
Имам хаджжи Мултани, XIV, 6862. 
А Маулана Имла, 6826. 
Мир 'Инаййаталла хваджа, 1226/1811, 6772. 
И н д и я (Хиндустан), 6758, 6780, 6799, 6811, 6818, 6820, 6821, 
6828. 6862, 6863, 6871, 6878, 6885, 6891, 6896, 6902, 6954, 6971. 
Иосиф, библейский, см. Иусуф б. Иа'куб, 6818. 
'Ираки, см. Фахр ад-дин Ибрахим б. Шахрийар, 6932. 
И р а н , 6776, 6885, 6962, 6964, 68919. 
А 'Исам ад-дин, 6942. 
П Искандер Насафи, 1250/1834, 6973. 
А 'Исмат, 6874. 
А Хваджа 'Исмат, 6826. 
Хваджа 'Исмат Ишан, 820/1418, 6958. 
Исма'ил Саманид, 279/892—295/908, 6923. 
Исма'ил Сафавид, 907/1502—930/1524, 6769, 6776. 
Исма'ил б. Хасан ал-Джурджани, 531/1136, 6862, 6864, 6867. 
Дамулла Исма'ил хваджа б. Ахмад джан хваджа, 6810. 
П Исма'ил б. Мухаммад б. Му'алла... 704/1304, 6828. 
И с т а х р , 6828. 
И с ф а х а н , 6885, 6891е. 
ал-Исфахани, см. 'Абд ал-'Аббас б. 'Али, 6851. 
ал-Исфахани, см. Мухаммад Са'ид ат-табиб, 6861. 
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Исфахани, см. Рукн ад-дин Аухади Мараги, 6811. 
ал-Исфахани, см. Афдал ад-дин Фазлалла, 6883. 
А Хваджа Имам Захид Абу-л-Касим Исхак б. Мухаммад б. Ис-
ма'ил б. Ибрахим б. Зайд ал-Хаким ас-Самарканди, 342/954, 
6922, 6923. 
Ишан-и Калан, см. Ишан хваджа Амин, 6963. 
Ишан Халифа Хваджам, 6963. 
И 
И а з д, 6819. 
Иазди, см. Шараф ад-дин 'Али, 6760. 
ал-Йазди, см. Кутб ад-дин Мухаммад, 6882. 
И а к к а Тут, Бешарыкской волости, 6827. 
А Садр ад-дин Йа'куб Музаффар Кухрами, XV, 6902. 
Иа'куб бек, Ак Койунлу, 883/1478—896/1491, 6769. 
йасави, см. Ахмад, 6982. 
Кади Абу Тахир Иахийа б. Тахир ал-'Ауфи, 6831. 
С йахийа б. Шараф ад-дин б. Мури б. Хасан б. Хусайн б. Мухам­
мад б. Джум'а б. Хузак ал-Хузами ан-Навави 676/1277, 6893. 
Прпл Мулла йулдаш, 6962. 
Иусуф б. Йа'куб [Иосиф, сын Иакова, библейский], 6818, 6838, 
6885, 6891. 
Иусуф б. Мухаммад, 6903. 
АК Абу Иа'куб Иусуф б. Абу Бакр б. Мухаммад б. 'Али ас-Саккаки 
ал-Хаваразми, р. 555/1160;+626/1229, 6782, 6783, 6784, 6785, 
6786. 
А Абу Иа'куб Иусуф б. Мухаммад джан ал-Карабаги Маулана 
Йусуфи, о. 1055/1645, 6880. 6881. 
А Иусуф б. Мухаммад ал-Харави Иусуф-и йусуфи, XVI, 6791. 6792. 
К 
Р Кабул Кур'ан хван [Чтец Корана], XV, 6902. 
Кабулп, см. Мулла Масджид-н, 6872. 
К а в к а з , 6894. 
К а з а х с к и е с т е п и , 6963. 
Казвинн, см. 'Ала' ад-даула, 6780. 
ал-Казвини, см. Мухаммад б. Мухаммад, 6782. 
Кади Вафа, см. Ахунд Мулла Мухаммад Вафа, 6771. 
Е. Ф. Каль, 1861—1891, 6758, 6771, 6928. 
Р Кама из Камрупа, 6878. 
А Камал, 6826. 
А Камал ад-дин Мас'уд Худжанди, +о . 803/1400, 6813, 6874. 
К а н и б а д а м , 6927. 
Канибадами, см. Мулла Шади б. 'Азиз, 6824. 
ал-Карабаги, см. Абу Йа'куб Йусуф б. Мухаммад, 6880. 
Кара баги, 6885. 
ал-Кардари, см. Хафиз ад-дин Мухаммад ибн ал-Баззази, 6903. 
Карнзгахи [Газургахи], см. Камал ад-дин Хусайн, 6951. 
Карим б. Адина Мухаммад Ибрахим, 1225/1810, 6908. 
Кармани, см. Аухад ад-дин, 6811. 
Кармпнагй, см. Ахунд мулла Мухаммад Вафа, 6771. 
Касани, см. Ахмад б. Джалал ад-дин Хваджаги, 6957. 
* Касими, XVI, 6776. 
К а с т а м у н и й а , 6899. 
ал-Катнб ал-Бухари, см. Бакиджан б. Мулла Фулад, 6808. 
Катиб ат-Тулун, см. Ахмад б. Йусуф ал-Мисри, 6851. 
ал-Кашифи, см. 'Али б. Хусайн ал-Ва'из, 6953. 
ал-Кашифи, см. Хусайн б. 'Али ал-Ва'из, 6828. 
К а ш м ир, (5891'а. 
Кашмнри, см. Мухаммад Хайдар, 6759. 
Кааб б. Ахбар, 6885. 
ал-Ка'иди, см. Абу 'Абдалла Мухаммад б. 'Али, 6898. 
В. Киприянов, + о . 1728, 6856. 
Кирмани, см. Шахаб ад-дин 'Абдалла б. Мухаммад, 6790. 
Кирмани, см. Абу-л-'Ата' Махмуд б. 'Али, 6823. 
Кисури, см. Ахмад, 6855. 
А Клавдии Птолемей о. 168 г. 6851, 6871. 
Н. Коперник. 1473—1543, 6871. 
И. Ю. Крачковский, 1883—1951, 6828. 
Критом, 6877. 
К р ы м, 6903. 
А. Е. Крымский, 1871 — 1942, 6828. 
Кубад из Хаварана, 6814. 
ал-Кудурн, см. Ахмад б. Мухаммад, 6898. 
И. П. Кузьмин, +1922, 6828. 
Зайн ад-дин Куйи 'Арифани Hyp, 6982. 
Кулаби, см. Мулла Ибрахим б. Адина Мухаммад, 6921. 
Кулаби, см. Мухаммад 'Ашур б. Курбан Мухаммад, 6782. 
Кумми, см. Малик, 6819. 
К у фа, 68917а. 
К ухи с т а н , 6959. 
ал-Кухистанн, см. Маулана Фасих ад-дин Мухаммад, 6784. 
Кухистани, см. Мухаммад б. Хусам ад-дин, 6814. 
К у х р а м, крепость, 6902. 
Кухрами, см. Садр ад-дин йа'куб Музаффар, 6902. 
ал-Кушайри, см. 'Абд ал-Карим б. Хавазин, 6926. 
Кушчи, см. 'Али, 6893. 
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Л а к н а у , 6871. 
Т. Ланге, 1851—1915, 6828. 
Л а х у р, 6794, 6795, 6796, 6855, 6965. 
Л е н и н г р а д , 6842, 6939. 
Лисий, 6877. 
Д. Н. Логофет, 6775. 
Л о н д о н , 6871, 6879. 
Маулана Лутфулла Чусти, 979/1571, 6963. 
М 
М М а в а р а н н а х р (Мавераннахр), 6831, 6905, 6920, 6922, 6939, 
6962, 6963. 
А Абу-л-Маджд б. Маджд ад-дин Мадждуд б. Адам Санайи Газна-
ви, 545/1150, 6806, 6807, 6811. 
ал-Маджуси, см. 'Али, 6862. 
М а д х и я-Б х а р р а т, штат Индии, 6878. 
Мазхар, см. Шамс ад-дин Хабибалла мирза, 6976. 
М а л а я А з и я , 6903, 6954, 6962. 
Малик б. Анас [ркп: Анас б. Малик], 179/795, 6872. 
Малик Кумми, 6819. 
А ал-Малик б. Тадж ад-дин Хасан Султан Мухаммад, 6890. 
Малик шах, Салджукид, 465/1072—485/1092, 6909. 
ал-Мансур, 'Аббасид, 136/754—158/775, 6828. 
М а р а т а , 6811. 
Мараги, см. Рукн ад-дин Аухади, 6811. 
Map в (Мерв), 6776, 6831. ' 
Марварид, см. Шахаб ад-дин 'Абдалла •б. Мухаммад, 6790. 
ал-Маргинани, см. Бурхан ад-дин ар-Риштани, 6898. 
Маршев, бумажный фабрикант, 6763. 
Фарид ад-дин Мас'уд Гандж Шакар, 6954. 
К Мас'уд б. 'Умар ат-Тафтазани, р. 722/1322;+о. 792/1390, 6782, 
6783, 6784, 6785. 
ал-Матуриди, см. Абу Мансур, 6870. 
Маулана Иусуфи, см. Абу Иа'куб Йусуф, 6880. 
Махдум-и а'зам, см. Ахмад б. Джалал ад-дин, 6957. 
Махдум-и Джаханийан, см. Джалал ад-дин Бухари, 6954. 
Махмуд б. 'Абд ал-Карим ат-Табризи аш-Шабистари, 720/1320, 
6931. 
Абу-л-'Ата' Махмуд б. 'Али Муршиди Хваджу-и Кирмани, 6823. 
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Иар Дарвиш Махмуд б. Дарвиш Вали... Астрабади, р. 905/1499, 
6885. 
Махмуд Му'ина дуз Худжанди, 6954, 6955. 
Махмуд Удхн, 6954. 
Маулана Камал ад-дин Махмуд б, Шайх 'Али б. 'Имад ад-дин 
ал-Гидждувани, о. 950/1543, 6962. 
М а ш х а д (Мешхед), 6777, 6781. 
М е д и н а , 6962, 689Га. 
М е к к а , 6962, 68917а. 
С Мийан Гулам 'Али шах, XVIII, 6976, 6978. 
Н. Д. Миклухо-Маклай, +1975, 6846, 6970, 6972. 
П Мир Баба, сын Мир Сайида Мухаммеда, покойного, сына Мир 
'Али Наки [Таки], 1282/1865, 6907. 
Мирхванд, см. Мухаммад б. Хванд шах, 6759. 
Прпл Мирза Шайх, 1218/1803, 6949. 
Миср, 6849. 
ал-Мисри, см. Ахмад б. Иусуф, 6851. 
ал-Мисри, см. Абу 'Абдалла Шамс ад-дин Мухаммад, 6803. 
Музаффар, Мангит, 1277/1860—1308/1885, 6764, 6985. 
Прпл Мулла Масджид-и Кабули, 1235/1820, 6872. 
Мулла Хаджжи, 6925. 
М у л т а н , 6885. 
Мултани, см. Имам Хаджжи, 6862. 
Сайид Мурад [б.] 'Абдалла ал-Хусайни, 1064/1674, 6851. 
П Дарвиш Мурад [б.] Дарвиш 'Али катиб, 831/1427, 6812. 
А Хафиз Мурад Кам, XVIII, 6895, 6896, 6919. 
А Муртада Хусайн Алла Иар 'Усмани Балграми, XVIII, 6871. 
Муслим, 261/875, 6893. 
А Шайх Муслих ад-дин Са'ади Ширази, 691/1292, 6826, 6836, 6964, 
6981. 
А Мутриб, 6874. 
П МухаббатДжураева, 1361/1942,6775. 
Мухаммад, р. 570; +632, 6802, 6870, 6872, 6885, 6886, 6888, 6889, 
6920, 6961, 6963, 6980, 6982, 6989. 
П Мухаммад... 1033/1624, 6945. 
П Факир мулла Мухаммад, 1067/1654, 6822, 6966. 
Насир ад-дин Мухаммад, Великий Могол, 1131/1719—1161/1748, 
6855, 6896. 
Мухаммад 'Аскари б. Мухаммад Бабур, 965/1558, 6780. 
Захир ад-дин Мухаммад Бабур б. 'Умар Шайх, 932/1526—937/ 
1530, 6779, 6780, 6789, 6790, 6791, 6951, 6954. 
Мухаммад Бада'уни, 6954. 
Мухаммад из Гвалиара, 6878. 
А Абу-л-Фазл Мухаммад б. 'Абд ал-Джалил б. 'Абд ал-Малик б. 
Хайдар ас-Самарканди, XII, 6869. 
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Хваджа Мухаммад 'Абди Дарун ['Абдух Дарун] б. Хваджа 'Абди 
Бирун, VIII—IX, 6870. 
А Маулана Фасих ад-дин Мухаммад б. 'Абд ал-Карим ан-Низами 
ал-Кухистани Фасихи, +936/1530, 6784, 6785, 6786, 6817, 
6893, 6910. 
Мухаммад б. Абу Бакр Хвахар зада, о. 560/1165, 6898. 
Низам ал-Мулк Кивам ад-дин Мухаммад б. Абу Са'ад ал-Джу-
на.'иди, XIII, 6831. 
Маджд ад-дин Мухаммад б. Аднан, XII, 6831. 
П Мухаммад А'зам б. Сайид *Али Асгар ал-Хусайни 1142/1729, 
6908. 
П Мухаммад 'Али, о. 1135/1723, 6936. 
Мухаммад *Али б. 'Абд ал-'Азиз, 905/1499, 6885. 
С Абу 'Абдалла Мухаммад б. 'Али б. Абн-л-Касим б. Абу-р-Раджа' 
ал-Ка'иди ал-Худжанди, 645/1247, 6898. 
П Мухаммад 'Али б. Дарвиш 'Али Бухари, 928/1522, 6756. 
А Шайх Мухаммад 'Ллн Хаким, о. 1153/1740, 6855, 6860. 
Мухаммад Амин Хаким, сын покойного Мухаммада, 6824. 
А Маулана Шамс ад-дин Мухаммад 'Ассар-и Табризи, 784/1383, 
6937. 
А Мухаммад б. Ахмад Зайн, о. 1040/1630, 6916. 
Абу-л-Фазл Мухаммад ал-Байхаки, 470/1077, 6759. 
Мухаммад Бакир, о. 951/1544, 6810. 
Мухаммад Булак б. Шайх Абу Мухаммад Халиди Дихлави, 
о. 1111/1700, 6936. 
А Мухаммад б. Ахмад б. Ас'ад ал-Бухари, 6928. 
Мухаммад б. Ахмад б. Данийал Бада'уни ал-Бухари, Шайх 
Низам ад-дин Аулийа Хиндустани, 6936. 
С Мухаммад б. Ахмад б. Мухаммад, 6958. 
Мухаммад б. Ахмад ас-Самарканди, ас-Сарахси, 495/1101, 6898. 
П Мухаммад 'Ашур б. Курбан Мухаммад Кулаби, 1228/1813, 6782. 
Абу Джа'фар Мухаммад Бакир, 6930. 
Абу 'Абдалла Шамс ад-дин Мухаммад б. Бурхан ад-дин Ибра-
хим б. Са'ид ас-Синджарн ал-Мисри ал-Акфани ал-'Ансари 
ас-Сахави, 749/1348, 6863. 
АП Мухаммад б. Бурхан ад-дин б. Хваджа Мухаммад Риза Мухам­
мад ал-Кази, 921/1515, 6949, 6950. 
А Ахунд Мулла Мухаммад Вафа б. Мухаммад Закир Карминаги 
' Казн Вафа, р. 1096/1685; +1183/1769, 6771. 
Hyp ад-дин Мухаммад Джахангир, Великий Могол, 1014/1605— 
1037/1628, 6759, 6841. 
А Маулана Hyp ад-дин Мухаммад Зухури Туршизи, 1025/1615, 6819. 
А 'Ибадалла Мухаммад 'Ибад Сунджани, XIV, 6938. 
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А Фарид ад-дин Мухаммад б. Ибрахим 'Аттар, +627/1229, 6929, 
6930. 
А Баха' ад-дин Мухаммад Ибрахим ат-Тирмизи, 1050/1640, 6917. 
Мухаммад б. Исма'ил ал-Бухари, 256/870, 6870, 6893. 
П Кутб ад-дин Мухаммад ал-Иазди, 982/1514, 6882. 
Мухаммад б. Йа'куб ал-Газнави, XII, 6972. 
Мухаммад б. йа'куб Фирузабади Ширази, 817/1415, 6799. 
Мухаммад йа'куб, сын Уста Курба[н] Нийаза, 1320/1903, 6805. 
Мухаммад ал-Кази, см. Мухаммад б. Бурхан ад-дин, 6949. 
Хаджжи Мухаммад Камал, 6823. 
Мухаммад Камран б. Мухаммад Бабур, 960/1533, 6780. 
Мухаммад Касим, 1026/1617, 6784. 
П Мухаммад Касим б. Кутб ад-дин Мухаммад ал-Харави, с 
956/1549 по 957/1550, 6836,6934, 6935. 
Мухаммад Касим б. Мухаммад Кашани Сурури, о. 1008/1600, 
6800. 
Гийас ад-дин Абу Шуджа' [Му'изз ад-дин Абу-л-Фатх] Мухаммад 
б. Малик шах, Салджукид, 498/1105—511/1118, 6909. 
П Султан Мухаммад Масти (?) Бухари, XV, 6784, 6785, 6786. 
А Захир ал-Хакк Абу Хамид Мухаммад б. Мас'уд б. Заки ал-Газ­
нави, о. 550/1155, 6853, 6854. 
П Садр Мухаммад б. Мулла Мир Мухаммад а'лам Андхуди, 1190/ 
1777,6961. 
А Хаким Абу-л-Музаффар Мухаммад б. Мунтасир ат-Табиб ал-Ха­
рави, 6863. 
Мухаммад Мурад, 6764. 
А Мухаммад Муса хан б. Хваджа 'Иса Дахбиди, 1190/1776, 6974, 
6975, 6977. 
А Абу-л-Ма'ани Мухаммад Муслими, XV, 6948. 
С Мухаммад б. Мухаммад б. 'Абд ар-Рахман. ал-Казвини, 739/1339, 
6782, 6783, 6784, 6785. 
А Маулана Hyp ад-дин Мухаммад б. Мухаммад 'Ауфи ал-Бухари, 
XIII, 6831, 6832, 6833, 6834, 6835. 
С Абу-л-'Авн Мухаммад б. Мухаммад ал-Бахлави ал-Джуна'иди, 
о. 770/1369, 6862. 
С Абу Хамид Мухаммад б. Мухаммад ал-Газзали, +505/1111, 6891, 
6909, 6939. 
С Шайх Мухаммад б. Мухаммад б. Ибрахим ал-'Умави, 703/1303, 
68916а. 
С Мухаммад б. Мухаммад Ибрахим Хаджжи Тадж ад-дин, 6894. 
А Мухаммад б. Мухаммад б. Махмуд ал-Бухари ал-Хафизи Хваджа 
Парса, +822/1419, 6899, 6900, 6944, 6947, 6958. 
А Абу-л-Xafip Шамс ад-дин Мухаммад б. Мухаммад б. Мухаммад 
ал-Джазари, ум. 833/1429, 6891'а—68916а. 
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А Мухаммад б. Мухаммад ас-Сарахси, 544/1149, 6898. 
КР Насир ад-дин Мухаммад б. Мухаммад б. ал-Хасан ат-Туси, 
+ 672/1274, 6851, 6852, 6931. 
С Хафиз ад-дин Мухаммад б. Мухаммад б. Шихаб ибн ал-Баззази 
ал-Кардари [Курдури], 827/1424, 6903, 6904. 
П Мулла Мухаммад Му'мин, 1191/1777, 6880, 6881. 
П Мухаммад б. Назир Мухаммад, 1273/1856, 6763. 
П Мухаммад Нийаз хваджа, сын Мухаммад Йа'куба хваджи, 
1297/1880, 6987. 
Прпл Мухаммад Рахим, 1326/1908, 6769. 
Мухаммад Рахим, Мангит, 1167/1753—1171/1758, 6856, 6884. 
Мухаммад Рахим, Хивинский, +1310/1910, 6779, 6780, 6804. 
А Мухаммад Салман Саваджи б. Хваджа 'Ала' ад-дин Мухаммад, 
р. 690/1291; +о . 779/1377, 6812. 
А Хваджа Мухаммад Са'ид... ад-Дахбиди ал-Бухари, 6967, 6969. 
Р Мухаммад Са'ид ат-Табиб б. Мухаммад Садик ал-Исфахани, 
XVIII, 6861. 
Мир Мухаммад Сиддик б. амир Музаффар, Хишмат, XIX—XX, 
6774, 6915, 6962, 6967. 
А Мухаммад Сулайман Фузули Багдади, + о . 970/1563, 6826, 6841. 
П Мухаммад Тимур, 960/1553, 6905. 
Мухаммад Увайс Карани, + 22/643, 6924, 6925. 
П Мухаммад 'Умар, XVIII, 6936. 
А Фахр ад-дин Мухаммад б. 'Умар ар-Рази, р. 543/1149; +606/1209, 
6909, 6983, 6984, 6985. 
А Мухаммад 'Умар хан б. Нарбута, +1237/1822, 6826. 
Мухаммад б. 'Умар б. Хамид Джамал ал-Кураши [Карши], 
о. 681/1282, 6799. 
Мухаммад ал-Фанари, 834/1430, 6879. 
Мухаммад Фаррух Саййар, 1129/1717, 6888. 
П Мухаммад Фулад б. Мухаммад Назар Бухари, 1109/1698, 6910. 
Мухаммад б. Хванд шах Мирхванд, 903/1498, 6759, 6778. 
Мухаммад Хайдар Кашмири [Дуглат], +958/1551, 6759, 6949. 
А Шамс ад-дин Мухаммад б. Халил б. Абу Бакр ал-Халаби ал-Ка-
бакиби, ум. 849/1445, 6891«а. 
П Мухаммад б. Хамза ал-Хасани [Хасан Камилов], 1359/1940, 6778. 
П Мухаммад Хамид, 1129/1717, 6888. 
Мухаммад Ханфийа, 6976. 
Қ Маула Мухаммад б. ал-Хасан ал-Хаваразми ал-Фараби. 
о. 781/1379, 6899, 6900. 
А Мухаммад б. Хатир ад-дин б. Латиф б. Му'ин ад-дин Катал 
б. Хатир ад-дин б. Байазид б. Хваджа Фарид ад-дин 'Аттар 
Мухаммад Гауе, +970/1563, 6959. 
А Шамс ад-дин Мухаммад Хафиз Ширази, +791/1389, 6824, 6826, 
6874, 6964. . 
А Сайид Мухаммад хваджа б. Сайид Ахмад хваджа б. Ахунд Ми-
рак хваджа Мир 'Абд ал-Баки хваджа ан-Назим, 1280/1864, 
6772, 6773, 6774. 
А Сайид Мухаммад б. Хваджа шах, 6970. 
Мухаммад Хиндал б. Мухаммад Бабур, р. 924/1518; +958/1551, 
6780. 
Мухаммад Хумайун б. Мухаммад Бабур, Великий Могол, 937/ 
1530—963/1556, р. 913/1508, 6779, 6780, 6791, 6954. 
С Баха' ад-дин Мухаммад б. Хусайн Бахайи ал-Амили, р. 953/1546; 
+ 1030/1621, 6907. 
П Мухаммад Хусайн б. Мухаммад Касим Зийаратгахи Чап навис, 
1099/1688, 6916, 6923, 6972. 
Мухаммад Хусайн хан, 6777. 
А Мухаммад б. Хусам ад-дин из Хусафа [Каини] Кухистани ибн 
Хусам, Фирдауси второй, 875/1470, 6814. 
Мухаммад Шайбани [Шахи бек], 906/1500—916/1510, 6769, 6780, 
6883, 6905, 6949. 
А Мухаммад б. Шайх Мухаммад ал-Харави Сарфарази, 6858, 6859. 
Баха* ад-дин Мухаммад б. Шамс ад-дин Мухаммад Джувайни, 
683/1284, 6851. 
Мухаммад Шариф, 6983. 
Мнрза Мухаммад Шариф ал-Бухари, 6882. 
П Мухаммад Шариф диван б. Алла бирган диван, с 1318/1900 по 
1320/1902, 6779, 6780, 6803, 6825. 
Прпл Мухаммад Шариф Насафи, 1212/1798, 6883. 
Мухаммад шах, Великий Могол, 1131/1719—1161/1748, 6857, 
6908, 6939. 
Мухаммад шах Каджар, 1250/1834—1254/1848, 6856. 
Мухандис, см. Ахмад б. Йусуф ал-Мисри, 6851. 
А Мухий ад-дин Туей ал-Газнави, 830/1427, 6939, 6940, 6941, 6942, 
6943. 
А Мушфики, 6826. 
К Му'ин ад-дин б. Шараф ад-дин Хаджжи Мухаммад Фарахи 
Харави Му'ин ал-мискин, +907/1502, 6886, 6891. 
Н 
С Намурад ал-Мискин, 6889. 
ан-Навави, см. Иахийа б. Шариф ад-дин, 6893. 
Нагури [Нагаври], см. Хамид ад-дин, 6954. 
Наджиб ал-Мутаваккил, 6954. 
Надр Мухаммад, Аштарханид, 1051/1642—1055/1645, 6781. 
С Надр Мухаммад Хваджам, XVI, 6963. 
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Найини, см. Бакийайи, 6822. 
ан-Намангани, см. Ахмад б. Са'ид ад-дин ал-Узгани, 6924. 
Н а м и к, 6972. 
ан-Намики, см. Ахмад б. Абу-л-Хасан, 6972. 
П Нар Мухаммед б. Баки бай Ташканди, 1329/1824, 6841. 
ан-Насафи, СМ: 'Али б. Мухаммад, 6898. 
Насафи, см. Искандар, 6973. 
Насафи, см. Мухаммад Шариф, 6883. 
ан-Насафи, см. Абу Хафс 'Умар б. Мухаммад, 6869. 
Султан Насир ад-дин Кубача, о. 602/1206—625/1228, 6831. 
Насир ад-дин тура, 6922, 6944, 6947, 6967. 
Насир Хусрау, +481/1088, 6931. 
Насралла, Мангит, 1242/1826—1277/1860, 6772, 6856, 6857. 
А Абу-л-Ма'али Насралла б. Мухаммад б. 'Абд ал-Хамид аш-Ши-
рази, о. 539/1145, 6828, 6829, 6830. 
Науруз Ахмад, Шайбанид, 959/1551—963/1556, 6905. 
Са'ид На'им хваджа б. Хайдар хваджа, 6885. 
Н е с а, 6831. 
Нигарджи Джауки [Джуки], 6864. 
А Низам, 6826. 
Низам ал-Мулк, см. Абу 'Али ал-Хасан, 6909. 
С Низам б. Хусайн Саваджи, XVII, 6907. 
А Низам ад-дин, 6826. 
Низам ад-дин Ахмад Бахши, 6759. 
Низам ад-дин Гури, XIV, 6862. 
С Низам ад-дин аш-Шаши, XIV, 6899, 6900, 6901. 
Низами, см. Джамал ад-дин Абу Мухаммад Илийас, 6766. 
П Мулла хваджа Нийаз б. Ишбаба суфи Хаваразми, 6804. 
П Мулла Нийаз Мухаммад, 1197/1783, 6889. 
П Нийаз Мухаммад б. Мухаммад Шакир Гидждувани, 1161/1748, 
6834. 
Н и ш а п у р , 6909. 
ан-Нишапури, см. Абу-л-Фатх 'Умар, б. Ибрахим, 6803. 
Шайх Hyp ад-дин Басир Кутб-и чахардахум, 646/1249, 6982. 
Нух б. Майсур, Саманид, 365/976—387/997, 6923. 
Ну'ман б. Сабит б. Зута Абу Ханифа, р. 80/699; +150/767, 6903, 
6923. 
А Абу 'Амр 'Усман б. Са'ид б. Усман ал-Мукри ад-Дани, ум. 
444/1052, 6891'а—68917а. 
'Усман, халиф 23/644—35/656, 68919. 
П 
П а й а н р у д и Б у х а р а , 6921. 
П а й т а л, 6794. 
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Пахлав&н Махмуд б. Пир Нийаз Вали Хиваки, +732/1332, 6810. 
П е т е р б у р г , 6871. 
Петр I Алексеевич, 1694—1725, 6856. 
Пнрмасти, см. Мулла 'Абд ал-Мутталиб хваджа, 6764. 
Платон, 428—347 до и. э. 6818. 
П о в о л ж ь е , 6903, 6921. 
Потифар [Пентефрий] библейский, 6818. 
Потомок Шайха ал-'алим, 6981. 
Птолемей, см. Клавдий, 6851. 
Рафи* ад-дин Хусайн, 940/1534, 6791. 
ар-Рази, см. Амин Ахмад, 6769. 
ар-Рази, см. Фахр ад-дин Мухаммад, 6909. 
С Рай Бахвадж Дев, XVII, 6865. 
П Рахматалла б. 'Иваз Мухаммад ал-Балхи ал-Мазари, 1246/1830, 
6871, 6988. 
Рашид ад-дин, 6781, 6842. 
ар-Риштани. см. Бурхан ад-дин... ал-Маргинани, 6898. 
Р о с с и я , 6871. 
Рудаки, -И>. 330/941. 6828. 
Рузбахан, см. Афзал ад-дин Фазлалла, 6883. 
Рукайа бинт Мухаммад, VII, 6870. 
Рукн ад-дин Абу-л-Фатх, 6954. 
А Рукн ад-дин Аухади Мараги, 738/1338, 6811, 6820. 
ар-Руми, см. Ахмад, 6836. 
Руми, см. Джалал ад-дин, 6934. 
А Мирза Румуз, о. 1124/1712, 6761, 6762, 6763, 6764, 6765, 6766, 
6767, 6768. 
Р у с т а г ф а н , 6898. 
ар-Рустагфани, см. Абу-л-Хасан 'Али б. Сайид, 6898. 
Рушан [Раушан] ад-даула Рустамджан Зафар хан, 6861. 
М. В. Рябинин, XIX, 6828. 
Саваджи, см. Низам б. Хусайн, 6907. 
Мунши Мирза Садик, 6871. 
Садр ад-дин 'Ариф, 6954. 
Садр Джахан, см. Хусайн ал-Хасани ат-Табаси, 6875. 
Сайида, 6936. 
ас-Сайид аш-Шариф, см. 'Али б. Мухаммад ал-Джурджани, 
6879. 
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Сайф ад-дин Бахарзи Шайх ал-'алим, р. 586/1190; +659/1261, 
6809, 6826, 6981, 6982. 
Сайфи Бухари, 896/1491, 6787. 
ас-Саккаки, см. Абу Иа'куб Йусуф б. Абу Бакр, 6782. 
М. А Салье, 1900—1961, 6778, 6789, 6899, 6951. 
С а м а р к а н д , 6766, 6769, 6784, 6870, 6873, 6917, 6923, 6949, 
6967. 
ас-Самарканди, см. Абу-л-Касим б. Аби Бакр ал-Лайси, 6784. 
Самарканди, см. Абу-л-Лайс, 6918. 
Самарканди, см. Мир Абу Тахир, 6873. 
Самарканди, см. 'Ибадалла ал-Маджид, 6925. 
Самарканди, см. Хваджа имам захид Абу-л-Касим Исхак, 6923. 
ас-Самарканди, см. Абу-л-Фазл Мухаммад, 6869. 
ас-Самарканди, см. Абу Хафс 'Умар 6. Мухаммад, 6869. 
Сама' ад-дин, 6954. 
Санайи, см. Абу-л-Маджд [б.] Маджд ад-дин, 6806. 
С а р а н д и б , 6885. 
ас-Сарахси, см. Мухаммад б. Ахмад, 6898. 
ас-Сарахси, см. Мухаммад б. Мухаммад, 6898. 
ас-Сарахси, см. Хусайни б. Мир Хусайн,. 6960. 
Сарфарази, см. Мухаммад б. Шайх Мухаммад, 6858. 
Сатук Багра хан, Караханид, +344/955, 6924, 6925. 
Сафар Мухаммад б. Маулана Мулла 'Али Мухаммад Бадахша-
ни, XIX, 6887, 6920. 
ас-Саффах, 'Аббасид, 132/750—136/754,6802. 
ас-Сахави, см. Абу 'Абдалла Шамс ад-дин Мухаммад, 6863. 
Са'ади, см. Шайх Муслих ад-дин, 6826. 
Са'иб, 6820. 
А. А. Семенов, 1873—1958, 6963. 
Сиджзи, см. Му'ин ад-дин Хасан, 6954. 
Сиджистани, см. амир Икбал б. Садик, 6933. 
Сийалкути, см. Шайх 'Абд ар-Расул, 6878. 
Султан Сикандар II Лоди, 894/1489—923/1517, 6954. 
Сильвестр де Саси, 6828. 
Симас [Шимас], 6877. 
ас-Симнани, см. Шайх Ахмад ал-Бийанаги, 6933. 
Синд , 6831. 
Султан Синджар, 6849. 
Му'изз ад-дин Абу-л-Харис Султан Синджар, Салджукид, 511/ 
1118—552/1157, 6849. 
ас-Синджари, см. Абу 'Абдалла" Шамс ад-дин Мухаммад, 6863. 
Сирадж ад-дин Каримов, 6827. 
С и р и я (Шам), 6891а7. 
Дж. Скотт, 6871. 
С р е д н я я А з и я , 6781, 6832, 6894, 6901, 6921, 6960, 6961. 
ас-Суккари, см. Абу Са'ид ал-Хасан, 6898. 
А Абу-л-Фазл Сулайман, XVI, 6961. 
Султан Сулайман, 6780. 
Сунджани, см. 'Ибадалла Мухаммад 'Ибад, 6938. 
Сурури, см. Мухаммад Касим, 6800. 
Сухайли, см. Ахмад, 6828. 
Т 
ат-Табаси, см. Хусайн ал-Хасани, 6875. 
А Таббах [Повар], служитель шаха Риза, XVI?, 6820. 
ат-Табиб ал-Харави, см. Хаким Абу-л-Музаффар Мухаммад, 
6863. 
Т а б р и з, 6769. 
Табризи, см. Вахид, 6787. 
Табризи, см. Джалал ад-дин Абу-л-Касим, 6954. 
ат-Табризи, см. Махмуд б. 'Абд ал-Карим, 6931. 
Табризи, см. Маулана Шамс ад-дин Мухаммад, 6937. 
ат-Тайифаши," см. Шайх Шахаб ад-дин Абу-л-'Аббас Ахмад, 6861. 
Тахаш хаваразм шах б. Бурхан, 568/1172—596/1200, 6983, 6984, 
6985. 
Тарагай, амир, +762/1361, 6760. 
А Маулана Тарзи, XVII, 6841. 
ат-Татави, см. 'Абд ар-Рашид ал-Хусайни, 6799. 
ат-Тафтазани, см. Мас'уд б. 'Умар, 6782. 
ат-Тахави, см. Ахмад б. Мухаммад, 6898. 
П Тахир бек, 1321/1903, 6969. 
Тахмасп I, Сафавид, 930/1524—984/1576, 6759, 6779, 6964. 
Тахмасп II, Сафавид, 1135/1722—1144/1731, 6777. 
Т а ш к е н т , 6779, 6842. 
Ташканди, см. Нар Мухаммад б. Баки бай, 6841. 
Т е г е р а н , 6777. 
Тимур б. Тарагай, р. 736/1336; +807/1405, 6760, 6761, 6816, 
6879, 6899. 
ат-Тирмизи, см. Баха' ад-дин Мухаммад Ибрахим, 6917. 
Прпл Тура хваджа, 1272/1855, 6924. 
Турбат-и Ш а й х Д ж а м , 6972. 
Т у р к е с т а н , 6982. 
Т у р ц и я , 6758, 6871, 6904. 
Тур шиз, 6819, 6972. 
Туршизи, см. Маулана Hyp ад-дин Мухаммад, 6819. 
ат-Туси, см. Абу Бакр Ахмад б. Мухаммад, 6838. 
ат-Туси, см. Насир ад-дин Мухаммад, 6851. 
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Туей, см. Мухййи ад-дин, 6939. 
Туей, см. Фирдауси, 6814. 
ат-Туси, см. Абу 'Али Хамза б. 'Али, 6939. 
Тюря-Ходжа-Судур, 1914, 6831. 
У 
'Убайдалла I Шайбанид, 940/1533—946/1539, 6883. 
'Убайдалла II Шайбанид, 991/1583—1006/1598, 6960, 6961. 
А Хваджа 'Убайдалла Ахрар, +895/1490, 6789, 6826, 6949. 
АП 'Убайдалла Карими [Хуканди] Гурбат, 1332/1914, 6827. 
Увайс Карани, см. Мухаммад, 6924. 
Удхи, см. Махмуд, 6954. 
ал-Узгани, см. Ахмад б. Са'ад ад-дин, 6924. 
ал-Узджанди, см. Хасан б. Мансур, 6898. 
Улугбек Мухаммад Тарагай б. Шахрух б. Тимур; р. 796/1394, 
+ 853/1449, 6893. 
А Абу-л-фатх 'Умар б. Ибрахим ал-Хаййам ан-Нишапури, +517/ 
1127, 6803, 6804, 6805, 6821, 6826. 
С 'Ала* ад-дин 'Умар муфти Бухари, о. 595/1296, 6897. 
А Абу Хафс 'Умар б. Мухаммад ан-Насафи ас-Самарканди, 
+537/1143,6869. 
П Мулла мир 'Умар хваджа б. Мулла Лутфалла хваджа ал-'Алави 
ал-Хусайни, 1299/1882, 6881. 
Уратипаги, см. Мулла 'Абд ар-Раззак, 6967. 
У р г а н д ж, 6856. 
'Усман, халиф, 23/644—35/656, 6870. 
А Слуга бедняков 'Усман, 6980. 
'Усман ал-Джузаджани, о. 658/1260, 6759. 
Уши, см. Кутб ад-дин Бахтийар, 6954. 
Ф 
А Афзал ад-дин Фазлалла б. Джамал ад-дин Рузбахан б. Фазлал-
ла б. Мухаммад аш-Ширази ал-Исфахани, +о. 940/1533, 
6883, 6884. 
П Фазлалла, 1146/1734, 6800. 
П Файзи б. Мухаррам, 1067/1657, 6904. 
ал-Фанари, см. Мухаммад, 6879. 
ал-Фараби, см. Маула Мухаммад б. ал-Хасан, 6899. 
Фарахи, см. Му'нн ад-дин б. Шараф ад-дин, 6891. 
Ф е р г а н а , область, 6772, 6827. 
ал-Фаргани, 6886. 
ал-Фаргани, см. Бурхан ад-дин ар-Рнштани, 6898. 
ал-Фаргани, см. Хасан б. Мансур, 6898. 
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Мулла Фарман хваджа б. Дийа ад-дин хваджа, XIX, 6783. 
Фарс , 6828. 
Фаснх ад-дин [Фасихи], 777/1375, 6759. 
Ф а т х а б а д, 6981. 
В. Фесенкоа, 6856. 
Фирдауси Туей, + о. 411/1020, 6814,6823. 
ал-Фирузабади, см. Абу Тахнр б. Йа'куб, 6894. 
ал-Фирузабади, см. Мухаммад б. Иа'куб, 6794. 
Фируз шах султан, Бахманид, 800/1397—825/1422, 6902. 
Фузули, см. Мухаммад Сулайман, 6826. 
X 
Шамс ад-дин Хабибалла Мирза Джан Джанан, Мазхар, 1175/ 
1762—1195/1781, 6976, 6978. 
Х а в а р а з м (Хорезм), 6831, 6962, 6983. 
ал-Хаваразми, см. 'Али б. Мухаммад 'Али, 6905. 
Хаваразм'и. см. Ибрахим хваджа б. Мухаммад Иа'куб, 6986. 
ал-Хаваразми, см. Абу йа'куб Йусуф б. Абу Бакр, 6782. 
ал-Хаваразми, см. Маула Мухаммад. 6899. 
Хаваразми, см. Мулла хваджа Нийаз, 6804. 
Хаваразми, см. Шайх Хусайн, 6962. 
Ха в а р а н, 6814 
Хаджжи Халифа [Халфа] Мустафа б. 'Абдалла Катиб Чалаби 
+ 1068/1658 [1067/1657]. 6899, 6900, 6922. 
Мадраса Хазрат хваджа Гаукашан [Бухара], 6967. 
Хайдар, Мангит, 1215/1800—1242/1826,'6772. 
Х а й д а р а б а д , 6822, 6874. 
Амир Шайх Хайдар Гуджаради, о. 993/1585, 6973. 
ал-Хаки, см. Хасан б. Мухаммад, 6759. 
Ишан Халджи, 882/1477, 6797. 
Х а л е б, 6939, 6962. 
Абу 'Али Хамза б. 'Али Малик ат-Туси Шайх Азари, 866/1462, 
6939. 
Хампд ад-дин Нагурн [Нагаври], 6954. 
Хамнд б. Фазлалла Дарвиш Джамалн, 942/1535, 6954, 6955, 6956. 
Хандмир (!)б. ал-'Ави Мухаммад б. Мухаммадан ал-Бахлави 
ал-Джуна'иди, XIV, 6862, 6863, 6864. 
Харави. см. Маулана Камал ад-дин 'Али, 6769. 
ал-Харави, см. Йусуф б. Мухаммад, 6791. 
ал-Харави, см. Мухаммад Каснм, 6836. 
ал-Харави, см. Хаким Абу-л-Музаффар Мухаммад, 6863. 
эл-Харави, см. Мухаммад б. Шайх Мухаммад, 6858. 
Харави, см. Му'ин ад-дин б. Шараф ад-дин, 6891. 
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Х а р к а н р у д , туман, 6834. 
Харун ар-Рашид, 'Аббасид, 170/786—193/809, 6850. 
Хасан б. Мансур Узджанди ал-Фаргани, 592/1196, 6898. 
А Хасан б. Мухаммад ал-Хакн аш-Ширази, 1022/1613, 6759. 
Абу 'Али ал-Хасан Низам ал-Мулк, +485/1092, 6909. 
Му'нн ад-днн Хасан Снджзи, 6954. 
Абу Са'ид ал-Хасан б. ал-Хусайн ас-Суккари, 275/888, 6998. 
Р Хатир ад-дин 'Аттари, 6878. 
Хатифи, см. Маулана 'Абдалла, 6816. 
Шахаб ад-днн Хафнз Абру, XV, 6781. 
А Хафнз Таныш {Тиниш] б. Мир Мухаммад ал-Бухари Нахли, р. о. 
956/1578, +1050/1640, 6770. 
Хваджа Ислам Джуйбари, 970/1562, 6960. 
Хваджа Калан, 6902. 
Хваджа Парса, см. Мухаммад б. Мухаммад, 6899. 
Хваджа Са'ад Джуйбари б. хваджа Ислам, 997/1588, 6960. 
Хваджа Хафиз, 6942. , 
Хваджу-ни Кирмани, см. Абу-л-'Ата' Махмуд, 6823. 
Хвандамир, см. Гийас ад-дин б. Хумам ад-дик, 6756. 
Хвахар зада, см. Мухаммад б. Абу Бакр, 6898. 
Х и в а , 6769, 6986. 
Хиваки, см. Пахлаван Махмуд, 6810. 
Х и н д у с т а н (Индия), 6758. 
Хиндустани, см. Абу-л-Баракат Қадири, 6911. 
Хишмат [Хашамат], см. Мир Мухаммад Сиддик, 6774. 
X о р а с а н, 6814, 6923, 6972. 
Хосров Ануширван, Сасанид, 531—579, 6828. 
X у д ж а н д (Ходжент), 6772, 6819. 
П 'Ала' ал-Хаттат ал-Худжанди, 704/1304, 6828. 
ал-Худжанди, см. Тадж ад*дин Абу Бакр б. Ахмад, 6897. 
Худжанди, см. Камал ад-дин Мас'уд, 6813. 
Худжанди, см. Махмуд Му'ина дуз, 6954. 
ал-Худжанди, см. Абу 'Абдалла Мухаммад б. 'Али, 6898. 
X у к а н д (Коканд), 6783, 6856. 
Хуканди, см. 'Убайдалла Карими, 6827. 
ал-Хулвани, 6898. 
А Хумайун [Мухаммад Рахим Хивинский?], 1328/1910, 6825. 
Имам Хусайн, +61/681, 6772, 6885. 
Шайх Кутб ад-днн Хусайн, 958/1551, 6962. 
Абу 'Али ал-Хусайн б. 'Абдалла ибн Сина, +428/1037, 6862, 6867. 
II Хусайн 'Али б. 'Али б. Султан Махмуд б. 'Али падшах, 891/1486, 
6885. 
'Айн ал-Мулк Хусайн ал-'Аш'ари, XIII, 6831. 
Л Хусайн б. 'Али ал-Ва'из ал-Кашифи, +910/1505, 6828, 6866, 6887. 
Камал ад-дин Хусайн Газургахи [Каризгахи], XV, 6951. 
Хусайн Мансур Халладж, 6929. 
Джамал ад-дин Хусайн Инджу б. Хасан Ширази, 1035/1626, 6800. 
А Султан Хусайн б. Мансур б. Байкара б. 'Умар Шайх б. Тимур, 
873/1469—912/1506, 6778, 6790, 6815, 6828, 6866, 6951, 6952, 
6954. 
Хусайн б. Мухаммад Сарини Хусайни, Гвалиар, о. XVI, 6878. 
А? Хусайн ал-Хасани ат-Табаси Лисан ал-'Инаййат, Садр-и джахан. 
о. 1035/1626, 6875, 6876. 
С Хусайни б. Мир Хусайн ал-Хусайни ас-Сарахси, о. 984/1576, 6960. 
Ulatix Хусайн Хаваразми, 956/1549, 6962, 6961. 
АР? Маулана Шариф ад-дин Хусайн Шарифи, XVI, 6962. 
А Амир Хусрау Дихлави, +725/1325, 6837, 6936. 
Хусрау шах, Газнавид [Му'изз ад-даула] 547/1152—555/1160, 
6853. 
П Мулла Хуш Мухаммад б. Таш Мухаммад бай Қатаган, 1232/1817, 
6760, 6771. 
Ч 
А Чандар Бхан Брахман, сын Дхарам Даса, 1073/1663, 6794, 6795, 
6796, 6965. 
Чап навис, см. Мухаммад Хусайн, 6916. 
Чашма-йи Hay Д а н г, 6982. 
.Чусти, см. Лутфалла, 6963. 
Ш 
аш-Шабистари, см. Махмуд б. 'Абд ал-Карим, 6931. 
Шайх Азари, см. Абу 'Али Хамза, 6939. 
Шайх ал-'алим, см. Шайх Сайф ад-дин Бахарзи, 6981. 
Шайх Дауд, см. 'Абдалла б. Фазлалла, 6886. 
Шайх Низам ад-дин Аулийа, см. Мухаммад б. Ахмад, 6936. 
А Мирза Шаукат, 6874. 
П Мулла Шади б. 'Азиз Канибадами, 1290/1873, 6824. 
Шайх Увайс, Джалаирид, 757/1356—776/1374. 6812. 
А Шамс ад-дин, 6826. 
А Шамс-и Табризи, +645/1248, 6826, 6937. 
Шах 'Алам, Великий Могол, 1119/1707—1124/1712. 6895, -6896, 
6919. 
Шах Джахан, Великий Могол, 1037/1628—1069/1658, 6794, 6795, 
6796, 6799, 6965. 
Ш а х д ж а х а н а б а д , 6919. 
Шах Кули ильчи, 6759. 
Шах Мурад, Мангит, 1200/1785—1215/1800, 6764. 
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Шах-и Накшбанд... Баха' ад-дин, 6921. 
Ш а х р и с а б з , 6771, 6856. 
Шахрух б. Тимур, 807/1404—850/1447, 6939. 
РП Шир Мухаммад б. Мулла Нар Мухаммад, 1272/1856, 6868. 
Ширази, см. Шайх Муслих ад-дин, 6826. 
Ширази, см. Мухаммад б. Иа'куб, 6799. 
Ширази, см. Шамс ад-дин Мухаммад Хафиз, 6824. 
аш-Ширази, см. Абу-л-Ма'али Насралла, 6828. 
аш-Ширази, см. Афзал ад-дин Фазлалла, 6883. 
аш-Ширази, см. Хасан б. Мухаммади, 6759. 
Ширази, см. Джамал ад-дин Хусайн Инджу, 6800. 
Р. Шор, 6828. 
А Шураш, 6826. 
Э 
Б. д'Эрбело [В. d'Herbelot] 1625—1695, 6878. 
И. Эструн, 1867—1938, 6828. 
Г. Эте, 1844—1917,6951. 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИЙ 
Труды, время написания которых мо­
жет считаться установленным, подобраны 
хронологически по годам: датированные 
приближенно сгруппированы по столетиям 
или по времени переписки; недатированные 
вообще — в конце. 


ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ 
Рукописи, имеющие дату переписки. 
распо.-.о кен л хронологически по голам хид­
жры; рукописи, датированные приближен­
но, сгруппирозаны по столетиям. 


УКАЗАТЕЛЬ СООТВЕТСТВИЙ ИНВЕНТАРНЫХ 
НОМЕРОВ РУКОПИСЕЙ НОМЕРАМ ОПИСАН И Й 



И Н Д Е К С С О Ч И Н Е Н И И НА А Р А Б С К О М Я З Ы К Е 
Алфавитный каталог сочинений на арабском языке, описанных в 
опубликованных ранее I—VI и VIII томах «Собрания восточных ру­
кописей Академии наук Узбекской ССР» (Ташкент, 1952—1970)*. 
В начале Каталога (как и в начале некоторых букв алфавита) 
дано распределение номеров описаний по томам С В Р : I — с 1 по 743, 
И —по 1878, III —по 2800, IV —по 3462, V —по 4158, VI — по 5000, 
VI1 — по 5608, VIII — по 6009. 
К о л о н к а с п р а в а (арабской графикой): 
1 — порядковый номер по Каталогу («Мифтах»), 
2 — название произведения; в квадратных скобках — условное, 
3 — дата написания произведения (хиджра/наша эра), 
4 — имя автора — U, составителя — _)j>* » комментатора — ^ j L-i,, 
переводчика — ^». JLo» либо повторение их, 
5 — даты: рождения — р., смерти V или приближенная датировка — 
о. (около), в. (век). 
К о л о н к а с л е в а (латинской или русской азбукой — при услов­
ных названиях произведений): 
1 — порядковый номер по Каталогу («Мифтах»), 
2 — научный аппарат; ссылки на каталоги (раскрытие сиглов — см. 
«Библиографические сокращения» — далее), 
3 — номер описания в С В Р (распределение № по томам — см. выше), 
4 — в скобках: а — инвентарный номер рукописи; датировка этой ру­
кописи — хиджра/наша эра или приближенно; за скобкой — коли-
, чество листов (f; ff). 
В конце Каталога — Сводное оглавление к томам I—VIII С В Р . 
П р и м е ч а н и е : по Оглавлению можно приближенно определять при­
надлежность данного произведения к области знания 
(по номеру описания). 
* Продолжение. Начало смотри М и ф т а х для сочинений на таджикском и пер­
сидском языках: СВР, т. VIII, Ташкент, 1967, стр. 541—794, № 1—1976. 
Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е СОКРАЩЕНИЯ 
В. Б е .1 я е 1 — В. И. Беляев. Арабские рукописи Бухарской коллекции Азиатского 
музея Института востоковедения Академии наук СССР, Труды Института восто­
коведения Академии наук СССР, II, Л., 1932. 
В я т ю : и (Перечень), Вятк., — Перечень восточных рукописей В. Л. Вяткина в 
Государственной публичной библиотеке УзССР, Труды Государственной пуб­
личной библиотеки УзССР, т. I, Ташкент 1935, стр. 60—90. 
Г о т в а л ь д н G o t t w a l d — Арабские рукописи библиотеки Имп. Казанского уни­
верситета. Составил И. Ф. Готвальд, Ученые записки И К У, 1854, т. II и IV; 
1855, т. IV. Отдельный оттиск. 
З а л е м а н и S a l e m a n — А. Залеман и В. Розен. Список персидским, турецко-
татарским и арабским рукописям Библиотеки И. СПб. Университета, 3 В О 
(Записки Восточного отделения И РАО), т. Н, 1888; т. III, 1889. 
К а л ь — Персидские, арабские и тюркские рукописи Туркестанской Публичной Биб­
лиотеки. Составил Е. Каль. Ташкент, 1889. 
КИНА (п) I, II — О. Ф. Акимушкин, В. В. Кушев, Н. Д. Миклухо-Маклай, 
А. М. Мугинов, М. А. Салахетдинова. Персидские и таджикские рукописи 
Института народов Азии АН СССР (Краткий алфавитный каталог). Под ред. 
Н. Д. Миклухо-Маклая, ч. 1—2, М., 1964. 
К р а ч к о в с к и й — И . Ю. Крачковский. Арабские рукописи, поступившие в Азиат­
ский музей Российской Академии наук с Кавказского фронта, Избранные сочи­
нения, т. 6, М.—-Л., 1960, стр. 383 и ел. 
Р о м а с к е в и ч и R o m a s k e w i c z — А. А. Ромаскевич. Список персидских, турец­
ко-татарских и арабских рукописей Библиотеки Петроградского университета. 
Записки Коллегии востоковедов, т. I, Л., 1925, стр. 353—371. 
СВР — Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. Под ред. и 
при участии проф. А. А. Семенова, т, I, Ташкент, 1952; т. II, 1954; т. III, 1955; 
т. IV, 1957; т. V, 1960; т. VI. Под ред. и при участии... проф. А. А. Семенова и... 
Д. Г. Вороновского, Ташкент, 1963; т. VIII. Под ред. и при участии проф. 
А. А. Семенова и... Д. Г. Вороновского, Ташкент, 1967. 
Семенов
4
 — А. А. Семенов. Описание персидских, арабских и турецких рукописей 
Фундаментальной библиотеки Среднеазиатского госуниверситета, вып. I, Труды 
САГУ, серия II, вып. 4, Ташкент, 1935; вып. 2, САГУ им. В. И. Ленина. Мате­
риалы к библиографии, вып. VI, Ташкент, 1956. 
Стори — Ч. А. Стори. Персидская литература. Био-библнографический обзор. 
В трех частях, ч. I, II, III, M., 1972. 
A h l w a r d t и Альв. — Die Handschriften-Verzeichnisse der Koniglichen Bibliothek 
zu Berlin.Verzeichniss der arabischen Handschrilten von W. Ahlwardt. Bde 1—10, 
Berlin, 1887—1899. 
А г b e r r y — Catalogue of the Arabic MSS in the Library of the India Office, vol. II. 
p. II. By A. J. Arberry, London, 1936. 
320 
B e a l e — K e e n e и Б и о г р . с л о в . — An Oriental biographical dictionary... By Th. 
W. Beale... rev. and enlarged by H. G. Keene, London, 1894. 
B o m b a y и Бомб.— A descriptive Catalogue of the Arabic, Persian and Urdu ma­
nuscripts in the Library of the University of Bombay by Khan Bahadur Shaikh 
Abdu'l-Kadir-e-Sarfaraz, Bombay. 1935. 
B r i l l и Б р и л л ь — Catalogue d'une collection de manuscrits arabes et turcs ap-
partetuint a la muison E. J. Brill a Leide redige par M. Th. Houtsma [Leide, 1886]. 
Brock , и Б рок. — Ceschichte der arabischen Litteratur von Carl Brocke'm-nn, Bde 
I—If, Weimar — Berlin, 1898—1902: Brock., I SB; Brock., II S B ( - S u p p l e -
mentbande, I—II, Leiden, 1937—1938). 
( - S u p p l e m e n t b a n d e , I—II, Leiden, 1937—1938). 
Buh a r (a) II — Catalogue raisonne of the Buhar Library, vol. I; Catalogue of the 
Arabic MSS in the Buhar Library, vol. II. By Shams-ul-'Ulama' M. Hidayat 
Husain Khan Bahadur, Calcutta, 1923. 
D o r n и Д о р н — Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux de la Bibliothe-
que Imperiale Publique de St. Petersbourg, St. Petersbourg, 1852. 
E. I. — The Encyclopaedia of Islam. New edition, edit, by H. E. R. Gibb, E. Levi-
Provencal and E. J. Schacht, vol. I, 1955. 
E s c u r i a l 2 it Э с к у р и а л 2 — Les manuscrits arabes de l'Escurial. Decrits par 
Hartwig Derenbourg, т. I—II, Paris, 1884—1903. 
E t h с — Catalogue of Persian manuscripts in the Library of the India Office by 
H. Ethe, vol. I—II. Oxford, 1903^1937. 
F I Q g e l и Флюг.— Die arabischen, persischen und turkischen Handschriften der 
K.—К Hofbibliothek zu Wien... geordnet und beschrieben vom... G. Flflgel. Bde 
I—III. Wien, 1865—1867. 
II.-Kh. и Х.-Х. — Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum a Mustafa ben Abdallah 
Ketib Jelebi dicto et nomine Haji Khalfa celebrate compositum primum edtdit... 
G. FIQgel, t. I—VII. Leipzig — London. 1835—1858. 
Ibn a l - Q i f t i — Ibn al-Qifti's Ta'rih al-hukama' auf Grund der Vorarbeiten Aug. 
MQller's herausgegeben von J. Lippert, Leipzig, 1903. 
C o l l . s c ; R o s e n (a) I—Collections Scientifiques de l'lnstitut des langues 
orientates du Ministere des affaires etrangeres. I. Les Manuscrits Arabes par 
le baron Victor Rosen. St. Petersbourg, 1877; VI. Les Manuscrits Arabes... par... 
Gunzburg, V. Rosen... St. Petersbourg, 1891. 
L e v y — Catalogue of the Arabic MSS in the Library of the India Office, vol. II 
p. Ill—IV. By Reuben Levy, London, 1937. 
L o t h — The same. By O. Loth, London. 1877. 
M a r s i g 1 i и M a p с— Remarques sur les manuscrits orientaux de la collection Mar-
sigli a Bologne, suives de la complete des manuscrits arabes de la meme 
collection par... Victor Rosen, Rome, 1885. 
M o r l e y и Мор л.— A descriptive catalogue of the historical MSS in the Arabic 
and Persian languages, preserved in the Library of the RASGB and I. By W. 
Morley, London, 1854. 
R e h a t s e k и Ре х — Catalogue raisonne of the Arabic, Hindustani, Persian and 
Turkish MSS in the Mulla Firuz Library. Сотр. by E. Rehatsek, Bombay, 1873. 
R i e u (a) S u p p I. и Рьё, доп. — Supplement to the Catalogue of the arabic MSS in 
i the British Museum. By Charles Rieu, London, 1895. 
S t o r e y — Persian literature. A bio-bibliographical survey by С A. Storey, vol. I, 
London, 1927—1958. 
T o r n b e r g и Торн . — Codices arabici, persici et turcici bibliothecae regiae universi-
tatis Upsaliensis. Disposuit et descripsit C. J. Tornberg, Uppsala, 1849. 
Z e t t e r s t e e n и Ц е т т е р . — Die arabischen, persischen und turkischen Handschrif­
ten der Universitatsbibliothek zu Uppsala, verzeichnet und beschrieben von 
K. V. Zettersteen, Uppsala. 1930. 
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ИНВЕНТАРНЫХ НОМЕРОВ РУКОПИСЕЙ 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь И Л Л Ю С Т Р А Ц И И 
К описанию №6828. Калила н Днмна, Абу-л-Ма'али, л. 16 и 226а. (Фронгнспис). 
Список 704/1304 г. 
К списанию №6756 Хуласат ал-ахбар, Хвандамира, л. 16. Список 928/1522 г. 
К «писанию №6758. Джами' ат-таварих, Гулама Фахр ад-дина, л. 2356. Рукопись 
XVII в. 
К описанию №6759. Мунтахаб ат-таварих, Хасана Ширази, л. 16. Рукопись XVII в. 
К списанию №6780. Нафа'ис ал-ма'асир, Казвини Ками. л. 16. Список 1320/1902 г. 
К списанию №6785. Глоссы на .ал-Мутаввал*, ал-Кухистани. л. 1406. Рукопись 
XV в. 
К списанию №6821. Руба'ййат; аноним, л. 1а. Рукопись XVII в. 
К (писанию №6828, Калила и Днмна, Абу-л-Ма'али. л. 26а. Список 704/1304 г. 
К списанию №6831. Джавами'ал-хикайат, Ауфи, л. 156. Рукопись XIII в. 
К описанию № 6851. Комментарий на .Книгу плодов* Птолемея, л. 16 и 2а. 
Список 1047/1637 г. 
К (писанию №6853. Кифайат ат-та'лнм, ал-Газнави, л. 446. Список 803/1401 г. 
К списанию №6862. Таклил ат-тибб, ал-Джуна'иди, л. 16. Рукопись XVII в. 
К списанию №6866. Су\айлийа дар тибб, л. И Об. Автограф. 
К списанию №6867. Блеск очей, аноним, л. 66. Список 978/1570 г. 
К списанию №6883. Сулук ал-мулук, Рузбахана, л. 16. Рукопись XVIII в. 
К списанию№6885. Кисас ал-анбнйа, аноним, л. 16. Список S91/14K6 г. 
К списанию №6893. Маджма'ал-айнайн, Фасих ад-днна л. 16. Список 902/1497 г. 
К описанию № 6895. Алфийа Му'аззам шахи .Мурад Кама, л. 2176. Список 1166/1753 г. 
К списанию №6898. Фатава ал-Ка'идийа, ал-Худжандн, л. 26. Рукопись XV в. 
К описанию №6899. Усул аш-Шаши, Низам ад-дина, л. 16. Рукопись XIV в. 
К списанию №6924. Тазкира-йи Багра хани, ал-Узганн, л. 16. Список 1285/1868 г. 
К описанию №6936. Дурар Низамийа, Джандара, л. 16. Рукопись XVIII в. 
К описанию №6949. Силсилат ал-'арифин, ал-Казн, л. 66. (Автографг). 
К (писанию №6964. Каду матбах-и каландари, аноним, л. 16. Рукопись XVI в. 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
И с т о р и я и с м е ж н ы е д и с ц и п л и н ы 6756—6781, 
Всеобщая история 6756—6759 
История СреднепАзш • . . . 6760-6775 
История Ирана . . . . 6776—6777 
Биографин 6778—6781 
Ф и л о л о г и я и х у д о ж е с т в е н н а я л и т е р а т у р а . . 6782—6850. 
Теория литературы. Стилистика 6782—6786 
Теория литературы. 1оэтнка 6787—6788 
Эпистолярные проиЗ) едения 6789—6798 
Лексикография 6799—6801 , 
Поэзия 6802-6827 
Художественная npoia 6828—684I 
Фольклор 6842-6850 
Е с т е с т в о з н а н и е 6851—6873. 
Астрономия и астро.игня 6851—6859, 
Метеорология 6860 
Медицина. Общие во! росы. Компендии 6861-6867, 
Ветеринария. Иппология • . . 6868 
Космография. Истори (еская география 6869—6873 . 
И с к у с с т в о и с п о р т 6874—6876 
Музыка . • 6874 
Спорт 6875—6876 , 
Ф и л о с о ф с к и е д и с ц и i л и н ы 6877—6884 , 
Общефилософские BOI росы 6877—6881 . 
Этика 6882 
Полился 6883—6884 , 
И с т о р и я и с л а м а 6885—6982 . 
Агиография • 6885—6890 . 
Корам. Тафсиры. Рештацня 6891—6812 . 
Хадисы 6893-6896 . 
Фикх 6897-6908 . 
Полемика. Ритуал 6909—6921 . 
И с т о р и я и с л а м а . С у ф и з м 6922-6982. 
Суфизм 6022-6982 . 
Э н ц и к л о п е д и и . V a r l a 6983—6989. 
Энциклопедии 6983—6987 . 
Varla 6988-6989 . 
45-31 705 
У к а з а т е л и 
Указатель названий сочинений к данному тому (СВР X) ._2бЗ 
Указатель собственных имен авторов, переписчиков 270~ 
Указатель личных имен и географических наименований 280 
Хронологический указатель сочинений 307 
Хронологический указатель рукописей 310 
Указатель соответствий инвентарных номеров рукописей номерам опи­
саний. . . . • 313 
И н д е к с ы 
Индекс сочинений на арабском языке <UJ ~aJ[ ^ISCJt ^l l i+Jf • . . 310 
Библиографические сокращения 320 
Индекс имен авторов сочинений t_>Ub^Vf ^^iS" 477 
Топографический индекс переписчиков и переплетчиков •. «.ULkaJf i-o» » 557 
Локализация переписчиков (по нисбам) 661 
Индекс переплетчиков 664 
Индекс (сводный) соответствий инвентарных номеров рукописей номерам 
описании 667 
Пе]«чень иллюстраций 704 
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